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nota: cfuncAf m  l a pmrmDiDA msnMCiON sntre
CUOTA m  MSERV/ T CUOTA ÙE --------
i«- ConaeeuanoioB da ia légica c@mc#p*uaj.----------
2#- PeJigro» el paeo del eoneepte^
pure a 2a aplteaeten frdetfca.----------------------
i«- JTi if^ tento de dtetinoîSn en el dereoho i tali one.
4eedB de Ci eu y eu repereueion en la dootrtna 
italtana.
4.- ifneae centralee del eietema legitimario italia 
no a partir de la eodifioaeién*
iDe modo ee heredero el legitimarioTi a) —  
sEximte eolo yuxtapoeietin o puede noter eyperpœi - 
oi4n de Ide llamamttbteetamentaridt y Megaleef t) —  
é H  legitimario temtamentariamente preterido em o no 
ùutompiJeamente heredero al falleeer el oaumante?.
6. -^S^liSUif^^anteadam a la doctrina^
7*- Teeie que han trataâo de eolueionarlae» La - 
que niega al legitimario eu eondioién de heredero ei 
no ee inetituido teetamentariamente o eélo le ee a&- 
inteetato fAeearitiJ» La que dietingue la legiti» 
ma (mera oifra eontablej de la quota hereditatie que 
debe correeponder al legitimario en virtud de eu - - 
ejereioio de la aeoién de redueciSn (Pino)% 'ifj La —  
que eetima el dereeho del legitimario como ## eondi^ 
eional /ioteetatipo eoneietente en el dereeho a inve£ 
tiree de la oualidad de heredero eoneiguiendo o int£ 
grande la quota eon la acol^n de reduceién fCarfoAb- 
Perrara)* _ /.àU a
&  - Pèeméeimtento<de la dietineiSn entre quota éi -
Fn quant o al método^ Po En cuanto a eu JuetifioaeiSn 
en el texte del CodLce eieilem Deede el punto <*#- 
uieta de la Jurieprddenoia^ §b De eu preeupueeto d#- 
qiâe la quota dieponible teetamentariamente ee eélo - 
quota de le reliotum ein euméreele le donatum^
10m • iSxiete dioereidad de baeee dire lae ereuietae^ 
en loe artOm SjS y ##,, de una parte y 556 de étra, - 
del Çodioe oivileTm Crétieom A) No ee oierto que ja- 
reeerva germénioa "eetaba qonetitufda por una ewata- 
del patrimonio familiar ein tener en ouenta l œ  Af#- 
nee donadoe en vida". B) La oueetién en el dereeho - 
poeitivo italianOm 
ii«- Natumaleea de la aeoién de reduooién eon rela» 
eién alo relietum y alodwnatumm 
i<?«- La elaeifieaeién de lae formae de euoeeién vi£ 
tae deede el éngulo de la eueodieha dietineién.
- Aplioaeién préetiea de la teorfa de Cieu a tr£ 
vee de loe ejernoloe que el miemo pone.
14m • Crftieadi^aplieaeién préetiea de Cieum a) Fn • 
euanto a loe defeetoe que aehaea a la doetrina eomniti
mente aeeptada. bj Por io que ee re/iere a loe reeulta^ 
doe a que Ilega.
Conclue iéiu
i/.- ^Cabe tal dietineién en el riaimen legitimario del Cé 
ditfo eivil eepaholTm 
i3>« * J^pereueionee de la teeie de Cicu en Sepafiam 
70$- Difereneiae oualitativae entre el eietema legiti» 
mario del Cédiao civil eepaRol g el Codioe civile ita - 
liano^
17* • éPxiete delaciSn legal forxoea a favor del legit£ 
marias a) en caeo de preterioi6n$ b) en caeo de atribu» 
ci6n ineufieientefm Excueen de loe remedioe para amboe - 
eupueetoe a travée de nueetro dereoho hietoricom 
l8m^ ^Existe un tertium aenue de delacién Junto o 7a - 
teetamentaria y a la inteetadaf. Naturalexa reedeoria» 
de la querei£u 
79#- La légitima Juetinianea a travée del dereoho eo - 
Mun$ aj £h euanto debta dejaree a tftulo de heredero. - 
b) En cuanto a eu earéoter de pare hereditatieeare -
^S3?-*în7ao# de loe preeeptoe del Cédigo civil que aréX 
eulan la preteeeién del legitimario oon reepeeto a lae- 
diepoeicionee romanae y eaetallanae que ee apliearon —  
haeta el memento de eu entrada en vigor, t a) del art. - 
8l4i b) del art. Q$1 en relaeién eon el art. 8lJ # 7*7- 
cj del art. 8l$; d) de loe arte. 8lp, 6$6 y 8lÇ f 8 $^ - 
e) del art. 8lJ §
Pl. - La eonetrueeién ex novo de Ouillermo 0. Valdeeaeae. 
La preteeeién eeaûn la miema des a) La euota reeervada. 
b) La euota legftima. Sue puntoe de apoyo poeitivoe en- 
loe artet 7- Soài 12-  4 0 f y 7 7 7. 8lJ. 
pp.- Kl obetéeulo para eu teeie del art. 8l$. iHeeoge-
0<?n d. la U g t U m a  O M O  o a n  htradltail» o part bon. -
[# - gReeponeabilidad pereonal ultra viree o bien afe£ 
oién éétra viree del legitimario^.
P5. - àoneepeion de la euota de légitima eegun la teeie 
de 0.0. Valdeeaeae. Crftiea aeerea de eu fiJaeién.
P6.- Imputaoién de io donado al legitimario que haya - 
repudiado la hereneia del donante. Modoe eomo puede ea- 
tiefaeeree la légitima y eu reperoueién en la pœibili- 
dad de aeeptar la légitima y repudiar la hereneia$ o v^ 
eeverea.
pp. - Coneeeueneiae préctieae de la teeie propueeta por 
0.0. Valdeeaeae eegén loe ejemploe que el miemo propone.
111. - iCabe. en el Cédtao civil eepoHol. dietinouir una le 
aitlma de lo "reljQti^ para loe 4ieppeipi^e mertie ~ 
eauaas e-independientemente la reeultante de la de 
relietum*' y 4ytgi^^-#¥7o..a>7icaA7f a Ia reàusqim 4ê
Po.- Medidae legitîmariae a efeetoes a) de la euerela- 
inoffieioei teetamentit b) de la giMLC&laJLdBlnlIS^•
- îl *roîiema ae la unidad o divereidad del quinto- 
en el dereeho real de Caetilla. Su eolueién por la ley- 
P8 de Tore.
JO.- Computaeién de terete y quinte de wsejera eegûn la- 
ley 2$ de Tore, a) Tes le que la eoneideré cerne norma im­
perative que prdhibia tante extraerlaa cerne calcularlae- 
de lae dotee y denaeionee. b) Teeie que dàtingufa el te£ 
cio y quinte morne môdulo de diepoeicionee mortie eauea. y 
el tereio y quinte eomo médulo de diepoeieién inter vi - 
voe. e) Teeie que eetimS que^a ley P$ de Tore el verbo- 
eaoar no deb(a entenderee por deduoir y ealoular» eino - 
jDor detraer y extraer. d} Foetrina que eituo aiePia ley - 
en eu aepeoto de ordenacién contable en el terrene de la 
preeunta voluntad del eaueante y no en el de la limita - 
eién de eu poteetad.
Jl.- Panorama de la eueetién en el période preeureor al 
cédigo civil, a) Poeieién de Pebrero. b) (^inién de San- 
eho Llamae y Molina, ej Criterioe de Marti de àixala, 
ni to Outiérrea. la Sema y Montai bén y Gonxélee Serrano.
d) Poeieién rfgida de Uvaree Poeadillc^ Sala y Del Yieo.
e) Criteria decieivo de Oarefa Ooyena.
Bignifieado de la palabra eolaeionablee en el art. 
SlB del C.o.
33. - Modo de ealeular ia légitima^ la majora y la por - 
eién libre, a) Opinién de Manreea.
Jd.- b) Teeie de Sanehee Romén.
- o) Comûn opinién de loe autoree.
36.- Nueetro eriterios Maea de céleuio poeibim y maea • 
de eéloulo a la que el eaueante ee re/iere, eu poeible p 
dietineién.
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!•- Degeart## afIrm^ qua au ffalaa ao era ma# que geometrfa.- 
SplBOaa tltuld uma de eus ebrae Et#*ea mere geometriee demoas- 
t r a t a ^  En el Siglo pamdo, el exfgeta franche Llart aaeverd que- 
el jurlata ea un pure gedmetra,
Sin embargo euaado el jurlata verdaderameate opera oomo un --
(À A 'ê iM jd o  . d u jU iftje U y  ù lô T C ^
gedmetra ea la exfgeala llteral/al eoneeptuallamo
t
dogmatlco... Como un ge^metra».«pero/que adlo admite figuraa reg& 
larea, ea deolr, almdtrloaa/
No obatante, no pareee que la rida pueda reduclrae a proper - 
eionea geométricamente almftrloaa. Cobra rida, ante eate Intente, 
la aguda fraae de Iherlags "deade que Pltdgoraa, para oelebrar - 
el deaoubrlmiento de au famoao teorema, aaorlflod a loa dlosea - 
cien bueyea, mugen y tlemblan, aegun la oonoclda aenteneia popu­
lar, todoa loa bueyea a eada nuero deaoubrlmiento; y &qu4 aer vJL
(1)
vlente no temblarfa euando aupleae que Iba a aer aacrlfIcado?**
^No ae aaorlflca tambl^n la juatlcla en la vida mlama, al ae- 
la qulere dellmltar en ifneaa geomftrloaa, euando f/ataa no ae - 
aoomodan a la realldad?
Toda abatraoolda plerde auttaaela real. SI juzgamoa la reall- 
dad aln eontemplarla mA# que a travée de abatraoolenea, podremoa 
aer perfedtamente idglooa en nueatroa alloglamoa; pero a nueetro 
julclo ae le habra eaeapado faèllmeate toda la auatanela real, - 
perdlda al elaborar laa abatraoolenea en laa que preelaamente -- 
apoyamoa nueetro raaoaamleato#
Claro que la mente de loa ooaeeptuallataa auele eatar allmen- 
tada oon la propoalelon de Hegel^fTodo lo raoloaal ea real'^ Y,- 
entoneea, pueden deolr, en aerlo, lo que Iherlng eaorlbld, en —
broaa, an su fantasfa^Ea el olelo de loe eoneeptos j u rfdioo^^- 
**Cuando haya eonstltueioaee o normae eon lae que no me pueda de- 
elarar conforme, apelare eenclllamente a ml razdn; y el ml adveir 
earlo Invoca eu exietenola. divergente de la nueetra, la reohaz^
r4, dlelendo que verdaderameate no exleten. La verdadera existe^
(2)
ela ee aqudlla que coincide con la razdn" •
Queda al deeeublerto la vision parolal del metodo que se mue- 
ve en uaa sola ifaea idgloa, deeoartaado euaato ee halla fuera - 
de su razohaamleato. Desestlma aef, ao solo toda otra vfa idglca 
apoyadam ea eoneeptos dlsglatos, eino tambl^n la realldad no oo&
formada a sue abetraeoloaee.
(3)
Ha dleho Blondi quo el abeurdo jurfdlco ao ee el abeurdo - 
idaloo elao lo Injuste. Pero, lo lafueto nos résulta tambl7n id- 
gloamente abeurdo, el ajustâmes nueetra idglea a la realldad plj» 
na y la utlllzamos eon oanonee de justlola. Bajo este punto de - 
vista, comprenslvo de la totalldad, résulta abeurdo todo razona- 
mlento jurfdleo quo so olvlda de su flaalldad (lo juste), de su- 
objeto (la vlda social vleta ea su totalldad) y aun de todo lo - 
demis que no sea la eohereaela Inteleotual de unos allegiance -- 
apoyadoa on prevlaa abatraeeloaea puramente eonceptualea.
Clerto quo eon una vlalia complota de la realldad y oon au Vj& 
loraelia eon erlterloa de juatlela, ea dlffell que podamoa razo-
nar axlomatleameate y que, muehaa voces, tendremoa qua reaolver-
l/i'tiiWeL (4)
apodietleamente -eomo UdAAg nos ha reeordado - loa eonfllctoa-
que ae aoa plaateaa. Por eao, la juatlela ea repreaentada eon --




2.- No obstante,, el eoneeptuallamo no deja de ofreeer utlll - 
dad oon tal de quo au use ae limite a fines puramente aemintlcoat 
Eapeelalmente, aim pretender Imponer el eoneepto quo noaotroa de, 
algnamoa eon la palabra utlllzada, alno tratando de saber on quo 
aentldo la haa empleado el leglalador, el juez, el jurlata o el-
simple elttdadaao que la expresaron, por eserlto o verbalmemte, y  
a loe quo trabamos de Interpreter*
Y, tamblin, podri servir para aolararnos Ideas elementales, a 
fin de que nos began de mojones y soportes para ordenar los da - 
toe que oaptamos en la r e a l l d a d * ( B o n  tal de que no nos exeeda- 
mos preteadlendo haoer de esa aelaraolin y oolooaolin uaa fueate 
de raeoaamleatos jurfdloos abstrafda de la realldad que debemoe- 
juagar.
La segunda aplleaolin la verlfloamos de modo oorreoto, v gr.- 
cuando dlstlagulmos la légitima germaaiea o "par# reeervata" y - 
la legitime romana o "aortlo débita", sin pretender utilizer tal 
dlstlnelin para deduoir maqulnalmente de elle aplleaolones a bê­
ches no lacluidos en la abstraeclin que respectlvamente represej^ 
ta eada uno de sue tirmlnos*
(5)
Nuestro maestro Roca Sastre ha expllcado lumlaosamente am-
bos eoneeptos en su forma mis pure*
El pellgro radlca en saltar llmplamente del conoepto pure a -
la aplioaelin prictlca*
Asi ocurre, v gr., cuando del conoepto romano de heredero, c,o,
mo subrogado on los derechos y obllgaclones del causante, y del -
conoepto de légitima, eomo portlo deblda* pretendemos deduelr quo
(#)
"donde hay hereacla no hay légitima" , que "el heredero forzo-
(7)
so no es heredero" o "que el titulo heredltarlo Inutlllza por
(#)
absorclin la condlclin de legitimario" . Con lo eual podremos-
llegar a unas eoacluslones quo podrin resultar muy liglcas dedu-
cldas de aquellas doe premises esterlllzadas de todo contacte con
la realldad, pare que no solo podrin no concorder con nuestro djg
recho positive slao al slqulera con el dereeho romano quo a tra-
<•>
vis del Corpus nos ha side transmltldo . Ficllmente ehocaria - 
con la ley Quoalam la prlorlbus (Cod. IlI-XXVIIl, 32), quo para- 
el supuesto de que el testador hublese puesto oondlcloaes, pla - 
zos u otra dlsposlclia quo produgese demora, modo u otro grave - 
men en la legitime, apllci la doctrine de la actio ad supolemea- 
JÜm» axoluyaado 1* nu.r.la l*offlnlo*«l t#mtam*=ti. y **ti*< oo>
mo BO puesto##1 gravamen, la eondielia o la dllaelin e#m respecte 
(10)
de la légitima
Y, asimismo, ocurre partlendo del tirmino opuesto, es deolr,- 
et basados en el conoepto de la légitima pars reservata. si pre­
tendemos que cuando un legitimario aceptase, ea page de su légi­
tima, blenes por cuaatia mayor pero sujetos a gravameaes que el- 
testador no le pudo Impoaer ea su légitima, ^gAtW&Adm M m -
W w  como resttltado que dlcho legitimario habria aceptado un legj^ 
do Imputable a la parte de libre dlsposlclia y habri repudiado - 
su légitima, por lo cual ista aereceria a los demis herederos —  
forzosos de Igual o de ulterior gradoU.por lo cual permaneceria-
(11) r
Ineflcas el gravamen dlspuesto • Resultado que tamblin es fri|*
to de una liglea asiptlca de todo date real y de toda valoraclin
hecha oon crlterlo "juste". Fundada en uaas premises exceslvame^
te abstractas y esquemitlcas -taies; la légitima es atrlbuida d^
rectamente por la ley a los herederos forzosos,sln Intervenelin-
del testador que no puede Imponer a la mlsma gravamen, sustltu -
clin, condlelin al tirmlao de nlaguna especleyque^de dlspoaer -
los, se estlmarin por no puestos- nos llevaria a un resultado --
que no fui admltldo ni slqulera en el Droit comtumler. receptici^
lo y transmlsor de la mis pura forma de réserva germinlca que ha
<1B)
llegado al dereeho moderne^-a travis del Cidlgo de Napoleon ,
Tamblin sa tre los jurlstas Itallanos se ha reeurrldo a estas-
claslfIcaelones esquemitlcas y, de Idintloo modo, alguaos haa —
estlmabaa
pretendldo deduclr de ella^ axlomitlcamenteyeonseouenclas que/a& 
tomitlcameate aplleables a la realldad prictlca.
Aelaremoe que esta aeusaclia ao la formulâmes aosotros. QAlea ^
(13)
ha Uépbameo- es un juriste Itallano, Auguste Pino , el cual ha 
destacado que en la doctrine Itallaaa dominante, se daba por soj& 
tadot "que la oontraposlelin entre reserve germialca y lexitlma- 
romaaa tuvlera un funelonamlento de ordea liglco"; que, segun dj^  
eha doctrine* s ^ o  podia optarse en esa materla entre dos proce- 
dlmlentos t#enlcosi o dereeho de eridlto contra los herederos o-
sueesiia neoeser&a, tertium pen datur. ^ que, eomo oomeeouemela,
"resultaba prevlo al estudlo de la eueeelin del legitimario re -
solver la euestlin de si el Codlee hublera reoogldo la leaitlma-
romana o la reserve germinlea".
Pero el radicalisme con quo fui planteado este dllema, mo puj&
(14)
de mantenerse -segim observe el proplo Pino - porque el orde-
namlento Itallano pudo mo haber optado neeesarla y ialeamente ej^
tre la riserve coutumlere o la légitima romana. Le fui "logloa -
mente'poslble satlsfacer los Intereses del legitimario elm toner
que reeurrlr a alguno de los dos esquemas tradlclonales".
Ademas,
/à julclo del mlsmo autor, el pllrlseeular process de oontaml-
naclin ettre legitime y reserve so confirma en el Code de Napoleon.
(15)
quo modlflco profundamente la antlgua riserve uoutumlire . Y, 
por otra parte, oree que "es demaslado profunda la dlferenola ej^  
tre el dereeho sucesorlo franeis y el Itallano para poder consi­
dérer Idintlcas ambas Instltuclones" /Ta reserve.del Code fran -
X16)
Asia y la del
(17)
Por ello, eoneluye su Introducelin eon la aflrmaolin de -
que, al afrenter el problema Irrelative a la naturaleza y a los - 
efeetos de la tutela del legitimario, se debe eonslgulentemente-
presclndlr de la premlsa tradlclonal". Es deelr, que de la sola-c
0 » ^  0catalogacion de la legitime Itallana e-enl re serve germanlca no cjs
be deduclr axlomitleamsnte nlnguna concluslin.
Diversamente, en lugar del dllema planteado entre las dos po-
slclones extremes em su forma mis pura, nos haUamos ante otra tjg
sis quo reeonoclendo la fuslin de elementos de ambos slstemas, -
pretende haUanlos en elertas normes destllados)en toda su puresa.
Es declr, estima que coexistes sin fundlrse, en forma tal quo —
nos permlte deduelr de ellas eoacluslones axlemitlcas, basadas -
silo on urn# o ea otra de lès dos eoneeptos. De ese modo^ en lugar
de plaatearse el dllema ea tirmlaos absolutes, so concrete rege-
tldameate a diverses supuestos legales, para deduclr, Igualmeate
de modo maqulaal, la solueloa ligleameate adeouada al concepts -
aceptado^^m cade ease\como premlsa.
Nos ha parecido convealsate haoer esas observaotenes antes de- 
entrar en el objeto de estas /Votas oritleas. Porque de lo que —  
preclsaaente queremos ocuparnos es de analizar si la dlstlnelin - 
de Quota de réserva y euota de légitima -en los termines en que - 
ha sldo planteada y apllcada por los autores de que despuis nos - 
ocuparemos- responds a una realldad y a un erlterlo juste o bien- 
silo es una abstracclin liglco conceptual, hecha con la sola flnja 
lldad de defender un determlnado preeoncepto dogmatlco contra las 
dlfIcultades, tamblin conceptuales^^ue su aplleaelin praetloa —  
pueda dar lugar.
X X X
— cxiT ------ ---------- -
3.- El aAo 1.041 , el llustre profesor de Bolonla, Antonio
(10)
Clou, en su tratado "Successions leglttlma e del leglttlmarl" , 
dlscrlmlni en el Codioe civile Itallanot una "euota rlsertata" y 
una "QUOta dl leglttlma". aseguradas ambas al legitimario. La —  
primera, referlda al relietum. deferlda dlredtamente por la ley- 
a titulo de hereneia, pars heredltatls d*#p Indisponible por el- 
testador. Y la segunda, referlda a la suma de relietum liquide - 
-es deolr, dedueldas las deudas del causante- y de^donattiim. que, 
mediants la aeclin de reducelin, faeulta al legitimario a Incre 0 
mentar, con una pars bonorum. su dereeho legitimario en lo que el 
* 1**0 exeedlere de su para reservata. Dereeho gue debe satlsface£, 
se, en prl*er lugar, con la parte no "reservata" de lo relloto. - 
mediants la reducelin de los llamamlentos testamentarlos o abln - 
testato heehos a la "pars non reservata"; y, en segundo tirmlno,- 
*1 aquella reducelin no bastara, con la de lo donatum. Impugnando 
las doaaolones en cuanto resultaren Inoflclosas.
Inslstli el Insigne maestro en ulterlores trabajos en la mlsma
»
•" *"• "SftPt. dl réi.rva|,.)^uota Al
( 20) ^
, en su resena de jurlsprudencla "Successions necessarla" 
(21) (22)
, en su monografia "La divisions eredltarla" y, flnalme^
te, en el Tome XLll-2, obra personal suya, Incluido en el "Tratt^ 




Ya en 1.943, hizo eco a esta dlstinciin Lodevleo Barassl ,
que la sintetlzi dlelendo que "la quota dl rluerva es enfoeada
desde el punto de vista del testador, es deelr, de que blenem —
puede dlsponer por testanento, que naturalmente silo pueden com-
prender los existantes on su patrimonio; mlentras la quota dl le
glttlma considéra, desde el punto de vista del legitimario, to -
dos los blenes que deben computarse para calculer la légitima y-
comprende Ineluso aquellos de los quo el testador dlspuso por djo
naclin". Pero no pareee en eamblo quetslgulese a Clqu en las oonsjso
(d&j)
cuenolas que este deduce, puesto que mas adelante eomo luego- 
exanlnaremosr-pa|a #  ealoular la parte llbremente disponible tex* 
tamentarlamente»., tamblin compute las donaclones Imputables a la- 
legitlma.
En eamblo, en 1.951, Scalabrlno alguli fielmente la teo -
ria de su maestro Cicu, a la que conslderi "de una liglca Irrefx 
table aun hallindose en contraste oon la teoria déminante que -- 
Identlflca la cuota de légitima oon la euota de reserve".
(37)
Pero, ha sldo Mengonl , qulen mas ardorosamente ha apoyado 
esta dlstlnelin, eomo eomprobaremos en el deeurso dé este traba- 
jo. A su julclo, tal dlstlnelin slgnlfloi uno de los momentos -- 
"mas felloes y convlncentes" de la enseAanza de Clou en el eampo 
de las suceslones mortis causa. Muchas zonas oseuras de la ispe- 
ra Instltuclin de la sueeslin neeesarla quedan llumlnadas; en —  
particular abre el camino a una claslfleaclin definitive de la - 
posielin juridica del legitimario desheredado".
En contra de la dlstlnelin, en eamblo, se habia manlfestade - 
Inmedlatamente Santoro Passarelll en la nota 36 de un trabajo —  
que publlei el ano 1,942, en las paginas 193 y ss. de la "Rlvls-
u o
ta dl Diritto Civile" . Cree Santoro que la ley atrlbuye al - 
legitimario^ no una cuota de hereneia. como dice Cieu, sine una- 
Auota del patrimonio del de cuius. eomo precisan los articélos - 
537 y ssm del Codlee.
Tampooo pudo estar de aeuerdo Giuseppe Azzariti , pues re- 
chazo que la cuota legalnente debida al legitimario on lo relic- 
turn fueae " q u o t a  eredltarla"; "senzaltro a lul devoluta", " I p s o - 
lure" sin necealdad "de aglre In reduzlone", y porque a su jul - 
d o  el art. 457 del Codice no deja lugar a dudas de que solo pux 
de tener lugar la sueeslin légitima (o sea la ab Intestate) euax 
do faite en todo o an parte la testamentarla, por lo que el legltj^m 
mario preterido no puede slno exlglr la reparaelin del perjulelo
sufrldo, ejercitando la acclin de reducelin.(30)
Nl lo ha estado Messineo qulen ha objetado que; "Oggl, 1-
due nome (leglttlma e riserva) si adoperano IndlffIrentemente a- 
designarl un unico Isgdtuto"; y que; "Della fondatlzza testuale- 
della distlnzlone /entre quota de rlserva y quota de XeeLttif^- 
-la quale, eomunque non fu presente al legltlatore del 1.942- la 
massima parte degli Autor1 dublta".
( 3 / )
Pino ha sldo tal vez el autor -segun luego veremos- que -
mas detenldamente se ha ocupado de refutar la dlstlnelin. A su - 
julclo, es merlto Indlscutlble da esta autorlzada doctrlna el h£ 
her destacado la profunda dlferenela que existe entre la quota - 
heredltatls y el auantw» que la ley réserva al legitimario, pero 
que no pueden esoapar a la eritlea les eondldéraelonea desarro - 
lladas en forno a la relaclin que diseurre entre la llamada quo­
ta dl rlserva y la llamada quota dè>leglttlma.
( 3o2)
Otros autores mantlenen la posielin tradlclonal sln alu- 
dir slqulera a la pretendlda dlstlnelin que nos oeupa.
/ s s j
Carlota Ferrera se remlte a la parte especial de su obra,*-pajr 
te *aun sln aparecer- en lo referente a la reloslin entre la euo­
ta del legltlmarlOy de una parte^ y la cuota de hereneia y no silo
la euota de blenes, de otra.
4.- Antes de examlnar las razones en las cuales se ha funda - 
mentado la pretendlda dlstlnelin entre "quota dl réserva" y "qux 
ta dl leglttlma", ereemos convenlente para estar centrados^ antes
de Ilegar a su juloie, procéder brevemente al analisls de las lj[ 
neas centrales del sistema legitimario itallano, a partir de la- 
codlfleaclin.
a) En cuanto a la naturaleza de la légitima se destacani
De una parte, el art. 536 del vlgente Codlee. que, bajo la rj& 
brlea Leglttlmarl. conlenza su § 1* eon estas p a l a b r a s L e  per- 
sone, a favore delle quall la legge rlserva una quota dl eredltà 
e altrl dlrlttl nella suceesslone.. Si vlego Codioe de 1.869, 
en su art. 80S -precedents del actual 536- decia sln dlstlngos - 
que ^ la porzlone leglttlma e quota dl eredltâ/^
Por otra parts, el art. 956, bajo la ribrlca Deteralnamlone - 
dalla porzlone dlanonlblle. dlcai^Par deternlnare l'amuontare - 
dalla quota dl oui 11 dafunto potaVl dlsporre si forma una masa- 
dl tutl 1 benl ehe appartenerano al defunto al tempo délia morte, 
detraendone 1 debltl. 31 rlunlsoomo qulndl fIttlzlamente le benl 
dl cul sla tuto dlsposto a titulo dl donazlono, aecondo 11 loro- 
valore determinate In base alla regale dettata negll artieell -- 
747 a 750, e sull'asse cosl formate al calcola la quota dl cul 11 
defunto potsra dlsporre^ El antlguo art. 822 del Codlee de 186# 
anadia, al final, que el calcule debia hacerse <^avuto riguardo - 
alla quallta degll erodl aventl diritto a rlservi^.
b) En cuanto al modo de hacor ofectlvo el dereeho de les legj^  
tlmarlos, se subrayan:
De una parte; Que la se^lose II del capo X<jfDel leglttlmarl^ 
se titula^eXlR relJSLtLegruziQae délia ouota Jilser^ata AL lMKiXtk 
mar1 ^  y que no senala otro modlo que la roduoclin. en su caso,- 
tanto de las porelones de la heroncla deferlda abintestate &/-- 
los no legitlmarlos (arif. 553) y de las dlsposlclones testament^ 
riaa (art. 594)^ como de las donaclones (art. 555). Que la reduc­
elin de las dlaposlclcn es tostamebtarlas, salvo dlsposiciin del- 
testador seAaladdo un orden de preferenci^, se debe verlflcar -- 
proporclonalB.nt. "senza distinguer, tra «radl e l.gatarl" (art. 
958). Y, que el ^ 3* del ar(. 564 détermina qu.i^In ogni oaso -
11 leglttlmario, ch^ demanda la riduzlone ^^y^onamlonl e 1 lega- 
tl a lul fattl, salvo que ne sla state espressamente dlspensato^
De otra parte, que el art. 789, bajo la ribrlea^Pretorlzlone 
dl erodl e lésions dl l e g l t t l m a ^  dispone q u e j ^ L a  division# no­
lle quale 11 testator# non abbra eompreao qualeuno del leglttlmx 
r 1 o degll eredl Istltutl e nulla 1#)- II eoerede ehe e state 
leso nella quota dl riserve puo esercltare I'azlone dl rlduslone 
oontrl gll altrl ooeredl < ^  2 ® ) ^
Bs de notar que nl el Codice de 1.899, nl el de 1.842, eontlx 
non dlsposlclin alguna qua anule sea el testanento o bien inlcam 
mente la Instltuclin de heredero en supuesto de preterlelin tes-
(34)
tamentarla Intenclonal , nl que anule la Instltuclin en todo- 
o en la parte que perjudlque al legitimario en easo de deshereUa 
clin Injusta. (notemos que en dereeho itallano-
no hay desheredaclin justa, slno silo causas de Indignidad). Asi,
o O
los autoresty^) o bien -eomo la nayoria- reduoen los medlos para 
protéger el dereeho de los legitlmarlos a la acclin de reducelin; 
o bien,/3) como segin luego veremos- silo algunos^ admlten ademis 
la poslbllldad del ejereioio dlrecto de la petitlo heredltatls - 
en el easo da prlvaelin por el testador de la "quota dl rlserva".
La declaraelin del vlejo art. 808 de e u e la perglone legit*»
mamtm e quota dl créditait no desmentlda en el nuevo art. 939 al 
aAadlr a la e x p r e s l i n ^ quota dl e r e d l t a ^ el Inclso altrl dl - 
dlttl nella suoeesslone^-pues. en el n. 38 de la relazlone del - 
GuardaslgllllySe aclara quo la adleiin Iba referlda a la légiti­
ma en usufrueto del cinyuge vludo- ha dado lugar a quo la comin-
oplnlin de la doctrlna Itallaga haya entroncado su légitima cou­
la riserve coutuèlere. Ineorporada al Cidlgo de Napolain, que es
slempre pars heredltatls.
(3f)
Ferrara , en este sentldo escrlbli* "Si Cidlgo Itallano ha 
seguldo la horma del cidlgo francia salvo algunas Innovaclones,- 
en cuanto ha admltldo que los herederos pueden ser testament# —  
rios y 1emitlmos t y ha varlado la terminologie, llamando légitima a
la rasarva y lagitlmarlaa a loa roaorvatarloa, paro no obatamto- 
aata divoraldad do lamguaja, la suataaola dal deraoho francia ha 
parmanacldo Idintlca, porqua la légitima es cuota de hereneia y -  
el heredero legitimario es sucesor a titulo universal. El Cidlge 
Itallano no ha hecho, por tamto, mis que camhlar la fachada al - 
dereeho francia, reproduclendo Integralmente la réserva del derx 
eho consuetudlnarlo extendlda a la totalldad del patrimonio".
Contrarlos a esta orlentaclin son los Assarltl y Martines y
<3?)
Plno . Los prlmeros estlmaron que el Codlee de 1.869 regulaha 
la Instltuclin segin los crlterlos y las mormas de la légitima - 
del Dereeho romano, aun cuando, porque el art. 808 declaraha eue 
ta de herenclatla porelin légitima, se sostenia uninlmemente que 
el legitimario era heredero'per leased oomo en Dereeho germinlco. 
Y Pino destaca que la reproducolin literal de articules del C o d e . 
no autorisa para sostener^ para los correlatives del Codlee la 1& 
terpretaolin q u ^ a  aquillos, da la doctrlna francesa; pues, dado- 
el principle de la totalldad de la hermeniutlea, eon su lntrodu& 
clin en el ordenamlento Itallano las dlsposlclones haa adqulrldo 
un oontenldo normative profundamente diverse del que tenian en - 
el Dereeho francis.
Veremos seguldameate como otros autores, aun partlendo de - - 
aquella aslmllaclin, sln embargo, por ramones senejantes a la ijL
tlma expresada, observan notables dlferenelas entre la legitlma-
del Codlee y^la del Code.
Bonelll , a fines del siglo pasado, con referencla al Cedl
ce de 1.889, habia contestado aegatlvamente a la pregunta de sè- 
en dereeho Itallano debia reconocerse a los legitlmarlos un con­
dominia, como en Dereeho franeiis, los blenes de la heroncla#
A su julclo:
"La legftima no es mas que un limite a la voluntad del testa­
dor sobre la hereneia^ Como en Dereeho romano, asi para nosetros, 
este limite tlene una doble referencla: 1# a la sueeslin mate -- 
ylnl. este es al patrimonio on sentldo eeonimlco, en cuanto eada
heredero légitima tlene dereeho a que le corresponde alerta euo­
ta del valor total del patrimonio; 2® a la sueeslin formai, este 
es a la oualidad de heredero. la eual de un modo u otro debe ser 
reeonoelda al legitimario. La dlferenela del dereeho romano al - 
nuestro actual, no sustraido enteramente a la Influencla germing 
ea, radlca en el diverse mode de eonceblr el lado formai, es de - 
clr, la oualidad hereditaria. Por dereeho romano el titulo de 
redore bastaba para constltulr el heredero. Por dereeho germinl­
co, mis o menos dominante en el dereeho Intermedia, el heredero- 
era eondomlno nato de los blenes patrimoniales. Para nosetros el 
heredero es aquil a favor del cual el testaAr ha dlspuesto de -- 
los blenes per unlversltatem o per euota. o aquil en qulen reeae 
la heroncla no dlspuesto por el dlfunto y le es cempletada, si - 
ha lugar, con la reducelin de sus dlsposlclones, hasta alcansar- 
un valor equivalents a la euota legalmente debida al mlsmo sobre 
el total patrimonio. En el primer caeo hay un reconoclmlento ex­
plicite, en el segundo Implicite y eoaetlvo (y, en ese sentldo,- 
limitative de su voluntad) de la oualidad hereditaria que debe - 
acompaAar a la transmlslin de los blenes".
jC El modo de ser heredero el legitimario ha sldo muy dlscutldo- 
por la doctrlna Itallana. Hay dos puntos de frlcclin reciproca - 
mente relaclonados. a) ^Existe vuxtaposlclin de les llamamlentos 
testamentarlo y legal a cuotas dlstlntas, o bien esos llamamlen­
tos pueden superponerse y prevaleeer el uno sobre el otro? b) En 
oaso de preterlelin teetamentaria de un legitimario, ^iste es 
so lure heredero, por delaclin legal de su cuota reeervada; o bien silo 
lo es efectlvamente por el ejerclclo -Inlelado o eonsumade- de su 
aeclin de reducelin?.
a) Respecte la primera cuestlin, es deelr, si silo existe vux 
t.DO.ioidn o .1 BU.d. h.b.r d. lo» llwwil.m».» —
testamentarlo v lenal. nos vaèes a llmltar, por el memento, a pu 
ner frente a frente las poslelones de Ferrara y de Santoro Pasa*
( 3 %
^  ) Ferrara , ooaseouentemeate eon eu tesie de la aplioaelin 
Integra# ea lo euetanelal de la reierva germinloa, considéra que 
los legitlmarlos son por vocaolin legal herederos de uaa cuota - 
reservada, aunque hayan sldo preterldos por el testador, y que - 
si, ademis, son Instltufldos en la parte de libre dlsposlolin, - 
"afladen v acumulan a su posielin de legitlmarlos aquilla de here
) Santoro Basarelll , en eamblo, distingue; 1® £n easo de 
oollslin la vooaclin teetamentaria es oomprlmlda mediants la re- 
ducelin por la voeaolin a la légitima. 2® De haber colnoldencla- 
plena entre ambas voeaelones, la teetamentaria es absorblda per­
la legitlmarla. 3® De exeeder la vooaclin teetamentaria de la 1& 
gitlma, esta es la que debe entenderee absorblda por aquill^ - - 
"porque la vooaelin a la légitima es uaa vocaelin contra la vo - 
luntad concreta del Instltuyente y en este easo, por hlpitesls,- 
falta tal oontraposlelin". Concluslin, esta ultima, de la que dx 
duce Importantes conseeuenclss por lo que se reflere al derecho- 
de acrecer del legitimario lastltuido respecte las porelones de- 
libre dlsposiciin vacantes.
b) Con relaclin al segundo problems, este es, gp si el lenltl 
marie te st ament ar1amente preterido es o no automitloamente here­
dero al falleeer el causante, tamblin, por el Instante, nos llm^
taremos a esquematlnar unas ouantas oplnlenes tlpot 
<V/)
c/ ) Ascoll escrlbli que el legitimario "ne es heredero, si
no fui Instltuidé por el testador o Uamado por la ley por haber- 
muerto el causante en todo o en parte Itthstado-. Nueetro dereeho 
no oonooe ya la figura del heres suus. la preterlelin del cual - 
Inpllcaba la nulldad del testaments"... "El legitimario del derx 
oho moderne silo Improplamente puede ser llamado heredero necesa 
rloi tlene dereeho a ser Instltuido heredero, pero si no lo es,- 
el testaments no es nuls por eso, ni il deblene heredero I p s o  —
lure"... "Mlentras exista un testanento que exoluye totalmemte - 
al legitimario, iste ao es heredero; lo devendri. eon efeeto dex 
de el dia de la apertura de la sueeslin, solamente euando eon la 
aeclin de reducelin haya destrufdo por lo memos en parte el tes- 
tamento". "Y por lo taato, si renunola a qjis'oltar la reducelin, 
contentindose eon aquel memos o aquel nada que el testamento le- 
ha atrlbuido, no por eso remumcla a uaa hereneia a il deferlda..,"
) Ferrara , représenta la posielin mas radlcalmente con - 
trapuesta a la anterior. A su julclo; "Es en todo easo errineo - 
declr que la adqulslelin de la hereneia tenga lugar com la ae —  
clin de reducelin, cuando es évidents, per el contrario, que la- 
aoclin de reducelin protege el dereeho preexlstente del legltlmx 
rlo que es #n dereeho sucesorlo. dereeho a gosar y obtener la plena 
propledad de los blenes heredltarlos". . _
(v3)
Oplnlia consecueate con la que il mlsmo tuvo de la naturx 
leaa juridica de la légitima del Codlee;
"El dereeho a la légitima es un dereeho sucesorlo ex lehe. La 
légitima es mars heredltat1s . no pars bonorum. La ley divide el- 
patrlmonlo de uaa persona, cuando ista tenga herederos legitlma­
rlos en dos masas dlstlntas; la parte légitima y la parte dispo­
nible. Aquilla coastltuye uaa cuota autiaoma del patrimonio, sux 
traida a toda dlsposlclia del de cuius. Intangible e Inaltera -- 
ble, que es reservada excluslvamente a los herederos légitimes.- 
En esta parte del as dl de cuius no tleae dereeho a dlsponer,y - 
si dlspuslese, la dlsposlclia testamentarla quedaria sln efeeto.
Y cuando el de cuius, ha leslonado esta cuota oon llberalldades- 
entre vivos, tales liberalIdades son reducldas hasta su/eoncurrex 
ola con la légitima, es declr, los legitlmarlos con la acclin —  
real de reducelin pueden hacer relntegrar en la masa los blenes# 
doaados, aeelommdo Incluso contra terceros poseedores, lorn quo - 
demuestra quo la porelin légitima es sustraida a todo poder de - 
dlsposlolin a titulo gratuito del causante, sea por acto IntervX 
VO o mortis causa, y es deferlda ex lege a clerta eategoria de - 
herederos legitimes".
-\/^  ) Santoro Paoarolli adopta uaa posielin latornodla, De -
uaa parte, cree "que ao se puede deelr ea linea absoluta, que el 
legitimario no sea heredero, euaado el testador no lo haya InstjL 
tuido, aunque hublese dlspuesto a favor de otro, de todos sus -- 
blenes ea el testamento"; ^ e  "tamblen es verdad que ao se puede 
en modo alguno hablar de un dereoho del legitimario a ser Instl­
tuido heredero, bastando que el testador no le prive de la cuota 
que la ley le atrlbuye^ y que no se estableoe "una premlnenola - 
de la sueeslin testamentarla sobre la légitima".
Pero, de otra parte, afIrma que "la desheredaclin del legiti­
mario no silo ao es Inexistante (oomo deblera serlo para consldx 
rar I p s o  lure heredero al legitimario desheredado), slno que es- 
vallda y eflcaz para priver al lexltlmarlo de la cuota légitima, 
y nor taato de le oualidad de heredero. si no réclama contra la- 
desheredaolin. No es exacte que la aeclin de reducelin correspox 
da al legitimario en cuanto heredero. Puede ocurrlr^ que. Inclu­
se antes de ejercltar la acclin de reducelin sea heredero, pero- 
puede oeurrlr -y asi es cuando de hecho ha sldo desheredado- que 
conslga tal oualidad, con la cuota, medlante la acclin de reduc­
elin de la dlsposlolin a titulo universal a favor de otro".
Y. posterlormeate, el mlsmo Santoro Pasarelll, en otro traba-
(Vj )
jo , ratlflcai "Perslstlmos ea la oplnlia de que la reducelin 
es el medlo neoesarle para ooasegulr la cuota de légitima y por­
tante, la oualidad de heredero por parte del legitimario, cuando 
la Instltuclin testamentarla de otra u otras personas sea £ x  - - 
asse". Su expllcaulin del feaimeno es ista: la vooaelin testanex 
tarla puede ser exeluida por la vocaelin a la légitima, "por - - 
efecto de la reducelin de las dlsposlclenes testamentarlas, que es 
el medlo con el cual la ley resuelte el oonfllcto entre las dos- 
vooaclones". Y que, per otra parte, "si el testador ha dlspuesto 
a titulo universal de todo lo relietum a faeor de otro, no puede 
sostenerse que corresponde al legitimario &nso lure una cuota —  
del mlsmo... si se acepta que la acclin de reducelin ne es de nx
lldad al de anulabllldad"•
I
Q /'y Leonardo Covlello , eetlmi antljuridloo penaar que el - 
legitimario tan silo adqulere la oualidad de heredero M B ouandfo- 
Interponga reolamaciin ejercitando la acclin de reducelin, pues- 
"no se conelbe la reolamaciin contra la leslin de un dereoho que 
no preexlste a su vlolaclin"; pero reconooli como clerto que "no 
tratindose de nulldad absolute de un négocié slno de anulablll - 
dad o resolubllldad, el acto produce efeetos hasta que es Impug- 
nado". SI bien oree que de este no se dériva "que el dereeho del 
aetor vlotorloso surja silo corn la demanda, si la anul&hllldad o 
resoluelin debe por ley retrotraerse "ad Inltium negotifl" t y que, 
en cuanto a la euota disponible, "el extra&o institufdo ea la —  
mlsma em testamento, es en verdad heredero pero bajo la eondl -- 
clin resolutorla (legal) de la reducelin; por lo cual la Incompx 
tlbllidad, en tal easo, es silo aparente o transiteria".
Al argumente de quoy en easo de estlmarse eomo heredero aun ax 
tes de ejeroitar la acclin de reducelin al legitimario preterido, s 
séria neeesarlo admltlr la poslbllldad de un heres sine r e . re - 
plica que no es ise el supuesto, pues "exlsten blenes que pueden 
relvlndloarse oon el ejerclclo de la aeclin de reducelin", y que 
"iiileamente puede deelrse que el legitimario no adqulere la pro­
pledad de los blenes hasta que haya ejercltado la acclin de re - 
duce lin, porque una eosa da la adqulslelin de la 4j|^ual|dad heredjj^ 
tarla y otra la adqulslelin de los blenes del de eulus dispues - 
tos a favor de teroeros".
"Porque la dlsposiciin leslva de la légitima no es nula sino- 
silo Impugnable, dériva que, antes de la reducelin, la propledad 
de los blenes pmrtenece al Instltuido heredero o al domatarlo, y 
no puede hablarse de eondomlnlo a favor del legitimario. Unlca - 
mente a consecuencla de la reducelin, que opera como uma total o 
parolal resoluelin del titulo de adqulslcMn del Instltuido here­
dero maa alla de la parte disponible o del domatarlo, puede sur­
gir un dereeho de eondomlnlo entre el légitimerih y el tercero;-
pero de eeto no puede argumentaree que el legitimario no sea he­
redero ab Inltlo".
Sin que obste tampoco a esta oallficaclin, a mm julcio suyo,- 
el heeho de que el legitimario haya reolbldo donaclones a ouenta 
de la légitima o a titulo de antlclpada sueeslin que Igualen el- 
valor de su réserva, por cuanto, como "se trata de Imputaolin -- 
del valor que legalmente le cormesponda, debe oontentarse con lo 
que ha reolbldo si su dereeho queda satlsfeoho".
Para ver las Inoonsecuenoias que présenta eada una de las- 
referldas teorias, ademis de las critlcas que reclprocamente se-
hacen los defensores de unas y otras, creemos convenlente afiadlr
la qua Mengonl dedioa espeoiaimente a las afirmaclones de Cjo
vielle. Su Interes radlca en que las inoonseouencias liglcas que
vi.i en ella y en todas las demis, fui lo que mmyormente le impulsi 
a aceptar la dlstlnelin formulada por Cicu.
A la aflrmaolin de Coviello, segun la cual el extrade Instl - 
tuido en la duota indisponible "es verdaderamente heredero pero- 
hijo condlclin resolutorla legal de la reducelin", ha observado -
< V ? )
Mengonl quet "o yo Interpreto mal el pensamiento transcrlto-
por el llustre clvillsta, o bien las referldas palabras se all - 
nean, en lo sustanelal, en el orden de las ideas de Santoro, De- 
hecho, hasta que sobrevenga dicha condlclin resolutorla, el inl- 
co heredero es el Instltuido, mlentras el legitimario preterldo- 
no es heredero actual, slno que lo devendri, con efecto que se - 
retrotraera al memento de la apertura, inlcamente cuando haga r £  
ducir la dlsposlolin testamentarla".
Por eso, Mengonl, en principle, llega a aceptar que si la eux 
ta de hereneia de que habla el art. 9S6 se Identlflcase oon la - 
cuota que détermina el art. 556, la teoria de Santoro Pasarelll- 
seria la inica coherente.
Pero, en oamblo, en contra de la opénlin de Santoro Pasarelll 
le arguye dlflcultades en el terreno exegetlco que, el préplo —
(Vf)
Mengonl , callflca de graves. Al efecto le opone el texte de-
los arts. S#4, 597 ^  3, 552 y 735 del Codlee.
El art. 554 eonlenza dlsponlendc quei^Il leglttiaerio che -- 
non ha aocattato I'hredlta col bénéficie d'lnventarlo non puo -- 
chledere la riduzlone delle donazlonl d del legati...^El art. - 
997 ^ 3#, on su apartado aegundo, a la inversa, dice que de la - 
reducelin <^Non posoono chiederla ne approffItarne nenaeno 1 cre­
ditor! del defunto, se 11 logittlaarlo avente diritto alia rédu- 
slone ha aecettato con 11 beneflcio d'inventarlo^% De ambos dedx 
ee Mengonl que el legitimario es heredero y que, ademas, lo es - 
antes de ejercitar la acclin de reducelin, ya quo; "&Cimo podrfa 
el legitimario preterido aceptar o renunciar la hereneia, si no­
lo hublese sldo deferlda una cuota del as heredltarlo, y si a --
tal efeeto le fuese ademis necesarlo obtener la reducelin?"«
plt4£^clLû(.<jùo
Sln embargo, este argumento de Mengonl es. ilti■■iitimniin por Pl- 
no , pues estima que Implies una peticlin de principle. En -- 
efecto# "dlelendo que el legitimario preterido es heredero por - 
que debe aceptar con bénéficie de Inventorie, en virtud del art. 
594, se da por demostrado lo que debe demostrarse: que el art. - 
564 sea apllcable al legitimario preterido. Es évidente que sl,- 
como pareco, el legitimario preterido no as heredero mlentras no 
haya sldo deolarada la reducelin del testamento lesivo, el art.-
594 no se aplioa; cOvp mp se a ips aoreedores del légitima^
rio que action por subrogaclin..•"
El art. 992 comlenza aflrmando quei^Il legittimario che re - 
nunzla a consegulro i legatti a lul fattl;...^. Mengonl oementai 
"aquf harfa falta declr que el legitimario renunclante, cuando es 
preterido, renuncia, en realldad, a la acclin de reducelin y no a 
la hereneia; pero mi se va contra la letra de la ley, la cual --
precisamente habla de renunciar a la heroncla".
<J-/>
Mas, aquf tamblin observa Pino igual petlcion de prlnci -
plo. Se pretende que el art^^e reflere al legitimario preterldoy 
euando se reflere al legitimario que es heredero, ym lo que se -
trata de demostram es, precisamente, si el legitimario preterido
•8 heredero. El art. 552 se oeupa del legado a euenta de la leal 
tlma -a dlferenola del art. 551 que trata del legado on lugar de 
la legftima-. por lo cual, en su supuesto de hecho "...el legado 
es atrlbufdo a un legitimario llamado a encoder eomo heredero; - 
consigulentemente el art. 552 prove la hlpitesls de renuncia a - 
la heroncla. Lo que slgnlflca quo si... el montante del legado - 
fuese Igual al montante de la legftima, tal legado serfa atrlbuX 
do on porelin de cuota de hereneia, y serfa... una Instltuclin - 
ex re certa". Por todo ello, estima liglco quo en case de ronun- 
clar dlcho legitimario a la hereneia deba exclulrse tal legado - 
de la cuota hereditaria que se le habfa aslgnado pero a la quo - 
ha renunclado, y que aquel silo puede valor si, satlsfechos los- 
demis legitlmarlos con su cuota hereditaria, quedan blenes rell& 
tos para eubrlr la parte disponible a la cual cabra Imputarlo cx 
no simple legado.
Y el art. 735, on su ^ 1#, dice q u e t ^ L a  dlvlsione nella qua­
le 11 testatore non abbla eompreso qualquno del leglttlmarl o dx
^  (xi,)
gll eredl Istlttulti e mulla^. De lo que deduce Mengonl i "Por 
lo tanto, si la dlvlslin del testador es nula cuando un legltlmx 
rlo ha sldo preterido, y lo es Independientemente de la olrouns- 
tanela de quo el testador le hublese o no prevlamente institufdo 
on cuota abstracta, qulere declrse quo, on este iltlmo case, el- 
legltimario es llamado lose lure, en el memento de la apertura - 
de la sueeslin, a uaa cuota do horeacla, proclsamonto la cuo­
ta do reserve de que habla dl art. 536. Si asf no fuese, no ton- 
drfa dereeho a sor comprendldo en la dlvlslin, la cual per lo -- 
tanto doborfa ser villda, salvo la acclin de reducelin".
(13)
Port tamblen Plno objdta peticlin de principle. Ya quo; -
"la Invooaclin del art, 735 no da, sln embargo, el debldo relieve 
a la hlpitesls de un legitimario que, aun hablendo sldo protorl- 
do en la dlvlslin, haya sldo Igual1tarlamente satlsfeoho con do- 
naelones". Notemos quo, on este sentldo, las sentonclas do Cassa 
zlone de 13 Snero 1.538 y 14 Dlclembre 1.944 no reconocon doro - 
eho alguno on la parglclin, nl partlclpaelin on la eemunldad ho-
reditariaqp al legitimario preterido que hublese reolbldo donaclx
nos en satlsXacclia dw sus derechos.
<XV)
Santoro Pas&relli habfa afiraado que "la ley atrlbuye a -
legitimario no una cuota de hereneia como dice Cicu y tamblin -- 
Inexaclamente el art. 539 Cod. civ., sino una cuota del patrimo­
nio del de cuius, oomo precisan los artfculos 937 y ss. Cod. civ."
c r n
£ b1o haoe meditar a Mengonl que "el susodicho argumento es -
peligroso para la mlsma teorfa de Santoro: de hecho si se nlega- 
que al legitimario le sea atribufda una cuota de hereneia, se px 
ne en difioultad la confIguraciin del legitimario como heredero" 
Cl&ro que la duda no existe para Mengonl, pues hace equivalente- 
"cucta de hereneia" y "cuota de patrimonio", basandcse en que cox 
forme al art. 588, las dlsposlclones testamontarias. .. ^ attrlbulx 
cono a la qualité dl erode, so comprendono 1 'universalité o una- 
quota del beni del testators...^ Pero este argumento carece de- 
valor para quienes -como luego veremos, v.gr. Azzariti- estlman- 
que wl patrimonio al que se reflere la cuota de legftima, o #e - 
reserve, lo intégrait el relietum ifquido mas X donatum y, por -- 
tanto, no coincide con el patrimonio del de cuius referido on el 
art. 588 del Codice.
Los puntos débiles de las poslcionos que acabamos de slntx 
tizar, explican las crfticas de quienes han tratado de romper el 
maroo dentro del cual habltualmente se habfu oncerradc la discux 
sién. Esta rotura ha sldo realizada por la teorfa q#e, especial- 
mente, es objeto de estas notas, pero, tamblen, por la tesls que 
niega al legitimario su condlcién de heredero si no ob Instituf­
do teetamentariamente o no lo es ab intestate (Azzariti) y por - 
el oriterio que distingue la legftima (wer& clfra contable que - 
détermina ol montante mfnlmo a percibir por el legitimario) de - 
la Quota hereditatie que debe correspondar al legitimario on vlx 
tud de su ejereioio de la aocion de reduceién (Pino).
(X/ ) En 1.933, en la Rvvista "Diritto e Giurisprudenza", Giussex 
pe Aszarltl publloé urn trabaj# que titulé con una Interrogaciént
< « >
"4%1 i #*#*#?" « Tf #m il9 1* #&#*&#**# »
**Bs h#*#d#r* #q*fl q*e #»@ede #m 1# %m&v#y#mlld#d (e #* * 
una o%*t& hhmtp&ota, lo qua a# la mlama)".,. *a*tamaa# aa taadrjt 
maa la aualldad harad&tarla am al Imatltufdo am ouata aamarata** • • • 
a **l#ualmamta ma tamdramaa Imatltualdm da haaadara am la atrlku- 
aldm da toda al patrimomla dapmrada da laa damdaa**.** Na aa paaX 
bla "par parta dal da duima atribmir la aualldad baraditaria a « 
um auoaaar al aata illtlma ma auaada la mmluaraum Ima a am uma •• 
ouata, aaf dal mlama mada ma aa oomatltutlva dal tftula y da la* 
aualldad baraditaria al aamfar1mlamto qua baga la lay, al ma aa* 
ti baaado am al alamo raqulalta da la umlvaraalldad".
Da lo qua dadujo qua al lagltlmarla qua auoada oamtra taata * 
mmmtum mo aa baradaro. Parqua "mo la aa atrlbulda tea auata da * 
la umlvaraalldad", alma qua au ouata aa oaloula "agragamda flat& 
olamamta al aotlvo liquida al ralor da laa blamaa domadoa^ T aaa 
ouota "mo oalmolda oom la ouota abatraata dal lua dafumatl". Par 
otra parta, laa praaaptoa qua la protagam la ralmtagraalfm da la 
qua aa au daraobo, "praaupomam todoa qua al lagltlmarla mo baya* 
•tdo d* mlgim mod* ••«totodho ■« dosorva r »* foolamof do la- 
auoaaldm".
Sobra aata iSltlma pumta, al mlama Assarltl ba Imalatlda daa *
<»'?)
puaa am otroa trabajoa # Bm uma da allaa, aplauda la aamtam *
ela da Caaaaaloma da 19 Bmaro l.#99, qua raoomoalB qua "adla * * 
ouamde laa domaalomaa raolbldaa aaam Imauflolamtaa para la aatl& 
faooldm da la lagltlma, puada padlraa al auplamamto Im matnra" y 
qua "mo aa dablda la oolaolBm ouamda loa daaaamdlamtaa auoadam * 
oomo almplaa lagltlmarloa". Par la oual oamaluya "qua la aoolim* 
da raduoalBm mo imvlata al lagltlmarla da uma auata dal umluar * 
aum lua# y al aa mlaga qua al lagltlmarla tamga la aualldad barjt 
dltarla, aolamamta par am ralaoldm da paramtala oam al dlfumta,* 
daba tamblfm raoomooaraa Imaludlblamamta qua tampaoo padrB adqiy^
rlr tal aualldad raolamamda la raduooldm"#
iS2y
Mm raalamtamamta oom rafaramala al Cadlaa alvlla da 1.949,
bm e*p*##t# «11 eritmria da qua al muava art. 497 aa adulta u4a * 
qua daa dalaaa faruaa da dalaoldm, la taatamaataria y la ab la * 
taqtata y qua la aaalda da raduaalda "ulra adla a la raparaal&a* 
dal parjulala qua aoa laa dlapoalelaaaa taataaamtarlaa aa la ba* 
ya oaaaloaada (...) baalfmdala aaaaagulr al Id auad lataraat. aa 
daalr, uaa parta da laa blamaa, a axtraar dal aamplaj* baradlta* 
rla, aorraapaadlamtaa al ralor da la ouota raaarvada*#..
A am Julelot "para qua al lagltlmarla daabaPadado pudlara oojg 
aagttlr la aualldad da baradaro oam al ajarolola da la aool&m da* 
radttool4m, aarfa maeaaaflo admltlr qua al ajarololo da tal ao ** 
ol4m dlara rlda a uma taraara aapaola da auoaalBm baraditaria 
nal.ofiM ium. P#ro, a tal ad*l#l4* aa raalata tod* *1 aiatoma - 
adlfloado am la muara lay qua oomolba loa daraoboa da loa lagitjL 
marloa aolamamta oomo um limita a laa mormaa da la auoaaldm taa* 
tamamtarla y da la auoaaldm Imtaatada, y qua, par lo taato, aa * 
opema a la paalbllldad da Imrooar, tamblim a ti$ulo da dalaolfm* 
baraditaria im umlraraum lua. la llamada auoaalfm maoaaarla".
/3 Auguato Plmo raohaaa "oualqular taala aagdm la oual al 
lagltlmarla aaa baradaro par mlmlatarla da la lay". 31^  am au ojg 
ao, al lagltlmarla llaga a aar baradaro, la ouota am la oual aa* 
llamada ma aa Idamtlfloa earn la pmroldm da blamaa a 4l raaarrada". 
La raadm, a au julolo, radloa am quo para aar quota baraditatla* 
uma partlolpaoldm ba da aar rafarlda "a um patrlmomlo qua aaa be 
radltaa. aa daolr adlo raapaoto a laa blamaa rallotoa, al rallo* 
j y m  momaldarado oomo umlraraltaa". Y, aatlma qua# "El patrlmomlo 
raapaoto al oual aa oaloulav la porel4m da blamaa raaarrada al 1& 
gltlmarlo mo aa la baradltaa dal da oulua. ya qua aa farmada par 
la rod.14. diotlaia do la horoditaa y 1* doaatim. y ao adqaioro- 
la natural.aa Jaafdloa do uaa korodltaa por *1 adlo koobo do qao, 
oatro aaa klaaaa, bapa alpiaoa qaa, balo otao oarfll. eoaattta - 
baa aaa boaodttaa".
(6 0 )
31m ambargo, oraa qua ouamdo al lagltlmarla pratarlda lo* 
gra aamtamola fararabla am rlrtud da la aooldm da raduooldm, aa* 
ba
hace InafleaB, ooa raapaoto al daraoho da dieho lagltlmarla ra - 
olamamta, al tftulo adqulaltlvo dal Imstltuidè, oom al oual - — » 
aquil podri sucador am laea am uma quota haradi tatla datarmlnada 
Indlradtamanta por al valor da la poroldm da lagftlma qua quada -- 
por parolblr al raclamanta. "La aamtamola da raduooldm, por tarn* 
to, haea Imafloaz aaapaeto al lagltlmarlo la dlapoalcldm laalva, 
y , am ooaaaeuancla, puada tamer lugar la vooaoldm ax laga aata - 
blaolda am al art. 536, am ouamto vamga a daeaar la vooaoldm taj& 
tamamtarla". Saa ouota haradttatla "adlo puada aar datarmlmada a 
posteriori, am ralaoldm al momtamte da Ima. blamaa qua aiSm aari - 
maoaaarla al lagltlmarla para aar ralmtagrado da su légitima"... 
"Para al lagltlmarlo pratarldo -prao&aa- loa tirmlmoa para acap- 
tar la beramela dlaourram daada la aamtamola da raduooldm, ma -- 
daada la apartura da la auoaaldm".
\f'l ( 6 / )
OyCarlotta Farrara aatlma qua al daraeho dal lagltlmarlo aa um
daraoho potaatatlvo, oomalstamta am al daraeho a Imvastlraa da » 
la eualldad de haradero oomalgulamdo o Imtegramdo la ouota corn - 
la aocldm da raduool&m. Para lograrlo ha da eumpllr uma oomdl -- 
eldm poaltlva, la da haear valar au calldad da lagltlmarlo y da- 
eomsegulr au ouota da raaarvaya^por madlo da um acuardo o ajar- 
eltamdo vletorloaamamta la acol&m da raduooldm. Hay puas um pa - 
rlodo da Imoartldumbra o pamdamola, qua oasa com la oomaacuoldm- 
da um aeuardo o oom la daolaraoldm da uma aamtamola favorabla, - 
que aoapta la aooldm da raduooldm. Sa trata puaa -sagdm aata au- 
tor- da uma oondlol&n mlxta, que dapamda da la volumtad dal lagj^ 
tlmarlo y da la oomourranola da loa praaupuaatoa axlgldoa por la 
ley para la oomaaoucl&n da uma aamtamola favorabla.
Bfaetuado al racorrldo juridloo qua llavamos oamlmado, po- 
damoa ya amtrar oom auflclamta parapaotlva al axamam da laa ras^ 
mas Invooadaa por loa dafamsoraa da la dlstlmoldn amtra "quota dl 
rlaarvd* v# "ouota dl lamlttlma".
La razom y fumdamamto gamaral moa lo ha rafarldo almtitloama&
( ^ )
t<^  Cieu an la Riviata dal Notarlato . Habia qua aelarar al­
go qua no aa axpllcaba aatlafactoriasiante• Era un hecho qua la - 
califleael4n da la lagit&ma oomo "quota dl aradlta". an al antl- 
guo art. 808 y an al tlganta 536, obocaba -on opinion da la ma - 
yor parta da la doctrlna- con al modo qua era datarmlnada, an al 
art. 822 a ntlguo^^an al 956 modarno, para calculer la ouota dlj, 
ponibla y , por oonaaouanela, la lagitlma, puaato qua no aa data& 
mlnan eon ralaoldn al unlvaraumm lus dal da oulua. A loa ojoa da 
la mayoria, an el 808 vlajo y an al 936 nuavo la légitima apara* 
oe oomo una para raaarvata germanloa, oomo uma quota haradltatla. 
y , por al contrario, an al 822 vlajo y an al 956 nuavo aparaoa - 
como una para bonorum.
Por otra parta, al proplo Cl€u A l ■tti sobra al algulanta pro­
blème qua aa halla oonaxo con aaa contrapoalcldn:
"Supongamoa qua al lagltlmarlo aaa un hi Jo iSnloo, y qua al -- 
taatador haya Inatltuido a otra persona an la disponible. La cuo^ 
ta dal hljo 06 de la mltad. ^Mltad an lo rallctum o nltad an lo- 
rallctum acumulado con lo donatum? Esto ultimo pareoa daolr al art. ### 
556. En al ajemploi rallctum 100; donatum 90, la légitima aaria - 
puaa 75. Como el lagltlmarlo tlana daraoho a tomarlo dal rallo - 
turn, quada por lo tantc al Inatltuido 29, aodmo aa poalbla antajt 
derlo baradaro por mltad? ^Es qua, por tanto, tamblen la dlapom^ 
bla aa ouota dal rallo turn aoumulada eon al donatum? No olartamaji. 
te porqua nlngdn daraeho as ooneadldo al Inatltuido sobra laa da 
naolonas. odmo, puas, aa poalbla qua las dos ouotas, la dal - 
lagltlmarlo y la dal Inatltuido conaarvan la aualldad da euotas- 
al son oaleuladas sobra maaaa dlfarentes?"•
Luago varamoa goa puntoa tachados por otros autoraa da Imaxa^ 
toe qua contlana aata plantaamlanto. Pero, pmlmaro, vamoa a con­
tinu r layando a Clout
"Sn ml curao sobra la Suooaaalona lamlttlma a dal laglttlmnrl 
ha axpuaato la qua me paraca la dnloa poalbla solucldn da aata - 
enigma, a aabar qua al lagltlmarlo la oorraapondan doe daraohoa-
distintost eladaraeho a una ouota do la horoneia, os deoir dol - 
rellotum. quo os aquella quo la ley proplamente dononina ouota - 
resarvada o do roserva, y el doroeho a una utilidad liquida cal- 
culada por la norma del articule 556"•
"Asi -proslgue- la diaoursldn ettre lo# quo oonsideran la ou^ 
ta del legitimarlo oomo pars hereditatls y los que la consideran 
oomo pars bonorum. es objeto de uns oomposloldn dando la rasdn a 
ambas, equlvoeindose las dos tan silo en ouamto no saben ver que 
al legitimarlo le ooreesponde una y otra",
El dereoho del legitimarlo a la segunda ouota, os deoir a la- 
legitlma, ealculada conforme al art, 956, silo surge ouando bon- 
la ouota de reserve ^del art. 9367 a o  consign el active liquldo- 
que la ley le garantlza", lo oual podri oeurrlr ouando el ^  - - 
cuius hublese dlspuesto por donaolin a favor de otras personas,- 
La ley le atrlbuye para oonsegulr oubrlr dloho active liquide o- 
ouota de légitima, la aoolin de reducolin. La eual, en camblo, - 
juzga Inneoesarla para relntegrarle la ouota de reserve, porque- 
el de culué no pudo dlsponer viftldamente de elle por ser Indlspo 
nible. Por lo que "la Instltuolin en todo el as vale solamemt# - 
oomo Instltuolin en la ouota disponible".
^ ^  Planteada asi la tesls, en tirmlnos générales, veamos, en - - 
Iguales tirmlnos, su oritloa. A ese efeoto pueden hacerse las sj^  
gulentes observaolonest
1*/ En ouanto al mitodot Ante una aparente antinomie ]
be segulr dos diverses oamlnes, con el fin de resolverla.^Em
Uno, examiner analitloamente la realldadt el funeionamlento - 
de todas y oada una de las plezas del si sterna, su ratio y ouil * 
es, en cede oaso, la soluolin justa; para elevarse, despuis de - 
agotados todos los diverses supuestos poslbles, a la elaboraolin 
slntitloa del slstema, pero culdamdo de oolocar la realldad de - 
los resultados que seen justes por enolma do las palabras tionl- 
oas que la ley se exprese, slgulendo el vlejo orlterlo ermeniutX 
CO de que ya fui formulado por Celso (Dig. I-III, 17) "Scire le-
me» non hoc est verba ear** temer#. ##d vin eo potestatem".
Otro oaaino, que fiollmente ha tornado el conoeptuallsmo, ha - 
disourrido tratando de armonizar ligloamente los oonoeptos aoep- 
tados como axiomatieos por uno y otro sistema legitimarlo, dedu- 
olendo de taies abstraoclones la soluolin ooherente Inteleotual-
mente eon el régimes estlmade aplloable a oada oaso.
( 62)
Eh fllisofo belga Maroe). de Corte nos ha advehtldo de lo-
tentador que résulta el empleo de un método ligleo de represents 
clones abstraotas y de lo dlfioll y dure que es sujetarse al mujn 
do de la ezperlendla vlvldat
"Por ^ o b r e  que sea el mundo de la representaclin destltallza- 
da, es el inloo hljo de las obras del espirltu autinomo, es que- 
rldo, adorado, exaltade. Persuade Intensamente• No hay nada tan- 
oseuro y mlsterloso oomo lo real. Aquél, en oamblo, es transpa - 
rente de lado a lado, Lo que fabrloamos en todas sus plezas, lo- 
oonooemos perfeotamente jg? teidm^^ae-^iMsmmmsf uouooe###"qp*r^ - 
y sln sombras, El espfrltu se enouentra perfeotamente 
en él. Creer en ese mundo es oreer en si. Y adherlrse, es adherlrse 
a si mlsmo. Entre ese mundo y yo no hay nlnguna dlferenola a - - 
franquear"•
Pero el^o da lugar -oomo subraya algo mas adelante el mlsmo - 
fllisofo - a un fenimeno de allenaolin. Asi, una multltud de- 
hombres "expulsados del mundo real, habltan otro mundo, que les- 
domuna, les obseslona, dirige todos sus notest son esolavos de sus 
sue&os. El looo, deoia oom exaotltud Chesterton, no es un hombre 
que ha perdldo la rasin sine un hombre que ha perdldé todo memos 
la razim. A l o o a d A  por su ruptura ooa la realldad, la razin h U M  
ma emlte, en un tranoe del espYrltu, los eotoplasmas que le- 
resultan opertunos, pero que una mlrada atenta dlslpa Instamti ~ 
neamemte".
Hay que examimar, pues, si responds o no a la realldad la oo- 
herenola ligleo conceptual de la oonstruoolin que estudiamos. En 
este segundo case, habria que presolndlr de ella y busoar otra ejc
plloaeiin aunque fusse memos brillante y résultera de lineas me­
mos regulars* y esbeltas.
2«/ En ouantP a su Justificaclin en el texte del *Codlce _civt-
i 6 n
le". hay que advertlr, en primer termine, que el proplo Clou , 
al aflrmar que en la ley oonfluyen la légitima romana, oom mars- 
bonorum. y la ouota de réserva del derecho gerninlco, entendlda- 
oomo par s heredit atIs. reconooe -en un Inolso? que es asi; "for- 
se senna__che H  J.exlslatore ne abbla avuto oblara oonsolemza".
Tan évidents pareoe esa falta de elara consolenola que si art. 
990, que es -segdn Clou- el que détermina el modo de calculer la 
<^uota dl leglttlma^ se halla en la seeclin II del canitulof^Del 
leÉàttlmarl^ secclon dlstlngulda oom el spigrafs(^Pella relnte- 
xr azi one della ouot ajrlserv at a ai, leg 1 ttlmar 1 Termlnoligloame& 
te (Kou^ota rlservata\^-segdm la denomlna el epigrafe de la seeclin- 
es contrapuesta a taC^ouota dl cul 11 défunte notera dlsporreS^-- 
-segin express el art. 990- a la cual Clou solamente comtrapone- 
la llamada (\nnota dJL leglttlma^.
Por otra parte, el art. 739 -pleza fundamental, segun veremos,
para Clou y Mengonl en la estructuraelin de su tesls- lleva el -
epigrafe <^ Preterlzione dl eredl e. leslone Al la leglttlmai>. mleja
tras su epigrafe segundo habla del coh_eredero ^el^e è stato leso
aelJla nuota dl rlserva>^
<6é)
Y Mengonl reoonooe que en los arts. 993 y 900 1#, se ha -
bla de "quota dl riserve" para Indlear aquilla que proplamente,- 
segun la teoria dlfereneladora de Clou, es la "ouota dl leglttl-
Barassl no ha vacllado en reeonocer cono hecho eonflrmado
que* en el Codlgo civil ulgente las expreslones (^eglttlme^ y —  
(^rlserva^^oontlnuan slendo usadas tpromlscuamente".
No es extrafto, pues, que Messlneo haya escrlto de tel dlj&
tlnclin que "oomunaue_nnn Y u  pressente al leglslatore del l.#42".
3«/ For lo oue respecta jurlsnrudenola. esta ha desmentldo 
petldamente de modo Implicite la poslbllldad de admltlr el sentj^
do OB quo ontiondo Clou la ouota do roaorva. Em ofooto;
La sontoncla do la "Corto Suproma della Casmazlone" do 13 Eno. 
ro 1.988, obligé al legitimarlo a Imputar a au cuota do rosorva- 
las donaclomea rooibldas y no lo roconoce doroeho alguno on la - 
partlolin si, con alias, su derecho quada cublarto; ostlmamdo, - 
ademas, quo no ha lugar a colacién si los descandloutas sucodon- 
como simples legltlaarlos•
SaA de la mlsma Corto Supreme do 14 Diclembre 1.944, deolaro - 
que en el ease do quo el testador haya dlspuesto do todos sue blame 
entre otros herederos, el legitimarlo leslonado no participa en- 
la comunldad gereditarla hasta tanto quo no haya sido ordenada - 
la relntegraolin do su cuota con la acelon de reducolin.
L a t a m b l i m  de Cass&zlone de 29 Marzo 1.946 estimo que cuamdo- 
el legitimarlo cjerclta la acclin de reducclin del art. 738 2*
-referida segun Clou a la cars reservata. como despuis veremos- 
tambien ee halla obllgado a la Imputaclin ex so de las domaclo- 
nes QUO hublesemrecibldc.
(6'f)
No es, por lo tanto da extranar el dlsgusto con que Mengonl ^
constata^bajo su punto da vista fabêrable a la dlstlncioa cues -
tionada, al deeir que es un "prèblema slempre de actualldad, oo­
mo demuestran las freeuentes declslones de la Corte Supreme, la- 
cual Insiste an una soluclin que oiertamente es la memos acepta- 
ble" /# julclo de Mengonl, naturalmeate?.
ej  Ah .Ip..A f M  M»ir
le sumado lo "donatum". porque "nlngin derecho es eoncedldo al - 
Inatltuido sobre las donaolones". Sln embargo, el hecho de que -
flotlolamente se sume lo donatua a lo relictum para fljar la paj[.
te disponible, no signlflca que el destinatario de ista tenga dj» 
reclio alguno a lo donatum. pues de lo que se trata es silo de hj^  
car un calcule para conocer el total de lo que el de culus -
pudo disponar a titulo gratuite y, por eonslgulente sustraoolin- 
de lo que ya dlspuso Inter vivos que no sea baputable a la legi- 
t
tlma, de oual es el montante la cuota que le queda disponible
El 566 del Codlce vlgante dice llteralmente^^sull'aase cosi - 
format* ai catcota la quota dl cul 11 defwito notera dtnporri;^- 
es deoir, aobra el ^ ^a^^formado por la auma de relictum y done -
i m -
De esta sume se deduce eontablemente la parte disponible y, - 
en comsecuencla, la Indisponible, y se Imputam, tambiin ecntablj» 
mente, a una c a otra, las donaclones. A la dlspinible, las he - 
chas a extraBos o a legitimarlo* si se les dispensé do Imputar - 
las a la légitima. A la Indisponible, las hechas a los légitima- 
rlos sln tal dispensa . Asi résulta del ^  3* del art. 564 que 
dlcet/^ In oxnl caeo 11 lexlttlmarlo. che domapda la rlduxlone de 
A o n a ^ p n l  o de_AAeposlAlone teatamentarlÆ. deve tmputare alla
che ne sla stato espressamente dLepensato^
Este era el crlterlo mdmltido en el rigimen del viejo Codlce- 
de 1.865, inoluso por los autores que defendieron mas acirrlma -
(73)
mente el caraoter de <^ reservaS^ d e  le "lexlttlma". Ferrara lo
expllco dlciendo que las donaclones hechas a los legltlmarlos pj^  
ra y simplemente "no son slno anticipes de herencla y, por lo -- 
tanto, asignaolones hechas en vida a la cuota légitima que seri-
(7^)
debida a la muerte". Covlello explici que, verlflcada la com-
putaclin, es precise saber qui donaclones deben Imputarse a la 4 
disponible y cuales *b la cuota de reserve", y que el legitimarlo 
que haya reclbldo donaclones, el valer de las cuales "Iguale la- 
ouota de réserva", "debe eontentarse corn aquello que ha reclbldo", 
Los Tribunals* dabam frec#entemente por sentado que loa legltj^ 
maries que por donaciin hubleren reclbldo su légitima no tenian- 
derecho alguno sobre lo rellcto .
a Pero es que, ademas, en Francia, donde la légitima tiens evl- 
dentemente el earacter de réserva atrlbuida legalmente, donde sjo 
lo les legltlmarlos son herederos y lo son silo por mlnlsterlo -
de la ley, sin embargo, tanto la réserva cono la ouota disponl - 
blô, son cuotas idéales de la sume de relictum y donatum. Asi el 
art. 622 del Code noc dice que, a los biones existentcs; a la - - 
muerte del causante, ae oxr cran f1c 11c1amonte tedo& los donadon- 
en vida por el dlfunto. para calculer la cuantia de eue ha oodi-
( % )
Tpmsbo PlanicI, Ripert, Trasbot y Lousouarn nos lo expo -
non cou claridadt
"Para saber si la cuota disponible na sido sobrepasada y en - 
que medida las donaclones y Isgados deben ser eeducidos, son ne- 
oesarias dos operaclones previas. La primera es la formaolin de­
là masa de blenesj de la oual debera extraerse la réserva ouya - 
cuota es fljada por la ley. Una segunda operacion consiste en la 
imputacién da las diversas llberalidadas, que se efectda, para - 
unas en la réserva, para las otrac on la ouota disponible..."
,Corao resuaen da estas cuatro obsorvaclones, no creemos que rj^  
suite aventurado aflrmar qu>3t Aun slendo cierto que la tesls de- 
Clcu con respeoto a las prenlsas en que se apoya, résulta cobe - 
rentemento léglca, an cambio^^^) No respondo a la terminologie - 
del Codioe ni parece que el leglslador al redactarlo la tuviera- 
en cuenta^Vb) pIAAé. ^e^no es nada de extr&âar puesto que en el - 
viajo Codioe a ningun autor se le ocurrié suponerla, como lo - - 
prueba el hecho de que todos computaron la parte disponible de - 
un modo que résulta incompatible con dicha t e o r i a juris - 
prudencia se halla en desacuerdo eon sus presupuestos;Vd) ^ in- 
cluso,/no concmerda con el modo oomo es calculada la cuota disp& 
nible y la c$ota de réserva en el derecho franoés, del cual -se­
gun el mismo Clou- tomé el Codioe italiano su art. 808, y por dj^  
rlvacion de este el vigente S3© quo define la "leglttima" oomo - 
ouota que /^ la lease riuerva)^
Se trata, pues, de una teoria que no esta montada sobre datos 
reales sino sobre ideas y ccncoptos; que conforme a estes es lé­
gion, pero que no parece que sea verdadera. /ihora, lo que oonvij^ 
ne anallxar es si responds a criterion Justes en su aplieacién-
préotiea ooaoreta, y ai, an éata, pued# o no atisbarso su adootut 
elén para elaalfioar étllmont* la realldad juridloa. Esto es lo­
que a oontinuaelén trataremos de averiguar.
/A- Pero, aeerca del problems que se plantea al confronter los 
arts. 536 y 566 del Codioe, adn hay algunas faeetas nés que exa­
miner, que surgen al haoerse entrer en juego los afts. 937 y sa., 
y que oonvlene examiner prevlamente.
«7/>
Clou ramoné tomando oomo base el art. 937 del Codioe. en-
la parte que dioet^^A favore del fixli legittime e risexvata la- 
meté del patrimonie.. jugando oon el planteamiento de ejem -
plos sobre esa base y de lo dlspuesto end el art. 996 del mismo- 
Codioe. Pero sus ejemplos présentas el defeoto de sufrir eonfu - 
sién entre una "pars bonorum" de valor liquide isual a la legjftl 
m&# 4e una parte, y de otra, una cuota de actlvo patrimonial li- 
auido. oonsiderada en el sentido de que todas las deudas del f1- 
nado reoaigan sobre el reste del patrimonlo. Defeoto agravado —  
por el heohe de reohazar y$u%^ad^ sigue\^ l a  parte c o n t r a r l ^ esa 
segunda oonoepoién y no la primera,. Lo relictum puede estar 11 -
quidado o no de sus deudas; sim que, en uno y otro oaso, varie -
Im jU ' y
si valor, asi oomo no puede (p#ru4l%evente la resta jÀ  la difereii 
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c l ^ e n t r e  minuendo y sustrapndu. En oambio, lo que no es posible
que nadie haya pretendido es que la herenoia se esoinda en una -
parte liquida y otra sin liquider, oomo plantea Clou en los eje&
plos que luego oritioa.
Por eso, nos pareoe preferible examiner el planteamiento de -
<7<f>
Mengonl , que no presupone gratuitamente en la posioion oon - 
traria aquella oonfusién que Clou le atribuye sin demostrar que- 
hubiera inourtido en ella. Veamos su ejemplo*
"Supongames que el de ouius. después de haber donado en vida- 
90, deja un relictum de 100 y un hijo. Este ultime tiene, sobre- 
lo dereoho a tener 79. Si ésa fuese la ouota heredita­
ria del reservatario* éste séria heredero por 3/4, y por oonsi - 
gu
guiente, si lo relictum estuviese afeeto a deudas por 60, debe - 
ria responder de ella* en esa proporcién. En oambio, el hijo coj% 
tribuye al pago do las deudas sélo por mitad, es deoir por 26. - 
Argumentando en base al art. 792, se eonoluye que el hijo ei he­
redero por mitad. Asi mu partioipaoién en la herenoia Tiene reo- 
tifioada en los termines de la fraooién enunoiada en el art. 837. 
Pero se deduce olaramente que esta ouota (cuota de herenoia) y - 
aquella determinada en la norma del art. 999 son entidades diver 
sas, si bien aritmétioamente iguales. Para sostener lo contrario 
haria falta demostrar que, a los efeotos de la suoesién neoesa - 
rla, la herenoia esta oonstituida por lo relictum mas le donatum t 
oosa imposible, porque la mlsma ley advierte aqui que la reunién 
de loa bienes donados es puramente fiotimia, es deoir no compor­
ta su ingreso en la masa hereditaria. Ni tal ingreso tiene lugar 
oomo conseouenoia de la aooién de reduooién".
Varias observaoiones oabe haoer al planteamiento de Mengonl,- 
y quisés atendiéndolas oon ouidade el problems nos pareeeré me - 
nos insoluble. Pero, antes de comprobarlo, creemos preferible -- 
terminer de esouohar lo que a oontinuaoién el propio Mengonl si- 
gue exponiendot
"La cuota del patrimonlo que, en diverse medéda, los arts. —  
937 y ss. reserves a los pariantes en linea recta, es, en ouanto 
pars heredltatis (art. 936) cuota solamente de lo relictum. gra­
vedo con el pasivo; ouota por lo tanto de active y de pasivo, la 
adquisioién de la oual inviste al legitimarlo de la cualidad de- 
heredero. Corresponde al oonoepto de la réserve germanioa, la -- 
eual estaba oonstituida por una ouota del patrimonlo familier, - 
sin tener en oonsideraoién los bienes donados en vida. La ouota- 
determinada por la norma del art. 996, es, en oambio, ouota de - 
active liquide, es deoir pars bonorum. aegén el oonoepto de la - 
légitima romana, y es calculada con una masa oompuesta de lo re- 
llfitlMI (deduetd aere aliéné) integrado oon lo donatum".
"Por ouanto aquift se razona, la distinoién de Clou apareee aén
mis Clara* En al piano dogmétioo, roproduoa Impecablomonto la —  
evolttclén histérlca de la réserve eoutumlére. a la cual, como es 
sabido, suoesivamente se ha yuxtapuesto, oon caraoter supletorlo, 
la institueién romana de la légitima. Yuxtaposloién que, en el - 
Codlgo napeleénloo, no ha llegado a ser fumlén, por el solo he - 
eho de que tué abolida la distinoién entre los propres p los ac­
quêts t la pars bonorum oorrespondiente al legitimarlo oontinéa - 
siendo calculada respecte de uma masa diferente de aquélla a la­
que se refiere el oonoepto de ouota hereditaria. Y por eso, ouo­
ta de herenoia reservada y porolén légitima oontinéan siendo en- 
tidades inoonfundibles. Si en el ordenamiento francés no aflora- 
la exigenoia dogmatioa de una diferenclaeién es porque en ése la 
cuota hereditaria no tiene, oomo entre nosotros, la funoién de - 
investir de la oualidad de heredero",
Los très transcrites parrafos de Mengonl, puestos en orden -- 
eseoléstico, eontienen en sintesis el siguiente silogismoi
Premisa mavor. La réserva serménioa es una ouota de herenoia, 
con su aotivo y su pasivo, sin inolusiém de lo donado y atrlbui­
da direotamente por la ley; y la légitima romana es una porcién- 
ideal de la suma del aotivo liquide relicto y de lo donado, que- 
el legitimarlo puede reolamar.
Premisa mener. En el Codioe civile italiano. los arts. 537 y- 
88., en relaoién oon el art. 936, estableoen la ouota de heren - 
cia que el legitimarlo tiene reservada por la ley; y el art. 556 
calcula la légitima computando el aotivo liquide mas lo donado - 
por el d£..gaiH&.
Cono lus ién. Luego se trata de dot ouotas diferentes y de natt&q 
raleza y origen diverse#, oorrespondiente la primera a la réser­
va germéniea y la segunda a la légitima romana.
El raeonamiento es perfeoto en el orden légico formai. Pero - 
su premisa mayor contiens un errer, que la invalida en ouanto me 
résulta cierta la radical eontraposicién que establece. Y, su —  
premise mener no pareoe que responda fielmente a lo que dispone-
•I dereoho p o e & t l ^  italiano, ni que haya sido aceptada por la -
jurisprudenoisy segun hemos visto, y sus razones, como $uego verjg
mos, ham sido convinoentemente oontrarrestadas por otros autores.
A) Veamos primero, la falsftdhd- Jle, Pjremisa mayori Neaamos oue-
sea 0 i Aa. rAsar y a germaaica "estaha aonstituida t T  mha -
cuota del patrimonlo, familiar, sin tener en auenta los Menes do
nadhs a n  y ida". En efeoto;
La reserve germanioa vino predeterminada por la orlginaria o&
munidad de dereohos que sobre el patrimonio domestico existia e&
tre padres e hijos. De ella dérivé el Wartrecht o ahtiguo dere -
(?7)
oho do aS-Pectativa . "Los bienes familières -explicé nuestro-
(KO)
maestro Oareia de Valdeavellano - no pertenecian al padre, sj^
no a todos los miembros de la familia. Aquél los tenia solamen -
te en su Gevere. perteneoian a toda la eomunidad domé^stica y al
morir el padre quedaban vineulados a los miembros superviviendes
do la eomunidad".
El dereoho do espectativa también se tradujo en otra forma, -
llamada moderna, consistante en el Beispruchsreeht o derecho de-
consentimiento formal. En su virtud, la enajenaclén de los bie -
nes raices se hacia depender del asentimiento do los herederos -
més propincuos. Do tal modo que, si su enajenacién era hecha sin
su oonsentimiento, podian impugnarla dentro del afto y dia con el efejg,
<?/)
to de traer para si el bien enajenado .
Es verdad que la posterior evolucién del derecho germanieo —
ofreoe cierta relajacién de ese prinoipio de la propiedad en ma&
comén de la familia. Se abre paso a la posibilidad de disponer -
del llamado Frété11 o ouota de libre disposioién. Y  se debilita-
el derecho de oonsentimiento. sea limitandolo a los bienes rai -
ces que el causante hubiese hmredado (propres o troncales), ex -
cluyéndoso los que él hubiere ganado (acouétsl, o bien transfor-
méndose en un derecho de compra preferente e en un dereoho de rjs
(22)
tracto gentilicio .
Sa el derecho histérieo francés se observan estas mismas ea -
raetaristloas. Los parlantes oon dereoho a la réserve estaban dj»
tados de la llamada saisine virtuelle, que ténia la virtud de p& 
ralizar la disposioién que el causante hubleue realizado en perju^ 
cio de aquéllos. Mas tarde apareee la laudatio oarentum. o autorj^ 
zacion de los parientes oon dereoho a la réserva, que permitié - 
convalidar las disposioiones, que, en otro oaso, no podrian per- 
Judloar a los reservatarios, quienes, una vez fallecldo el eau - 
santé, podrian exigir la resiitucién de los bienes mediants el ee
(23)
ejercicio de la aocién llamada chalonae. calumnoria o calumnia •
Se comprende asi la invalidez de las donaclones a extraBos, y 
que las otorgadas por el padre a los hijos tuvleran que integra^ 
se en el haber partible, a no ser que -una vez admitlda la cuota 
de libre disposicién- oupiesen en la porolén disponible.
(%y)
Pothler nos explloa a este respecte que en el droit coutu
nier pudieron dlstlnguirse très principales especies de costum - 
bras;
a) Las que permitian a los padres, dentro de los limites de - 
la parte disponible, donar inter vivos a los hijos y dispensars^ 
les de oolacionar (Berri, Bourbonnols Novernois).
b) Las llamadas "coutumes d'égalité", que obligaban a los hi - 
jos a llevar a la herenoia todo lo reclbldo de los padres aunque- 
renunciasen a su suoesién (Dunois, Touraine, Anjou, Le Maine).
e) La mayoria de las coutumes. entre eHas las de Paris y Or - 
leans, que sélo obligaban a los hijos a oolacionar le donado
cuando efeotivamente heredasen, pero no si renunciaban a la suc£ 
sién.
Las Costumbres de Paris, que en su art. 303 reoogieron el - - 
principle de igualdad germanioa, consecuenêêmente a la prohibicién 
de mejorar por donacién a un hijo con respecte a los damas, disp& 
sieron, en su art. 304, q u e L e s  enfanta venant â la succession 
de pére ou mère, doivent rapporter ce qui leur a éié donné puur, 
avec les autres biens de la dite succession, être mis en partage 
entre eux, ou moins p e n d r e ^  Subrayemos que la coutume dice - -- 
"avec les autres biens de la Cite succession", con lo cual lite-
ralmente considéra les bienes donados como intégrantes de la su- 
cesién.
Mengonl , al parecer, entiende que en droit coutumier los- 
bienes donados no formaban parte de la cuota hereditaria del re- 
servatario, lo que deduce del examen de una duda tratada por Po^
A 6 )
hier • Este, ocupéndose de la coutume de Blois, planteo si el here, 
dero, en provecho del chai se verified la imvalidaoidn de dona - 
clones, responds con ellas de las deudas de la sucesion si acep- 
td esta a bénéficie de inventario, Y su respuesta se limité a sjs 
Balar dos posibles solucioness
a) "On peut dire, pour 1 'affirmative, quo cette legitime étant 
accordée a l'héritier en sa qualité d'héritier, il est censé - - 
avoir les choses retranchées à titre d'héritier, et par oonsjé -- 
quant ces choses éoivent être censées faire partie de la succes­
sion, et en conséquence être sujette eux dettes",
b) "On peut dire au contraire que ses choses retranchées he - 
sont pas de le succession, puisque le donateur s'en étoit dessaj^ 
si de son visant; qu'encore bien que le droit qu'à l'héritier d ' 
obtenir oe retranchement fdt attaché à sa qualité d'héritier, -- 
néanmoins oe n'est pas un droit qu'il tienne du défunt et auquel 
il ait succédé au défunt, puisque le défunt ne l'a jamais eu; il 
he le tient donc pas du défunt ni de la succession, mais de la - 
loi. Ces choses retranchées me font donc pas partir de la succejg 
sion"•
De esa doble posibilidad, Mengoni se ha limitado a transeri - 
bir la frase final de la segunda, omitiendo el adverbio <^ donc^  - 
que délimita la ratio de esa segunda posible solueidn. De ella- 
podemos destacar la afirmacidn de Pothier de que; "le droit du'a 
L^h.érltier_ d 'obtenir ce rêtranchement fut attaché JL sa qualité - 
d'héritier" : y la contrapartida, de que: "n'est pas un droit au' 
tl tienne du défunt", sino que lo dériva "de la loi".
Se trata de uma solueidn de .lustieia "in concrete". El War —  
llâSMi saisine vl r tu e 11 e. quedan #a lejos. Se ha admitido, -
en eanblo, la aoeptaeidn a bénéficié de inventario. Las deudas - 
del causante posteriores a la donacién, se observa que no tienen 
por que afectar a quien récupéré los bienes donados para ser sa- 
tisfecho de su réserva. Por otra parte, se percibe que si bien - 
el reservatario es por ley heredero, "solus Deus potoat faoere - 
heres. non homo", no obstante lo que rooibo on virtud "retranche 
naqt" no lo obtlene cono sucesor del de culus aunque lo obtenga- 
"attaché a oa qualité d'héritier". Las razones de justicia de la 
Institueién -si bien ya no las conceptuales- slguen vinculando - 
relictum y donatum al efecto de fljar y eubrlr la "réserve"t pe­
ro an oambio, no vlnculan oon lo donatum las deudas del donante- 
posteriores a la donacién.
Por eso, a pesar de que la reserve del Code de Napoleon, ya - 
no distingue muebles ni inmuebles, ni "propres" ni "acquêts". la 
reserve slgue sldndo cuota de la suma de relictum y de donatum.- 
como lo es también la porolén disponible. Si bien, ambas en su - 
apllcacién mortis causa, estén reducidas por la resta que signi- 
flcan las conslgulentes imputaclones; y por el limite que supone 
el people caudal, sin perjuiolo de la reduoclén de las donaclones 
sélo posible para Integrar la réserva pero no la porclén disponjL 
ble.
Ne puede, pues, en modo alguno declrse que la réserva germénj[^  
ca solo sea cuota de herencla.
En cambio, en derecho romane, entes de nacor la ouerela Inof- 
ficiosae donationia. la légitima sélo se calculaba de lo relie - 
turn, en relaoién a la cuota hereditaria que concretamente corre& 
pondérfh ab intestate al legitimarlo querellante. Cuota a la que 
énicamente debl%n imputarse, ademés de lo dejado eb testamento,- 
o por donacién mortis causa, las slgulentes atribuoiones inter -
i l ) )
vivos t dotes y donaclones prooter nuotias o para la compra -
O!)
de un cargo pdbllco y las donookonas v.rlfio&das con .xpr.sa
declaracion de hacerse oomo anticipes de légitima .
Al apllcarse la ouerela inofflclosae donationis se amplié no-
tablememte #1 de le eomputaeiéni pue* todas las denaoio -
nes, aunque no resultasen inefielosas, deblan oomputarse para —
(?4)
eonprobar la inoflolosidad de las ulterlores y de las dispo-
) par
eieiones testamentarlas . A la/que, a efeotos de esa segunda-
querella, el legitimarlo debla imputar a su légitima todas las -
( % )
donaeiones sin distinoién que hubiese reclbldo del causante • 
De ese modo, ea dereoho romane hallamos dos masas de eéloulo- 
distintas eon diversidad de criteria en cada una eu cuanto las- 
donaciones a imputar a la légitima, segén se ejeroitara la que-- 
rela iuofficiosi teetament» o la nuerela luofficlosae donntionlÆ. 
Hipétesia que ne hallamos en derecho germanieo, en eontradiecién- 
de los razonamientos de Mengoni.
B) MeKAftién de la jByjtmiaa menojr nue mresunone eue Injcuotn de 
log , %  J ÇAkA&Up f
±e a iaRqnlqnlnd&. nouforme al art, w e .  nor ouanto son di ferma- 
Iff. 4a« jh&s,Ra A*.#, ftnt ## j.tlLft -
£&SLs.
La base del razonamiento -como antes vimos- esèriba en que, - 
conforme al dereoho italiano los llamamiantes atribuyon la oualjL 
dad de heredero "ge comprendonn l'universalita o una quota de! - 
boni del testators", segén su art. 988} siendo asi que el art. - 
939 califica la légitima de "quota di eredltà" y los arts. 937 y 
ss. refieren la respective cuota, que oada uno de elles respeotL 
Vamante determine, al "patrimonio" del causante, mientras que el 
art. 996 seBala oomo base para el calcule de la "leaittima" lo - 
relictum liquide mas lo donatum.
Sin embargo, os évidents, que la diferencia sélo existiré si- 
damos un significado estricto, restrictivo, a las expresiones —  
"ouota di eredltà" y "patrimonio del uenitorl". La ouestién con­
siste, preoisomente, en determiner si existe tal rigor en el em­
pleo de diohas expresiones que estes préceptes hacen; o bien, si 
hay que entenderlas lata e imprecisamente, corn la amplitud e im- 
precisiém ténniea que résulta del criteria interpretative que --
aeovsoja atender mam al contenido que a las palabras eon las que 
so quiore expresarXo.
Y, por otra parto, también podrla preguntarse si la diferen - 
oia no es sino un espejismo, fruto de la apllcacién Idealmente 
gidn rle unos preconceptos doctrinales. Asi, so aetlmr indudable- 
rue el art. 536 decide la cuaXldad de heredero del legitimarlo.- 
y ro considéra, on camblo, quo }a ouota determinada por el art.- 
995 no OS una cuota de herencla, no es una cuota tal que su atrj. 
buolon deba conferlr a su destinatario la condlclén do heredero- 
conforme al art. 968.
Pero, con olio, se prejusga quo la cualidad de heredero asig- 
nada al legitimarlo coincide eon la que, en el proplo Codice ci­
vile. determine la callflcaclén como heredero del Instituldo en- 
te&tamento.
£s sabido qua el eoncepto de heredero del derecho rocano no -
CâU
coincide COD el del derecho germénico*^ del francés, ni ningumo- 
de les dos con el concepto del heredero testamentarlo del art. - 
606 586 del Codlce civile Italiano. En el antlguo derecho germa- 
nlco, en el derecho histérieo de las reglones francesas de droit 
cctttumler y en el C@de de Napoleén, heredero es g 1 que se halla- 
en determinada relaeién familiar con el de culus. Y segun la No­
vela 119 cap. Ill de Justiniano, el legitimarlo debla ser Insti- 
tuldo heredero, pero el honor del titulo bastaba el el contenido 
de la pcrtio débita quedaba cubierto con una cars bonorum. es djg 
clr, sea con una Institutlo ex re certa o mediants la Imputacién 
de donaclones.
Qtién puede, pues, asegurar que la cualidad de heredero del- 
"lesiilmario" coincide con la determinada en el art. 588 del Co- 
dice para el Instltuldlo en testamento, y no con la refmerida pj^  
ra que el lagltlmarlo justlnlaneo o con la del*réservataire ^ del-
droit coutumier y del Code de Napoleén?. Tanto mas cuanto, por uma psj[ 
te, sa aslgna n la/leelttlma/ltallana la mlsma cualidad de la)^ &e- 
serve^v. en tanto, por otra parte, el Instltuldo heredero, segém
el art. 8*8, oolaeide, en oamble, eon el lastitufdo here* e% aee# 
del derecho romamo.
Pero, ademam, me ha advertido quo las ouotas que no se Borrejt 
ponden entre m i no con las de los arts. 837 y ss. oon las del -- 
art. &8@, sino la del art. 83d oon las de los arts. 837 y ss. -- 
Preoisamente estas se oalouAeun en le forma determinada en el art, 
588, mientras que la quota di eredltà" de que habla el art. 938 es 
el reaultado final después de restar de la herencla la cuota dij: 
ponible en ouanto el causante no hubiese dlspuesto de ella por -
i f S )
actes Intervivos. Pino ha expuesto brillantemente este critj»
rio, que procuraremos reproduoir en sintesis utilizando sus mis­
mas palabras en cuanto la brevedad nos lo permlta,
El reservatario francés es heredero; suoede por ley en una -- 
cuota de herenoia, pero la ouota Indisponible (del art. 622 del- 
Code) no es necesariamente quota heredltatis. La ouota heredita- 
tis del reservatario se extiendc sobre lo relicto tanto cuanto - 
sea neoesario para eubrlr el valor de la cuota indisponible. - - 
/iquélla, por lo tanto, se calcula score la indisponible, pero no 
es la indisponible.
Algo similar -oontinéa Pino- courre en el derecho italiano. - 
Hay que distinguir "entre la quota hereditatls y el quantum que- 
la ley réserva al legitimarlo"... "£s évidente que el mismo art. 
337, por ejemplo, no puede establecer eimultaneamente. que el hj^  
jo suoeda en la ditad de lo relictum y tenga derecho a una oantjj^ 
dad de bienes de valor igual a la mitad de relictum donatum. - 
porque razonando asi se atribuirla a la norma un significado oon 
tradiotorio" • Y efedtivamente, séria asi, si est#(émio2\^^ t I o u l ^  
que détermina àà cuota reservada al hi#o o a los hijos corne leg^ 
timarios (ningén otro senala su ouota de légitima en sentido la­
to)/ se le rofiriera, en cuanto al denominador de la participa -- 
oion, a la vez a dos masas diverses, que divididas por un mismo- 
divisor darlan resultados diferentes, pues una séria mayor o me­
ner que la otra segun lo donatum fuese imputable ea mayor ouan -
tia a la part# disponible o bien a la porolén légitima.
A su julolo, "los arts. 537 y ss. no estableoeb la ouota here 
ditatis en la eual son llamados los legltlmarlos, sino quo se IjL 
mitan a disponer que, a éstos, les es reservada una oantidad de­
les bienes del de ouius. determinada eon los eriterios de eéleulo 
y de valoraeién indieados en el art. 555".
For eso, més adelante el mismo Pino a&ade: "La voeaeién-
predeterminada en el art. 835 no tiene lugar por una ouota bore 
dltatis eoineidente eon la poreién de bienes de los arts. 537 y 
s s . . .  la quota heredltatis. reservada al legitimarlo, puede -- 
ser mas restringida o mas amplia que la poreién reservada por - 
los arts. 537 y ss.". Més restringida si el legitimarlo hubiese 
reeibido donaeiones imputables a su légitima conforme al art. - 
554. Més amplia, en el sentido de que pueda abarear mayor por - 
oién de la herenoia, e ineluso la totalidad, para eubrlr la eujo 
ta de los arts. 537 y ss. ealeuladas conforme al art. 855, si - 
oon lo donatum se amplia la masa de eéleulo de la réserva.
La quota hereditatès -eoneluye- es pues determinada indireetjg 
mente, "es deeir, en relaeién a cuanto aén reste o a cuanto sea- 
neeesarlo para que obtenga en concrete la légitima eorrespondie& 
te". Por eso, sefiala la elastieidad como una earaeterlstiea de - 
la voeaeién legal del legitimarlo a la herenoia.
Asi, el legitimarlo que no haya tenido eubiertos sus dereehos 
por donaeiones inter vivos (S. Cass. 15 enero 1535 y 25 marzo —  
1545) o que no haya optado por urn legado on lugar de su légitima 
(art. 551) tendré derecho -segén el art. 535- a una ouota heredi 
tatAs quo seré igual a la diferencia qua reste entre lo reeibido 
por donacién imputable a su légitima -conforme al art. 554 2#-
y el montante de ésta determined# tomando oomo dividende la masa 
calculada conforme al art. 555 y como divisor el fijado en el ajr 
ticulo pertinente de los 537 y ss.
//|- Hemos visto anteriormente (4^ b) las diferentes emplicacLo
aea d# la aoekéa da raduoeién, amfooada umltarlamenta, tante #1 - 
era referlda a lo rellotum oomo a lo donatum.
Redordemoe que para Ferrara no se trata de Invalider una dis- 
posleién, porque la lèsposieién del de ouius que afeeta a la la­
que ex leae oorresponden a los legitimarios y de los que el j|e -
ouius no pudo disponer. El mismo oriterio lo aplioa a las done -
(ij")
oiones inter vivos. Su explieaeién es la siguiente i "las do­
naeiones del de ouius se entienden heehas bajo la eondioién reso, 
lutoria de no violer la légitima, y por eso tal lesién produce - 
la resolucién de las donaeiones ex tune, esto es desde el memen­
to de la apartura de la suoesién y la aocién de reduccién tiende 
de facto a hacer declarer efectuada esta resolueién y, por esto, 
a hacer declarer los bienes donados eorresoondientes a la cuota- 
d. Lcftla».
P.ro, qu. -oomform. igu.lm.nt. t Ib o . (a* 1. crft&oa d. —
Santoro Pasarelli fué oonsiderada decisive y no superada por las 
replicas de Cèviello, que no logré escapar a las dificultades —  
puestas por aquél segén ha reconocido el propio Mengoni.
Cicu y Mengoni creyeron salvarlas, a#licando la pretendida —  
diitlael^n «tr. ouot» d. r.a.rvaMy cuota d. l.âitiaa.
Con esa distinoién, Cicu entendié que;
a) La cuota de reserve es adquirida inso iure por su cualidad 
de heredero y no como consecuencia de la aocién de reduccién. Es 
decir, que si lo relictum es 100, el hijo adquiere autométicame& 
te 50 aunque haya sido praterido .
b) La cuota de légitima, cuando ésta es lasionada, sélo puede 
ser satisfecha mediante la aocién de reduccién de las disposions 
nes inter vivos o mortis causa que la lesionen, aocién que no es 
de nulidad ni de anulabilidad, sino de carécter personal dirigi- 
da a obtener el active liquide que faite al actor para cubrir su
(97)
l.gfti". . B. d.oir, mi an .1 .j.mpl. nnt.rior, ai da oulum - 
hubiese donado 100 a un extrafto, el hijo prater ido, ademas de aj^
qttlrir Ipso lure las 50 do su ouota da rasarva. podrla axlglr m l  
raaananta da su ouota da lasltlma (210 t 2 = 105; 105 - 50 * 55) 
ajareltando la aocién da reduccién de las disposioiones testamej^ 
tarias (eon lo quo obtendrla do lo relicto los restantes 50) y - 
la aocién de reduccién de la donacién en ouanto a los 5 que aén- 
le faltaban por peroibir,
( W )
Mengoni ha desarrollado y matimado téonicamente esta difj^
renciai
"Si el legitimarlo no es llamado ex testamento o ab intestatoO 
en una euotedgual o superior a la cuota de réserva, ésta le es - 
deferida ope lesis. contra el testamento, comorimiendo autométi- 
camente la eficacia de la heredis institutio en los limites 4* - 
la parte disponible, Bajo este perfil, la tutèla del legitimarlo 
es dada por la heredltatis eetitio. no por la aocién de redue -- 
oién. Esta éltima no resuelve un conflicto entre suoesién neoesaia 
ria y suoesién testamentaria, ya que las disposioiones a titulo- 
universal son ineficaces Ip s o  iure. alll donde se extiende la -- 
cuota de réserva a favor de una persona distinta del légitima —  
rio,,."
"Contra el heredero o los herederos instituldos en una cuota- 
abstracta, el legitimarlo j|0 aetuaré oon la aocién de reduoeién- 
O A  cuanto desheredade o llamado a una cuota mener de la réserva 
pero solamente si v en cuanto la adquisieién hereditaria del 
instituido, aun conteniéndose en los limites de la ouota disponj^ 
ble, lesiona la lealtima (pars bonorum). Esto presupone que el - 
testador haya efectuado donacionas o legados",
"Ejemplo; relictum 100; donatum 50. El de ouius ha instituldé 
herederos por mitad a cada uno, a los extrafios Tieio y Cayo, omJL 
tiendo al hijo, y sin disponer legados. El hijo es heredero ipso- 
lure (suoesién necesaria) por mitad (quota de réservai art. 537),
y, por lo tanto, es copropietario de los bienes reliotos. por un
irêoUA
valor de 50. C o r r C # N » h # W m t#mente, la institueién de Ticio y C a ­
yo es eficas en los limites de la ouota disponible, esto es, son
herederos (testameatarlos) por ua euarto oada uno. Pero el legl- 
dimarlo segén el art* 55#, tiene dereoho a una m r s  bonorum de - 
80, a tetener de lo rellotum (ar*. ex art* 552 ^  2#). Conslgule& 
temente, la adquisieién hereditaria de Ticio y Cayo sufriré, en- 
virtud del art* 554, una reduccién proporcional de 30, que, agr& 
gados a los 50 adquiridos por el legitimarlo a titulo do herede­
ro, le proouran un active liquide de 50",
"Estes 30 son pues extra partem hereditatom, oorresponden al- 
legitimario a titulo do crédito frente a los ooherederos".
Pero... aouél es el fundamento de est distinoién?. En los epj[ 
grafes anteriores no hemos hallado nada que confirme la distin - 
oién entre ouota de réserva y cuota de légitima.•• AquI, para la 
ouestién concrets de que ahora tratamos, se invoea como decisivo 
el art. 735 ^ 1#.
Recordemos que este precepto détermina la nulidad de la divi-
sién verificada por el testador en la cual éste no hubiese com -
prendido a alguno de los legitimarios o de los herederos insti -
)
tuldos. De esa declaraoién de nulidad, deduce Mengoni que -
la tutela del legitimarlo preterido, en cuanto reservatario de - 
una cuota 4e herencla. es dada por la heredltatis petltio.
Pero el ^  2# del mismo art. 735 dice quet<^Il coerede che é - 
stato leso nella quota di riserva puo esercitare l'asione di ri- 
duzione contre gli al tri coeredi^ï Y  acémo, en ese segundo pérrj^ 
fo, habiendo lesién en la cuota de réserva neoesita jugar la ac- 
oién de reduccién?. La objeciém no se le escapé a Mengoni, quien 
replica que "es una accién de reduccién especial, p *ejor una —  
.Dlioaold. .«p.el.l «t. 1. aeolda d. r.duooidm"... eu.pl. "uma —  
fuacl<m dlTlaerla» o.rrim. la iI1.1.1<b  é.l t.mtad.r". Afiraaet^a 
de la cual, deduce directamente varies corolarios, entre ellest- 
que no entra en juego el art. 555; que el legitimarlo que la ejo£ 
dits no esta su*e*o a la reduccién ex se del art. 554 ^  2# Cdigji 
mos entre paréntesis que esta afirmacién esté oontradicha con la 
Sent. C a s s . 29 Marzo 1.945); que la reduccién se opera conforme- 
las reglas de la divisién, no siendo por ello de apliaaciém el -
art. 500 1 y qua loa bioaoa, quo on virtud do osta dispoaieiéa —  
8oan objoto do oambio do ouota, oa deeir, oambien do adjudicata- 
rio, eon adquiridos por el legitimarlo lure hereditaria.
Estos oorolarios^oaMoerénysim dud^ d e  basé si previamente no 
so demuestra la certeea del teorema en quo so apoyan. Y el teorjg 
ma, a su vos, sélo lo vemos raaonado partiendo do la oertesa - - 
-quo hasta ahora no hemos visto oonfirmada, sino muy al contra - 
rio reohasada- del principle, del cual parten Cicu y Mengoni, quo 
distingue como ouotas diversas la do <^ rimerva la de^lesittima^.
Las relaciones entre el legitimarlo y los herederos institué-
(
dos, mn orden a la partioién de bienes, las resume Mengoni on
una olasifioaoién trimembrei a) Em la relaoién oon los herederos 
instituldos si el legitimarlo ha sido preterido. siendo nula la- 
divisién, conforme al art. 7 3 5  ^ 1#, la quota de reserva. es tu- 
telada en la forma normal do la petitio heredltatis. b) En la 
laoién del legitimarlo no preterido oon el ooheredero o ooheredjg 
res instituldos in rebus certis (art. 588 ^ 2#), o en supuesto - 
de partioién beeha por el testador (art. 735 ^  2#), la aocién de 
reduccién tutela lambién la cuota de reserva eon funoién esne -- 
d a l  de ■apporslonamento" (cubrir la cuota)• e) Y  on la relaeién 
del legitimarlo con el cohmredero o ooherederos instituldos on - 
ouota abstraota (art. 585 ^  1#), la acoién de reduccién presupo­
ne que el testador haya realizado donaeiones o legados y tutela- 
tlpioamente la poreién légitima, es decir, el derecho del legit 
mario a la pars bonorum determinada conforme al art. 555.
Pero OS do temer quo tan clara distinoién no pass de ser més- 
que una hipétesis, que trata de ammonizar unas disposioiones lé­
gales oon um criterio previamente edfabtecido de modo teérico. - 
Es deoir,, que partq, de una doble petieién de principle para la - 
armonizaoiéW* al fumdamentarse en una distinoién teérica sin de­
mostrar y en una interpretacién tampoeo probada de textes pesitJL 
vos.. Sxplioaoién e interpretacién sin duda conouertan, son légi- 
oamente ooherentes; pero esto no basta para demostrar que una y-
otra raapondan a la raalidad.
i l o h
No doja da aoapaohar Mangoni qua alguno inqulrir^ per qua
hay diaarsidad da orltario an la raaoluoidn da aupuastos no sus- 
tanoialaanta dlaarsoa couo son lorn da uno y otro p^rrafo dal art*
*738.En al ^ Ifi sa daelara nula la dlvis&dn, alantras an al ^  2*
-an al oual, a su julolo, la lasldn afaota tanbi^n a la ouota da 
rasarva- edlo sa da lugar a una aooidm da raduoei^n qua asuma -- 
una funcldm da "annorsionamanto" . qua "so concilia con la causa- 
unltarla dlstrlbutlva dal supuasto, y por tanto eon el principle 
da la Igualdad proporclonal da los lotas*'* A su julclo, al 1# - 
del art* 738, "ha side ordaaado dasda al punto da vista opuasta, 
asto as da la funcldn distributive de la Instltucldn, la cual -- 
reclame al principle an vlrtud dal cual toda division as aula, - 
cuando no haya comprandldo todos los daraohohablantas"• Y haolm& 
do al paralalo da la pratarlcldn partlclonal da un lagltlmarlo a 
Igual pratarlcl&n partlclonal da un axtra&o Instltufdo haradaro, 
observa qua "sarfa muy axtraHo, qua, establaclda para asta d&lma 
hlpdtasls la nulldad da la division, la pratarlcldn da un lagltj^ 
marlo dlasa lugar, an caablo, a una simple raduclbllldad da las-a 
aslgnaolonas conoratas".
Datanlandonos un momenta mas dm estas raflaxlonas, nos sentî­
mes Inellnados a pansar Inavltablamanta an qua la nulldad qua Impona
al 1# dal art* 738 as puramanta da la participa come dice palj^
^ ^  U c tàu o U y A/ U C H o
dlnamanta su latri^ Ùm T Ilc lu I o
No paraca, por tanto, extrade qua la Corta Supmama da Cassa - 
alone an S* da 14 D&dambra 1*944, hublara daelarado qua i <<^tanto- 
por 11 oodlca abrogate quanto par 11 ndomo, 11 laglttlmarlo a —  
cul d rlsarvato una quota dall'aradlta, a arada a coma tala par­
ticipa alla comunlona aradltarla; ma nal casl In oui 11 tastatora 
abbla dlsposto a favora dl altrl dl tutto 11 sue patrlmonlo, as- 
cludando 11 laglttlmarlo, o sa abbla dlstribulto specifIcamanta- 
tutti 1 suol banl fra gll aradl, compraso 11 laglttlmarlo dl cul 
abbla lose la quota a lul rlsarvata, quest ultimo non partlclpa- 
alla comunlona aradltarla <a qulmdl non pu& pretenders la dlvl -
•lone dell eredlta) flnohe non sla atata ordlnata la Integrazio-
ne dl tale quota,^
Pero, tampoco reaulta extrade quo esta sontonela no fuese del-
(/^3)
agrado de Clou (CVbadmltldo on ella que el lagltlmarlo pratj#
rido as haradaro pare qua an ease da habar side pratarldo no pajr 
tlolpa da la oomunldad hereditaria hasta qua sea ordanada la In- 
tagraoldn da su ouota. Con lo qua va raeomansada la polemics am - 
tra Covlallo y Santoro-Paaaralll• Aqual, aduclando al principle - 
romane an vlrtud dal cual la cualldad da haradaro come noman ju­
ris. puada subslstlr atlam slna ullo corpora, para justlflcar qua 
al lagltlmarlo puada sar haradaro sin sar conddmlno, Y al sagun- 
do , objatando qua an daracho Italians (art, 988) solo so as harj& 
darao an cuanto adqulrante da una unlvarsalldad o una ouota, lo­
que el lagltlmarlo pratarldo sdlo obtiens mediants al ajarclclo- 
de la accldn da raduccl&n.
Clou sa afarra al concepts da reserve, come ouota da qua al - 
pastador no ha podldo dlsponar porqua da alia ya ha dlspuesto la 
lay. Pare frante al concepts, ast& la raalidad -obsarvada coma - 
vlmos por Santoro y raconoclda por Covlallo* da qua la dlsposl-- 
cidn no Impugnada surta sus efectos. Adamas al art. ^  1* nplJL 
ca la accl&n da raduccldn da las dlsposlciones tastamantarlas, - 
ordan^ndola a prorrata, sin dlstlncldn antra hmmadaros y legata­
ries. Par alio, para mantenar al principle y accapar a asa raalj^ 
dad, sdlo cabs hacar la distlncl&n antra ouota da reserve, res - 
pacts la cual as nula la dlsposloldn, y cuota da logftlma, qua - 
si as laslonada puada sar ralntagrada mediants la accldn da ra - 
duccldn. Paro, al primer efaeto -el da la nulldad Ip s o  lure da - 
toda dlsposlcldn qua afecta a la llamada ouota da rasarva- no —  
tlana nlnguna ragulacldn practice y concrete para haearsa afaotj; 
VO, si no as acaso la norma dal art. 739 ^ 1*. Conforms asta, s^ 
gun asa crltarlo, si se declare nula ^a participa hacha por al - 
testador con omlsldn da uno da los haradaros Institufdos o da un 
rasarvatarlo, as porqua fsta os haradaro y , come tal, antra an -
la eomunidad hereditaria que ao puede «er dividida ain tenerle - 
en ouenta.
Sln embargo la realidad sleapre eomplida las coaas, ouando no 
se puede prescindlr de ella, Porque -no partiendo de la peticl&n 
de prlnciplo de dlferenclar cuota de réserva y cuota de légitima, 
antex de demostrar que la diferenoia sea olerta- podra resultar- 
que al lagltlmarlo haya eublarto eon donaolonas su porcldn légi­
tima entera. Y,., entomces, a pesar de eso, aaard también nula - 
la participa de lo ralleto an lo que sa la omlte?.
( /OJ)
Masslneo entlande que no, "Que la praterlci^n del legltl
marlo -axplloa- haga caar la division, debe ontenderse an al san, 
tldo de que saan objoto de division incluse los blenes que cons- 
tituyen la légitima; porque si astos no estan coaprendidos, la - 
pratarloldn as Inooua; aunqua hayori sldo prateridos todos los le- 
gitluarlos** •
Siando asi habra que demostrar que la partlcldn comprends to­
dos los bianes, que al lagltlmarlo no ha reeibldo al montante de 
su légitima en donaciones inter vivos,,• porqua si no fusse asi la 
partlclJn no adolacaria de nulldad, •• La nulldad habra que discj& 
tirlà,., Por eso, fus muy idglco que la Santencia de la Corta Su 
prema dalla Cassazlona de 13 enaro 1,B38 no reconoclara al leglt^ 
marlo derecho alguno a la partieidn, si eon las donaciones recl- 
bldas quadaba cublerta su légitima. Y, que la do 14 Diclembra -- 
1,944, declarase lo que tanto ascandallzd a Clcu, es declr que - 
os prevlo al ejarcicio de la accldn de reduocloâ,
(/#y)
Los Aazaritè y Martinez para defender que la nulldad de­
là participa, ocasionada a consecuancia do la norma del art, 735 
It, no da lugar sln mâs a la sucasl&n ab intestate, senala que 
an alla se comprends no sdlo la omlaion de algdn lagltlmarlo sl- 
no tambian la do algdn haradaro Instituido, En asto easoi "si al 
tostador ha determinado la ouota nbstracta eorrespondlante a va­
rias haredaros ènstltuidès, para después en al reparte de sus -- 
blenes omlta a alguno de los Instituidos, sera nula la division.
pero ao a su vox la dlsposioi^a testamontaria rslativa a la atrjL 
bucidn del aa hereditario. La unloa oonsscuencia sar^ quo so ds- 
beraft procéder a un nuevo reparte de los blenes, pero no en base 
de las normas de la sucesldn ab intestate -que, no hablendo lugar 
a una devolucidn de la herencla opo leais. no tendran poslbllldad 
de aplicacion- sine de conforoidad a la voluntad testaaentarla - 
del de cuius, que a la participa de sue blenes habia hecho preojs 
del la determinacidn de las cuotas correspondientes a los varies 
llamadoa", Tambien en el supuesto do ceislon de un lagltlmarlo - 
en la partloion hecha por el testador, puede el testamento contjs 
ner "una instltuolon de heredero o una atribucion de cuota a fa­
vor del lagltlmarlo omitido despues en el reparto do los blenes".
En otro caso: "la division que se verlfique sin Instltucldn - 
explicita de beredero y que no comprends a un lagltlmarlo, debe- 
ser considerada del mismo mode que una disposiclon testamentarla 
que sea lesiva de los doreohos de los reservatarlos, pero, sdlo- 
por el ejerciolo de la accion do reducciJn por parte del legltl- 
mario lesionado la ley ordena, en tal caso, la nulldad de la di­
vision, y la nueva division debera tenerm lugar entre los mlsmos 
herederos testamentarlos eon la partlcipaclon do los légitima -- 
rios omitidos, a quienes -om consecuencla y en vlrtud del eJei'oJL 
d o  de la accion de reduoci&n- va atribuida la propia cuota de - 
reserve'«
Otro tema en el cual la tesls de la distlnclon entre ouo­
ta de légitima y cuota de réserva nos es presentada couo una 9X 
plicacion logica e* el relative a la claslficaolon de las for - 
mas de sucesion.
En el réglmen del Codlce civile de 1.865, a pesar de que el- 
art. 720 solo catalogaba las formas de aucesidn en por ley y --& V iloi'y
por testamento, algun autor -como Salis - situd junto a la -
sucesldn testamentaria y a la ab intestate, como un tertlum ge- 
nus de sucesidn, la llamada suoeslon necesaria.
fiero esta dootfina ha side reputada insostenlbXe en el rfglmen 
del/ <<0 é)
^tigente Codlee • Ami ham opinado autores muy disovg>aates en­
tre si respecte a la naturaleza juridlca de la légitima, como G.
(ID?) (/£)?) (/Pp) (//^)
Azzarlti , Santoro Pasarelli , Barassl, , Clcu
an )
Mengonl •
iM  respecte se ha hecho observer que los^ J* It y 2 * del art - 
457 del Codloe de 1.042, reproduclendo en este punto la norma —  
del art. 720 del Codlce de 1.865, deolaran que#^^L'eredita si djs 
volve par iegge o per testamento -Non si fa luogo alia successljo 
ne leglttlma se non quando manca. In tutto o In parte, quella -- 
testamntaria^. Que su ^  3# agrega otro principle que no recogia- 
el antlguo art. 720: ^ L a  dlsposizlonl testamentarla non possono- 
pregludloare 1 dlrlttl che la legge rlserva al leglttlmarl^.
Y que el nuevo art. 553 tamblfn exolupè como tertlum menus la 
llamada sucesldn deeesarla, en cuanto dispone que # ^ Q u a n d o  sul - 
benl lasclatl del defunto si apre In tutto o la parte la suoces- 
slone leglttlma, nel coneorso dl legltlmarl eon altrl suocesslblll le 
porzlonl che spettere llbero a questl ultlml si rlducono propor- 
zlonalmente llmltl In cul e necessarlo per Integrare la quo­
ta riservata al ieglttlmarl, 1 quail p^ro devono Imputare a quej^ 
ta, ai sensl dell'art. 564, quanto hanno rlcevuto del defunto, - 
In vertu dl donazlonl o dl legatl]^
Ahora bien, para la teoria elaslca, la conceptuacl&n de la le 
mlttlma como una parte de la sucesldn Intestada, aun conslderan- 
do aqudlla oomo una suoesl&n légitima reforzada, no dejd de pre­
senter dlfloultadesya julclo de algunos autores. En efectoi
Ifi) Em caso de preterlcldn de un legltlmario, "si la prevl - 
sldm del art. 467 agota los modes de delacldn -pregunta Mengonl- 
6cdmo se eonelbla con tal norma la aflrmacldn de que el legitim^ 
rlo desheredado sd%o consigne ser heredero por medio de la ac -- 
cion de reducclon?".
Tres principales postures pueden observarse en la doctrine —  
posterior al vlgente Codlee civile#
(//3,
a) Segdn G. Azzarlti de la norma del pirrafo final del - 
art. 457 -aegdn la oual la# dlsposlelonee testamentarla* no pue­
den perJudlcar los derechos que la ley reserve a los légitima —  
rlos, finalldad que a su julolo se logra eon el ejerelelo de la- 
aetlo ad Imnlendam lesltlmam. conforme los arts. 553 y ss. que - 
regulan la acel&n de reduocldn- no se dériva modlfleacl&n alguna 
de la delaol&n testamentarla de la herencla, ya que la atrlbu —  
cldn de los blenes que constltuyen el objeto de la disposiclon - 
exorbitante linloamente es reduelda a los limites de la cuota dlj; 
ponlble sln que el legltlmario sea Investldo de la cualldad de - 
heredero, pues la acclOn de reducclOn sOlo tlende a la reparaolOn 
del perjulclo Infllngldo al legltlmario con la dlsposlclOnmm te^ 
tamentarla lesiva, reparando su Id cuod Interest.
<//J) ( //y)
b) SegOn Santoro Pasarelli y Pino , la preterlclOn -
del legltlmario da lugar a la delaolOn ab Intestate a favor del- 
legltlmarlo, previa la consecuencla por Oste de sentencla de re- 
ducclOn que declare la Ineflcacla de la dlsposlclOn testamenta - 
rla lesiva de la légitima. .
(///) ( u é )
c) Nl Clcu nl Mengonl pueden aoeptar nlnguna de las dos -
anterlores explloaelonest la primera porque ohoea con la concep- 
clOn de ambos de que el legltlmario es heredero ex lexe o reser­
vatar lo; la segunda porque -en contra del criteria de ambos- ha- 
oe depender la delaclOn a favor del legltlmario de que Oste e|e£ 
cite la acclOn de reducolO*^ Pero, por otra parte, reconooen la- 
evldencla de que no existe un tertlum xenus de delacldn, y no —  
pueden desconooer que existe usa accl&n de redmccldn con el fin­
ds Integrar la legitlma^^ Por todo lo oml, para soslayar todos dj^  
ohos obstaoulos, hallan como f&tmula satlsfaetoda la de dlstln - 
gulr cuota de légitima y cuota de réserva.^ Esta oomo cuota de hjg 
rencla deferlda por la ley y clrcunsorlta a una porcldn forzosa- 
de la sucesl&n legal^^ Aqu^lla referlda a una pars bonorum y que- 
faoulta al legltlmario a relntegrarse* con la accldn de reduo —  
cldn, en oaso de que la cuota de réserva no cubra la porcldn le-
gitina ealeulada oon ralael^n a la auma da rellotum y doaatu*.
Clare qua la unloa razdm para adnltlr asta dlatlnoldn sa oon- 
oreta a su fuerza axplloatlva, pues -oomo antes hemos vlsto- so­
lo puede ser oonstrufda partiendo de ooneeptos Ideales sln apoyo 
alguno poslblvo nl real. Y que esa fuerza explicative dejaria de 
ser necesaria en cuanto se renunclase a los preoonceptos doctri­
nales.-sdlo fundados an la llteralldad de clertas palabras- cus& 
do la realidad* los desmlntlera.
Con esa distlnclon, ambos autores creen resolver el dllema - 
planteado entre su aflrmaclOn de que si el testador Instltuye - 
an la cuota de reserve a un sujeto diverse del legltlmario, ##- 
nlhll axlt- -porque los actos contraries a las normas Imperatl- 
vas son aulas- con la aflrmaelOn de Santoro Pasarelli -qua tam- 
blOn aceptan- de que las dlsposlciones del causante excedentes-
de la porclOn disponible no son nulas slno tam solo Impugnable*.
(//^)
Clerto qua no se le escape a Mengonl la observaclOn de -
que "tamblOn las normas sobre la légitima y no sOlo las que re - 
servan al legltlmario bma ouota de herencla, son normas coercltl^ 
vas". Pero, aun admltlendola, observa quet "el principle de la - 
nulldad de los négociés contraries a las normas Imperatlvas se apllca 
s^lp V an cuanto la lev no dlsponxa diversamente. Y este es préci­
sément# el caso de los actos leslvos de la légitima, para los -- 
cuales la ley sustltuye la smmcl^n de nulldad por una simple Im- 
pugnabllldad négociai".
Pero -como hemos vlsto en los epigrafes anterlores- np pareoe 
tener fundamento real esa llmltacldn del amblto de la acoldn de- 
reduccldn, al excluir de ella la llamada cuota de reserve; nl —  
tampoco hlstdrloa nl positivement* la dlstlncl&n entre ista y la 
porol&n légitima.
Tambl^m rechaza Mengonl, callfloindolo de superficial, el ar­
gumente que, con Invocacldn de lès arts. 594 y 555 ^  1*, subraya 
que ambos preceptos proven claramante la raduclbllldad Inclusive de 1 
las dlsposlciones a titulo universel* "Clerto que -dice- si el -
testadèr d#ah#r#da al legltlmario, o bien fate dltlmo en llamado 
en el testamento o ab Intestate en una cuota me*or de la de re - 
serra, la heredls InsAltutlo del extrafto queda sln efecto en la- 
medlda en que excede de la cuota hereditaria disponible, y en la 
cuota reservada se abre automatleamente la suoeslfn necesaria; desde e 
este punto de vlsta la tutela del legltlmario, es conferlda...,- 
por la acclfn de petlolfn, no por la acolfn de reducclfn" • • • "Pjb 
ro las dlsposlciones testamentarlas, que tengan por d|)eto una —  
cuota de herencla, aun sln exceder de los limites de la disponi­
ble, pueden, no obstante, leslonar la légitima, cuando concurran 
con legados, o bien el testador haya hecho donaciones en vida; o , 
en fin, haya ooneretado la cuota (art, 588 opr. y 734) con ble - 
nés de valor superior a la entldad de la mlsma. En tal caso, en­
tra en juego la acclfn de reducclfn, por la mlsma razfn por la -
que es poslble, Incluse en la sueeslfn Inèestada, contra los su-
( / / 2 )
eesores no legltlmarlos" ,
Volvemos pues slempre a la mlsma petlclfn de principle, para- 
tratar de excluir la accion de redueclfn alli donde^contradeoir- 
ria los principles axlomatlcos en los que se apoya la construe - 
elfn doctrinal pre$4Mp$#&4a.
2 fi) En caso de sueeslfn Intestada, bien sea por falta de tes­
tamento, o bien contra temtamentum a consecuencla -segdn crlte - 
rlo de la doctrine tradlolonal- del ejerclclo de la aeclfn de rj& 
ducclfn, résulta que en cuanto hayan de computarse donaciones, - 
la ouota hereditaria del legltlmario no coincide con la parte —  
aliouota correspondlente de la suoeslfn abintestate -fljada se - 
gfn los mfdulos determlnados en los arts. 937 y ss.
Lo expllcaremos eon sendos ejemplos que transerlblmos de Clcu;
Primer ejemplo; hipfteals Ae sucesif n  contra testamento; lo - 
donatum es 60, lo lellctum 50, la légitima 55 y, en camblo, la - 
apllcaolfn de la cuota del art. 537 a la suoeslon Intestada da -
(//9)
ria 50 .
Segundo ejemplo, hlpftesis de concurrencla de suceslfn Intes-
tads y sucesifn necesaria; rellotnm 1#0 , donatum 1 2 0 ; conourren- 
el padre, o la madre, y urn hermano (notemos que eft dereoho Ita - 
llano padres y hermanos sen llamados conjuntamente a la suceslfn 
Intestada). De no haber donaciones, por suceslfn ab Intestate co, 
rresponderia; la mltad al padre y la otra mltad al hermano, es ~ 
declr 60 a cada uno. Pero, al exlstlr donaciones, la légitima de 
un terolo del padre le da dereoho a 86 de lo rellctum. con lo --
i / 3 0 )
cual al hermano sflo le quedaran 40 .
Para Clcu, este plantearia el dllema de que; a bien, la suce- 
slfn necesaria Impllea un tertlum menus de delaclon, diverse de- 
la ab Intestate -lo que, como hemos vlsto, rechada-, o bien para 
apllearla hay que dlstlngulr una cuota de réserva y una cuota de 
JjuiîlJB&l
Asi, en el primer ejemplo, al legltlmario le corresponderfn - 
Ipso lure 90, por su réserva y podrf consegulr otros 9^ como cojs 
plemento de su légitima, medlante el ejerclclo de la acclfn de - 
reducclon. Y, en el segundo ejemplo, al padre le corresponderan- 
Ipso lure 60, por su réserva, como complemento de su légitima, - 
podrf obtener otros 20 por medlo de la acclfn de reducclon.
n 3 i )
Mengonl opina para ambos supuestos de Igual modo que Cl-
cui
Pero, contra la tesls de ambos, se aduce la norma del art. —  
553 del Codlce. que antes hemos transcrits^ Este precepto se In-
( W )  i / 3 S )
terpreta -v.gr., por ftxsarltl r pos Santoro Pasarelli
i l 2 ^ y
por Plno -, en el sentldo de que las normas que déterminas la
porclfn reservada al legltlmario no estan eonftrapuestas con las- 
que dlsclpllnan la suceslfn Intedtada* slno coordlnadas con allas 
De ese modo, la suceslfn lüMstada del legltlmario slgplfloa para 
el que|herede una ouota hereditaria Igual a cuanto le faite para 
compléter su légitima.
Contra la pretendlda dlstlnelfh entre la cuota Intestada for- 
zosa del legltlmario (o'de réserva) y la porelon legltlmarlq que
( /•OJ)
quad* sin ser eubierta por olla, arguye Plno quo #1 logltl-
marlo, de ser olerta dlcha distlnclon, "tendrfa, por tanto, un - 
derecho de crf&lto, meramente personal a reciblr blenes heredltai 
tlos extra nartem hereditaria*. Junto a la cuota Intestada, que le ***] 
correspondlera como heredero legitlao, tendria otro titulo para- 
oonsegulr blenes rellctoss un derecho de credlto contra el cohe- 
redoro"• Y, por conslgulente, habria que adnltlr que "séria pos^ 
ble renunclar al prlmero titulo de heredero/" y conserver el- 
segundo /el crfdlto legltlmario contra el herederm/, en contra - 
de lo que dispone el art* @51".
Subraya, ademfs, que el art. @53 al hablar de las porclones - 
que se reducen proporclonalmente no las alude dlclendo que son - 
las cuec^spettanoS^tcorresponden) slno las cue<^sDetterebero^% -  
(corresponderian) al sucesor no legltlmario. Se trata de un fenj£ 
memo d e /^ compression* automatIca^ d e  la cuota Intestada, producj^ 
do por el hecho de que las normas coneernlentes a la porclfn de- 
patrlmonlo reservada al legltlmario van coordlnadas, pero no coj& 
trapuestas, com las que dlsclpllnan la suceslfn Intestada. Asi - 
*bn la sueeslfn Intestada se apllcan slempre las normas que regu­
lan tal suoeslfn, aunque tal vez la cuota del legltlmario résul­
té diverse de la que le eorresponderia si no hublese donatum que 
calculer" .
Incluse -afiade seguldamente el mismo Plno- "en la suoeslon en 
parte testada y en parte Intestada, el legltlmario, una vez Impji 
tadms las llberalldades reclbldas por otro ti^tulo del de cuius, 
consigne en la parte Intestada del rellctum cuanto le sea ailn nj» 
cesar&o para la relntegraclfn de su porelon, y sflo despues pue­
de pedlr la reducclfn de las dlsposlciones testamentarlas".
Y del mismo modo que la prolfn hredltarla del legltlmario - - 
en la suoeslfn totalmente Intestada puede ser mayor (cuando el de 
euiuq haya otorgado donaciones a otras personas) o menor (cuando 
las haya otorgado al legltlmario) que la prevlsta en los arts. - 
906 y ss. del 6 odlce. "tambien la <^quota heredltatls/^reservada- 
al legltlmario contra testamentum puede ser mis reduclda o mas -
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amplia que la porolfn reeervada en los arts. 037 y ss." .
Los arts. 937 y ss. refieren su cuota a la marna formada fictj^ 
elamente con la suma de rellctum y donatum conforme al art. 580, 
mlentras la quota hereditatls a que el legltlmario tlene dere­
oho es un resto, es lo que ain le falta perclblr de lo rellctum-
para la satlsfacclfn de su légitima, en cuanto con el montante -
de este pueda serle cublerta.
(/i(P)
Por ello slempre Plno proslguet
"La ouota hereditatls g el derecho a la suceslfn reservados al
legltlmario son pues determlnados Indlrectamente, en relaclfn, a 
saber, a cuanto ain reste o a cuanto sea necesarlo para hacerle- 
opmsegulr en concrete la légitima que le corresponde".
"La elastlcldad de la quota hereditatls y del derecho a la si& 
ceslin es, por lo tanto, una caraoteristloa de la vocaclin del - 
legltlmario, ya que tamblin se présenta, como ya se ha observado, 
en la suoeslin Intestada, cuando con los legltlmarlos concurren- 
herederos légitimés que no sean legltlmarlos".
"En el ejemplo... de un donatum de valor Igual al de lo relie 
tum. se ha eomprobado que el hljo légitime debe suceder en toda- 
la herencla para obtener una porclin de los blenes rellctos - -- 
Igual a la cantldad de la masa de cilcuio a el reservada".
"Si en camblo lo donatum fuese, por ejemplo, de 00 y lo relie 
tum de 10 0, el hljo deberia consegulr 80 sobre lo rellctum» y en 
tal oaeo su cuota hereditatls séria de 4/5, mlentras la Instltu- 
clon universal de heredero a favor de los extraâos séria correljs 
tlvamente reduclda a 1/9". -
"No courre de otro modo oon el derecho a la suoeslin, es de - 
olr, con el usufructo, del einyuge superstlte.A falta de donatum 
el einyuge sueede en el usufructo de dos terclos de la herencla; 
pero si existe donatum. el wufruoto grava una parte mayor, y sl- 
el einyuge hublese sldo favoreeldo por un legado, el uiufrueto —  
gravaria una porclin menor".
10- La coherencla ligioa que pareee lograr la tesls de Clcu, 
vn relaclin a los prlnclplos de que parte^ requeriria un sacrlM 
cio que^"de^eria so^orteiryi^  justi^i^en aras de aquflla. Vamos a 
comprftbarlo a travfs de los ejemplos» que el proplo Clou expone, 
en dos capitules diverses de su obra principal sobre el tema.
iiSh
Al ocuparse de la cuota hereditaria del legltlmario , - -
plantea: "la ley, considerando las donaciones hechas por el de - 
cuius al legltlmario como hechas a cuenta de la légitima, obliga 
a fste a Imputarlas a su porclin légitima, salve que haya sldo 9X 
presamente dispensado de hacerlo. A diferenoia de la colaciin, ej^  
ta imputacion es prescrits incluse con relaciin a los herederos- 
testamentarios. Pero, ^influye asimismo sobre la cuota heredita­
ria reservada?!•
Para aclarar su preguntsyClcu plantea seguldamente los dos -- 
ejemplos que a continuaciin transcribimost
"Un padre con un patrimonio que il valoro en 100 dona a su —  
unico hljo 50 como anticipo a a cuenta o en lugar de su légitima, 
e instituye heredero universal a un extnano. Supongamos que el - 
V-trémonio en el momento de la apertura de la suoeslon valga - —  
efectlvamente 50# Légitima por tanto 50..Si, resultando el hijo- 
no instituido en su légitima, dijisemos que ya no tiene ningun - 
derecho sobre la herencla, todo lo rellctum séria deferido al —  
instituido. Supongamos ahora que lo rellctum en lugar de 50 resiil 
te en el momento de la apertura de la suoeslin, con un valor de- 
100: légitima 75, de la que el hljo ya ha tenido 50. Si eso in - 
fluyese en su cuota hereditaria, deberiamos deducir que respecte 
lo rellctum il tendria la cuota de 1/4, en lugar de la mitad, cjo 
rrespondiendo al extrano la cuota de 3/4. Ahora bien, la ley ré­
serva al hljo la mitad del patrimonio, ^Deberemos entonces enten^ 
der por patrimonio lo rellctum mas lo donatum. y que come la cu£ 
ta del legltlmario es calculada sobre esta masa, tamblin la cuo­
ta del extrano debe ser calculada sobre isa? Que esto no es admj^  
sible résulta del siguiente ejemplo; donaciin 100, rellctum 50 ; -
légitima 75; pero la légitima no es oiertamente de 75, porque si 
asi fuese, el extrano tendria tambien derecho a reducir las donj& 
cionesI •.**
••Se debe pues concluir -prodigue Cicu- que la donacion hecha- 
al hijo, si bien debe ser imputada, no influye en el sentido de- 
modificar la cuota hereditaria que la ley atribuye al légitima - 
rio. Su efecto queda aclarado en c u a n t o , l a  cuota hereditaria- 
de la cuota de légitima,,. La cuota hereditaria atribuye al 1eg^ 
timario el condominio de los bienes hereditar ios ; la cuota de Ijt 
gitima le garantiza ÿn active liquide, un valor",
Pauta sobre la cual, reemprende el analisis de los dos ejem - 
'ftlos antes planteados por el mismo,
"En pt primero el legitimario se hallara con el extrano en sj^  
tuaoion de condominio de lo relictum de 5o. Cuota hereditaria rjs 
aervada 25; cpota de légitima 50, Esta ultima résulta satisfecha 
oon la donaoifn: por lo cual el legitimario no podra ejercitar - 
nl/ia reduccifn, Pero tiene derecho a conseguir la cuota heredita­
ria de 25..."
"En el segundo ejemplo, donacifn 50, relictim 1 0 0 ; cuota de -- 
légitima 75. Cuota de réserva 50, Imputada en la cuota de legit^ 
ma la donacion de 50 résulta una lesion de 25, a conseguir me —  
d ian t e la accifn de reduceifn de la cuota del instituido. Si dejm 
de el momento de la apertura de la sucesifn al momento de la di­
vision el valor de lo relictum fta aumentado a 300, del aumento - 
se beneficiaran'proporcionalmente los dos coherederos; el legitj^ 
mario conseguira pues 150 ; pero debiendo imputar la donaciOn de- 
50 recibira efectlvamente 100, teniendo ademas derecho a conse - 
guir ulteriormente 25 a titulo de reducciOn por lesiOn de legit^ 
ma. No valdria objetar que, consiguiendo 1 0 0 , no hay lesiOn de - 
légitima; porque la lesiOn existia en el momento de la apertura 
de la sucesiOn g el derecho entonces adquirido no puede desvane- 
cerse por efecto de la variacion de valor de los bienes",
'Para mejor captar la concepcifn de Cicu al respecto, y aunque
con ello Incidamos en repetlrle, transeriblrenos tambifn lo que- 
dice en el capitulo que dedica a la cuftta de legitéma con respec
n s o )
to al tema que nos ocupa .
"Relictun 90, donatum al legitimario 50. Cuota de légitima 90; 
cuota reservada 25* Si, como hace la doctrina dominante, la cuo­
ta reservada se ijlentificase con la cuota de légitima, résulta - 
ria, en consecuencla, que el legitimario no instituido en la lé­
gitima no tendria derecho alguno a lo rellctum. En tal caso, o - 
bien deberia deducirse de ello que este no séria heredero, que -
no se ha producido delacifn a su favor, y en tal hipftesis no sf
lo el rellctum de 50, sino todo aqueUo que apareciese posterior- 
mente como perteneciente al patrimonio del difunto deberia co —  
rrespender emmo al instituido en el testamento; o bien, si, para 
evitar esta inacefttable consecuencla, se quiere mantener la cua- 
lidad de heredero /del legitimariS7, en tal caso no es comprensible co 
como todo Ù ü  relictum deba ir a parar al heredero testamentario.
Se habia creido explicarlo oomo efecto de la imputacion de la do_*
nacifn que el legitimario debe realizar a su cuota, lo que daria
derecho al coheredero de reZii%r previamente ( prelevare) otro —  
tanto de lo relictum. en el ejemplo puesto, de absorber todo lo- 
relictum. No habian advertido que esto presupone aquella identi- 
ficacifn de réserva y légitima que negamos: presupone, 
por tanto, que el legitimario y el instituiso deben dividirse entre 
ambos la masa relictum-donatum. Si, por el contrario, el derecho 
del instituido se refiere sflo a lo relictum. y si sobre esto 
concurre con el legitimario por cuotas iguales, tendra derecho a 
25 y no podra ver aumentado este resultado concrete de la divi - 
sion por efecto de la imputacifn, puesto que no se sabria por -- 
qué^ titulo adquiriria el exoeso,"
"La imputacifn en efecto es prescrite por la ley al legitima­
rio que ejercite la reduccifn. En el ejemplo puesto no hay ac —  
ci on de reduccifn, porque no hay lesion en la légitima".
"La atribucifn de todos los 90 al heredero testamentario se - 
justifies generalmente con el concepto de porcifn disponible, —
en cuanto se estima que, habiendo ya conseguldo el legitimario - 
la légitima con la donacifn, el testador puede disponer libremeja 
ye de todo lo reliotum: y esto podria oorresponder a la mens le- 
gis en cuanto en el art, 596 se habla de la determinacifn de la- 
porcion disponible de cuota de la que el difunto podia disponer, 
Pero esto presupondria que no sflo la légitima, sino incluse lad 
disponible fuera cuota de lo relictum-donatumt lo que hemos de - 
mostrado es inadmisible".
Y anade otros ejemplos;
"Relictum 100; èonatum al legitimario 50, Cuota de légitima - 
75, cuota de réserva 50, También ën esta hipotesis, segun la op^ 
nion que combatimos, todo lo relictum deberia cormesponder al —  
heredero testamentario; si en efecto en su cuota de relictum de- 
50 el legitimario imputase 50, a nada mas tendria derecho de lo- 
relictum. En eambio, es lo cierto que, si bien la donacion le ha 
estado hecha a éft, ella es calculada en la reunion ficticia. Co- 
rrespondiéndole por lo tanto en lo relictum 90, la légitima se - 
ria lesionada en 29:pero, ejercitando la accion de reduccion coii 
tra el heredero testamentario, deberia imputar los 50, por lo —  
que nada podria pretender. Se objetara que de tal modo consiguè- 
100 en lugar de 75; pero para negarle este derecho, para atri -- 
buir consiguientemente al instituido 75, haria falta admitir de- 
nuevo que la ouota deferida a este fuera cuota de la masa ficti- 
ciamente reunida, o bien que sea cuota de 3/4 de lo relictum. Se 
objetara aun que de ese modo no es posible satisfacer la légiti­
ma con donaciones, Replicaëos que la ley conoce al legado en lu­
gar de la légitima, pero no las donaciones en lugar de la legiti. 
ma; y que cuando el art, 552 habla de donaciones a cuenta de la- 
legitima obliga a su imputacién solamente cuando el legitimario- 
ejercite la accion de reduccién".
"Relictum 100, donacion al legitimario 90, institucién de he­
redero universal y legado de 60, Légitima 55. Bstando gravada la 
cuota hereditaria del legitimario de 50 por el legado de 30, rejs
tan 20; ejeroltando la aeoifn de reduooifn contra el instituido- 
y el legatarlo para oonsegulr 75 de légitima, debiendo imputar - 
50 y habiendo conseguido 20, puede pedir 5'*.
"Puesto que la lesion de 5 résulta de la valoracifn de los -- 
bienes referidos al momento de la apertura de la sucesion, si, - 
en el momento de la division del relictum de 100, esta tubiese - 
un valor superior, ello no eliminaria la lesifn, porque siendo - 
la imputacién operacién conexa oon la reduccién y no con la div^ 
sion, no es afectada por la modificacién de valor de los bienes- 
hereditarios"•
/^*^La transcripcién de estos parrafos de Cicu en los que el autor 
se enfrenta con un problema eoncreto de aplicacién justa, nos po^
ne en evidencia el circule légico eerrado en el cual se circuns-
Icn 9A&
cribe a moverse en sus razonamientos^ï descarta^M*P todo cuanto no 
se apoye en los unioos conceptos que a priori acepta. Tanto es - 
asi, que ouando analiza la posicién contraria no lo verifica dea^  
de el punto de vista en que se mueve la légica del adversario, - 
sino en el propio campo légico aunque /^ Atle lo rechace, Colocada- 
asi la discursién no puede confluir en punto alguno de entendi - 
miento,
Por lo demas, hemos visto la critica hecha a los puntos de —  
apoyo en los que Cicu basa su teoria, por lo cual no vamos a vo^ 
ver a pepetir lo^a exp^icado, Ahora sélo tratamos de ponderar - 
con canones de aplicacién justa los resultados a que su tesis -- 
nos llevaria/^ diferenoia de los consiguientes a la comén opi 
nlén, Para ello comenzaremos por examinar aquellos aspectos en - 
los que Cicu critica la soluoién corriente, para concluir por -- 
analizar la coherencia y equilibrio de los resultados que el au­
tor de la teoria estima ajustados.
a) En cuanto a los^fectos senalados por Cicu a los résulta - 
dos que atribuye a la aplicacién de la doctrina comunmente acep-
tada, es facil apreciar que se encierran en los slguientes argu- 
mentos:
Ifi/ Puesto que el extrano Instituido heredero no puede pedir- 
la reduccién de las donaciones verificadas por el causante, por- 
consiguiente^ no tiene derecho alguno a la masa formada por la - 
suma de relictum y donatum. sino que tan sélo lo tiene circuns - 
crito a lo relictum y , por &o tanto, en caso de que el testador- 
no hubiese dejado nada de lo relictum al legitimario a quien le- 
hubiese hecho donaciones como anticipo de la légitima por valor- 
igual al de esta, el heredero instituido no puede computer su -- 
porcién, que sélo recae sobre lo relictum. de la suma de relie -
</3/)
tum donatum • Por lo cual, pregunta a que ^ titulo ■ iiii 1V 1 HTjji
este el exceso de lo relictum que recibiria co -
rresponderia con la aplicacién tan sélo a este de su cuota .
Pero, este razonamiento cierra dl paso a todo examen de lo —  
que realmente entiende la interpretacién usual. Confonde el he - 
cho de que el heredero testamentario sé^o tenga derecho a lo re- 
1ictum con el hecho de que el calculo de lo que le corresponde - 
en lo relictum se efectée idealmente con relacién a la suma de - 
relictu»M4- donatum/) para aplicar el resultado sélo a lo relictum 
en cpanto en él cupiere. Esa distincién, Cicu, o la ignora o - - 
bien la quiere ignorar, por lo cual no discute en su verdadero - 
contenido la posicién contraria.
2fi/ Si el legitimario no recibiese nada de lo relictum por t^ 
ner su légitima cubierta con donaciones, no séria heredero y, -- 
por lo tanto, no tendria derecho a participar de los bienes ignjo 
rados en principio que ulteriormente apareciesen como integran -
(/jj)
tes del caudal relicto .
Pero, con independencia de la discusién de si el legitimario- 
que ha cubierto totalmente sus derechos con donaciones pueda ser 
o no considerado como heredero, segén los conceptos del derecho-
italiano o del francos o del romano, es lo cierto que la apari - 
cién de otros bienes, no conocidos al hacer la computacién de
lietumW- donatum. obllgaria a revisar la operaclén hecha con tal 
error, y, en vlrtud de tal revision, el legltlmario ya no resul-
{
taria totalmente saldado de su légitima con las donaciones reel- 
bidas y tendria que coparticipar de lo relictum en cuanto le fal 
tare para su compléta satisfaccién.
Êù M /
Sfi^El legitimario solo debe imputar las donaciones por f 1 re
( /J?)
cibidas del causante si ejercita la accién de reduccién •
Pero esta afirmacién, verificada en tanto se discute y recha­
za la certeza de la distincién por él pretendlda entre cuota de- 
reserva y cuota de légitima, nos parece que entrana una clara pja
1
ticion de principle. Naturalmente choca con la opinién de todos- 
aquéllos que -conforme antes hemos vistoO estiman necesarlo, en- 
todo caso, el ejerclclo de la accion de reduccién para que el 1^  
gitimario preterido pueda obtener su cuota hereditaria y que no- |
admiten que le baste el ejerclclo de la petitio hereditatls. ni-
siquiera para obtener una cuota hereditaria igual a la aplicacion
0 tm rv A y
a lo relicto de la asignada como légitima)conforme la norma co —  
rrespondiente de los arts. 537 y ss. del Codice.
Por otra parte el art. 553, traténdose de concurso de suce -- 
sién légitima y de legitimarios, al disponer la reduccién propor^ 
cional de aquella en los limites necesarios para integrar la cuo 
ta reservada a éstos, anade que éstos<^dev9no imputare a questa- 
/la ouota riservata/// ai sensi dell art. 564, quanto hemo ricevu 
to del defunto vertu di donazioni o di legati^
|Claro que Cicu pretende salvar su teoria pretendiendo que -- 
esa integracién se ejercita medlante el ejerclclo de la accién - 
de reduccién, apoyandose para ello saliendo aqui* de la letra -- 
del art. 553 -que con relaci'én a^^i riducono^ dice (^he s^ett^ 
relbero)^ no <^he spettano^)y que luego habla de Imputar ^ per - 
integrare la quota riservata^y no .(^a quota di legittimaj^
Pero lo que ciertamente no nos parece discutible es que al 1^  
gitimario, que con la sola aplicacién de las normas de la sucesion tmtms 
intestada no tenga cublerta su cuota de réserva, debe serle ésta
integrada reducléndose para ello en lo necesarlo las cuotas de - 
los sucesores ab Intestate, pero que él debera imputar las dona- 
clones que hubiese recibido del de cuius. Y siendo asi, âpor qué 
habria de ocurrir otra coas an caso de sucesién testada?, 2por - 
quéf en este supuesto la reduccién de la universalidad o de la cuota 
de institucién, aunque se operara automatleamente ipso iure. no- 
debera requérir igualmente la imputacion de lo donado? ,^ Qué r«^  - 
tic -que no implique una peticién de principio- existe para que- 
se haga cosa distinta en uno y otro supuesto?.
40/ Que el resultado prafttico de la tesis contraria, en caso-
( I3 r >
de ser; donatum 50 y relictum 100, es -slempre segén Cicu -,
que el legitimario imputa a su légitima los 50 recibidos por su- 
donacién con lo cual no recibe nada de lo relictum que el insti­
tuido retiens integramente.
Pero no es cierta esa aseveracién, pues es mas cierto que, segén 
la tesis corrientemente aceptaday la imputacién de los 50 se hace 
a la suma de relictum Hh- donatum. es decir a 150, con lo cual el - 
legitimario, medlante el ejerclclo de la accién de reduccién, 
tendra derecho a 25 mas, deducidos de lo relictum. para comple - 
tar con ellos los f5 de su légitima.
b) Por lo que concretamente se refiere a los resultados a que 
Cicu llega, conviens precisar:
Ifi/ Para analizar los casos en que sélo hay institucién de un 
no legitimario y es un unico hijo legitimario el preterido que,- 
sin embargo, fué favoreeldo con una donacién, plantea Cicu tres- 
ejemplos, a saber:
-rellctum 50, donatum 50 ; cuota de réserva 25; cuota de legi? 
tima 50, que résulta satisfecha con la donacién; asi obtiene 75- 
y el instituido 26 •
-relictum 100, donatum 50; cuota de réserva 50; cuota de leg/ 
tima 75, a la que imputada la donacién de 50, restan 25 obtenl - 
bles de la cuota del instituido por la accién de reduccién; asi-
(/??)
obtendria el legitimario 129 y 29 el instituido .
-relictum 100, donatum 90; cuota de reserve 90, cuota de leg/ 
tima 79; cubierta esta en 50 por la cuota de reserve, faltan 29, 
que el legitimario no podra reclamar porque, en caso de ejerci - 
tar la accion de reduccion, tendria que imputar los 90 a el dona
<I3S) ~
dos) a«f, el legltlmario obtendra 100 y el Instltufdo 90 .
Prescindiremos del segundo ejemplo, que tiene igual plantea - 
miento que el tercero, pero respecto al cual ofrece resultado d/ 
ferente, suponemos que por error o tal vez simple erratae Por -- 
ello, comentaremos sélo los ejemplos primero y tercero.
En ambos observamos: 
cpC- ) que el legitimario, en contra de la voluntad del testador, 
se lleva, segun el criterio de Cicu, una cantidad que excede de- 
lo que, segun el mismo Cicu, le corresponde por su cuota de re - 
serva y ftas tambien de su cuota de légitima.
) que una donacién otorgada como anticipo de légitima résul­
ta imputada tan solo en cuanto a la mitad (en el terder ejemplo) 
y le conserva al legitimario también en la otra mitad, a pesar -
de q u e a d e m a s ^  se le entrega la mitad de lo relicto contra tes­
tament um f y  de/que^l^recibe ultra legitimam.
y^)que, oon este criterio, el padre cuanto mas generoso fuese- 
cpn sus hijos menos patrimonio de libre disposicién tendria; #&.- 
se le disminuiria no sélo por aquello que le restera la do­
nacién mm*m#gmd= otorgada, sino porque tsmbim ademas indirects - 
mente le séria disminuifld al calculer y deducir la reserve sola- 
de lo relictum. en forma que al no admitir que sea\lo donado a la 9U  
cuota de reserve se disminuiram a prorrata esta cuota y la disfio, 
nible mortis causa^ sin reducir la légitima. Es decir, que el pa­
dre que sin haber donado al hijo podria disponer librémente d» - 
75 a la par que éste tendria 79 como légitima o reserve, en cam- 
bio, en el caso de haber donado a éste 96, veria reducida su par, 
te disponible a 50, mientras el hijo acrecdntaria su derecho ha^ 
ta 100, es decir; 50 por su reserve y 50 por la irrevocabilidad- 
d
de su donacién al no ejercitar la accién de reduccién.
La injusticia de esta consecuencia es lo que detuvo a Barassi
(/J7)
, quien despues de aceptar la distincion entre "quota de ri 
serva" y "quota de lesittima". se incliné por entender que el -- 
conyuge viudo, instituido heredero en la parte disponible, tiene 
derecho a que se le calcule sunando idealmente las donaciones hjs 
chas a los hijos. A su juicio, hay que destacar que el art. 956- 
debe estimarse aplicable no solo en el caso "in cul la riconsti- 
tuzione délia massa ereditaria sia fatta allo scopo de reduzione 
delle dispomlzioni testamentaria e delle donazioni, ma anche a - 
quelle in cui la ricostituzione dellsAassa omcorra solo por de - 
terminare l 'amontare délia disponibile". Tanto mas -como aüade IjT 
neas después el mismo Barassi- cuanto que el vigente art. 996 - - y 
del Codice se refiere en su préambule a la determinacién^de la - 
porcién disponible.
20/ Para los casos en que el testador, ademas de instituir he­
redero universal a un no legitimario, haya dispuesto algun legado 
a favor de un extrano, Cicu propone y resuelve el siguiente pro-
(/ÿp)
bleme ;
-relictum 100, donacion al legitimario 50, institucién de he­
redero universal y legado de 60: cuota de réserva 50; cuota de - 
légitima 75: gravada en 30 () del legado) la cuota de réserva, - 
quedan 20 al reservatario. Ejercitando éfats la accién de reduc­
cién, contra el instituido y el legatario, para conseguir los 75 
de su légitima, "debiendo imputar 50 y habiendo realizado 20, -- 
puede reclamar 5".
Asi, segun ese ejemplo, el resultado sera: 75 para el legiti­
mario; 20 - 1,25 (es decir, 1,25 = 5 X 20 : 20 -^ -60) = 18,75; y- 
60 - 3,75 (es decir, 3,79 = 5 X 60 : 20 -f- 66) = 56,25, para el - 
legatario. En suya 75 para el legitimario y 75 en conjunto para- 
el instituido y para el legatario no legitimarios.
Creemos interesante cotejar este resultado con el obtenido en 
el supuesto anterior. La diferenoia entre lo que obtiene el legj^  
timario en el uno y en el otro caso, es de 29. Siendo as^el --
causante le dejé en igual situacién en ambos supuestos; que lo - 
relictum y lo donado al mismo respectivamente coincidian en am - 
bos casos y que su cuota de légitima era de 75 en los dos.
&Como explidar, pues, la diferenoia de resultado^ Solo teori- 
camente, partiendo de conceptos p r e c o n c e b i d o s y  de la 
aplicacion a rajatabla de la régla -no demostrada convincentemeja 
te- de que el legitimario sélo si ejercita la accién de reduc
clén tiene que imputar que le doné el de cuius. institucién que-
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-segun otra régla tampoco demostrada- no le es exigidaSen su cujo
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ta de réserva si ésta no sf/Smpdta) gravado con legados.
Por otra parte, con ese criterio, quedarla en manos del eau - 
santé, y no de la ley, el dar lugar a uno o a otro resultado. —  
AsI, conforme al mismo, el caso de no instituir heredero al legJL 
timario, el no legitimario instituido recibé/^^n sélo 50, mien - 
tras que si el testador le instituye conjuntamente con el legitj^ 
mario y le gravai éste con un legado equivalents al valor total 
de lo relicto al mismo, el extrano instituido obtendr^ 75.
Diferenoia debida solamente a que, para salvar un preconcepto, 
en un caso de dé lugar a la imputacién y en el otro no, por estJL 
mar ^ r a  salvar el mismo preconcepto- que en un caso el légitimas 
rio para integrar su derecho necesita ejercitar la accién de re­
duccién y en el otro no le hace falta.
Diferenoia que, en cuanto el dar lugar a ella quedarla en ma­
nos del causante ^  de sus asesores, no parece justificada en una 
materia que es de dereoho mecesario.
38/ Para los supuestos en que la particién se haga en un mo - 
mento posterior a la delacién, habiéndose incrementado en ese laj^  
so el valor de lo relictum. propone y resuelte, siempre Cicu, el 
siguiente supuesto %
-relictum lOd, donacion al legitimario 50; valor de lo relic­
tum cierto tiempo después, al dividirse la herencia 300. Para la 
soluoién calcula la cuota de légitima en el momento de la delà -
ciéat a 75; 78 - 80 (donaolén al legitimario) a 25, a -
reclamar. Y calcula de auevo en el momento de la divisién, ##tl- 
mando que del Incremento se han de beneficiar por igual el resejr 
vatario y el heredero instituido; que si ambos tenlan derecho a- 
50, ahora tandrfn derecho a 150, pero al tener que imputar 50 el Ij» 
gitimario, le restan 100, mfs los 25 a que tenla derecho desde -
el momento de la delacién por el ejeroicio de la accion de reduj^
iM crC to
oion^ en total le corresponde al partir 125 de lo relictum.
Confesamos que no entendemos el por qué de esa solucién de C/ 
eu. Espeeialmente porque al referir el eéloulo aléiomento de la - 
delacién no imputé.lo donado a la cuota de réserva (ya que solo- 
la imputé idealmente para calculer si le resta^^&go a reclamar - 
para eubrir su cuota de légitima); y, en oambio, luego al refe - 
rirlo al momento de la divisién imputa efeotivamemte lo donado a
su ouota de reserve. Con lo cual, en ese segundo momento, e% ex-
\ û U ù o
trano recibe 200 de^300 /relictum. o sea 200 de 350 de la suma re 
lictum 4- donatum. Y con lo oual el legitimario, que en el primer 
momento hubiese recibido -segun su criterio- una cuota mayor que 
la de su légitima, es decir de la mitad de relictum 4- donatum. - 
ahora pudiera ser que recibiese en menor proporcién bienes del - 
caudal partible,.
Por otra parte, su explioacién de que "la imputacién siendo g 
operaeién conexa con la reduccién y no eon la divisién, no es —  
afectada por la modificacién de valores de los bienes hérédité - 
rios", no parece convinoente si la ouota de légitima dm pars bo- 
AQjrjft». /^ 1 parecer le «erre a Cicu es que confunde la pars
bonorum propiamente dicha* oon una pars valorts fijada nominal - 
mente en moneda en un momento determinado (el de la delacién) a- 
abonar en bienes relictoa. Y esto no corresponde al concepto ro­
mano justinianeo, recogido por el dereoho comén, de la legltima- 
cpmo nars bonorum» y ni siquiera al de la légitima pars valoris- 
bomorum segén habla sido entendida en los regimenes en los que - 
habla sido admitida la posibilidad de abonarla en met'alico, oomo
v.gr. en el derecho catalan, a partir de la Constitucion de las-
<
Certes de Monzon de 1.995 •
Es ésta una cuestlén de la que nos ocupaaos ampllaaente en la 
primera parte de nuestros "Apuntes de Derecho Sucesorlo*' . -
AllI distinguimos: a) la légitima (jénars valoris bonorum auam in- 
snecie herea solvere debeti? que calificamos como "una pars bono 
rum no concretada en una cuota allcuota, sino fijada en el valor 
nominal pen moneda en curso- que aquella cuota tuvo en la fecha- 
del fallecimiento del causante", en cuya calificacion el nominal 
de su valor "queda knamobible en au equivalencia dineraria una - 
vez haya muerto el causante"; y b) la légitima propiamente/^ a r s 
bonorum la cual, al ser la légitima porcion de bienes. "debera 
sufrir todas las alteraciones de valor que estas sufran", y por- 
eso "no puede fi.iarse su$ valor en el sentido de de:iarlo <^fi 1o/^ 
e ^'^inamobible^X sino que es "el contenido del caudal y de su ac­
tive libre -del que ha de sacarse aquella cuota- lo que debe fijars# 
en ese sentido", "no su valor. que sélo puede fi.1arse en el sen­
tido de (^calcularlo^^ de ^(determinar^^ su montante, con relacion- 
a un momento dado, pero sin imnlicar su petrificacion".
Es decir que, con el criterio dasico de la légitima pars bono 
rum. el calculo se harla del siguiente modot
Valor de lo relicto en* el momento de la delaclon 100 dona­
tum 50 = 150. Légitima « 75, porcién disponible = 75; Distribué- 
cion de lo relicto: heredero instituido 75; legitimario 25 (que- 
con lo donado completarla 75); es decir 3/4 y 1/4. Valor d# lo - 
relicto en el momento de la divisién de ha herencia 300, qve dis^  
tribuido en aquella proporcién, determinada en el momento de la- 
delacién (o oon relacién al mismo), de 3/4 y 1/4, darat heredero 
instituido 225 y legitimario 75, independientemente del valor -- 
que,pudiere tene^ lo donado a éste (que posiblemente se habra -- 
también incrementado), ya que su individualizacién igualmente i^
( i ^ a
dividualiza los respectivos periculum et commodum .
rao con xa jurispruaencxa, ni aa lugar a soxuciones jusxas. .
(p i^ U i^ d à u O Ù o  ^  jU I 0  u u  £ J  u tû U  
olo puede aceptarse la distlnclon^j^i la circunscribinos a --
Bn conc^slén^ no parece que la tesis de Cicu que distingue 
y^Vguota dÀ rtserva^/ ^ y uota dé Xeglttima^ haya sido aceptada en- 
el derecho italiano por la doctrina dominante ni que deba serlo, 
puesto que no respond* a los antecedentes historicos invocados,- 
ni la abona la letra de los textos positives, ni se halla de - - 
acue d l J d i d l jptas. ,
So;
considerar como cuota de reserva la cuota hereditaria que corre^ 
ponde al legitimario, es decir, como aquella parte de la légitima 
que se recibe con cargo a lo relicto por ministerio de la ly, -- 
considerada como una cuota variable determinada en lo relictum.- 
en cuanto quepa en el mismo, a traves siguientej calculq^pre-
vio: a) ^lictum mas donatum. dividido por la cuota del légitimai 
rio, igual a légitima, b) Légitima menos donaciones hechas al 1^ 
gitimario, igual a légitima exigible* c) Légitima exigible de lo 
relictum. igual a cuota de reserva. a la que hay que imputar las- 
atribuciones a titulo de herencia o de legado a cuenta de la lé­
gitima ordenadas por el testador.
i»> D« lA $##*# <to Clan qtto «tmttntnm *« * "* yk jaa
ta d# i#.(tl=a hAbloM* hablMlo kae# ya aBoa .
T##§»â^m ## IM 0ùupmé9 ém *11# ####%#* <i**rl4* **#p#&*#* It# ##
Bit*l <1* la Cim#*## *# tt# ugaiift** t*#*#jo **#####4* a #l#b#r#f-
(14#)
h#*# *#*!*# #â*#e #«aqii* r**i*#t*tt*#t* p**ll##4* # ## #1 * *
ottal# #1 r*#p#*to# *b#**v# qti*i **t# 41#tl**ld# *#%*# *«iot« b#p#*
dit#rla f oBota d* l*#f%lma# a ml jmlal* bla* fmadada» a* pay#*#
hataf taaldo maaha a**ptael4a *a Italla, pma# daapW# d# Clam *j|
#1 aadlo la p*ao*#*. Sla ambay#*# a# da natay qma# paaa a *m » *
tyaaaeylta ati»arraol4at Cdmaya mm abatlaaa da apllaay $al dlatlA
aida a amaalyo Dayaaho#
El Intaato da apllaay la dlatlaalda aatya aaata da aaaayaa y •
Qttota da laaltlma al ydylmaa dal Cddlga Civil aapaftol, a# tyakaja
<147>
yaolaata da Qulllaymo Omwotm tPaldaaaaa# # Bata amtay# aagda* 
ba aflymadOf pyataada dlalpay la ooafmalda aoaoaptmal* ialyaduajL 
da par la abmadaata pyodmaalda alaatfllaa, eallmaada^aamlaa ada* 
cmado, paya alla.<"dlallmamly aatya la laaftima aoma aarta da ha
Ei88dLlhiiL*ldti6ttEXSà8uJB88*JLâtitwÉBluJùUtiMl8EStmJÙBtiEMKBAeJEi*Jù^  ^
g m g M  jl#.,v#IdK d#Ê ml m & m i  ,M#A# W t m k L . # L .
A am jmlala# aaa aea dlatlaalda# "tal va# sa# paalbla yaata • 
blaaay la aymaafa aaa la dealPlaa y la Jmylapymdamala qma %yadl« 
oloaalmaata vlaaaa aoaaldayamda al lagltlmayla aoma bayadaya y a 
la lagftlma aomê ma# omota o parla da la bayamala***
Aad vamoa qtia« oamo Clam# aa l#alla# Qmlllayma Q. Vmlémmmmmm» 
aa Eapada# apllaa la taorla para dafamday ma or1layla aaaplada 
prioria El mdlada a# al mlama^ aa ambaa amlayaa# Emllam mma blp£ 
laala# qma aallmaa damoalyada par al baobo da armamlaar idglaa * 
maala la# pyaaeaaaplo# daalylaala# da la# qma paylaa aama #1 dqg 
#aa paaimlada# qma aa aaaaall## damaalyaaIda#
C>9 yXtfACd**
P*P0 # para aa laaurrlr aa apriarlaM laabiaa aaaalraa# 4 mmé% 
-mm qaa axaaiaaaoa alaataaaata aaa laata aaa al apa#a da la anal* 
aa prataada aaaatirair» aa aaaatra Daraaha# la aapyaaada dlatta • 
aida#
/^-Caavlaaa# ala aabarga# qaa(M&byayaaaKjgrmpl^aa$^al#wmaa da* 
la# difaraaalaa aaalllatlvaa qaa praaaata al alataaa lagiliaarla 
d#l C^dfo ai»41 mmmaBal «ea V«sy««to al dal Codiaa *1*11# l*a .
llama.
Aparla la axlataaeia da la aaJar^ aa al Cddlga alvtl aapaftala
<#r«#. ao«. é> #• r M *  1 #*.), d###**#«id# «# #1 c#ditt# #1*11# -
H#li— o. aoBBMrv# #qu^l de# pie### bf#le#e del #l#$e## leglll## 
rio roMBOi q«e ee eeaeelere# lee #!#*#### gemeémleee de del# —  
el4n le##l dlreet# p q«e em Xtell# dee#p#peelepe* eem 1# eedl*!» 
e#el4#. Se «ret# de 1# MTtlWtaifa 7 de 1# #..#«..#..*4.
Seed# el #Pl did §  Id'dOL# eeeteeleld# de #ln#a e de dedee- 
le# heeedeee. leememe. ## H#e# *ee # mmaXaal. 1# Im.lllmelda de» 
heeedeee#. eeee eelded# lee m#md#e e melee.# e# an— ## eo ««## . 
leoflmlem##^.
y, ee#dm el art. Mli #..#...#..*4. #i# ##.,..14# . 
da a m # # ,  o eem o#e # #**# eeedem# ml ftieee ee»te#dinh#. #e me.
SJC8lUtf6Biw8UJUtiL^ ftUBMLJllLJLSfc^ BS#ULB#ULJMiLjUULJBHSSX8LeBÈJDtiÜtiBSSS?*
.a#faa:a^. m.ala.d t« da fcaaa#^ aeelndi.
one #1 demheeqdadd: llirn t M Ü M i »  yalBr ^  lee leeedee. ■alee## , 
denla dlleeeielene# temlemem##*## en le one me nemlndlenen # dl 
eh# leefllmeSS.
Per etp# perde, # dKerenel# del #rd, ddd del Dedtee alnlle . 
•donde me lee quo <41# legce rleerva nm# enet# dl eredldif» el —  
#r*. dOd del C4dl#e elvll die# qne ^ Wdifdl## ee 1# eereide da ale 
Ho aa qaa tfaaaa daaaalada lapartaaala a aaa Elaalda#* 
para eraaaaa qaa taapaaa a# aaavaalaata alvléay qaa aaa yafaraa* 
oia paraaa a&# faaarabla a la laala qaa aamaaplda la lagfllaa qg 
do JUUULftaUUMI 4«« d «!«• eeneeptd# oe#e ### herediaeiie. 
Tamblfn ee de aedar qne, en Inger de repnlar *eene ddn# el Qk
diaa «1*11# ex #*# ##%# »#0 7 ##&- I##a4o# ## g B i m m t i i  F
# auaml# do la legfllma# #1 CEdlgo olvll mm #m #y%. #1# *d#l qm#
lu#go doboYMioa oooparxoo* dloe qtta c^ lBl boyedoro foyaooo a qmla#
ol toaladoy baya dajado yoy omalqmloy tllmlo ##### de la l##f*l#a qme
lo ooyyoepoada# podyE podly #1 e*#yle##**o de la #1#**^
Peyo, oopeelalmwale# e# de obaeyyay# qmei mlemtya# ## el Deyg
obo itallaao *oom algimaa exeeyolo#### ee#o vlmoa* yyedemlaa la*
oplmld# de que la légitima yegmlada ea ait Codla# alrll# »o #a la
tyadlolooalmeate yegmlada yoy el D*y#obo ooinia y eetmdlada yoy *
loa jmylataa itallagoa aateyloyea a la oodldleaolib, almo la gg*
■tnt dWilMtift reooglda ooa modifloaoloaea yoy el CgEf, d# Hibt
gggjb# do dondo la tomayoa *ta*bl4* ooa modlfloaeioaea* loa aato*
yoa del Codla# da 1#### aa aamblo, ooa yaayaoto al Çtfjdtâft âtlli*
oayaftol ooa lapida «ata latayyyataalEa al taato aaplfalto da la*
loy do Baaoa do 11 aayo latt#
La Baaa 1# oydaad qaa# «81 C&dlgo toaayi par baaa al proyaato
da laai aa eoaato aa baya aoataaldo aa aato<aaatldo y aapltal **
paaaaaloato dal dayaaho blatdyloo patriot dablaado goymmlayao# *
par taato, aato prlaar onarpo legal da aaaatra aodlflaaalda ala*
otro aleaaea y propdylto qaa ol da yagalarlaar, aalayar y araaqg
may loa pyaaapto# da aaaatraa layaa,yaaogay laa aaaadaaaaa da la
dootrlna aa la aolmalda da laa dmdaa aaaaltadaa par la pydatlaa,
y atamdar a alguaaa aaoaaldadaa aaavaa ooa aoloaloaaa que taagaa
aa laadaaaato alaatlfloo o w# praaadaata aatorlaado aa laglalaalg
aaa proplaa o oatraBaa, y obtaaldo ya aoaéa aaaatlalaato «atra*
aaaatyoa jar1aaoaaaltoa, o qaa raaaltaa baataata d*atl*loadaa#aa
Plata da laa aapoalaloaaa da prlaalplaa o da aftado baabaa aa la
dlaaaalda da amboa Cbaypoa Colaglaladora^^
La Baaa 1#» algaâa' aata arltaylo aa lo rafayaata al tratado da
aitaaaloaaai y la Baaa Id# aa aa ^g#, aaiala rafaraaa aolaaaata*
oaaatltatlyaa aa aatarla da lagitlaaa# qaa &aa datayalaaden aa rg
daaolda ooa raapaato a laa dal daraaba blatdrlao# y qaa/Alaaao *
(14#) c.Ul
Martlaaa aea ba aapl laadq^  -q#aaaa#at#a#a-da aaa fdyaala<tyaa*
/•aeoloami eon auMfWbo %1 Dereobo d# laa ragloaaa foralaa#
(Id#)
Craamoa babar damoatrado baaa afiaa # ala qua aadla baata*
abaya aaa lo baya yabatldo# qaa a partir da laa Slata Partldaa *
loa autoyaa oaatallaaoa **oapllaayoa aata laatltaalda da laa lagg
tlaaa aobya la baaa dal Coroaa luria ado laa Partldaa oomo lo qg
aaaatraa laa aamaroaialmaa oltaa aoatlnaamaata yafarldaa a aatoa
oaarpoa lagalaa# La ooaatraoolda do aaaotyoo oldalooe guardd lag
pyoporoloaaa gdtloaa, para aa raallsd ooa aatarlalaa yoaaaoa# El
darooho gaym^aloo avolutlvamaata ataaaado, foi al ragolador da -
la madlda. El dayaobo ywtaao, am ao faaa joatlalaaaa# aaplloi a#
aaturalama. Baata yaoorday, al afaoto# oomo mtaalo Oimam# am —
(1#0)
aoa Varia# aa ooopa da la légitima am al oafltolo qua tlto*
la^Do aoooaaaloaa ooatra taatomaatom^ (aa daolr, da la aoaoaaaio 
oaatra tabula#, aagda la tarmlaologia yomaaa), qtia dodloa a tratay am 
alvamoata da la pyatarlolia, la daabaradaolim# la amarala iaoffi 
almai taaOamaaOi la légitima oomo amoapelio opoalblo a aata dl*
tlma, y da la jgU# Ad gm#B&g*dm#N#r#
Y tomblia, daapoia da laa laraatlgaoloaaa qmo oatoaoaa yaall* 
Samoa, aatlmamoo yrobado *y ooatlaoamoa aatlmimdolo mleatraa aa* 
die aoa damaaatra qoa aqoolla lavoatlgaolim foi ayriaaa. o dafl *
(isi)
olooto, la ooaoloalia a qoa oatoaoaa llagomoa * qoa la abra* 
oodlfloadora "ailo qolao altarar, y aai lo varIfloi, alerta# aa* 
tramoa ooaeratoa, oomo loa yaforaataa a la radooolim ooamtltatl* 
va do la légitima (ayta* #0# y #0#), a la validas da ao otoygomlqg 
to pay ooalqolay tltolo (art# 91#), a la poalbllldad da qoa orlg 
talloa total o parolalmaata am maaa aalaaia (arte# 931, 939, 939,
940, ^ 39, y 109# $ 39)« Aparta da laa varladlooaa aatablaoldaa* 
aa loa alamaatoa paraoaaloa do la ralaolia lagltlmurla** •
Adadlramoa, qoa ooaatvo aoatamlaato a la la^mrpyataolia trail 
oloaalmamda aapafiola dal Cidlgo olvll y yaapato al orltarlo * 
da la lay da Baaaa, ao algal flam qoa aoa afayramoa al jgg y bogg
moa del igfcaiUBUt*
Para aoaotroa, oao y otto, aadaa amparajados aa aata oaao# Ho
ao
eilo porqoa el Dereebo #e algo demaalado aerlo para dejarlo al * 
air* d* laa mod aa de loa teirlooa d# eada gamaraolia qua qolala* 
ran raoonatrolrlo am aoa*. aim tamer qoa molaataraa am aatodlar* 
laa amporlamolaa vlvldaa par laa amtarloraa# 3lmo, aapaolalmaata, 
porqoa oraamoa qoa la légitima roman* alaborada par al Daraeba * 
oomiLi otraoa on* flamlbllldad qoe armomlaa la voloatad dal taalg 
dor eon al Imtaria d* loa lagltlmarloa idPotagldoa por la lap; am 
lug or dal aotomatlamo da la dalaolim toreoao garmimloa# No area * 
moa qua al Daraobo dobo aojatar por moro afin do domlmaolim la * 
voloatad dal do ooloa# almo por oaa ratio, ona flmalldad# para p 
protagor on Intaria légitima# Y alomdo aai# toda labor da artaqg 
nia joridloa qoa radoaoa a mo# limita* maoaaarlo* aata# aojaolo* 
oaa, aari on prograao; p todo aotomatlamo, oma ragraalim#
(193)
19* Ooillarmo G# Valdaoaaaa aa datlama, oomo aa matoral,
onto ol art# 996 dal Cidlgo olvll, sagin al oitalt //la auaoaiia *
j R K n M A i B i l f t r t  ûMl l i i w t e r f  ■ f l a l H i l i d d  m  I t i t M M m m L A
folta da 4.*#. BO> «tienoalniA» da Lo». La. —
taM±immn*mrta. , l.i Padr^ ta.blAi defugl»—  en
ima parte nee eoluB*«trf Am\ w— h... y otea nee diepoeiolBe de- 
1ft Laa oomaldaraolomoa qoa aata praoapto aoglaro a diabo *
motor vamoa a tratar da alntotlaarlaai
**La pravalomoia da la dalaolim taatMmamtarla aobro 1a légiti­
ma aa oma momlfaataolim mi# dal prlmoiplo do la oot<momia da la* 
volomtad qoa domina an al Daraobo prlvado"#,# 'Taro la praaadan* 
Ola do la aoaaalio taatamamtarla aobro la légitima mo aa abaolo# 
ta, poo# aata dit Ima, a ao vas, aa aobrapomo a aqoilla ooamdo ** 
loa aooaaoraa lagitlmoa aatin omldos al aaoammta por vineolaa ig 
mlllaraa ton Imtlmoa (###) qoa la lap oomaldara maoaaarlo atrl * 
bolrlaa oaa porta -alqolara aaa minima* da lo twamola, ami am * 
contra Ba Ba voloatad dal taatador (aooaalAi mwaaarla o faraoaa)**
Aai### La lay (artioolo 909 y alg. dal C#o#) raaarva a favor 
da dleboa aooaaoraa dma part* da la baramcla, dmmoa do la qoa la
mowvmmponûmwim àm la eoal ne po#d# dftapoaav «I taa­
tador (articula* 809, 913, 793, ap, 3#), 31 data Imfrlmglamda la 
protilblolin lagol, dlaiKma da alla an favor da otroa, la lnatl%g 
oiin aa nul*, ai al hradaro foraoao foi pratarldo totalmanta ** 
(art. 814), o aari mola ailo an parta (...) si al taatador la 
ji Algo (••«) 3b al prinar oaao, aa abra lo auoaaiin intaatada * 
la ooal tiana oarictar foraoao an ooanto aa contraria a la valqg 
tad dal taatador. En ol aagimdo, lo inatitoolin taatanantnria aa 
nulo silo an la nadido naoaanria para da Jar a aol va lo ooota ba- 
raditoria qua lo lay raaarva al baradaro foraoao, y qoo on aata- 
aupuaato, aa dafarlda por lo niann lay oontra la voluntnd dal —  
taatador*«
Antaa da proaagoir, no podanoa dojnr paaar por alto do# afir- 
naoiona* oontanidaa an laa tranaaritaa fraaaai ”la inati%oaidn - 
aa nWlA , °  "mmrS. nula an naeee... jjl a> tatUHUMT la jrf OX -
no*... El Cidigo civil no dioa aato, aino qoo la pratarioiin - -
'aaulddi la lamtltwdlim d# Adgitttgfti" ai art. #i4- y -an ai* 
art. 819- quo ol baradaro foraoao a quian al taatador dajf algo-
Si no bay inao inra total nulldod autanitioa, aino qoa al prg 
tarido la oaba invooar al dafaoto <p*a antonoaa la jggüL&i la dalg 
oiin lagal oontra tabnlaa no aa prodooa aotonitioananto aino ona 
van inpognada non inito la inatituciin vioiada da pratariaidn, * 
aunqua aata dalaoiin lagal aa ratrotralga al nonanto dal fal&aa& 
niante dal oaoaanta. Y ai ta«o>98<> bay nulidad an parta, aino da- 
raaho a Biâlt # 1 ,9fWrll9limlfl« #9 qoa na bay an aata oaaa dala —  
oidn lagal aino on daradbo a raalamar oontra al favaraoida a - - 
quian oorraaponda dirigiraa.
La latra dal Cidigo viana aanfirmada por la# praaadantaa da - 
loa qoa aoa artiaoloa non anpraaiona# aintitioaa# afaotai
a) La dalaoiin lagal, an aaao da pratariciin, tiana lugar j|t- 
lataatato ona va# inpognada la inatituoiin da baradaro, la ooal- 
ailo oaba al prataride o a aoa baradaro#, niantraa ao aooiin no- 
b
baya yraaorito y #m tant* aa baya ayrobada al taatanaata, aapva-
a* a tiaitaaaata# a raaoaoiado a l#;#**a*la.
(19*)
;\ai /Vacuyaiaa , aa ao glaaa al 6 Et aaaaralltar da la lay 
ai Qttondo. aaati qoa lia# aaaaaaaua filii yradtarita faait tagg 
ra qood alla# ipaa iora aaaat oollont ot arg. ff. àm Aainata taat.. 
* aile m a m W l Ê d  ^ le# EXV111-1X1, Ijÿ, a% d# lora dat. 1. ai. 
raa. ^ 1* /%g. XXlll-lXX, 13 ^  bÿf qoiaa yaoiaoi patoit oaaaam*
tiaaia fiiio o$ ff. d« 11km, dl eg|lhb>> 1# llile xxvxix—
11, 3 ^  aat ooa aollo# taatamaatom  ^ai boa filioa dioat patra **
oooaantiaata ut alioa babaat baaa fl^li daaadaati#',
(194)
Lo mi aaa ajtpoao Poula da Caatra al daair qoa ai, moar to­
ol pudra, al bijo pratarido o daabaradada, am logar da podir la- 
oulidad o ojaroitar la qoaralla, raapaativamamta, aprobaaa al —  
taatamamto, aaa taatamaato raaamralaaaaria por aqoidad pratoria,
da aouardo oaa la lay |llJjL««rjyiity.tIe# tii dt IblBBli *#9*
laaamdo a Caatilla, ai biam la lay 1» dal titola VZll da la -
üanta ParttOa reattl^ la Vn**T— —
dasb«radaalBa taJuaHa f apl&ed a la pratavlel^n al ta» dteMdi aa
llam. iotarprataado an aata amitido la Hovoia CXV, cap. 111, eon
al raaomamiamto da qoa ao aata oaao «poaa qua mon dora valar oao
(199)
aa puada qoabraotaiç^, no abataota Oragario Lipaa -ao ao glji
ao a la# palabra# da diabo iitulo x/oiambaaatando»I Ouabraatamdo. 
aayaodo al taatamamto por algooa da la# raaomm# aobradioba# ao - 
1*7»» «*• ••** lAwl* ) »/^la < La quoMraBtaaa* f t
olÿuna da laa reaooae aokwdlaha# ') - que dekfa eu tend####»
"aiva ao aau#a aobaradatiooia, aiva ao daoaa praataritiaoi#", —  
•’et quod 1$ 41*1$ cMPb»au$aada. la«*lll,4 lovge uo4e, •$ puee# - 
4a$ elle# avaeuat, aeu amwllale $*#$*##ui%* eu oauaa u*ae$eul$lo- 
nla" (*l*«a 1») y "blve »er nuwrala. #1*# yu7 iua dlaaadl uullum. 
val pe# keBOJWi. oomaemaluaem eoetea aalp.1.,^ " (*le#a ?').
la ley 84 de Teee (ley #, $li\« V$, 11k* X da la Ko*/-
aima Eaeopilaoiio) aqoiparo totolmamta la pratarioiio y la da#l|g
(199)
radaoioo imjoata. Lo quo omla oomamtm favoroblamaota, poaa-
dioa qua **lo paraoada la aqoidad qoa ma paWita tamga logar la -
paaa mâm alii dal partlaolar a# qua aaurrli la lulquidad o aim -
raain qua la uatlvi . F^^avoia Coyaua y Jaaquiu gulrra aa au *
(197)
ver alia dal Fabraro amataa qua data, "a* aata lugar y eaaa -
hooa aladaiaaa laa palabra# rampar y amular *, y mla oLadani **Wa- 
puada uagaraa qua aata daatrlua aa mi# dimada y aamollla y qua - 
ovita otraa muabaa dlaaualamaa# maaotra# la tamamaa tamblAm par mi# 
lagal, aquitatlva y daaaraaa. X*a Imabaarvamala da la# aalammlda* 
da# amtarma# booia tat almamta nulo al taatamamtc aatra la# romama# 
y la baaa iadavia amtra maaatra# $ para aquilla# oamaofaii adami# qg 
lamuldada# iotarma#, auya amlalim Imduaia la mlama abaaluta muH 
dads tala# aram la Imatltuclim da baradaro ooadki a tado# lo# tag 
tadara#, y la partiaular da lo# aaaamdiaota# qua tauiom barada - 
roo, oomaoldo# oao al monbra da auya#, da habarlo# da Imatltulr- 
o dawbaradar* . £#ta aagumdo aolauoldad iutarma "oro muy dodo## 
au ouauta al afoot* da luducir nulidad, oun por la# miama# laya# 
da I urtida, ao al dl# mas paraaa qoa no dabo aarlo ya por lo mqg 
oiouada lay 1 /tit. 16, lib. 10, Navlaimo Raoopilaoiia/ y# par - 
la 0, tit. #, lib. 10, y yo parqua al aaplritu da todua la# la • 
yaa raooyilodma tiauda a daaamboraaar noaetru lagialooiin da la# 
autilam##, mi# o mano# blaoaiblaa, qua la# da r#rtid## bob lam qg 
Vado aorvilmanta da la# ramamaa .
llo aolo #a oonvalidabo al taatamamto y, par anda, la imatito- 
aiim por raaunaia aapraao a Impugmarlo por porta dal lagitimorio 
alaatado, #ino tioitamanta, v.gr. por al baqbo da qua ;wapta#a - 
on lagado al lagitimnria mo imatitoldo baradaro <qu<^  oomforma la 
Naval# 119,#a antandl# praterido da mo babar «Ida daabaradada —  
juata a iajuatammita). '#1 raaultu da lo# taato# da llaroalo, So- 
daatino y Paula, raoogldoa am al Digaata V-XI, 10, ^ 19, 13, 91 
y 93# £1 primera daalarii «Xllum notiaaimum aat, aum, qui lag# - 
tom praoagarit, non raata do inafliaiaii^ tastaaanta diotorom, - 
niai id totom alii odmimiatr#vi
£n lA# Partida# 1# lay 9, tit. VXXX, P. 9&, raoogii eat# dae- 
trim# al diapamari ^ B#a #i aquaEb part# lo dauasa am al teat# *
nofktOf non aoma a baradaro, ma# oomo aa rasia da manda, antonea- 
podrlu qnabrantnr al taetamantc, E aato aa antlaoda al al 91 jo • 
non roolblaaao aqiwlla par to qua la ora mondada# Ç& al la real # 
blosao a non la protaataaao dlalando quo lo flnoaaaa an aalro la 
quorolla quo aria do tol tastomanto non podrla doapuia qnobroa • 
torlo^
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mtonlo Cimaa plantai dlracta y ccncrotamanto la ouaa —
tiins "Itom quaaro, an filiu# praatoritua po##lt apyrobata taa%g
montun nullum. In quo eat praatarltua ut ralaab, at coaraleaoatt**
u ra&pueetB fui oontuadantat "at brerltor at raaolutlvi dloo, -
quod do lure Civile non potent, sad do lure traatorio, et alu# -
neqult&te poteat", V, aEadli qua dicha aprobaclia puade baoaraa-
"oBproeea ot otlam tacite. Bsptodcmmmgm ' qunndo formal 1 tar apirg
bat lllud, at promittit nliquo iuris, ramadio oontra lllud nan -
agora". Ticitananta, "quando aa obatinuit ab baradltata patria,-
vol aaoandantl*, qui aum praatamnit, tamtua aai in o.l. fillo —
irgdteritv» varÿ. 1 et ibl oommttnio opinio .
;in embargo, a eota outer le quadi una dodat grartendum ta-
non, quod praadiota dabant intolligi, quando flliu* proatarit*#-
probat to#tomanturn #ina praaiudieio Inetltutorum, quia aline -
poeeunt ooocadera ab intestate, forte Inetituti in miner1 yortig
no quam ab intestate eseant bobitarlt quia non obetanto eoneanen,
»# apptobatione filii praatarlti poeaunt pro imra cue dloate tftg
tamentun nullnm Ita probnt temtna formalie at iHiprassua in ^.oa#t.
i i m
Mofta. fla. do .on. noatif» tmh...' . NatM,*!*##»*, >
tttvo qiM eafrantAtM oos Xa aoluatAi aeataeaKa pwa a aai* tfa d#e«
baradaciBa, aa&ald at §  R.a..»A.a* 4# In a t o M  lay -li t*a«* aoa - 
<1M)
taa t f aeCal^ la algttlaata aatto <ta la dltavaaalai aiiaada- 
el bijo oe prataride, al taetomanta o# nulo por dafaoto da eoleg 
nldade*^, "ot emnibue est qunasitum ius nollitntie, unda qmili - 
bat, cuius Intaraet, potest egera , en cambia, cuando vardadarg 
manta el bijo as Oeeberadado, al tastamante buamamenta valet yn- 
quo as guerdada la forma y la eolamnidad raqitarida, y silo al 
jo dasberadado as baaba la injuria", "unde ipsa solus pataet - -
ml
agora at quaraXa» intantara". naaonamlaato an/quo d&aa aaguir #-
rraaolsoua Curkius Cia 1. pouthumo aako. C. da bonor. upaanaa. .
nonti-a tatml. fl ool. n« fll . y un ol quo ko alffUO #1 Joaulta Lut» 
( 1 M >
Ùo lloiiciô *
nvidantamanto la ratio jLovooada por Oaoaa dam&paroou on oX Ek& 
recbu BaoX, darda al maman ta ao qua al taatomaoto dajr. da aar sg 
la par fol tu da taX aalamoldod iatoroe. Villda formolmaota ml tqg 
t amaota, oo quoda sioa la lasiio Infor ide ;il logi timor la oomo —  
cauaa do 1^ nulldod do la Inatltuoian, quo -doaoporoolde oquallo 
lov 111 Idas formal- ailo tiana par JgUg ul Intaria dol 1 agi timor lo# 
Lfw ra^anau dodaa para ampli cor qua la ranumoia o la quorollo, - 
por ol logitimario Injuotomento doohomodado, boala lnimpugmoblo-1 
la institooiio oin qua nlngim otro Idbraoado pudloeio aprovoobor- 
ao do aquol dofoota a na aor quo » au va a mo hubiaao a ido imjua- 
tAmonto dooborodado y aooionauo on conaoeuenoia, c^ kdioron traslg 
daraa a lu protoricl&n dondo ol momonto an quo douaparaoii oomo- 
ratio da la nulidad ai dofocta do forme y oolomnidad dol toota - 
monte# Convione que roeordomuo aqui, ai ofacte, lok juicioeo# q& 
mon tarie» do Galo y do Agultro y Garcia Goyona, quo antoe bomoo- 
tranaorito#
No oo puoo de omtrafior que ol TVibunal uupromo baya doolarado
(1#@>
on ''# 30 Junio 1003 on ou Igg. consider an de,
*'#«#quo ol bijo indebidamotite pro ter ido, oomo ol injustameote 
doaliorodado, puedo e ou libre arbitrio conformaree eon ol teata- 
monte, ojeroitar o ne la aoci&* de nulidad derivada do la prêta- 
riciét) y renunoiar a su ejoreieio, ya ompreaa y t&itamente, por 
medlo de aetee que impliquen eea confomidad y renunoia; enten - 
dilndoeo beoba de eeto dltima marnera, eegdn el recto aentide y - 
eepiritu de la ley #*, tit. 6t de lu Purtida dm, aplloable al og 
mo do este pleito, ouando oonooiondo el teetmmonto y sin emigir- 
que previomente ee declare o reconoaoa la nulidad do la ieetitu- 
cidu do borederow que ne bubioeo beobo on eu perjuicio, reeibie- 
90 ol proterido de ewoe berederoe en page do eu baber otro tan to
do lo quo por ooaooouoaoio y ofooto do lo oulldod lo bobla oo —  
rroopottdldo oomo logitlmorlo #m lo horonolo dol podro; porqmo —  
o#e ooto implloft mooooorlomomto, oo too odlo oqmollo remmolo, - 
oloo tombiifik ott ooaformldad on ouooto ol modo oooogltodo por loo
lotorooodo* por# dor oot&ofoooldm o #m doroobo".
L  ^CueM
Aporto do quo loto oo^doroobo vlgomt# y dq> om troyootorlo big
tlrioof BOO porooo quo loto olgBlfloo urn oromoo boeto mmo moyor*
porfoooloa. Sn ofootoi
Protomdor quo todo dftopooioilo tootomomtorlo quo proooludo do
UB loffitimorio oo iooo imro nulo, o blom quo toi dlopoolollo bo-
pudo oboroor lo logftimo, boo porooo quo oo ooudir o ooluoiomoo-
tOBooo y prlmltlroo, foltoo do lo flomibtlidod quo eorootorioo -
ol progrooo jurldloo. Si lo ro%lo do la mormo oo protogor ol lo-
gitimorlo y loto omprooo o t^ltomomto oo oomformo, &por qui ro-
putor BUlo lo dlopoolollo y boooflolor o otroo porooooot ^Ho oo-
tOBto moyor lo porfooollo jurldloo on motorlo ouoooorlo ouooto -
ml# fina ooa la ormoBloaoilB do la voluBtad del tootador eon lao
norma# problbltlvao, do tal forma quo aquilla olio do jo do aor ##
ofioaa OB tanto on ouanto la ratio do lotao lo o*ija, poro mo fuora
do alia? 3i oo aai, si on ooBsoouoneia vale la diopooieiln tootg
motitaria si ol protorido bo roolama, os quo aquilla no os autoi|4
tioamoBto BUla ipso iuro, oo quo no bay una dolaoilm legal quo osoluya
sin mis la dolaoilm tostomontaria on la poroilm légitima, Labor-
do artosMila do siglos, quo alguaos qui or om doobaoor para volvor
a lao mis primitirao pf^imao dol doroobo, para quo «moajo major-
OB UBoo #dmp#d#mo#r ooaooptualoo ooa olvido do la roalidad o a m o %
ta mli oomploja do la vida jurldioa,
b> La aotio ad ounnlomomtftm. tampooo puodo Oomfigmraroo oomo-
prooupoBo OuiUirmo Oarola Valdooasao, oomo uma oomooouoMia do -
la Bulidad paroi al do la iBstituoilm on ouanto lota robaoo do la
part# disponible. Toda su trapootoria bistlrioa doMiionto oota -
oOBstruooiln, la oual, por otra parte, tampooo nos parooorla um-
progrooo siBo uma rogrooilm, oomo luogo voromoo.
J # üabiJo <71*0 l a  ac tiQ  ad su^yplm/i^mntum -o acciSn comfjmmmta 
r i a ,  s u f l e t ' j r  a o e x p le to r ia *  naciS para m it tg a r  JO0 mfmotoê do-
io m K f À i  ■ t g f t Û T t ..i n a t / m ^ U  •• étctr, p a n j ^ e t / t o a r  —
ioo m/mcto0 ntgativoê dm /«ta, totalmë ÿk âuroë •
400roo do ou naturaJëMa no 00 plantêS oiguiora quo /Woo oi -
fruto do uno doIaeiSn iopoi, oino quo oonfrorlononto ia dioou —
oiln ÿ^rl on iomo a oi portioij^obo do ia noëuroiooo do la ouoro
ia i n o f f t o t o ^  iMtamtnti. ri waeam <f, a a dfaputa jjua<ia ayu-
domoo o oor oioro. fWdomonfoimonfo 00 rêfiriS a oi ooto aooién
dêbta mntêndorëë prëëorita alom oinoo afîoë oomo la ouoroJat a oi#
oomo loto# oro intrammiaiblo a ioo borodoro# ouondo ou ojeroi -
oio no io hubiorê inioiado on uido ou titular, y o oi dêbta ootj[
«oroo ronunoiodd on virtud do io qprobooiln doi tootomonto 0 ^ or
io ocoptooiln do algân logado*
LoÊ troo ouootionoo fumron oontootodoo noootiuomonto. antonio 
ritfdi
(Tomoo rmohoMé al o/ooto io rooon "quod oAbroyotur iooo quo-
rolcff*, puma "oot introduo turn odio oiuo ad 00m ouOmouondum# ot 
rito non aapit eiua naturam\
jCuli ara puaa la naturalaaa do la aoeién auplatoriaT jolmo - 
00 adquirta oi ouoioménto?*
Oragorio topaa axplico "qua ai bian al auplamanto aa 00-
rifioa da daraoho, aa aato bajo la oondioién da qua aa ptda por» 
la parta, oomo dijo una y iooo notabla da la oit# i. J 6 prinom —  
iCod. 7J»XXVJJl, J6# i>r^ oon ia quo 00tin oiif do oouordo Alba£ 
rioo, Bartolo y Paulo do Caatro, y lo miamo qutara Baldo allf —  
raapacto do io adquiaioién inmutabla qua tiana lugar madiantqfiLa» 
aoaptaoiSnm Salieato aa al ûnico qua all( opina qua al auplamnto 
aa varifioa ioao iuro. oin naoaaidad da qua aa pida por parta ig 
taraaadai y fdndaaa anqia da otra auarta tandrfamoa una oondi —  
oiln# aato aa un gravaman an la lag ft ima, oontra lo diapuaato an 
la lay C.d# tit%f ai bian qua, aagdn él, no aa tranamitirfa - 
al a u p M m n t o  a loa borodoroo oi no 00 Hubiaaa padido, i# 65 #  I* 
D. da laaat l, y por ûltimo raeonooa qua an la aaanoia no aprov£
oharfa oi atdpJamnto, oi no oo pidtara por oi hi Jo, o por ou ha» 
radaro* ^
.4 Bodrigo rudrao, io aouol Oragorio Lbpao an la mioma glooa»
da maguir la opiniSn da oi iooto. Paro, igual qua iota, limitaba
i^iHi
notablamanta ou oritariom Aoi daota Suaraa "Varum aooa quod
dictum gravaman quantitatio ralioitur at ipoo iura fit raplatio, 
toman quod raalam affacttm aoquioitionio aa^^ijopoaibila quod aé» 
quarttur, niai pataturfi y, an otro lugar , difaranoiindolo» 
da loa gravSmanaa an io oualidad »eomo aon io oondioiSn o a I plp^  
ao» qua ipoo iura eat ima no puaatoa, oraa quo on oi gravaman in» 
Quantitata impoaaibila aat aupplamantum fiari, niai pataturf at 
aio quod aaantiam at affaotum aoquiaitionia, nullo modo potaat » 
fiari aupplatio niai patatur.m*"
Tmbiin Antonio Oomoa obaorvo qua no obatanta "raplatio- 
//it ipoo iura par goqon'*... "raapaotu raalia, at aotualia affao» 
tua aoquiaitionia non potaat quaari oino partia patitiona"m
La natumalaaa da l a  aotio ad aupplamantum» aagùn al miamo no»
,  (1 6 9 )
drigo Pudraa , oro parmomli "quia iua agandi ad aupplaman » 
turn patitur par oonditionam ax laga, ut ait qiooo. in d. —
oonditioni^ /pig» V»ll, 8^ 10/» ^  ouo adioionaa a rudraa, Joqg 
bo Valdia dadujo da au oarâotar da ax iooo quo aa»
"aotio in ram aoriptam"» T Antonio dimaa antandiS qua para» 
légrar al auplamanto "ocmpatit aotio aaraonalia» val in ram aorip 
ta" conform la gloaa ordinaria a la lay Qmnimodo /pod» 2 IJ»XXV JII 
30/»
Por otra patta, oo nagS quo oi axÀplamnto oo raoibiaaa a tftg 
io da haranoia» Aai Bartolo afirmS qua "hodia cum agitur ad 
aupplamantum non ait looua aimili auooaaaioni univaraalif at aio 
caaaat iua aooraaoandi"» Al argumanto da qua al padiraa al aupl£ 
manto aa raolamaba una ouota, raapondiS qua iatd^aarfa oiarto oi 
pro Quota aa tranamitiaron loa "onara dabitorum at oraditorum",» 
para qma da no aar oaf, "non vidatur aaaa auooaaaio"» Pramiaa mg 
yor, a la qua anlaaa oomo pramiaa manor, "aad iata lagitima da » 
tur aara aliano daduoto»»» argo habatur ut partioularia auooaaaio"»
BinaJmantê aa diaoutié ai al auplamanto dabta pagaraa an bi£ 
naa haraditarioa o podfa aatiafaoaraa an dinaro» Patrua Antoniua 
da Patra taroio antra aataa doa taaia oontrapuaataa, para » 
oonoluir quai "ai lagatum in paounia pro lagitiaia factum ait ao» 
captatum par f ilium tuno anim aupplamantum paritar in paounia »» 
fiari dabat, aaous ai non fuit -lagatum àooaptatum, at ita puto » 
poaaa haa opinionaa oonciJiari "» /o daoiir, que podfa pagaraa an» 
matdlioo ai aa raunfa la dobla oiroumtanoia da qua al oauaanta» 
hubiaaa ordanado jfn legado '^ n matâlioo para pago da la iagftima» 
(no auficianta para cubrirldj y da qua al lagitimario lo hubiaaa 
acap tado»
Hoy loa aupuaatos da poaiÀla pago an matdlioo dal auplamnto» 
vianen notablamanta ampliadoa ^  da conformidad con loa artfot^  
loa 821, 829 y 10$6^ 2, aparta da loa oaaoa da laa lagftimaa »» 
dal cdnyuga uiudo y da loa hijoa naturalaa (arta^ 8jÇ y 840 § 2a
Paraoa, puaa, infariraa da lo axpuaato, qua al daraoho al au» 
plamantoi aa da naturalaaa indamiaatoria, aignifica un raaaroi» 
mianto (tal lagitimario por al inoUnpUmianto por al da ouiua» »» 
da ou dabar da atribùirla au fntagra lagftimaf qua daba aatiafa» 
oéraala en bianaa héwaditaripa, oonforma al oarâotar da para bo» 
norum da la Iagftima, aaluo an loa oaaoa an qua aotd autoriaado» 
au pago an matdlioo, yh qua aati aaagurado oon una aooién in ram 
aoriptqMQua la ooncada afaotoa raalaa.
Cianio aaf, no haoa fdlta algunû acudir a la nulidad paroial 
da la inatituoién, ni a la dalaoién lagal diraota, pratandidoa » 
por Ouillarmo G» Valdaoabap, jsoéma qua ni loa paaoadantaa hiatjl 
riooa ni nuaatro Cédigo ai vil ta^poco Juatifioan au naoaaidad ni 
ou convanianoia»
1^» Volviando al axamarî: qua da laa foriaaa da dalaoién Puaoa »»
( i m  ,
Ouillamo G» Valdaoaaaa , aata axpone qua aun ouando "aigu »
i
noa iUttoraa oonoiban la daljtaoién foraoma oomo an taroar tipo » »
(^tartiim ganua>^ ) da dalaoién. Junto 4 la taatamentaria y la la»
1
 ^ ! ;
gftina, la mayorfa aotima quo oo Una aubaapacia da la lagfttma,» 
la cual an unoo oaaoa aotda an dafaoto da taatamanto, o da qua » 
al taatador haya dip^uaato da todoa ouo btanaa, mtantraa quo on- 
otroe caaoa aotia an oontra dal taatcmanto»»»"
A au JuSciot "fa innagabla qua provintando da la lay tanto la 
dalaciin tntaatada oomo lu foraoaa omboa aon lagttiauw y puadan» 
ooneidararaa oomprandidaa dantfodal arttculo 656»»» fa oomo ai » 
al llamamianto qua la lay haoa oon carictar auplatorio an la au» 
oaaéSn intaatada, aa conorataaa con oarâotar foraoao y por una - 
ouota mdS raductda, an al ofroulo raatringido da loa mâa fntimoa 
pariantaa, ouando al taatador laa priva da aaa mfnima participa» 
oiSn an la haranoia"*»»» "aaa punto da viata aa al mâa oonforma » 
al cSdigo civil qua an au art» 6^  ailo conooa doo tipoa da doig 
ciSm la ta a tom nt aria y la Iagftima"»
Paro, a aaguido, agragai ”*ya alio praoiaamanta han pratandido
daduoir algunos autoraa la inaxiatancta da dalaoién foraoaa an »
nuaatio faraoho, olvidando aqualloo aupuaatoe quo acabamoa da in»
dVoar#,#, da dalaoién Iagftima an oontra dal taatamanto"»
( i g f f j
bnaa pSginaa daapuéa , rafiriéndoaa a la invalidacién an» 
parta da la inatitucién por daaharadaoién injuata, obaerva quat» 
"flgunoa autoraa ineinuan qua an la parta de haranoia raapaoto da 
la cual aa anula la inatitucién da haradaro, aa abra la aucaaién 
intaatada» fi aaf fuara, oaao la axiatir otroa haradaroa forao » 
aoa conourrirfan a la auoaaién intaatada Jurêa oon al daaharada » 
do, al cual no logratfa nunoa la ouota raaarvada"» V, an nota, » 
tranacriba un pdrrafo nuaatro -on al quo aaoribimoa " 9 "an —  
ioo aupuaatœ oitadoa an al art» 8§1 la auoaaién intaatada aélo» 
aa filtra paroialmante por al boqueta da la nulidad paroial da » 
la inatitucién, huaco qua axoluaivamanta laja paao al llamamian» 
to otorgaJo concrataaaita an favor Jal injuatcmanta daaharadado » 
y an la madida da au raapaotiva Iagftima"», para dadioamoa aata 
oomantarioi "1 out or fiabla da aucaaién intaatada, paro al daa » 
cribir ioo afaotoa Jurfdiooa raflaja la dalaoién foraoaa da la » 
cuota raaarvada"»
i on oohêrantêë Xom oboarvjoofonaa qma hamoa tranaorito an Ica 
doQ irmadiatoa pdrrafoo antatioraa aon al orttario dal miamo 0»0»
. f
Valdaoaaaa, qua traaluoa an Job taxtoa qua la fianoa tranaorito an 
loa praoadantaa? ^ Hay dalaoién foraoaa difaranta da la intaatada? 
^Baata, para aoalayar qua axiata aaa tartium qanua» oon daoir —  
qua no aa trata aino da dojs aupuaatoa da la dalaoién âagitiaia —  
praviata an al art» 6$8?
Paro»»» al art» 63Ü Ç 1^ , an ralaoién oon au dafina oo­
mo dalaoién Iagftima, la manifaotada a fol ta da taotamnto por —  
diapoaioién da la lay» Pin qua obata al # jo# qua aa ra/iara al» 
oupueato da taatamanto qua no agota al oaudal haraditario, aaa - 
por la oauaa que aaa, bian por no habar diapuaato al taatador da 
todoe aua bianaa farta» p6j § lü, PÔ4 y piP 0 bian porqua»
la inatitucién aa anula an la parta qtm parjudiqua al tnjuatamaji 
ta daaharedado fart» B^l).
fagun O»G»Valdaoaaaa, al daooribir noaotroa loa afaotoa da la 
dalaoién intaatada produoida an parta, an vtrtud da la anulaoién 
paroial praviata an al art» B^l, raflajamoa la dalaoién foraoaa» 
da la ouota raaarvada» fin duda opina aaf porqua oraa fpXAaa aaf» 
noa lo dice al miamo en al taxto oorraapondianta) qua, an oaao » 
de trataraa da dalaoién inteatada, éata banaficiarfa a todoa loa 
haradaroa lagftimœ y no aélo al injuatamanta daaharadado»
6 0 trata, puaa, tan aélo da un problama aaméntioo ai loa doa 
blomoa de lo miamo dandola difarantaa nombraa?, ^aa una mara » » 
cuaatién nominal?»
No por oiento» 0»G» Valdaoaaaa naoaaita dafandar qua axiata —  
una dalaoién lagal foraoaa ioao iura» automat ica, indapandianta» 
da la voluntad del taatador y da la aotuacién del lagitimario o- 
quian por aquél no aa la hubiaaa raoonocid^^^^ûf' tfaa aa por aato 
qua no puada admitir que aea aucaaién intaatada la produoida por» 
la anulacién paroial da la inatitucién praviata an al art» Of^ l » 
Q»o», ni tampocQ qua éata puada produoiraa aélo a favor del in » 
Juatamanta daaharadado ain dajar de aar auoaaién intaatada, aun»
r*
que an virtud da una aopaciaJ aituadin Jurtdioa lo aaat an par»
ta y^ra una da las partea, al raolomanta»
fin embargo, eeo qma él no puada admitir, ha oido una raali »
dad daa Je hace mâa da mil aftoo, y lo fué, an a I Baraoho romano a
peoar dtl obBtdaulo dtl prtrwtsU roumxo 'new) Aira aart* U»ta
tua aro larta inUstatua deatJtrd soteef. ffa efJo un fuoHo naai...
tanto oi éata noa paraca oanoaptualmanta corraoto, como oi no.
fiPg)
n a facto, an Poma, como noo ha axplicado Bonfonta , la » 
auarala ’"tiana un carâotar prajudioial; con alia oa obtiana la » 
raocisién del taotamanto, dao^uéo da lo cual al lagitimario podrâ 
pcdir au cuota con la actio he rad j tat i a Jiati t iO aà LnMotato» y» 
el teotomento pucJa car raoQiniido tanto total como pardalmantaf 
en eota oegunda hipStaoie oa tiana una nueva excapciôn al ptrincX 
pio namo^ro p.arta taotatuo j^ ro ^ arta tntaotutuo dacadara DOtaot 
"n a facto aa admitio que, an caoo Ja ajarcicio Je la auarala» 
pudiase invulidaraa el taotamento eSlo en parta an loa c iguian » 
tea cocos:
1^ » Jercicio Ja la cuerala por un han^^no dal taatador, an -
Gupuaato Je pluraliJad la imtitutdoo cuando aélo une de éatoo -
(1^)
fuace tur^ )ie Leraona ' , o siampra que por cualquier otra ra »
6 In la Querala da un la g it Loa ri o rase contra algân he rade»
ro y fracasa cohtra otro u otroa .
ajarcicio con éxito Ja la ouarala nor sSlo alguno o aigu»
f iBfl
nos Je loo varies legiti.narios injustainanta dacheradados ,
xiatancia antra loc institufdoe sujatoo a Ioo afaotoa da
ic au^rala da un lagitît^rio que no raoiba nayor poroiSn da la »
flBiJ
que la coreeaj^onJarfa ab intaetato
Conforma con esta oritario vamos, entre los clSoicoe caetalla 
nos, a Gregorio Lopas »"at natura quaralae aai, quod non dfg
tur contra ilium qui a rat aucoasaurua ab intaataio, et non habat
a . riiÿf
ultra quod aibi tangat ah iniaatato"'» y Antonio Gma& »"at»
vero fiat restitutio pro parta haraditatis, et non in totvmi jjo 
aa tantum potes t intantarig et pro aa recciniatur taetamniim"»
2a auerala era una acciSn raaciBoriag quae rresoribfa a loo
ciTico aloai oomo aooién Jo injurimf no ao trammitia a loo hor£
doroo Jel tnjimtomento doohoroJaJo, a no oor quo Soto tuvSooo —
proparado ol ojoroicio, y podia ronunaiaroo, no aélo tjr;:rooa ai»
no tambiSn tdcitamnio, lo cual ao oMondta por ol solo hooho do
rooibir Sate algo Jo lo quo ao lo Tuihioao JoJaJo on ol toatamon»
to QUO on otro oaao hubiooo JaJo lugar al ojoroiclo Jo aquilla»»
fiotrina que vomoa reitoradaf^^y^foSida haata el perioJo ampHa 
( I C ^ )  ^
dor »
fl8f)
Actuulmento la querella roeotnJo, quohranta o anula la » 
Inatitucién aolaaonto on la parto on quo porJuJioa la légitima » 
oatricta dol JoahsroJado (fa» 2J onoro 1959) yk on ouanto a oata 
parte Joja /élùor la auoeaién intaatada a favor axoluoivamanta»
Gregorio Lépeo habla inaiatiJo an aolarar qua la Horan »
ci a a la quo ora llamaJo el lagitimario a oonaocuoncia da au » » 
ejarcicio viotorioao da la cuerala dabia antandaroo "da la carta 
au0 le oorr»aaoni«rta ab tnt*»tato“i puro hoy, d»t>* «nUndtnt > 
»oicuMnt« an aguoiJa part» ia Ja gu» ia corrtaponitrfa abtntaatsj 
tom œM_»aul»alga a io aua ia raata cor paroibir para oubrir au-
(i8g)
lacribiô nuoatro quart Jo maaatro ilguor t "La dalaoién »»
pua Je tanar êmgar tree causas Jifarantaae la taatamantaria, la »
aa
Qontractual, allf donda/admita, y la légitima» Z1 llamamianto »» 
foraoao no oa mda quo un limita puaato al llaaamianto voluntario"» 
Limite que an aaao do daaharadaoién injuata aotda dando lugar a» 
la anulaoién da la inatituci én on ouanto parjudiquo la légitima» 
dol injuatamanta daaharadado, y Jejando oaf paao, an la poroién» 
invalidai, a ia auctaiin intemtada »6io a fauor iai aroato dtmha 
rgdaio M  »n ouanto a una parttoioaciSn taual a la ouota furtdtta
rlfL.iwU<fff4a-
VoJvtmoa a irwi*ttr(aguf\g^gu» tambj^  »»ta moluatin aa »n»- 
aaa oaao ia mda p»r/acta. No hay por gud tnvaiidar an ia parta -
mâa miftnima al llamomianto taatamantario a tftulo da haranoia, »
ai al injuatamanta JaaharaJaJo ranunoia a au acoiÔn o aa da par»
i t
aatia/aoho an cualquiar otra forma o eie^lamanta no raclama» » » 
fiarUo aat hay que antandar inicialmanta vdlido al liomamianto » 
teatamantario por niantraa no oaa inoalidaJo, an todo o an portai 
y, an comacuancia, el liamamianto hareditario a la poraiSn for» 
zoaa aélo puada aatimarea dafarido cuando aaa ajarcitada la aua» 
rala por quian puada acùuarla con ixito, aunqua aoa dalaoién tog 
ga entoncea lugar con retroaccién de eus afaotoa a lu fâcha dal» 
fallacimiento del Ja cuiust»
(IBÇJ
1^» Proeigue al eatudio qua comentcmoo» Q»Q» Valdacamoa 
forffiulando la propooioién de que "Ja iagttima como cuota da va»» 
lor reoponda al concept o que da alla ee formé an el r^racho ro»^ 
no pocclâsico, la Iagttima oomo ffpara hereditaiio}es raflajo da 
una coru:epciSn honJamante urraigada en al Daraoho de loa pueploe 
germdnicoa»»» * Paro que, "nueetra légitima tiana un claro anlaoa 
con el lerecho Juetinianeo no ya aélo en cuanto ouota Ja valor,» 
aino taeiliin en cuanto cuota hereditaria"»
Seta ultima afirmacién creemoe que tnaraca aer praoiéada an »» 
doa aapactoai
a) 'un cuan^ lc lu légitima Juatinianea dabia dajarae a tftulo» 
hereJitario no era iMPectamenta defericia por «ioiaciln legal, aino
(ywr aucaaién inteatadayjgt^ a S ^  an loa aiguiantae coaomt a faj^  
ta da taetamanto vSlido, de inatitucién da haradaro o por raaci» 
aién total o parciul de iata o de aquil» o f acabamoa de co^proba£ 
lo»
uceâfa, puea, de modo muy divarao que an la raaarva garmâni»
^  m a / '
oa, éonla la Jelacion legal foraoaa imped fa al Juego Ja la dala» 
cién teatamentaria fuara da la parte Je libre Jispoaicién» PI bg
redero foraoao juotinianeo^lo era por mandate da la ley, ^ ama »
p' f»
no?por JelaciSn kgai prtmrlai aino b w  atcvnAw tabuJaa. por - 
cumplimiento volurtirto por parta Jal la cui^ ua Je au dabar da »»
i m t i t u i r l o i  o t>i»n ab fnUotata. ya faora braoUr tabuiM. a —  
f a l l u  de la o to m n to ,  o bien yu fu e ra  contra tab u las» mediante la  
p re v ia  anulaoién o re e c ia ié n  »en todo o en p a r te »  d e l teetamento  
inofio ioito»
. o ia  d o c tr in a  guedé f ie lm e n te  r e / le ja d a  en l a  eex ta  Particia» 
n eoe e e n tid o , l a  le y  1 /  Je ou H t»  I ,  con r e f e r e n d a  a que la »  
lé g it im a  debta de ja ree  p o r  mandato de la  le y ,  decfa que ^(e p o r  » 
eooo ec llanu^Ja eota p a r te  lé g i t im a ,  porque l a  otorga la  le y  a » 
los  fiJoq>p» Con r e la o i in  a l  debar de l da ouiue de i n e t i t u i r  an » 
au le j f t iL iu  a ouo heradaroo forooooa, explioaha l a  miofm le y  17: 
f / ê  a oata p a r te  lé g it im a  J isen  en l a t h ,  i?urte J e b l j< j^ u r e  natu  
rae'Pm Id e a  que ré s u lta  en l a  glovu de Oragorio Lépaz a la a »
pa labras  deuian auer de es ta  le y ,  cuando axpraoa: 4^&i p a t e r  r£  
l i J i d t  f i i i o  t i t u l o  i m t i t u t t o n i o  l^a^aitimm^ais dabitQS\>>» l'a a l»  
padre quian JeJa l a  Ia g t t im a  d e b ija  a los  h i jo o t  no Hay d e la d é n  
l e g i t i n a r i a  léga l»  Y s i  no cuiipie esta debar eo oup le  t o r i  amante» 
que l a  reciban a b in ta o ta to , deapuSs de quebrantarae o anularaa » 
l a  instituQ één testaffHfnlaria, an todo o en perte» Y ^ntonio Oémaa 
»raQQrdémoslo o tra  vas» sa ocupa de la  la j t t i in u  en a i  c a p itu la  » 
que t i i u l é  < (^fe ucoassiona contra tastaaantum ^ an e l  que t ra té »  
suces iv a m n te  da l a  p r a t e r  i c ién , lu  daoHaradaoién, l a  oi^erala »» 
in o I f lG io o s i  te s ta m n t i»  la  lé g i t im a ,  como axcapcién oponible a» 
esta  u l t im a ,  y de U  a c t lo  ad ôuj:>£)lamntm»
bj un ciiunJo »rapetimoc» la  lé g it im a  Jim t in ia n e a  dabia J e ja £  
se a t i t u l o  de ^jêrad ero no debta naoaacriamante o a r  a t r ib u td a  qg 
mo p a r o _bgr^âitjAiS^o oino que, an cuunto a su conteniJo funJarwn» 
t u l ,  a ra  una
si lo acepté Bartolo , aigutenio an este punto al cri ta» 
rio de Nartinus illymanuü y da lacobua Butrigarius oon raapaoto 
a ii no concep tuacién como haradaro del hijo inetituido in ra car 
^ »  1 opueoto criterio da quianas arguyaron que atando au/ioiar^
ta para aatio/acer la légitima conforma laa . uthanticaa (Novala»
CXV, cap» V) eu a tr tb u o îô n  p o r  una in a t i tu c ié n  ex ra  o arto  lo a • 
hiJoa "habet iJIam rem loco lé g it im a s ,  hoc est t e r t i a e ,  o e l guar  
tae e t  eé d é f i c i t  euppiebat e i b i i  ergo v id e tu r  ine té tu tu e  in  guar  
t a ,  e ierito  habetur looo h ere d io " , lo  oomenté B a rto lo  afïadiendo:»  
"Jetud d ie p l ic e t  n ih i  p lu e " ,  y argumenté f "Nam lé g it im a  f i l i i  —  
a i t  quota bonorum, deducto aere aJkno e t  fu n e r ia  impeneaa 1» Pa» 
DiniarMo. # C uarta . I f .  D» in o f f .  tM tx m , / f i g ,  W-11, 8, §  9/ • 
eed quota bonorum aere a l ie n o  deducto non eot pare h e r e d i t a t io ,»
i t  .aga .waniias . . H a i U U  / f * 9 »  tnotoo pô , g
à /  y  1 . a tau ta  m»r\m f i n ,  owt i. JM JJ / r i g , -
Béymettspa xxx^tînico, Q, %  5# ^ ^  orço noH habetur loco heredie"»
La p o e ib i l id a d  de a t r i b u i r  en C a a t i l l a  l a  lé g it im a  mediante»
( 1 9 V
una inatitucién ex re oerta fui reoonooida por loa outorea ,
afirmâandoae que, en eate oaao, aun ouando ae le hayon désigna»
do ooherederoa univeraalea, no ae le tiens por legatario aino » 
(1 99 ) , , ,
por heredero . Paro aa da notar que alla aélo aa aatimé aai an
ouanêo "na oorruat taatamantum patrie", dodo que aa radnan loa»
()9JP
raquiaitoa da oonfarir al honor dal noman y al commodum »»
( I 9 i )
dal
No Obatanta, aa da notar una avidanta raaiatanoia por aigu »
( m )
noa autoraa a oonaidarar la lagitima oomo para bonorum» ^»
aun raoonooiando que iata ara la oomûn opinién da loa autoraa»»
Para oontradaoirla aa apoyaron an que la lagitima dabia aar » »
atribuida a titulo da haradaro, an que toda ouota dal /(aa/>ara»
(19(f)
para haraditatla » y en que la légitima oaatallana ara toda 
la haranoia axoaptoal quint<^^raapaoto loa axtraHoa, y al ter » 
^io# raapaoto a^ 1 ^  hijoa »
L1 primer argumanto an raalidad maacla doa ouaationaa que »» 
nunoa aa oonfundiaron totalmanta an Daraoho romano, aino que »» 
propiamanta aa auparpuaiaron an ia Novala llS* 1^ al aiamàamdm» 
haraéara aàréotar da para bonorum débita da la lagitima, y 2o *
•i titulo d» mrwdmro por ol oual dobla atributroo,
t/na pruaba da que ailo aa traté da una auparpoaioién, noa lo 
brinda al haoho antaa oomprobado, da qua la ranunoia a la ouara
Moia inofftotoi^t Uëtamntl no aigntftoi la ranunela a la aotta 
ad auDDlamnium ai aJ hiJo no inatitutdo hubiaaa raeibido algo » 
eomo donaoiSn o como lagado qua no eubriara totalmanta au lagit^ 
ma» La légitima aubaiatiaf dabia oubriraa» Paro mi aa habia roqj 
bido a titulo da haraneia an la parta oubiartai ni a» la parta » 
por oubrir aa dabia a dioho titulo, oomo también vimoa»
» Adaméa, aa da obaarpar qua aqual oritario diaorapanta o6lo 
aarua loa aupmtoa normalaa da llamaraa al lagitimario^am aaaa>f> 
por al taatador, o por la lay a falta da inatitucién taataaianta» 
ria valida o an oaao da raaoiaién da iata» T, tal vaa, fui dia »
(199J
tinto al anféqua dal Doctor Diago sagura o dal Doctor tuia»
(i$9)
da Molina Moralaa cuando dican qua la lagitima aa para bono 
( 209 )
n m
So hay qua olvidar al mitodo tan diuarao utiliaado por loa qg
toraa da aaa ipooa oon raapaoto al oonoaptualiamo actual» Nl au»
yo no laa inoitaba a extender a aupuaatoa divaraoa la ealifioa »
oién dada para ÿn oaao oonorato» Zoo noa axplioa que Malchor da»
( 204,) Z a û».
Valencia noa rafiriara que la lagitima pudiaaa aar<auota bo
ouol <
norum. "raapaotu<aaria aliani daduotionam", y para val Quota ha» 
raditatia» a afaotoa da oonoadaraa la patitio haraditatla y 00#
^  paralalo aantido »
(20g)
fpino al tratar nuaatra euaatién axpuaoi "quod inatitutua »
in ra oarta, dato aibi ooharada univaraali, nao aat omnino haraa
mao omnino lagatarüM, aad aat tojgtia #poo^^ et vooatur inatêtu
tua in ra oarta, qui participât <utrdqua" »
PH raauman la lagitima dabia dajaraa a titulo da haranoia a »
iba an prineipio rafarida a una ouota da haranoiat paro (ar^ no »
aél^para oaloular au aufieianoia que aa ooÊ^araba idaalmanta a»
un aotivo liquida, aino que adaméa podia cubrêraa afaetivamanta»
eon una ^ |g^bonogum an divaraoa aupuaatoa oomo^da inatitutio in
ra oarta da un lagitiaiario ooneurranta eon otroa haradaroa»
llamadoa ax aaaat an la inatitucién da la hija an la dota que ya
(20g)
la habia aida donada ax eauaa , y on loa aupuaatoa an que al 
hiJo no inatituido ranuneiaba a la ouarala al aoaptar un lagado»
qua no oubrtaaa totalmanta ou légitima, oon lo cual la quadaba -
la pooibilidad da ajarcitar la aotio ad oUDol^ntum oi no hu »
biaaa ranunoiado axpraaomanta a raolamarlo ' •
tuago oaramoa oimo aadal rigiman dal Câdigo civil, al no aar»
naoaaario atribuir la légitima a titulo da haranoia,<no aélo aa 
para bonorum an loa aupuaatoa axoapoionalaa an qua al titulo no 
conouarda totalmanta oon al oontanido, aino aiampra qua aa daja 
a titulo divarao dal da haradaro»
in raaumam podamoa a/i near qua al origan Juatinianao an • » 
ouanto al oontanido (no aai an ouanto la madidaj da la lagitima» 
oaatallana anterior al Cédigo civil, no abona qua éata impliqua» 
una ouota da raaarva, ni qua raquiara dalaoién lagal diraota a » 
titulo da haradaro ax laaa »qua no axiatié, aino a falta da tea»
tamanto, o an oaao da invalidée y da raaoiaién dal miamo^ ya qua
. Lu’5
data aa incompatible con la auMfdneia da la lagitima an oaao da» 
ranunoia a padir la invalidée da la inatitucién viciada da pratg^  
rioién 0 da daaharadaoién injuata»
)» Llagadoa al rSgiman dal Cédigo civil aapaHol y para can » 
trar nuaatra euaatién, conviana qua vaamoa ouâl aa al enlace da» 
loa praoaptoa an qua aa articula fa protaooién da la légitima »» 
con raapacto a laa diapoaioionaa romanaa y caatallanaa qua ha »» 
bian a ido aplicadaa haata al momonto da au antrada an vigor» » » 
Noaotroa lo vamoa aait
a) El art» 614 ragula laj^a^tarioién, aiguiando al oritario » 
axpuaato por Oarota 9oyana , al gloaar au antaoadanta al art» 
644 dal Proyaoto da 1951*
"La lay 24 da Toro »eomanta Cfaroia Goyana» u 6, titulo 6, H »  
bro 10, Noviaiata Baoopilaoién, dioa:/^Cuando al taatamnto aa »» 
rompiara o anulara por oauaa da pratarioién o axharadaoién, ate» 
no por aao daJa da valar la majoria dal taroio y quinto;/» Sx oau
oKontMt aa trmtitutiont», oa*itra mmauB firma Btmvwnt. Autin- 
tioa, titulo 28, libro 6 dal Cédigo".
"11 artioulo da mayor olaridad y latitud, 0 por lo manoa fij£ 
aa, a aatoa diapoaioionaa Patria y Bomana".
T, daapuai da axplicar laa dudaa auadtadaa por loa autoraa » 
qua opinaban no oorragidoa laa layaa qua aatimaban da la pratarX 
oién por al padra da un haradaro auyo anulaba antaraaanta al ta£ 
taaianto, agragét "al articula haca aancillo y claro lo qua haata 
ahora ha aido ambrollado y dudoao. Pu Juatida raaalta por lo —  
axorbitanta da nuaatra lagitima actual, oomparada oon laa da loa 
Cédigoa antiguoa y modamoat por aato dabari ragir, aun ouando al 
taatador iyyorara la axiatanoia dal haradaro foraoao, oontra lo» 
qua opina Gémaa, m W r o  J a dioha lay 24".
la dadr, qua al antiguo région da la daaharadaoién injuata» 
aa aplicado no aélo a la pratarioién inlandonal axpraaa aino »» 
también a la pratarioién tédta, incluao ai aa arrénaa. Por lo » 
tanto, paraoa muy olara la aplioadén an al daraoho d ganta a la 
pratarioién dal régiman raadaorio da la inatitucién da haradaro, 
aélo axigibla por al pratarido, formulado an la Authantioa » 
oauaa"» y qua antaa hamoa ra far ido an aua linaaa fundamantalaa.
b) Bn ralaoién con al art, BlJ, 1, al art. 85I ragula la »» 
<t9mhBr*<JaotSa trUutita. rBBtringttndo »u.4/ao«®a tradtotonalM r, 
oogidoa an al art. 669 dal Proyaoto da I85I, an ouanto raduoa la 
anulacién da la inatitucién da haradaroa aélo "an ouanto parjudi 
qua al daaharadado". Garcia Ooyana , dioa dal art. 669 dal » 
proyaoto da lÿSl raooga la quaralla ragulada por la Nox^ ala I15 y 
laa layaa 1 yb ?, titulo 8, Partida 6, raaoluiando claramanta »» 
qua au dootrina aaria o^lioabla a la daaharadaoién haoha ain ax» 
praaién da oauaa.
Baduoida la raaoiaién aélo a la parta da la inatituoién qua par» 
Judiqua a la lagitima dal injuatamanta daaharadado, qmada olara» 
la aplioadén an aaa émbMo mda raduoido da la dootrina tradicio» 
nal, antaa axpuaata, aoaroa da la auarala inoPfioioai taatamanti.
La nêcaotdad da impugnaciSn para qua aaa a/activa 2a anuJa —  
cién da Ja imtituoién an ouanto parjudiqua al injuatamanta daa» 
haradado, aa praaupuaato an Ja Jatra dal praoapto, én oumnta, al 
tratar da Ja daaharadaciSn haoha con axpraaiSn da oauaa lagal, » 
ai bian axiga qua éata aaa probada, aupadita aaa raquiaito al qg 
puaato da "qua fuara oontradioha". Se daoir, qua la daaharada •» 
cién por oauaa no probada (y analâgicamenta también an laa damâaj 
parjxidioa al daaharadado an tanto éata no la oontradijara, aun » 
quOyfla carga da la pruaba da au raalidad y au Juaticia compita » 
al damandaâof miantraa qua, da conformidad a la taaia da la dal^ 
don lagal foraoaa, no dabaria afactarla^an cuanto no fuara van» 
oido an Juicio intarpuaato por al haradaro qua quiaiara hacaqba» 
lar la daaharadaciSn y que probara la cartasa da su causa.
c) rl art. Bit, raauia la actto ad aupplBmêntu». .■■mt lo frocig
( Z H f )
mâ Garcia Ooyana , al gloaar au praoadanta al art. 645 doi - 
Proyaoto da I65I9 quian, ain embargo, daatacâ qua aa habfa intr^ 
ducido an alla una innovaoiSn importante. Laamoa au comentarioi 
"Por Daraoho Bomano y Patrio, para qua tuviara lugar la diqpg 
Qiciin da aata arttculo, ara praciao que lo dajado fuaaa por tt» 
tulo da haradarog faltando éata, al taotoMianto ara nulo, aunqua» 
ae dajaaa tntagra la Iagttima, lay JO, tftulo S^ , libro J dal Cj^ 
digo, Novala 11^ , oapttulo 5 /  i^y 5  tttulo 6, Partida 6g aa atog 
dta mâa al honor dal tttulo, qua a la raalidad da la ooaa, o al» 
valor de lo dajado".
g Creamoa que aaa aplicaciSn no daja lugar a dudaa acarca do —  
doa axtramoa fundamantalaat a) qua al 6l$ raooga la aotio ad aup 
nlamantums y b), que raeonooa la poeibilidad de eatiafaoar la l£ 
gitiam "por cualquier tttulo” .
d) i art. B17 raooga la acOiSn de raducoiSn da laa diepoai » 
cionea taatamantariaa, aaf,oomo loa arta. 6^6 y 819 § 2b raoogan 
la acciSn da raducdSn da donacionaa inof ici oaaa, raaafbd régla»
do0 cMbaa, sn cuanto êJ orden <i# r^duociSn, por el art, 8^0, • 
N^temoe que éetap al detaihr, eélo concreta y diettngue mandaa y 
donacionee reduoiblee sin aJudtr a 2a reduectSn de 2a tnati^ i^  •• 
oiân de heredero, j moJo de reducotSn de 2aa mandaa 2o regu2an* 
2oa aria, 822 y 822$ que c2aramente a62o ee ocupan de 2a re dud - 
oiSn de 2egadoa,
Sate criteria reaponde iguadmente a2 aiatema romano, ta inatX 
tuciSn pod(a quehrmxtarae para no reduoirae, puea e2 remedio de^ 
2a inatituciân en menor ouata na era aiùo 2a actio ad auppdemen* 
turn, qua »cama aimaa» era una acciSn peraanad in rem acriata, 
rigida a ejtigir 2a para banarum par cubrir$ pero no una acciân - 
da nudtdad paroiad da da inatituoiSn axcaaivat No ae raodamata^^ 
con a22a$ una parta da haranoia aina tan aSda doe bianaa neoaaa^ 
riaa para cubrir da para banarum na eatiefeoha, /batraooiSn ha • 
cha da que quien ejeroitaae tad aociSn fueae un degitimaria ina* 
titutda an cuata manor, a in re carta énau/icienta, a inotitufda 
•n au dota, donaeién Broittar nupttaa u otra ot> eauaa, o pratart- 
da intenoianadmenta ai hubiaae prafarida ranunciar ad iua dican» 
41 nudduei a a da quereda y aoaptar un degQda$cinauficianta para* 
cubrir da aim deapuia da hecha imputaciôn da daa danacianea ie^u* 
tabdea a da degttima,
Sn combia, da acciin da raducoiân preaupanta a bien da atribj£ 
ciSn teatamentaria a ab intaatato da da dagttima y au gravaman - 
ina/ioioaa can mandaa a dagodaa, ai aa trataba da una deaiSn * - 
ouantitatiüQ, a bien da inaufioienoia da do rédicta para cubrir* 
da dabida a da inafioiaaidod da danacianea atorgadaa par ed da *
Ckiroia Gayana, ad gdaaar ad art, 047 dad Prayaota da dS^d 
précédante dad art* BdP, aaHada coma antecadantaa daa dayaa 26 y 
28 da Tara, 20, tttudaa 6, y 8 tftuda 20, dibra 20, Navtaima Be* 
oapidaciSn, l:a da abaarvar qua eataa deyaa no ae aoupan prapia * 
mente da da reduooiSni aina da 28 dad dtmite da da a/toioaidad y 
da 26 dad mada da intarpratar daa mejoraa da tarda y quinta* P£ 
ra
ro tntarama daataoar qua la 26 ae rafiara a da danaoi6n haoha^an
taatomanto o an otra ouadquiera ûdttma voduntad, o por adg£n otro
contracta antra vivaa^ y da day 28, habda da (i^ haoar danaoiSn^y *
da .^ i^fnandaf^ , vida a an muarta*** Pa pdantea, puea, ed dtmite *
da Qficioaidod da daa danacianea y da daa mandaa fa aea, da daa *
degckdaadt para no da daa diapoaieionea a tftuda de tnatituciSn, *
qua tanfan otraa ramadioa peoudiaraa, aegin hamoa uiato*
T ad eamentar ed art* 97d qua aa rami ta, en au gdoaa
ad art* 647* cita coma antecadantaa daa nueva deyaa dad dibra J,
tUulo ?9 <i»i cSdigo, tm inoJftotoate <tomt(mibue. y la ley 6 -
ad fin, tttudo 4, Partida f* Y obaeruat
L^aa qua tienen haradaraa faraoaaa na puedan danar en vida ni
dajar en aiuerte m&a qua da parta da bienea que aaata deepuSa da*
oubierta da raapectiva dagttima da aquiddoa: an do qua da éataa*
axcedieaen daa danacianea y mandaa aa ddaman inaficiaaaa y qua *
dan aujetaa a reduccién"*
Lc reducciSn ae extiende puea, aegun eate penaamienta, a dong
cionaa y daJaa a aiandaa, ee decir, a donacianea y dagadoa, pera*
no a da inetituciSn*
/ata diferenaia tiene au german an doe C<matitucianeo da Jua*
tiniana da daa adoa 2^6 y ^29 que ediminaron da ouerada* una da*
addaa an ad caaa da atribuciSn inauficienta (d* OmnimodOm Cod* *
JJJ*À/:vjdJ, 30) y, da otra, an oaao da gravdaienea qua afecten ad
ouanttm dagitimariaf^ eeq^ aranta, da aae modo, a da da radueciin
da danacianea inoficioaaa* La pue axpdica da redaciân que antra*
fPdJJ
ambaa ex iota, aunqua a in ddegar a canfundirae *
aj :d art* 8dJ<dafianda da dagttima da daa grav<Smenea an ad * 
ouade a in quad i ta te i dacdarindoda diberada da doe miamaat zÿTam* 
paco podra /ed taatador/ imponar aatre edda /pa decir, aabre da* 
dagttima/ gravamen, ni condicifn, ni aubatituciôn de ninguna ea* 
pecia***'^ *
''quivada ad art* Ô4J dad Prayecia da dS^d que decdarabat (^La* 
degfcima na aJmite gravaman, ni condiciSn ni auatituctSn da nén*
guna #o/coioJ>X
(21^ J
Caret a Coyana otto como preoadantea, Ja lay J2, tit* P8,
libro J dal Cidigo, aa dacir Ja Cuoniam inj^ r^ioribua* y Jaa Ja * 
yaa J?, ittulo J, y JJ, tftulo 4, da Ja ^arttda axta*
la la lay in j>rioribua traiiscribié au parta diapoaitl
vaj an Jo que dtc€2z^ <ai condicionibua quibuadcm, vej daJationi * 
hue out aJiqua dispasitiona morom, vaJ modwn, vaJ aJiuJ gravaman 
tntroducenti, eorum iura J_la Xagftifr^ innirvuta eosa uidaatur, * 
ipsa candid0 vai dtJatio, vaJ alia diapaettio moram, va2 qu<^ * 
cumqua onua introducana, taJhtur at raa ita procédât, quaai niHiJ 
eonm taatomanto additum aaaa^*
'a aua citaa da Partidas tranacribiSf /<Libre a qui ta, Bin am* 
bargo, S ain agravamianta, a Bin ninguna candiciSni a ai Xaa pa* 
nan, non ampaacan al fija haradaro, majUar nan Xaa cumplo^ y c£ 
mntS: **teto aa consiguianta aJ concapto da dauda naturalm qua * 
Jan Job miemaa la yaa a la legit imag y aJ daudor no puada dfctor- 
Jayaa aJ acreddor an aJ paga'*,
Ja mioaxa Ifnea da Ja Ctuoniam in priori bus debamos cojocar* 
(^3 Jetj Qimue* § C m  out am (Coi* h*t. J6, §  jej qua apJicS Ja a£ 
praaiSn da Ja diJaciSn an Ja adquiakiSn da Ja légitima a quien * 
no habta aido daaignado haradaro aina ouatituto fidaicomiaaria * 
univaraaJ*
qut haiJomoB Ja diottnciin da gravdmenaa in oin^ ^^ i^ ata y gr£ 
vSmanea in quaJitata qua, an aJ ligja AT* alyceta remita a 
un autor da prinoipiaa del igJa anterior, aJ boJagnia laoabua # 
Butrigariua* Diatineiân da Ja qua ae derivaran variaa canoacuan* 
ciaa prdcticaa* Si bien, aa da natar qua aJ haoer taJ oantrapaa£ 
ciSn *coma vomaa a ver* Joa autorea Ja hacen comprender aJ oaao* 
Ja atribuoiSn inauficienta, aJ qua aeimiJan ej prog iamenta dicha 
gravamen (n^auantltata* af nodrigo Sudrea ' , quien daapuia * 
da aaiïaJar ooma gravamen i m y a n a U QUia minua Jeaiti* 
luit reJictum*^ * anode a cant rario* aJ ref art raa aJ gr£ 
vamen ^allauod aravaman nan in Quantitate nac in *
Ç a M t l f m  J m i L i / a i  JêÇil'hii"• <> graw nun In  gu an ta tm  «0 «jr>
pre&ado poaitivom ente p o r  aJ miomo au to r  a/irmando que ae da * *  
■auaaia . tn L * jra  Ig a l t im a  r g l tn a u i tu r  a«d minuê temoart. in2 -  -  
u ita a  uroB ter  u l /u s  onue J i l i Q  o a p w ti tm ' ' .
aeduJaron 2ae a ig u ie n te s  d t fe re n c ia a  en tre  ambos t ip oa  de 
gravimen:
20 La neveaidad de recIoMur ed auplemenio cuanJo ed Quantum*  
dejazio fueoe menor que l a  lé g it im a  y l a  inneceaîdad de a c c io n ar*  
p a ra  que ae entenziiese por no puea to ed gravamen en ed auadem *  
a i  d iatin^ ju io  .loJrigo  . uaree t '"impoaaibile est auppdementum 
f i e r i ,  n ia i  p e ta tu rg  e t  a ie  quod eaaentiam e t  e f/ectum  a c q u ia i*  
t io n ia ,  nuddu modo p o te a t  f i e r i  n ia i  p e t a t u r * \ , ,  ' le d  ubi appo* 
n î i u r  adiud gravofien, pu ta  c o n iic io n ia  ve l d id a t io n is ,  ad ildu d  
todknJuia non eat neceaae fa c e re  adiquam actum f a o t i ,  p rou t in  - 
caau a u p e r io r i ,  qu ia ex ae rem om tur, e t  f id iu a  abaque a liq u o  *  
ac iu  aonaequitur a f fe o tu n  r e t e n t i  o n ia '** ,*  **ad hoc t a ie  gravamen 
removet u r ,  non hab et fxeceaae f i l i u a  adtquid p e te re :  neque a l i  *  
quofn acttim f a o t i  fa o e re :  oun èa ip>Ga a i t  poaaeaaor, ouius con *
f P l f j
tra r ium  eat in  p e t i t  ione supplément i** *
20 . n ed aupuesto Je a t r ib u ir a e  un degado bajo du condioiôn*  
de no reolamar e l  auplemento de lé g i t im a ,  o bien un gravamen * *  
que no fu e ra  Je c a n tid a J , ae d ia t in g u la  eatimando a p l ic a b le  a i *
Jo en 0i p rtm «r aaao »J $ et j ^ n t r a l t t e r  4» U  le y  . ( ouunJo. - 
puea *aegun raeonamiento de Jlodrigo sudres *  **non e a t l î c i *  
turn arguera nec extendere legem quae d ia p o n it ,  quando f i  l i a  r e *  
l i n q u i t u r  lé g i t im a  minua re ,  id  e a t ,  qu ia m in u itu r  in  q u a n t i ta *  
t e ,  ad oaaum, quando in te g ra  M gitim a r e l in q u i t u r  aed minua tem* 
p o re ,  ve l a l ia a  p r o p te r  a l  iua onua f i l i o  appoaaitum, cum aimua* 
in  m ateria  c o r re c to r ia ,  Ja to  quoJ agatur Je favo re  te a ta m n ti* **
JO n lo  re fe re n te  a l a  p reaoripo iS n  Je l a  aociSn para  que *  
e l  le g i t im a r io  recia^* hemoa v ia  to antea que, a J i fe r e n c ia  J e l  
término de cinao aftoa aeBalado p ara  l a  auerelam ee e a t im i en * *  
t r e in t a  adoa e l  p la s o  de p r e a c r ip c i in  Je la  c^ctio aJ aupplemen*
tum» pero ee oeftaXS una d ife re n o ia  /unJamentaX para I og gravdme*
 ^ ( 224 )  
neB in  o u a l i t a t e * Veimoa como l a  explia6<CoBtiÀÀ0 otomayor i
en e l  Cuüo de q m  * ' f i l i o  minua lé g it im a  re lio tum  fu ie e e i* * ,  l a  —
p re e c r ip c iâ n  e ra  p o a ib le  e i  dejaàa paaar e l  p laso  a in  reclamar el
auplemento y ,  p o r  ta n to , au a i le n c io  podfa p e r ju d ic a r a eiâc herg
deroô a i  huhiese ileg ad o  a p r e a c r ih i r  au accion antea Je eu S b i*
tùé gjetô en ml aupueuto de haberae pueato un gravamen in  a u a lita
t.e^ * ^tiznc quiJeed gravamen r e i i o i t u r  ipso iu r e ,  nec habet / i l i u a *
neceaae p e te re ,  quai t o l l a t u r ,  idquc etiam s i  / i l i u a  a im p U c i te r
agnoviaaet, e t  p e r  m i l le  annoa ta c u ia a e t* * *g  non ergo a u f / i c e r e t
t r i g i n t a  annorui lapaoa, e t  t a c i t u m i t a a ,  ad hoo u t gravamen / i £
mum remtauneret e t  f i l i o  p r a e iu d ic a r e t ' \
^liO ae ve u a f ,  c la ra  l a  contrapoaiciSn a eaoa e fectoa  en tre  *
lo  i re v ia to  en loa a r ts ,  8 l^  y B ip , de una p a r te ,  y en e l  a r t , -
€ l j  20 Je otraT 1 a r t ,  3 l f  dice que quien haya rec ib id o  menoa
Je BU JegtUm^ -uoJrM a e J i r  « i  comnJe/nento Je lu  afcwa". y e l —
a r t ,  E l? ,  Que. ’’oe reJuoirûn a uetto tS n  Je V f t W  Job J ie p o s ic io -
nea que menguan la  lé g it im a  de loa herederoa foraoaos, 7, en cag
b io , no exige e&a p e t id S n  en e l  a r t ,  Ü IJ , § 2 ,  n i tampoco en e l
a r t ,  pB? reap>tcto Je la a  auatitu c ion ea  fid e icom io ir iaa , "^stoa gr^
v&nenea en e l  aua leê , conforme a l  c r i t e r i a  t r a d ic io n a l ,  deten e£
tim arae p o r  no pueatoa/ por lo  cual baata que e l  le g i t im a r io ,  a i
e s ta  en roaeaiSn Je loa  bienea, no cumpla e l  gravamen o u a l i t a t i *
vo y acepte ima p o s ic i in  Je fens i va en caso de e e r  demanJado para
que loa  aoporte ,
la a  J i fe r e n c ia  correaponde a una 16g ica  re a l i  a ta ,  SI siplemen
ùo J l a  reducci6n Jeben funJarae en una a tr ib u c iâ n  in s u f id e n t e *
o en un gravamen cuanti t a t îv o  Je loa que Je be Je>noatraroe, en * *
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aquel oaso, su in a u f ic ie n c ia  o, en e l  acgundo, l a  e x c e e iv i*
duJ de l gravamen; y amtoA ee apoyan en eenJaa aaaionea persona *  
l e a ,  aunque in  rem scri^ tam , contra e l  a a ig n a ta r io  de los hienee  
o p a r t ic ip a c io n e a , '>% cambio, en loa gravamenea c u a l i t a t iv o a ,  es 
c o n tra r io  a l a  econoenia procesul y e l  buen s e n t i  Jo que e l  l e g i t ^
aario en poeeeiSn de iœ biene» que integren eu légitima tenga - 
que pedir la remociSn de aquilloe ei nadie le exige eu ouaq^ li ** 
miento* le trata de raaonee prictioae pero fundamentelee para t£ 
do ôereoho ei iete ha de eer adeouado a la vida real*
24* Ouillermo 0* Valdecomo» preecinde de todoe eetoe precede^ 
tee para levantar eyt eu oonetrucoién* Cigdmoele, para ver *
oimo ooncibe y explioa la proteooi6n del Heredero foraoeo*
Al efeoto dietinguet la proteociSn de la ouota de reeerva y * 
la proteociSn de la ouota de légitima*
a) la proteociSn de la ouota reeervada ee realiaa, a eu Jui - 
cio, por loe eiguientee medioet
1») la a m U a o i de la inetituoiSn de heredero ei hubo p 
pretericiSn total * \
20) la anulaoiSnnaroial de la inetituciSn de heredero, - 
diante la oual el teetador, habiendo eobrepaeado la parte de li* 
bre diepœiciSn, priva al heredero foraoeo de la ouota heredita* 
ria que la ley le reeerva'*, **no habiendo pretericiSn'** Fn eee cg 
eo, "la inetituoiSn de heredero eerâ nula eolamente en la medida 
en que infringe la prohibidSn legal de privar al heredero forajg 
eo de eu ouota hereditaria; en lo demae la inetituoiSn ee vSlida**
( U 3!>
*
"la niulidad paroial de la inetituoiSn de heredero *preoiea ** 
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m ee radioal y ee produce ineo iure en el memento del falh* 
oimiento del teetador, que ee tambiSn el momenta en que ee defi£ 
re y tranemite al legitimario la ouota reeervada"*
# Afirmaoionee aoordee con la de pdginae antee, ouando nos dioe
( 2 2 4 )
que ee produce "la delaoiSn foraœa de la ouota reeervada* 
ei la inetituoiSn de heredero heoha por el teetador, eobrepaea * 
dm parte de libre diepoeiotSn en perjuioio de la légitima del ** 
deeheredado"*
*** quota Uaitlma ttono lugar, oogin no«-
(22f)
dioe , a travée de Êr h  aociSn de reduooiSn* que oalifioa cg 
mo "la aeoiSn proteotora oaraoterletioa de eeta dit ima"*
Kn oambio, e&tima que "la aociSn de nulidad paroial de la in£ 
tituoiSn de heredero ee la proteociSn eepect/ioa que la ley diepe^ 
ea a la cuSta hereditaria reeervada"* lllo le invita a cote Jar * 
ambae protecdonee, diotaminando que mientmae "la primera eSlo * 
pereigue la deolaraoiSn de una nulidad operada por minieterio de 
la ley (ee aooiSn de nulidad, pero no de anulaoiSn), la aooiSn - 
de reducoiSn preeupone la validea de loe liberalidaJee otorgadoe 
por el causante y pereigue, mediante la reducoiSn de diohoe lib£ 
ralidadee, la obtenoiSn de loe bienee neoeearioe para oompletar* 
la légitima"*
"la aociSn de reducoiSn ee puede dirigir (legitimaciSn paeiva) 
contra loe herederoe,legatarioe y donatarioe"* Pero ouando la 
acoiSn ee dirige contra loe herederoe tee tomentarioe, "eu objeto 
ee el haber o poroiSn de bienee que Setoe adquirirlan en virtud* 
de eu participaoiSn hereditaria* la reduodSn no afeota a eeta - 
Sltima, la oual, no excediendo de la parte de herenoia dieponi * 
ble, fui aeignada vSlidamente por el teetador. Contra la inetitj£ 
CiSn de heredero exoete la aooiSn de nulidad tdal (oaeo de pre* 
terioiSn) o paroial (oaeo de privaoiSn de la ouota reeervada ein 
que haya preterioionj, pero no la aociSn de reducoiSn" ,
Como podemoe ver la conetruooiSn de 0,0*Valdeoaeae dieorepa * 
notablemente de la que loe anteoedentee del cSdigo civil noe * * 
mueetran, iPn qui fundamente, puee, eete autor, eu formulaci Snf* 
Para teayor oompreneiSn, oefiiremoe de memento nueetro examen a eu 
explioaoiSn de eeta aooiSn de nulidad paroial, que, eegûn noe ** 
afirma, ee produce ineo lure* "operada por minieterio de la ley", 
y "ee aooiSn de niulidad y no de anulaoiSn", Veamoe ouâlee eon ** 
eue raeonee"i
"Pile ee una coneeouenoia inevitable de la prohibioiSn impue£ 
ta al teetador de dieponer de la légitima (ee deoir de la ouota* 
reeervada) (articule Goô), privando de ella al heredero foraoeo* 
(art* BlJ)* Pi loe aotoo ejeroitadoe contra lo diepueeto en la -
ley eon nuloe (art* 4^ del cSdigo), nula eerd la inetituoiSn de*
herederoe mediante la cual el teetador, habiendo eobrepaeado la *
parte de libre diepoeiciSn, priva al heredero foraoao de la ouo*
ta hereditaria que la ley le reeerva*** r i  con arreglo a lo die*
pueeto en el apartado del miemo art* 8lJ, hay que conaiderar*
nuloe loe gravSmenee impueetoe por el teetador eobre la ouota rg
eervaJa, oon mayor raeSn habrd que conaiderar nula la inet i tu **
ciSn de heredero en cuanto impi ica dieponer de dioha ouota en **
( 224 )
perjuioio del heredero foraoeo, que ee ver fa privado de ella* *
' 1 raaonaaiento bueca apoyo j.oeitivo en loe arte* 4 y ÛJJ
del cSdigo civil* Conviene, por tanto, comprobar ei efectivamen* 
te Je o/recen bœe para eJJo*
I) n  art* Ü06 te preeta la expreeiSn "de que el teetador no*
HMméÉÆü&Saîr ^ or A qA èU a deteminadoe
deroQ Ibmadoe por eeto herederoe foraoaoe"* Literalmente mon Joe
palabras eubrayadae lue que mejor a;)oyo Je brindan* Pero de pre*
*dear su senti Jo ya nos habfamoa ocupado haoe baetantee dhoû *
hora, ein perjuicio de remitimoe a lo que aX^f expueimoe, eSio 
eintettaaremoû loe reoultadou de oquel anâlieis:
a) la «jepreaiSn Qua Ml teataaor no nmad* >ii9BQntr>i-no pu£ 
de tomaree en eentido total ni abeoluto* f>i efeotot
*Uo alcanaa a l œ  aotoe uerificadoe a tftulo oneroeo*
*Tompoco ee abeoluta en eue efectœ respecte loe donacionee * 
inter vivoe que reeulten les i vas a loe legftimae, ya que
no eon nulc^ , total ni paroicuimente, eino tam eSlo reduoiblee *a 
eolicitiLl de quienee détermina el art* 6SS* 4n la medida eetrio* 
tamente neoeearia para que dioha leeiSn deeapareaoa y ein obetar 
loe efectoë prevenidœ en el art* 6^ 4*
*T ni eiquiera ea abeoluta tratSndœe de dispoeicionee mortie 
causai l^ J Parque de eea (<(porciSn de bienee de que el teetador * 
no puede dieponerp^  *eegin el art* 6o6*, que respecte de loe hi* 
Joe y deecendientee légitimés ee de dos teroerae partes del ha * 
ber hereditaria del padre o madré *eegin el § JO del art* 6o€*,*
//sin embargo *segiSn el % 29 de este articule* podrdn ietoo (limp£
ner de una parte de laa doe que forman la légitima para aplicar*
la como me J ora a eue hi Joe y deecendientee légitimons* 20) for *
que explioa au eentido relative, el art* 76J C*c* al decir t^Fl
que tuvierv herederoe foraoeoe eSio podri dieponer de eue bienee
en la forma y con loe limitadmee que ee eetablecen en la fee *
ciSn quinta de eete capltulq^ Lo que per/eotamente "admite que*
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el causante *como mericiona Boca . aetre * pueda diep)Oner de * 
eue bienee* o eea, de todoe elloo, ei bien debiSndolo efeotuar *
en la Tonm y con lae limitacionee que el cSdigo civil eatableoe
en materia de legltimaa"*
b) Lob palabrao S n^or haberla reeervodo la Zeti>} no pueden to * 
maree en el eentido ticnico que en ferecho froncée tiene la voe* 
Sfréeerve}/, eo deoir de la ({"pare reoervata^f caracterletica de la* 
légitima cjermunida directamnte atribulda por 1g ley a loo here* 
deroe foraoeoe* I/o podemoo olvidar que el euetantivo ^ reeerva^ y 
el uerbo /:^ reeeriHir>)> tienen un oi jnifioado técnico dictinto en el 
cSdigo civil eepaHol en eue arte* Bll y g6B y se* IHngûn art leu* 
lo ###" uea, en combio, la palabra reeerva como équivalente a le* 
g i i i s a .
Por tanto, hay que coneiderar que el término reeervado ee * 
uea en el artlculo Û06 del cSdtgo civil en ou acepciSn gromati * 
cal* La del Piccionario de la Beai \cademia de la Lengua, mde * * 
adecuada al caeos <^/reettnar un lugar o una coea* de un ÆOâo ex *
P6.ru ueo, y c..mciic
wno xUao âm lo que ee dietribuya, reteniéndolo para et o para erj 
tregarlo a otro^*
m  âeetinar* ni aej>arar* ni unartar* équivale en nueetro idig 
a trMemitir ni a dieponer en ou eentido técnico* regén Jae * 
Qcepcionee del miemo fiocionario qplicablee al caoof /jDeetinarA'> 
ee 4(orderiur, eeftalar, determinar una coca para algin fin o efec* 
to»:Ac epgrat»* eijnifioa (<poner una pereona o cooa fuera del * * 
contaoto o proximidad de otros>o «dietinguir unae de otroa, co *
eae o eepecieeS^; j// y ,\iiartar>}e a u lv a le n  a ^ e p a r a r ,  d iv td irf> *
. 'e t  gueda confirmado quetc^) e l  te e ta d o r no puede dieponer de
eea porc iS n  de eu he r e n d  a fu e ra  d e l d ee tin o  eeHulado a la  miema
p o r  la  L ey iF )J  ^ r o ,  qm puede h acerlo  reepetando eee deetino*
c ) La denominaci 6n (^ Alufrederoe foraoaoe>\ oo-no reoonociS De —  
(23'^^
Buen , ee usada en el Oodigo civil y por rvueetra Jurieprudeg 
cia "en un eentiJo muy general"*
fata dcnominadSn era la tradicional en el Dereoho de Coati * 
lia antee de la prosnulgaciân del CSdigo civil y, ain dudu, ae ha 
conaervüdo por eoa raaSn.a peear de reaultar terminolSgicamente*
(233)
reaagada ante lo a  combioa normativoa operadoa * fntoncea re *  
a u ltab a  to ta lm ente  exacta  y c o jn c id ta  oon la  c a li f ic a c iS n  de " l£  
g it im a r io e " , puea no lo  erun n i e l  cSnyuge viuJo n i loo h ijo a  y *  
padrea n a tu ra leo  ^hoy enumerados en e l  numéro 3  ^^1 a r t *  80Û e n tre  
lo a  guet "oon herederoa fo ra o a o c "* y la  lé g it im a  debla dejaroe g  
t l t u lo  de h erenc ia  conforme la  Dovela C:'V y no«^por o u a lq u ie r t£  
tuloS^ como hoy ae desprenJe d e l a r t *  8 l^  C*a*^'^^^
1^34)
Decordemoo que fa c r ic h e  * en au r ic c io n a r io *  d e f in io t / f l îe  
reâero J'oraoao o n e c e a a ri0: e l  que no puede e e r exc lu ldo  de la  *  
he r e n d  a p o r e l  te a ta d o r a in  oauaa le g a l* * *  r lc e e e  forsoao y ne*  
c eau rio  porque e l  te a ta d o r no puede p re a c in d ir  de nombrarle her£  
dero y , en c ie r to  aapecto , ae llam a tam biin  lé g it im a , porque l a *  
le y  p roh ibe que ae le  p r iv e  de la  herendc^S*
La evoluciSn d e l coneepto, aun conaervândoae la  miama denomi* 
naciSn, ae conetata  a l  le e r  e l  a r t *  640 d e l Proyecto de iB ^ l ,  * *  
(antecedente d e l a r t *  640 de l cSdigo c i v i l )  gue ie c la  a a l i  < ^ lâ *  
manae herederoe forsoaoa aquSiMoa a quienee la  le y  reaerva en lo a  
bienee d e l d ifu n to  c ie r ta  p o rd â n , de que no puede p r iv a r ia s  e in  
causa Ju a ta  y probada de deaheredaciSn* La porcéSn reeervada a e *  
llam a lég itim as^
£ f oitctt : yg_nQ ae d e fin e n  como aq u iü 00 que e l  te a ta d o r no puede près,*  
a in d ir  de nombrarlee herederoe, e in o  como aquêlloa a quienee no*
pueie privarlee de cierta porctSn de bienea*
Por lo den&Om queda clara la raigatabre romana on la glosa de*
(236)
Garcia Coyena "porque la légitima eo debdo natural, debitua
naturale* oegin la expreoiSn de las leyeo 1?, tftulo 1, 7, tftu* 
lo 11, Partida 6, y ia pârrafo 2, tftulo 28, libre JJI del * 
cSàigo ”•
Las treo referidaa expresioneo nada deoiden pueo, en contra * 
de lu interpretaciSn a la cual, conforme el Perecho tradicional, 
en la que no haya siJo claramnte modificado en el CÔdigo, noo é 
ile\>an loc precedenteo que hemoo examinado anteo (n* IS)*
12} 21 art* 40 del CÔdigo civil ofreoe a 0*0*Vald€casas el sj^ 
guienie raaonutniento: j Ioq actes ejecutadoe contra lo diopuesto
en la ley son nuloe, "nula aerd la inetituoiSn de heredero me ** 
diante lu cuul el teatador habiendo aobrepaoado la parte de li * 
bre diapooiciân,j)riva al heredero foreoao de la cuota hérédité * 
ria que la ley le réserva, Pero ai en el caoo de preteticiSn eo* 
total, no habiendo pretericiSn la inoiituciSn de heredero oerS * 
nula aolamente en la medida en que infringe la prohibiciSn legal 
de privar al heredero forsoQO de au ouota hereditaria",
1 raeonamiento a primera vieta parece demaaiado simple para* 
poder aer acegtado ein matieacionee. La interpretaciSn del art,* 
4 C,c, no ea tan eencilla, Àa vida Jurtdica ee màe compleja y ** 
tiene muchoo maticea que captar, qmm<jobligan a continuas distin* 
goe en husca de lo màù adecua.lo y mas Juaùo,
uVoo ahorra la reapueata nuestro quericto maestro Féderico de *
f23p
Castro al cmmntar el art, 40, de quien transcribimosf
‘Certa errSneo deducir la nulidad automdticamente, del hecho* 
que un acto no reSna los requieitos aedalados en la ley o de que 
esté, en parte o en su conjunto, prohibido por una ley, I/o debe* 
olvidarse que el dereoho puede reaoeionar de mo<îoa muy distintoa 
frente a un aoto contrario a sua preoeptos, Bn detSrminos genefg 
les, lu nulidad se produce de modo irmediato y necesario ouando* 
la ley vaya dirigida contra la eficacia del mismo acto, lo repu* 
die y estigmatioe de Juriéioamente illoito, Hay, en cambio, pas*
tantes casos en ios que la ley rechasa iâcitamnte la sanciSn de 
nulidaJf a&{, por ejemplo, cuando la ley no pre tende la tnefioa* 
cia miama del négocia, sino la con&eouciôn (medioxite la prohibi* 
ciSn o exigencia de un requisitoj de un resultado lateral; ouan* 
do ae sePîale otro tipo de oanctân, mdo o menoo grave, como una * 
pena, 1^  anulabilidad o la reaciaiSn^
LQc efeoioB de loa actoo verifioadoa por el causante en oontra 
de la prohibiciSn del art, BÛ6, eatân Jeterminudoa por normae par 
ticularea y concretaa como loa arta, 6lJ § 2, 6l4, 81^ 2, 8l? y sa, 
BSl, 6^ 4 , p€2, etc, or lo cual, no parece neceaari o aéudir a la* 
régla general ai tenemoa réglas eapecfficaa que,en coda caao, nos 
determinan el alcance del incu^ plimiento del deber de respetar * 
la légitima, Peglaa e6fecificQS,eliU>oradaa artesanomente por los 
Juriatas adecuândolaa a las necesidadee de la realidad, evitamio 
todoa loa excecoo respect o la ratio concreta en co*ia supueeto,
i art, ÜIJ, le invita u deducir. Je menor a mayor, que s 
i con arreglo a lo diapueato enlel apartado 29 del mismo art,* 
8lJ, hay que ooncfdrrar nuloo los gravSmenes impueetoe par el ** 
teotwlor oobre lu cuota reaervada, con mayor raz&i habrfa que ** 
considerar nula la inatituciSn de heredero, en cuanto impUca ** 
dis/oner de dicha cuota en perjuicio del heredero forsoso, que * 
ee ver ta privado de ella",
Pero eate rasonamiento, puramente iSgico forml, que de menoa 
a m&s deduce que, ai lo menas ee nulo, mda nulo aûn eerâ lo mâs, 
olviJa cual es l.i ratio de la nulidad de loa gravSmenee cual ita* 
%dvoa pueatoa a la légitima asignada por el mijemo teatador a um y, 
de 408 legitimarioa,(^ dntea hemoa viato cSmo esta fui explicado * 
por Hodrigo cutures, y  hemm ido aprendiendo por que mientras la* 
Querela debe ejercitarse en breve plaao y no es transmiaible a * 
los herederoe ai, por lo menoa, no la hubiese preparado quien pg 
do ejercitarla, y que se extingue por la aceptaciSn de cualquier 
legado, en cambio la actio ad auDolementum puede ejercitarse en* 
maypr lapso, no ae extingue por la aceptaciSn de un legado insu* 
fiqiente y ea transmiaible a loa heredero mientras no haya preg
orito, y* por otra parte, Gosto, en oaao Je irq)OatciSn Je gravSmg 
uea in aualitate sobre Ju Icjtiima, no le haoe falta al legitimg 
rio, que poaea loa bienea corraaponJientea, entablar reolamaciSn 
dlguna oino que le baata leaconooer el gravamen.
La jenealojta res^  eotiva Je loa arts, dlj §  P, BVJ j 8^1 F*c, 
también inutiltza el argumenta que critioamoe, al inciicamoc que 
entre uno y otro Je eùoa aupu^atoa no existe ooriexiin LSgîoo fo£ 
mal gi lôjioo conceptual, aino conexiân iSgioa vital. Je rasSn * 
prâctiou e incluse Je eamnomta Jurtdica,
JmSo de bus car loa apogoo pooitivoo que hemoo examinado, 
3,G, ValJeoaOiÀO paru Justi/ioar ou tcaio Je que en el 'rigV^ en ou- 
ceoorio Jel dSJtjo civil existe una cuota Je reaerva, neoeoita - 
remover el obotSculo que le ofrece el art, Ol ,^
( 23g )
'de êl *noa lice - se pre tende JeJuair que el heredero —  
forsoao a quien el teatador hayu privado Je toJa partîcipactôn - 
en la he rend a, ai ha recibilo Jel mi 3 no al guna liberalidad a tj^ 
tuio de lejaJo 3SI0 poîrâ peJir el complem^ tnto de au légitima, - 
conaervunJo plena valides la inatituciân Je here dero" ^Pero, a ou 
Juiaio, no eo aot, 7eamoa ouSleo son las rasoneo que efeoto - 
aduce:
, "'<? nuevo noo enaontrcmos con laa funestao conaeouenciaa de -
no âiotinguir entre la légitima como cuota hereditaria ij la legj^  
tima cono cuota Je valor, 1  art, B 13  oe refiere a eota âMtima - 
ea table cienJo que el heredero forsoao que no aioance a cubrirla* 
con lo que el teatador le haga dejalo por cualquier titulo podrd 
pedir el cnmplêmgento de la miama, hora bien, ea évidente que de 
eate princt^ io tan elemental cono iniiaoutido, no ae deduce que - 
el teotaJér pueda privar al heredero foraoeo de lu participaciân 
hereditaria que le reaerva la leg, Tan exagerada ieJucciSn tiene, 
ain embargo, au explicacion: l a  palabra caacle/^ iento empleada en* 
el art, 813 hu deapertaJo en lu memoria de loe autorea el r^cue£ 
Jo Je la antigua acciân Je ocu^ plemenio,,, " "Todaa eetoe conclu * 
eionee oertan vâlidae ai ae logra demootrar que el art, 815
Qù en todü au Ja actto oJ auiiLUMan Aecitimm tal como -
G€ conociü en el 'erecho romano anterior a Ja Love la 11 f de Jub* 
tiniano, Lientras tanto, nosotroo no vencB en el art, Slf mde que 
el reoonocimiento Jel derecho de toJo heredero foreoeo al complg 
mento de eu légitima ouando lo aJquirido del teatador a titulo • 
gratutto (hercncia teetuda e intectada, donaciân o legado) no —  
bue ta para cuLrir aquélla, La acc/<Sn de Qtw dicjone el légitima* 
rio para compléter su légitima ea la acciSn de redicciSn, No * * 
existe en el Câdijo civil una acciSn de conj lament o autSnoma y * 
j.erfcctamnte d t/e rend ada de la acciSn de reducciSn",,, "La po* 
cibilidad de dirigir la acciân de reâucciân contra loa herederoa 
tcstamentarioe ectu reconocida imp liai tamente en el art, 017", 
n cote Bupueoto G,G,ValdecaQao no üâlo tfa contra loa prece * 
dentea del precetto aino incluoo contra au letra f"v.odrâ oedir - 
el comi lemento de la miama"/, fa j or tranofornudo el efecto ca * 
racteriaticQ de lu actio ad aumlemcntum romana, vigentc hoo ta * 
el moiiento de la pramulgaciân del dâdigo civil, en otro efecto * 
iis t into que conai iera como tij ico de la reee rya^BQ e n no de * 
miKfrnir tal trancfomaciSn g a que, al pare ce r. Sa ta contraâedé* 
ria II letra del precept o, tu te autor pone candi ci on para *
aceptar la opiniân contraria: Limmie que le aea democtrado que el* 
art, Bip recoje, en tola au pureau, ague lia acciân romana p
i^J^)
contra de eatu pocibilisdai^  anotu lo oijuiente s
" egân la Novel i 118, 9l legitimario debia oer inotituido he* 
redero ^^ ytgue fuera en una cuota inferior a la légitima, puea en 
otro aaoo, exintta preterioiân j ae abria la auceaiân inteotada, 
ai, pueo, eê legitimario era aiempre heredero, jtudienlo ejeroi* 
tur lu acciân Je complemcnto ouando lu ouota teetumentaria era * 
inferior a la légitima, aie réjimen era el vigente en el "ere * 
cho eapuJol inmeJiutof e^nte anterior al câdigo civil, Pero mien * 
traà fa^&aoién^Je^omipàememtf en el dereoho ro^mno la nulidad po£ 
cial Je lu i?iatituoiân Je heredero era impediJa en via de prinoj^  
pio, por lu impooiàilidad Je ooncurrenaia de lu ouocaiân teatada
y
y la intestaJa, en el Lerecho eapLïol nada ce opone a la nulidad
purctùl * •
ubrajemoe, en primer lugar, el de/ecto iSgico que, a nuestro* 
Juicio, aignifica la negaciân de que oe conserve una acciSn si * 
no sc tr^ ntiene "en toda eu purema", y as( como tamùién la afire^ 
ciSn consecuenie^Qitc da por prcjuzgado el cambio total del sistg 
mu en Jùéanto estime, no democtrado que una de lac piesas antigua* 
se haya aanteniJa "en toda au purcsu \ f 'xigencia que cipone el * 
olvido Je que, en caao Je comcrvarse la piesa antigua aunque no 
sea en todu su puresa, es mas iSgico entender que el sistemu an* 
terior colanente hahrâ s ido mo lif icado, pero no transforziado en* 
otro contra^uesto al mismo,
or otra parte, la raaSn ulegaJa Je quefiei huber desaptutecidù 
l i neceaida.! de ejcroitar lu actlo^ad Mucolemntm, debido al h£ 
cho de lu JesupariciSn del princij io nemo x  ro _2.u rte testa tus et* 
^ro j.arte intestatua deceJere uotesi, debe estU-^rse estublecida 
lu acùiSn de nulfJaJ purci^l Je la insiituciôn, tuirtpoco nos re * 
oulta^w iif# d e  rigor iSgico, fara ello hcrfa fallu demos ** 
trar: 19, que la uctio ^aJ ^ suu^lementum fui un,, consccuencia de * 
aqucl princij do y que no tenta otra JuQtif*cuciôn; y 29, que lu* 
a&ojfcfjn le aquel principio dej6 eoa acciân sin Juatificaciân,* 
de tal modo que el cczibio de écta por lu Je nulidad huhieoe cido 
una consccuencia inevitable.
La primera leniostricîân, es tanto mda imjyrobable que pMeda ** 
conseguiroe por cucnto es évidente que aquel principio de la in* 
compatibiliSad de lus sucesiones testada e intestada fui precîag 
mente excepcionaâo en el Lerecho romano en ciertos supuestoe * * 
(que antes hmos recordadoj de ejercicio uro larte de lu aueréa, 
r, ademâs, nos parece que es muy fdcil conotatar que la 
ad suDclementum es recogiJa "en toda au pMresa" en cl art, Blf,* 
peoe al cambio que estinm^ o^a operaJo en el coneepto de j reteri * 
ciân, que antes *confome a la Noue la J:.V* oâlo reauerta la no * 
inotituciân como heredero de un legitimario, aunque a iste se le
dejaae algo a titulo de legado, mientrae que hoy conforme al art,
Bl8, la pretericiSn oreemoo que requiers quo algûn legitimario *
( 2M )
eea totalmente ami tide en el teotamento del de cuius , No dg
cir, que noe parece pwrfectamente compatible el hecho de que el*
art, Bl8 innove, en cuanto a eliminar de la pretericiSn loo eu *
puemtoù en que el teetador haya dejado algo a un legitimario a *
titulo divereo del de heredero, con la apreciaciSn de que la ac*
tlQ Qd euDnlementum ee coneerva en toda eu pureaa,
No hay antinomia entre ambae afirmaoionee, to prueban aeii el
hecho, antee comprobado por noeotroa, de que podia optaree por *
el ejercicio de la actio ad euDDlementum en lugar de ejercitar *
la gygrgjq o el conforme la ley i ouan*
ig § :t aeneraliter (Cod. J1I*2:XV1I1, J5 ^ 2o) la ace/ taciSn de*
un legado por el hijo no inotituido de vedaha el ejercicio de eg
tae doc accionee y, por el contrario, coneervaba la acciSn de eg
plemento, fa decir, que la pooibilidad de ejercicio de la actio*
ad euüDlementum no defiendia de que no hubiese habido pretericiSn,
T, ademae, el cmplemnto no ee recibia a titulo univereal de hg
(24(f)
redero, pueeto que *aegun fraae de Bartolo * conforme la ley 
PapinianiiO, Quarto (Dig, VJ*I2, B § 9) dicho euplemento "datur
jLümMHikCM ^
Por lo demae, no solo tenemoe el teetimonio de Garcia Goyena,
aùtee invocado (cfr, supra 18, o y nota 192), del que résulta **
muy claro que el art, 648 del Proyecto de iB^l &del cual, confor
me el criterio de la Base 1^ , se tomS el vigente 818* recoge la*
aotlQ Qd suDDlementum y reoonooe la pœibilidad de eatiefacer la 1
légitima "por oualquier titulo", euperondo la uieja preocupaciSn
de atender "mâs al honor del titulo que a la realidad de la cosa,
o al valor de la dejado", Tambiin los primeras comentarioe del *
cSdigo civil nos confirmmn unânimemente que iete fui el eentido*
(24i)
del art, 618, pu/sde verse en lianresa *çue, como es sabi*
( 2 4 3 )
do, formS parte de la ComieiSn Codificadora*, Bqfqrull , Na*
varro fmandi ^  , Lipes fH^, OSmea^^^, Bonel $ Dânchea Boman
(S4'g> (946)  ^(90)
* : oaevoJa * Falcon , Buron .
fPuede Quedar duJa alguna, reepemto antoe extremoe, deepuSe * 
de leer eJ oemeniario de Garefa Ooyena ai art, 64$ del Broyeoto* 
de 16$1 y loe de loe referidoe oomentariÜ^^coetdneoe if^ la pro - 
mulgaoiSn del cSdigo ototl, que hemoe traneorito en lae notae ag 
terioreeP
Pi alguna modifioaoiSn indican eetoe oomentarioe reepeoto la* 
pureea oon que ee reeogida la actio ad eupplementum en el art, *
r81$, ee refiere al he^o de que eeta accion^no<reeultarinneceea*
ria por el ejercicio de la auerela, cuando el teetador lee haya* 
deJado algo a titulo singular, alz, eea» exclut da en eete eupueeto^ 
laëouerela, Neeetroe heMoe anticipado que ello no afeota a la pg 
reea intrtneeea de la oocl^n de conplemento, eino que tan eSlo * 
repercute extr(neeoamente al eliminar un reoureo de mayor fuerea 
euperpueeto y antepuejeto Lp aquil a partir de la Move la CAV, Bepg 
timoe que ietaino habta afectado a eu eeenoia, como lo depueetra 
la ooneervaciSn de la aooiSn de euplemento aun deepuSe de haber* 
renunciado el legitimario *expreea o tSoitamente por la acepta * 
CiSn de un legado* a reolamar la nulidad de la inetituciSn a a * 
ejereitar la auerela, Como vimoe, laaooiSn de euplemento, oabta 
ei la légitima ee hubiera aeignadoLincce^leta a titulo de legado, 
eiempre y cuando el legitimario nofremediarM eu leeiSn mm# eon * 
ttdndentemente con el ejercicio de la auerela,
Pero, aun ouando no fuera ami, y el ocmi8/o operado por el art. 
Bis a/0otM* a la p u w a  d* la aatta ad ëUBBlamêntum. ipadrta dg 
duciree de ello una eoneeaenoia de un ##ntldo opueeto al de la * 
modificaciSn? iPe puede negar que el art, 61$ autorisa a de Jar * 
la légitima por cualquier titulo y, a la see, opinar que diidia * 
poeibilidad exoluye que dicha aedSn haya side reeogida oon toda 
eu pureea? T, partiendo de eu no recepoiSn en toda eu pureea, gog 
be alegar qm no ha side reeogida de modo algwio, eino que la ley 
atribuye direetamente la légitima a titulo de herenoia, y que el
art, 6à5 eéJo régula la aoetén de nulidad paroial de la inetitu* 
don oon eu eoneiguiente reduooion? Sentimœ no hallar baee^para 
Qpoyar eee reeultado, ni oamino iSgioo para llegar a il.
22* Todavia enouentra 0,G,Valdeeaeae otro obetieulo a deetruir
( 2 5 0 )
para dejar franco el eamino a eu tede, Oigamoele t
"Uno de lœ argumentœ empleadœ con ineietencia por quig 
nee niegan al legitimario la cualidad de heredero, ee baea en la 
errSnea eupœiciSn de que el legitimario no euoede en lae deudae 
hereditariae,Ne pretende obtenâe eeta eupœiciSn del art, Ôl8,,," 
Pero, a eu Jui do,,,, "ee baea en una equivodada interpréta * 
dSn del art, 8l8 euya dnioa finalidad ee determinar el tmior de 
la cuota de légitima, a efedtœ de averiguar ei lae liberalida * 
dee del causante eon o no inofidœae. La deduodSn de lœ deu * 
dae fno eu li au idad SnJ ee una e impie operadSn de opntabilidad* 
hecha eolamente eobre el papel",
Fin embargo, en el cSdigo civil parece neceeario el calcule * 
de la légitima, como pare bonorum, no eélo a efectœ de la redug 
dSn de donacionee y legadoe, eino también a lœ del cSbulo del* 
oomplemento, preuieto en el art, 018 *antee examinado*, cuando * 
ee hubéeee recibido por cualquier titulo menœ de la légitima, 
^Xxiete alguna bœe en la letra, en la detemâtioa, en la iS* 
gica inetituoional o en lœ antecedentee hietSricœ del cSdigo * 
civil, para eetimar que el càmputo de la légitima de que habla * 
el art, 8l8 difiere del explicado en el art, 8l8? ffœta ahora hg 
m œ  vieto deementida eeta idea, Hœ viene predeamente a la meUo
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Wtr un texte de Febrero en el que leemœ: "La imputadSn o* 
computadSn ee un remedio introducido por Dereoho para excluir * 
la querella de inoficiœidad del teotamento. àn virtud de eete fg* 
medio, puede el hiJo a quien eu œcendiente donS menœ que la Ig 
g it ima que ee le debe, intenter el euplemento de éeta, con tal * 
que reciba en ouenta y ee le cm^ u^te en ella lo que eu padre o * 
œcendiente le diS",
NI preoedente irmediato del art, 6lB ee el art, 64$ del Pro *
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yeoto de I85I, Oaroia Ooyena al glœar lae palahroe "Al uq* 
lor liquide", invooa lae leyee J9$ tit, I6, libro 80 del Digeeto, 
e, titulo 33 de la Partida y &, §  9r tit, 2, lib, 8 ciel Digeg 
to,
Be de notar que entre la primera y la eegunda leyee eitadae * 
hay una intereeonte traèpméoéjfin, que ereemœ aolara el eentido * 
del art, B06 del Cédigo civil y oon iete loe demie del miemo * * 
cuerpo legal referentee a la légitima.
Il texte de Ülpiano reoogido en el Digeeto L*AŸJ, 39$ § )^$ - 
dice quet "{ABormfL tntelliguntur ouiueque, quae deducto aere alig 
no eupereunt", Pn cambio, la ley B tit, 33 4e la 7^ Partida em * 
plea en lugar de ffBond^ f la palabra {(fferenciq^
f^erenoia *dioe* ee, la heredad, e loe bienee, e loe derechœ 
de algund figado; eacando ende lae debdae que dévia, e lae comae 
que fall are n agenaej^
Il art, B06 del Cidigo al définir la légitima no habla de vor 
CiSn at lurtnata tint dt poraiSn 4t bitntt, tJtprttiSn mât «xaota 
al referirêa a un active liquida de bienee, Oaroia Goyena habia* 
comentado, antee de haoer la cita de eeae doe leyee t "porque no* 
ee eino lo que reeta hecha eeta JieduociSn y*
page",
Il tercer texte oitado por eete autor ee uno de Ulpiano cono* 
cido per Itx Papinianut 3  Ciiarta (Dig. V-JJ, §  9), gut Ja oo^rg 
tag "outem accipietury eoiHoet deducto aere aliène et funerie * 
ieq>enea",
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BartoJo , prtoitamtnU dt etta i. Papinianut. § Cuarta, - 
dedujo "eed ieta légitima datur aere aliéna deducto", "ergo Aafg 
tur ut partioularie eucceeeio", aplicando eeta conclueiSn a la *
agilg ,.»l
la légitimât como medida, fija una part bcnenm. ne una a a O r  
hereditatie, Determinado el montante de eea pare bonorum eirve * 
de mâdulo tanto para el oomplemento de lo aeignado como para la*
redaoeiSn de lae mandae y donacionee inoficiceae,
Antee *baJo el rSgimen de la Novela CXV* habta que eotejar eeta
cc) <
pare bonorum, una gee fijadat^ya fueee oon la pare hereditatie - 
•atributda por el teetador o ab inteetato* mae lae donaoiom im* 
putablee a la légitima del cueetionante, en loe oaeoe normaleqi*
£>Al.
en Joe ouaJee Jo pare heréditatie debia traOuctne, p^ee-poder hg 
oer taJ ootejo, en eu montante aettuo i oon Ja -
pare bonorum, repreeentada por la ree aerta del inotituido en —  
ella ooncurriendo con heree ej^  aeee, o por el legado aeeptado —  
por el legitimario que hubieee renunciado *expreea o tSoitamente, 
oon Ja aoeptaotSn de dtcho Jegado- a Ja auereJa o aJ iue dieendi 
nullum, mae lae donacionee iiaputablee a eu légitima que hubieee* 
recibido.
Hoy eea pare bonorum, pudiindoee atribuir la légitima por * * 
oualquier titulo ^conforme ml art, 8l5$ eegCn hemoe vieto* habrd 
que cotejarla: bien eea con una pare hereditatie, una ves calcu* 
lado eu valor liquida, inorementada con lae donacionee y legadoe 
imputables a la légitima, en caao de haber eiJo inetituido here* 
dero 0 eerlo abintestate al legitimario; o bien oon una pare bo* 
norum ei el legitimario, ein haber eido preterido ni ihjuetamen* 
te deeheredaJo, no fué inetituido heredero, pero reoibiS algo a* 
ouenta de au légitima,
fJ'Pero 0,G,Vaâdeoaeae, adeseae del argumente que acabamœ de Cfg
ticarie, oJtade otrae raatmea, que conviene examiner,
"También ee debe objetar *dice* que dentro de un patrimonio ne
ee poeible eeparar la titularidad de l œ  derechœ o active patr£ 
de
monial dmn la titularidad de lae deudœ o paeivo,,, ffay, puee, * 
oontradicciSn en a/irmar que el legitimario tiene una participa* 
ciSn en l œ  bienea de la herencia y negar, por otro lado, que ** 
reSgmJa de lae deudœ hereditariae,,, r i  admitimœ que el legit£ 
mario ee copropietario de coda una de lae fincae y del dinero, *
en proporciên a eu cuota legitimario, tendremo» que odmitir qam* 
biin que al realiaar eu dereoho un aoreedor hereditario eobre —  
cuaiquiera de lae fincae, el legitimario ha reepondido de la deg 
da con la participaoiSn que ténia en la partioipaciSn de lo fin*
ca".
"Aparentemente *prœigue* ee ealvan de la anterior obJeeiSn * 
loe autoree que ooneideran a la légitima como una patticipaoiSn* 
en el euperavit hereditario, ee decir, en l œ  bienee que quedan* 
una ves liquidadae lae deudae, Pero, eeta doctrina tiene el gra* 
ve inconoeniente de eubordinar la adquieiciSn de la légitima a * 
la previa liquidaciSn de lae deudae hereditariae, cuando ee lo * 
cierto que la ley no exige tal requieito previo para que el leg£ 
timario reclame eu légitima y pueda ejercitar lae accionee que * 
la protegen, ri articule 6l8,,, habla de deducir y no de liqui * 
dar, refiriSndoee con dioha palabra a una operaciSn de contabilJi 
dad que nada tiene que ver con una eupueeta exenciSn de reeponeg 
bilidad del legitimario por lae deudae Pie red i tari ae, TambiSn ee* 
puede objetar que ei deepuSe de Piecha la liquidaciSn aparecen ** 
otrae deudae cuya exietenoia ee ignoraba, el legitimario reepon* 
deria de ellae con l œ  bienee que ee le Puâbieran adjudicado",
Nn reeumen, oonoluye que, "ei ee eoetiene que la légitima ee* 
una>/(pare bonorumiji,,, tiay que reconocer que lo légitima ee una* 
^Qpare Piereditatie^ puee Juetamente l œ  caraoterietico de la eu* 
ceeiSn Piereditaria ee la eubrogaoiSn del Pieredero en la titular^ 
dad del patrimonio dejado por el causante",
Jtedm & t a  eegunda eerie de raeonee aduoidae por û,û,VaJdeca * 
eae de probar alguna o œ a  probardn demaeiado. De eer ciertae, dg 
mœtrarian que no oabe poeibilidad de dietineiSn entre Pieredero* 
y legatario, ni entre reeponeabilidad personal ultra vir^^^ ^ *  * 
afaooiSn tfflr» «•<> vtrtlnu o bttn BOt .vicOm »
Por otra parte, aohaca eete autor a la teoria opueeta algunae 
afirmaoionee que ciertamento no eon eœtenidas por eue defense * 
ree, /si, (en eu ie^utaciSn de odmitir Setœ "que el legitimario* 
ee copropietario de coda ÿna de lae fincae y del dinero, en pre*
poroiSn a au cuota horoditaria",,,,<aintotiaa concoptualmonto do
un modo inexacte cl dereoho del legitimario a una cuota de aoti*
vo JfquiJo y la afecoiSn reàl dO eee dereoho oIl todœ y coda tmo
Je loa bienea hereditarioe^^œ^o équivale eiertamente a tener*
una cuota indiviea de copropieMad eobre coda uno de loe bienee,*
Cuota que ni eiquiera ee tiene en loa eupueetoe de titularidad de
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Tambien^parece que oon/unde ed éemeoha actuulAsobre bienee de 
un patrimonio^ pmmeiemiéoe en cuanto a eu montante re/iriSndolo a* 
âhtactiva liquida aûn pendiente de liquidaciSn, oon la titulari* 
dad no actual, en eepera, diferida para deapuSa de la practioa * 
de la liquidaciSn, Ae decir, Li Jiferencia que media entre un dg 
rechù actual ein determinarfoon un derecho(en pendencia de la pm 
practica Jeûna liquidaciSn, for otra parte, eee activa liquide * 
puede eetur^previamente referiJo e no a unoe bienee ooncretoop 
aém perjuioio de lae compeneadonea pecuniariae eonaecuentee a * 
la liquidaciSn que ae practique.
La apariciSn ulterior de deudae darS lugar, para el légitima* 
rio que no eea heredero, a una a/ecciSn cum viribue, lo miemo ** 
que para cualquier legatario ya eea de coea cierta o de parte ** 
al i cuota,
Analioeeioe, al efecto, tree eupucetaa divereoe de legitimario 
no heredero oon o ain Jerecho al ooi^lemento Je au légitimai 
*el padre, en eu teatamento, déclara hater donaJo como anticj^  
po de su légitima a au hijo A deteminadoe bienee y le deja ouag 
to fuere precieo para complement aria,
*al legitimario B ûnioamente le ea legada la finca Z y ee le* 
grava con el page de un legado en metdlioo,
*ul legitimario C eu padre ledlega au cuota legitimario, pre* 
determinando à œ  bienee que deben integrarla,
, in loe tree eupueetoe ea precieo verificar el cSmputo previe* 
to en el art, 8l8n C,c,,,t en el primera, para oalcular el eom * 
plemento; en el eeçundo para Juegar ai hay o no lugar a la redug
CiSn del legado que grava al legitimario, y para eaber ei, ode • 
mâe, debe euplementâreele el que ee le confiriS; en el tereero,* 
para fijar el montante liquide de bienee hereditariae que deben* 
integrar la quota bonorum de eu legado paroiario, y, en eu oaeo, 
para ver ei lo oubren loe bienee predeterminadoe por el teetador, 
Ni aparecieren, deepuSe de heohoe dichœ cilculoe, nuevae deg 
Jae del de cuiue, el legitimario no reeponJerd pereonalmente en* 
ninguno de loe caeoe examinadoo, ai eiquiera <jj^i^ ijtamente "extra 
viree, pro virtbue", Como expueimoe haee aBoe , eolamente eg 
frtrà ’una aftQQtin/<aum utbirm». nforsada para «i acr*«dor —  
por el principio de eubrogaoiSn real o, tal vee mâe exactomente, 
por el de eubrogaoiSn de valor, como medio de deteminaoiSn del* 
enri que oimiento del legatario", AfeociSn que eSlo puede eer efeg 
tivaf im^ ireotaa^ r^ e^, mediante el regreeo intentado por otro le* 
gitimario, gue haya eido inetituido heredero, a travée de la ao* 
ciSn de reducoiSn, OApor un heredero voluntario por la de enri * 
queeimiento ein oauea: o eubeidiaricyeente, por el aoreedor dee * 
puée Je haberae hecho total exoueiSn de l œ  bienea de la heren * 
cia no legadœ eepecialmente y del patrimonio de loe herederœ * 
qe no hubieeen aeeptado a bénéficia de inventario.
Ni eiquiera en lœ eupueetœ en que la légitima ee reoibe a * 
titulo de heredero, puede deéiree que aquSlla quede totalmente * 
oonfundiia en la rtdltatfe atribuida por iete, la nara bo
norum liquida oalculada de oonfomidad al art, 8l8 haee de mSdu* 
lo para caloular la eufioienoia de la pare P^ feditatie, valoran* 
do el ealdo liquida de Sa ta en eotejo oon aquélla, y, por oonaé* 
ùuendià, determinandq en au^ oaeé^el êereeho al euplemnto o el * 
montante de la aooiSn de reduooiSn,^  exoepeionando en eete omme * 
el principio de la aumieiSn del heredero voluntario a lœ gravd* 
menee que el teatador le haya itepumetœ,
Nemœ vieto, haata ahora, que la aonoepoiSn de la ouo^a * 
de reaertfa, que n œ  ha expueeto G,G,Valdeoaaae, no correaponde a
un meticuloeo anâximie de ioe dereehoe de Joe herederoe foreoeœ 
que eegûn Joe anteoedentee hietâriooe que, a travée deJ Proyeoto 
de l68l y conforme Ja ley de Baeee, ee arélcuJaron en el cSdtgo* 
civil; y que ni Ja letra de l œ  preeeptoe invocadoe por dicho ag 
tor convenoen de lo contrario, ni eu teeie puede euperar eatie - 
factoriomente una interpretaoiSn literal, iSgica, hietSrica y —  
eietemdtica de Joe arte, Sj4 y 61$,
Vamoc a ver, ahora, ci eu concepciân de la cuota de légitima* 
puede eer aceptada,
m  no eiendo cierto eu coneepto de Ja ouota de reeerva, podria 
eerlo, en cambio, ei que noe ofreoe de la ouota de légitima,,,,* 
con tal de hacerlo exteneivo a toda Ja légitima de que habla el*
L Co
articula 6o6, Bé^àeœmr letodo que trataremoe de conetatar a con* 
tinuaciSn,
Pero, antee, ereemœ conveniente haoer notar que el art, Soô* 
define la "légitima" preoieomente oon eee miemo nombre; que el * 
art, 816 eigue utilieando idéntioo nombre al determinar o6mo ee* 
ha de haoer eu càmputo, y que l œ  arte, B19 y 820, al habéar de* 
la reducciSn de legadœ y donacionee, continûan utilieândolo, ** 
Ninguna dietinciân haee el cSdigo para dar a êntender que l œ  ** 
arte, 806 a &18 hablan de una ouota y l œ  arte, 8ip y ee, de * * 
otra, lae d œ  *cœo de eer dietintaa* lee da el miemo nombre y
no ee haoe dietinoiSn ni ealvedad alguna en el art, 8l$ al decir
oSmo ee computa *eegùi eea hipSteeie* eâlo una de ellae, Batoe * 
que no pareoen nada fâcUee de coey>render mâe que reoonociendo * 
que no hay tal duplicidad de ouotae de r e e ^ ^ ^ u de led^ima.
La cuota de légitima, eegûn dicho autor derecho a la
oual ee haee valer, a eu Juicio, eolamente por la aooiin de re *
duocién,^ee caractérisa por eer una cuota de valor, Ne "el dere* 
cho a obtener un determinado valor eoonSmioo eobre el patrimonio 
hereditario, y en eu caeo, eobre lue donacionee hechae en vida * 
por el causante", que "eâlo puede exietir ei el activa hérédité* 
rio ee euperior al paeivo, o en de/ecto de eeto, ei el caueante*
htso donacionee en vida". Valor que, "una vex ftjado, eegûn Xae* 
regiae del art, Sl8, pare determinar ei laa liberalidadee he^ae 
por el caueante eon o no ino/ieioeae, ee un valor inalterable —  
que no ee reeiente de lae fluctuooionee de valor experimentadae por 
Joe bienee he red i tari oe".
In definitiva, 0,G,Va2decaeae oircunacribe a la que denomina* 
cuota de légitima Jattes ie que Roca . aetre hu apJicudo a t£
da la légitima en au eentido usual, egûn Ja teste ie Boca Laatre, 
en el Câdigo civil "la légitima tiene un valor econâmico filo, * 
taeado, inmutable, no euaceptibJe de aumento o dieminuciSn, a oojÿemem 
eecuencia de lue variacionce Je valor que, con poeterioridad al - 
/allecimiento del caueante, ee produscan en l œ  elenentoe hered£ 
tarios, : 1 aumento o depreoiaoiân de eetœ elementœ lo reoibe f 
eoporta exclueivanente el heredero o herederœ, pero no lœ leg^ 
timarios", .'ai résulta *a eu Juicio* Jel art, 6l6, al dieponer * 
que para fijur la légitima ee atenderâ al valor Je l œ  bienee * 
que quedaren a la muerte del teetador , y Jel art, 6^4 que refig 
re la imputaciân Jel valor liqui Jo de l œ  bienea del donante al 
tiempo de au muerte ,
legûn eeta teeie Je Dooa Naetre, parece que el legitimario no 
tiene derecho, en el mmento de partir, a una ava parte Je l œ  * 
bienee del haber liquide, eino ûnieamente a percibir una oantidod 
de bienee del miemo caudal, euficiente para cubrir el valor que* 
hubiera tenido eu ava parte predeamente en el momenta de la * * 
muerte Jel causante, Mo a una parte aliouota Je bienee, eino a * 
una oantidad de bienee, equivalmte al valor q œ  en el momento de 
falleoer el de cuiue ténia la ava parte représentât i va, e.h ûovêI 
ir^tante, del montante Je eu légitima. La ava parte eâlo tiene * 
intérim en eee momento, en que queda traducida para lo euceeivo* 
en un valor fijo,
Haoe a^œ dieorepamoe de eeta opiniân de nueetro querido maee
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tro, Preguntomœ entoncee ei ee eeo lo que ha querido diepg 
ner el art, 8l0 C,c,, al deoir que para fiJar la légitima ee * *
at
at^ndêri ai valor do Xoo bionoo quo quodaron a la muorto doi tog 
tador* T nuootra roopuoota fui nogattva apoySndoXa on Xao raoo - 
noo quo a oontinuaoiSn otntotimaromoon
/nto todo, dobo notarmo quo oX ar*# 8x8 dioo quo (Coo atondorâ
ax vqi9i:MAmJÂîmÆ . m t  . g W e c m i  , t ~
fi0ro no dtoo quo dobo a t o n d o n o al uaior quo tuotoron 1 jf m<tr 
to doi tootador loo bionoo quo ontonooo quodaron,^ /.
Vna oooa oo Xa fiJaetSn do Xa Xogt$ioui para oongoXarXa eonerg 
tindoXa on un uaXor nomtnaX dado, Xo quo oquiuaXo a haoor una /£ 
jaotSn do Xa mtoma on una ci fra do dinoro, dotormtnada por ou og 
Xor nominal, oo dodr, roforida(on una unidad do valor fXuotuan^ 
tof^/of^a diotinta oo dotorminar o fijar ou vaXor oon roforon 
cia a aquoX momonto dado, oonoiXXamonto para vor qué Xogadoo o * 
donacionoo han roouXtado inoftoioooo on aquoX inotanto, quo *&*(- 
oamnto docioivo, procioamonto, parai dotorminar Xa Ino/loia- 
oidadf dotorminar Xa roXaeiôn oon oX todo do Xao donaoionoo y Xg 
gadoo imputabXoo a cuaXquior pordSn doX habor partibXo, y modir 
oX montanto doX oupXomonto a oxigir eaXcuXado oon roXaoiSn aX qg 
tivo Xtquido horoditario y no on una oifra dinoraria^
/.Ota oogunda finaXidad oo Xa dnioa quo poroiguo oX artm 8x6^^ 
Aot parooo indicarXo ou ooXooaoiin doopuoi doX ar## BXJf, quo r#- 
guXa Xa aooiSn do oompXomonto, y doX artm 8X?, quo ordona Xa r#~ 
ducoiin do Xao diopooioionoo tootamontariao Xooivao do Xa XogttJ^  
ma, y antoo do Xoo artOm 8X9 9 ### quo oo ooupan doX modo y for^ 
ma oomo dobo XXovaroo a oabo dioha roduceiSnm
AAi Xoo artOm 8o8 y 809 dotorminan quo oonotituyon Xa Xogttima 
ciortao auaa partoo doX Habor, on tanto no oo haya partidé éoto, 
aquiXXao dobordn ooguir ouo vicioitudoom SûL.fiJaoi6n on iuia cl * 
fra dinoraria do diohao avao partoo antoo do ou ooparaoiSn o In* 
dividuaXioaoiSn, darfa Xugar a quo doo vaXoraeionoo intordopon - 
diontoo ontro ot oo tomaran oon raooroo diforontoom
lor btra parto, Xa acfftaoiSn do Xa tooria quo dioeutimoo con* 
tradoQiria oX oonoopto do Xa Xogttima quo ofroeo oX artm 8o6 doX
Cédtgo civil, i-.i do aeucrdo aon h U ,  *• Borcién de bicnom dcbc- 
rift êufrir Xao mImo* aXtoraeionoo do paior do éotoo* Por ooo, * 
no Buodc fiJanc ou valor tn «l oontido do doJarl9«fUo»o^<imf 
^^'o oX oonionido doX eaudaX y do ou actîoo Xihro ^oX - 
quo ha do oaearoo aquoXXa ouota» Xo fuo dobo fiJaroo on ooo #*a* 
tido, Poro no dinorario, quo tblo ouodo fUoroo on ol -
oontido do ('{oaloularlo)’), (Ydotorminar ou montantoy, 
ft m  m M n î 9  .49491 aoro Min imBliear ou ootriJiaaeién.
Cdlau/o ioqfroooindiblo para rogular ol ojorcioio do la aeoiin 
do oupXomonto y para avorigumr oî roouXtcm o no ino/ioioooo icc* 
Xogadoo y donaoiom quo oX oauoanto haya otorgadom ta Xoy J# * * 
Titm M ,  Partida 6, Xo indicé cXaromonto on ou ribriea <(Quq/tiom^  
po dovo oor oatado, para oodor monauar la» mandao, on raoSn do - 
pgdor Mocat^l^^ttorodora la ou oarto loaUima>\
Xianrooa ontondié on ooo miomo oontido quo ”#i vordadoro  ^
obJotQ dol.arttaulc 8l8 om lloaar a oonooor ojtaatamonto ol total 
imBorto.do^la horoncia do una ooroono para oodor doducir la oor- 
oiin do. ttuo podrS diopanor u aauélla otra ouo. oor oor indioooni 
blo^^ùoaotttmo la loattima. PUada on ofoato la loaitima. cuoda 
fiJada la oorciân libro’.
I ambao quodan fijadao y oX uaXor doX oonjunto carfa»#. oi * 
diéoomoo aX vorbo fiJar oX oontido do conorotar oX uaXor on uno* 
oifra do dimro, oo darta oX abourdo do quo oX faXoo pXuo vaXor*» 
aXcanoado por Xoo bionoo por onoioia do aquoXXa eifra *por dopro<» 
oiaoién do Xa monoda», ni oorta parto do Xibro diopooidén ni ** 
poroién Xogftimarn Por ooo, odookâo do raoonoo do Juoticia y oqui^ 
dad, no puodo daroo a dioho vorbo oino oX oontido do ((Dotorminar, 
Ximitar, proeioar, dooignar do un modo oiortd>}, quo también 
to oX Diooionario do nuootra PoaX Aoadomiom
fPâfJ
CXaromonto Xo habia ontondido aof Androo AnguXo para #i* 
oupuooto do quo un Xogado do ouota, oomo Xo ora Xa mojora do to£ 
oio o quinto, puM ooo pagaroo oon ou ootimacién on dinoro, aX dig
tominar quo **hoo oaou quando aoottmatto quotao bonortm oojvi pc* 
toot, valor bonortun attonJi dobot non oooundum tos^ puo mort to, —  
ood oooundum tootpuo ooiuttonio**m Tl inoromonto doi valor do la * 
ouota no oo dooprondta do iota porquo lo dobido ora oj valor do*> 
la cuota, no ou taoaoiSn on monoda on ol momonto do roladonar - 
roliotum y donatum a loo ofoctoo do prooioaot la roduoetSn do dong 
cionoo 0 ou imputacion a una u otra cuota #
OmOrnValdooaoao, oomo antoo oonotatamoo, no aeopta la tooio do 
noca raotro on cuanto la quo llama cuota do rooorvam poro ot oon 
roopeoto la &àOta do loattima on cuanto a ou oxcodonto eon roo - 
pooto do aquillQm
Poro on la intorprotaoiSn doJ art* 8l8, quo acabamoo do 
tar no oabo ooa diotinctSnm P/ootivamonto, oi oumado al ao* 
tivo iiquido ol valor do lo donado a oxtraHoo, la donaeiSn aboojr 
VO toda Ja parto do Jibro diopooioiSn, ^o6mo oord pootbM quo ol» 
aumonto^ pootorior a oota focha poro Mtorior m ou individualéoa» 
cidn éoC valor do loo bionoo roHotos, puoda Jugar contra loo lo» 
gitimarioo? f oi, on ol momonto do fiJar la Xogttima, éota agotg 
ba todo ol caudal, ^oAoo una parto do dicho caudal puodo oooapar 
a Xa Xogttima on virtud do un oambio do valor uXtorior?
SI orror do poropootiva quo oritioamoo radioa on ontondor qtÀO
cuando ac fiJa cn vna parttotBaetin d* Mtrua. 
o l caoo ojpuooto do haboroo oubiorto Xa parto Xibro con io  dg 
nado, Xa Xogttima abarcarâ todo oX ooudaX roXiotoiy oi éo donado 
o axtranoB mubrUaB ia ja t ta d  da lamrta dtaaonfb ia . a t  aBJioard^ 
la Jaafttm o^ Bot conaiaulanta. a ouatra ouintaa da Jo ra J te ta —
^ »  So gun Om (7 m VaXdocaoao i **Cuando Xa dtmaoion no oo coXg 
eionablo por habor ropudiado Xa horonoia oX donatario fincioo 20 
doi arttculo XmOj6j dobora imputaroo oxoXuoivamonto a Xa parto » 
diaponibXo**, y **m:x miomo oritorio dobori ooguiroo auando oX Xog£ 
timario favorooido por oX tootador oon un Xogado acopta ioto y » 
ronunoia a Xa horoneia**.
La raoên con Ja euaJ oi autor /undaïoonta ooiao a/irmaoionoo » 
00 concrota on la aoovoraciSn do **guo ol logittoiario quo ropudîa 
la horonota piordo loo dorochoo do logitimario y, por eonoigutog 
to, nada puodo roclamar ni rotonor a titulo do logitimom
Ain ombargo, una oonoidoraoién toloolSgioa lo haoo vaoilar, - 
haota tanto no Iloga a croor haborla contrarrootado con otra cqg 
oüoraoiin do igual oopodo poro do oigno contrario. Voamoo oSmo» 
loo plantoai
f^fay quo rooonooor, oîn otobargo »dioo» quo la ioq>utaoién do - 
Ja parto dioponibJo puodo porjudicar a aquSlloo on favor do loo» 
oualoo ol tootador diopuoo oon cargo a la mioma. Mao, por otro » 
lado, la imputaciSn a la oupuoota logttima doi ronuneianto ompog 
rarfa adn mao la oituaoién do loo logitimarioo, ya porjudioadoo» 
por la falta do oolaoiSn”.
La raoin toloolâgioa on contra oo ovidonto. PI acto do un to£ 
éoro (ol logitimario ronuneianto) porjudicarfa a loo dootinata » 
rioo do la porciân dioponiblo, on bonoficio do loo cologitima »» 
ri00, oin cauoa aJguna quo lo Juotifiquo, puooto quo contraria » 
rfa la voluntad doi oauoanto y oxcodorta do la protoodSn logal» 
a loo domâo cologitimarioo.
En oambio, ol argumonto toloolSgico4a favor, no noo parooo »» 
oonoiotonto, puoo no oabomoo on quS puodo ompoorar on ol torrono 
Jurfdioo Ja oituaciSn do loo otroo logitimarioo oi ou logttima » 
no 00 mormada. No puodo llamaroo Juridioamonto porjuido a dojar 
do poroibir algo a lo quo a criori no oo tiono dorooho. La cola» 
don do un oohorodoro foroooo oolo puodo confort rloo (ol dorooho» 
quo ol incioo final doi art. I0OJ6 loo oonoodo on oaoù do inofi» 
oiooidai^ . Poro nada mao. En lo domâo, la ronuncia a Ja horoncia» 
y la no oolaoiSn nada loo qui ta do ou dorooho originario. Ningûn 
porjuioio Jurtdico, puoo, puodo irrogarloo. No hay puoo raoin tg 
looligioa para modifioar lao rogloo normaloo do la imputadin.
La raoin fundaotontaj, aduoida por O.O.Valdooaoao, tampooo pug 
do llogar a convonoomoo oi no logra doomontir lo quo homoo 00ng 
t
tatado ai final doi optgrafo antorior. AU doaootraoiin roquori - 
rta la pruoba do quo la iegftina nocooariamonto oo rod bo a ttig 
io do horodoro, quo &Sio puodo rocibiroo a ooo tftulo, y quo oo» 
confundo con una i^ cro horoditario. NocHoo quo no homoo podido —  
vor confhnaJoo on ol anuitoio do ou tooio quo antoriormonto ho » 
aioe ofeotuado.
la vieja cuootiSn acorca do oi oo puodo ropudiar la horonda» 
y oxigir la Xogttima, caoi nada tiono quo vor con Xa opiniSn qio 
comentamoo. n aquilia^ la cuootiSn no raéicaba on un probioma do 
imputaciSn como on la tooio do Q.Valdocaoao. >  contraba on una» 
cuootiSn tangonto a loo prindpioo romanoo do inadmioibilidad do 
la acoptaciSn uro partOm do la univoroalidad do la inotitudSn y 
do la incompatibilidad do loo oucooionoo tootada o intootada$ »» 
las cuales podtan dar lugar a quo con la ronuncia a la horoncia»o
oo ronxmciara tambtin a la logttima d  iota iba ombohida on aqui
(P6fJ 
11a  .
Docordomoo quo, aj tratar do oota cuootiSn, Covarruviao
nlanteS amo prindpio gonoral, aplicablo a la mioma, quoi "fforo»
ditao tforo non potoot partitfih adiro, partom ropudiaro, no quio dg
codit pro parto tootatua. ot pro parto intostatuo\ Ÿ la conclu »
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oion a quo, al roopooto, llogS Molchor Valencia do quo **Ham 
cum logatum d t  oucooodo oingulario^ noo partom horoditatio oon» 
tinoat, divoroamquo diopooitionom ab inotitutiono horodio conot£ 
tuatl nulla iurio ratio ovinoit, quojiinuo,^ poooit horoo logatum 
agnoocoro, horoditatom voro ropudiaro... At voro filio ox aooo,» 
vol ox cliqua horoditatio parto horodo a patro inotituto, e m o  » 
tat logitimam, partom, oonotituoro oiuodom horoditatio, cum in » 
bonis ot dominio patrio mortis tomporo fUorit, ox oadom Ifictllu* 
tionis disposiSionMt' doforatun undo sucoodit ratio iurio, quao» 
supromi iudicii divioionom fieri, numquam patitur..., noo oandom, 
ot individuam horoditatom pro parto agnooi pro parto voro ropu » 
diari pormittit.»'*
An oambio, no hubo problème on cuanto a la posibilidad do ro» 
nuneiar al ojorcioio do la auorola y con olla a la sucoossis ocn
(96^ )
ira taatanantumm aoaptande un iagado , ni raapaeto a Ja /4(pj|
taoiSn Jt éata o Ja Jagtttma, puaato qua aJ Jagttlnario acaptm-
f S l^ J
ta SaJ mtano fMfa ajarcitar Ja actfo ad êUBpJemantum . .'’or- 
otra parta, Ja porotin iaJ Jagttimario qua ranunctaaa a Ja Jagt»
tima no aoraota a Joo daaS» Jagttimario» aino aJ haradaao inati”
, (9 7 4 )
tlifdo #
A/oy, conforme ai art. &9§ § 2  éoi cSdigo civili /^ ri la parte» 
raBUdtaâQ j^r a  la Jaaltlma. auoadarSn an aJJa Joa karadara» oor 
ou daraahq urooto u oo Bor aJ Oaraoho da aoraoar>X "ato aupona,- 
indudabi mente, una modifioaotSn de À Dereono Haeta entonces oî » 
gente. rero en esta tnnooaoiin no hailamoa funâamento para con » 
fundir la cuota hereditaria utribuida al legitimario en satisfag 
don de su derecho con la donaciSn o el legado imputable a JiaC- Ig 
gftima. i conforme al art. QlO la légitima es una poroién ideal 
matemdtica de la suma de lo reliato ifguido y lo donado, a la p» 
cuul pueden imputante donaciones (art. 619, ^  l^ J» legados o una 
cuota hereditaria (art. Bl^), iquê relaciôn puede tener la renug
C <V*o
cia de la herencia uerificada por un logitimario con lai^ imputa » 
cién a su légitima de las donaciones que hubiose roctbido del »» 
causante A, lo del legado que éste lo hubiose otorgado?, indopon» 
dientomonte de a quien acroxca la parte do horoncia que sufra la 
cargo do eso legado.
'âlo la oonfusiàn do la ouota hereditaria atriùuiâa al logîtji 
mario con la mdida do su légitima puodo dar lugar a aquolla cqg 
clusién. Aota^^êTyruto dqUna oonoopcién do la légitima, eomo cug 
ta Je rosorva, atribuida dirootomonte por la leg, que »ropotimos 
otra use» no hemos vis to confirmada sino dosmentida on un oxomon 
cuidadoso do nuostro sistema.
ntes que D.û.Valdecasas,(habîibpropuooto ose resultado
( P P iJ  ^
pinar Lafuonte . d^omâo, uno y otro, llegan a una oonsoouon»
9 ^
cia conoopCual S’-iu smmà ninguno de los autoros doAroit cautu »» 
mier se atroviS a fonmlar, a pesar do que su légitima corrospog 
dia, ciortamonto, al mas puro tipo do rosorva gormânioa, dirootg
mente atribuida por la ley y eobre la oual el causante no ténia» 
posibilidad alguna de dieponer '"mortis causa*", ni Je matalisar - 
el llafxamiento legal #
An nueatro "derecho, la aoeptaciSn de un legado pro leoi^ iefa » 
no Qupone repudiaaiÔn de ouota de Herencia alguna, pueato que •- 
•aegén vemoa» ninguna le ha poiido eer de/erida por la ley, de - 
no darse situes to al juno que, como la pretericiSn o la desheredg 
cién injuata, deba dar lugar a su delaciSn ex leasm es mâs, el » 
legitimario sâlo si acepta dicHo legado podrâ âatisfacer su legX 
tima, aalvo ou derecho a reclasiar el suplemento.Ycomo expueimes»
(27S!) A
en o"ra ocasiôn , tal posibilidad no aparece autorieada por» 
ningin preoepto de nuestro Védigo. n e/ecto, el articule BÇO »» 
•ai permitir aceptar un legado y recBasar otro fsalvo si éste »» 
fusse oneroso y aquSl gratuite) o répudier la herencia y aceptar 
un legado, o viceversa» parte de la hase de que amhas atribudo» 
nea se han uerificado en forma acumulatiua (legado legado o hg 
rencia  ^prelegado), pero queia fuera de su supuesto que la atrg 
buciSn del legado se haya hecho en sustituoiSn de la atribueiSn» 
de herencia (legado en lugar de légitima /mâs exaotamente pro le 
Àeoitim^). esta Ultima cuestiSn es a una de lao que alude en» 
términos ^^nerales el articule ÜIS* ^ este preoepto a lo ûnico » 
que autorisa al legi timario es a pedir el suplemento de su legi» 
tima» Pero a nada mao'".
uudaUsM.*
a) La légitima puede ser satisfechas a travée de una institg 
oiôn de herederoi de legados s mediants donaciones, o, simulté » 
risamnte, a través de f los très tttulos. V, en toêos los oasms, 
es inseparable del titulo respective, aên perjuiàio dsl dereàho 
a reclamar el suplemento o de pedir la reduooiên Je las libéra» 
liJades inofioiosasm A'n oualquier caso, la atribuciSn se imputa 
iJealmente a la cuota, también Heal, que cuantitativamente la» 
détermina en relaciSn aliouota oon la masa oontable, formada »» 
por la suma Je lo relicto liquida y de lo donado.
b) Puede e l  le g i i im a r io ,  en coco de Memipinea tn e titu e tS n  y »
pre legado , re n u n d a r  a la  im t i tu c iS n  0 a l  legado y aoeptar e l  » 
legado o la  in & titu c iS n i p e to  no le  ca le  re b iu a r  la  a tr ib u û ié n  » 
teetom entaria  y acep ta r una e u b e id ia r ia  a tr ib u tiS n  le g a l que mi» 
lo  se le  da en d e fe c t 0 de aq u é llu  0 p o r rax in  de eu in v a lid e s , » 
v .g r .  p o r p re te r ic iS n  o dem heredaciin in jm t a  (a in  p e r ju ie io  del 
derecho a l  suplemento 0 a e x ig t r  la  reducciSn de lo  in o f ic io e o l.
c ) : 1 derecho de lom c o le g itim a rio e  a la  p a r ie  d e l que remtn» 
a ie  6 la  herencia dSlo a lcanxara a la  porciSn que la  renunoia dg 
Ja vacante. Ea d e c tr , a l a  que que Je Jeapuee de im putar la s  dong 
cion^s a la  maea id e a l,  con re a ta  e fe o tiv a  de ia ta a  a lo que hu» 
t i t s e  o iJo  su ouota h e r e d ita r ia ,  y ooportando e l  leoado pro leat 
tiJi,a que Jeta  i^put^rae a t a l  po rc iS n .
hxa ^ ie d ra  de toque de o u a lq u ie r te o r fa  ae obtiens oon au 
ap licu c iS n  p rd c t ic a . Eas reau ltad o a , medidoa en cânonea de Juatg 
o ia , i%oc darân una pauta para 4^9 gar la  v e ro a im ilitu S  de a q u i l i a .
c. J /a^ JtoL
Jîaremoa<la prueba ic la  te o is  que cofxentamo&,<examinahée ^ l9M 
nos de los ql^mploa propuestoa p o r (7.(7. 7alJacaaaa y la s  e o lu c io  » 
nés p a r  c l miomo alcaneadas con la  ap lio ac iS n  de eu te o ia .
» V 1 te s ta J o r h is o , en v id a , a au h i jo  ûnico una J o n a e iin  de»
JO. An e l te s ta m n to  in a ttu yS  heredero a un extroHo, dejando a l»
h t jo  un legado le  lO i re lic tw n  ôû. V a lo r de la  cuota h e r e d ita r ia  
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re a e rv a îa  40** .
O.O.Vctldeoaaas présenta  dos p o a lb le a  s o lu d o n e e i
Ena que reahasai **lMj)Utando a e l l a  ^ l a  cuota h e re d ita r ia  re  » 
o e r v a ^ /  la  donaciSn, udemas d e l legado, e l  h iJ o  a â lo  tom arfa »» 
re lio tu m  e l  legado, queJando p ara  e l  here Je ro v o lu n ta r io , SO* 
.Pe e s ta  manera, e l  h i jo  no l le g a r ta  nunoa a a u b r ir  e l  v a lo r  de au 
cuota lé g it im a , que en e l  ejem plo c ita d o  aacienJe a 60**.
O tra que j  ropone: **I.a ao luciS n  correo ta  ee que e l  h i jo  eanaer 
vando la  donaoiSn, p e rc ib a  d e l re lio tu m  40, que ee e l  v a lo r  de » 
la  cuota reaervaâa, inputan io  a a l l a ,  eao a t ,  e l  legado de 10.  » 
A s i, puea, e l  h iJ o  obtendra un v a lo r  de 70 y e l  extraHo 2 0 " .
Ja primera aoJudSn, cHoou enaeguiJa que la imputaciSn Je»
Xa JmaciSn y del lejaJo ae e/ectie a ia que el autor llama cuo» 
re
ta Je jkerva y no, conform al art. Slÿ 10 C.o., a la legtti» » 
ma, JeterminaJa con arrejlo a lo JiepueBto en el art. Bl8.
j:e la eegunda aoluoiSn, reaaltai que incumple la ooluntaJ del 
causante mas al^a de los limites que la ley impone a su facultad 
de dieponer. Ai conform el art. SlS la légitima del hijo en el» 
caso coniemplaJo, era de 6o (6o JO . 2/3)$ Ipor qui se le atrj 
buyen pO contra la voluntad del testaJorT La distinotSn Jogmiii» 
oo»conceptual entre ouota de reserva y cuotc Je légitima »aparte 
de su antes cœ^robada fallu de fundament o positivo» résulta, en 
esta aplicaciSn, injusta con el padre generoso para con su hijo, 
pues Je ho haherle donado nada no le hubiese debido dejar mâs »» 
que 6q y, en comlio, por haberle donado oomo anticipe de la leg£ 
tima JO, Jeberâ dejarle en total 70, con lo cual si4 libre Jispo» 
stciSn en lugar de JO se habrâ reJuoiJo a 20. i C esto racional?, 
^es JuBto?, ^estâ de acuerdo con los principios de nueatro sistg 
ma A.
Iero(oab€ una teroera aoludon, mâs de acuerdo con el tsxtoe» 
de los arts. 8lÜ j 819, u saben ' 1 hijo imp^ uta a ou légitima Je 
60, la JonaoiSn y el legado que le fueron otorgados por el oau » 
oante (JO ^ » 40), con lo oxMil le queJan por cubrir, oon la »
acciSn de suplemento, oiros 20 (40 20 6o), re&tando al inst£
tuido JO C/C » 20  ^JO).
6Va se ajusta esta ultima solucién a lost limites legalem, sin 
aancionar al padre generic, y no obedeoe hasta el mdximo posi » 
ble a la voluntad del testadorT
(276^ )
l4o lo (creey asi 0.0. Ÿaldecasas , pues insiste en que la »»
cuota hereditaria del heredero voluntario "es sâlo de un tsroio» 
(en los dos restantes la instituciSn era nula), ouyo valor asoieg 
de a Pûf asignândole bienes por valor de JO obtiens un exoeso Je 
10 que no se sabria Justificar".
rero, ino lo Just if ica el art. $19?, ^no lo Justifioa el he »
oho de que no Tsba&m el limite le loa Joe tercios ie que el cog 
aante no podia Jieponer?
.1 autor no aSlo le tn/luencia la previa lietinciin, que eatg
blece Gomo punto Je parti Ja, entre ouota Je remerua y ouota Je »
légitima, eino que, aJemâa, eajrime otra a/irmuotôn ante la cual
conviens que n œ  Jetengamoe.
au Juioio la imputaciân efeotiva Je la Jonuoién a la legitg
ma "aôlo tiene lugar ouanJo el legttimario favoreoido con la do»
nacion ejercita la aeoiin Je reJucoiSn". "Puera de este aupueeto
mprooigue explicanJo» el legitimario que conourre a la euoeeiSn»
con herederoe voluntarioa no imputariâ mmca las Jonaoionce a eu
légitima. l'or oaneiguiente, tampoco en el oaso Je que se le haya
Je/erido con caracter forstoeo la cuota hereditaria reeervaJa, —
puea la nuUdmi paroial de la inetituaiin Je hereJero que la Je»
laoiôn foreo&u lleva conoigo ee Jiatinta de la reJucciin Je Hbe
raliiJj<lee inoficioeue. i concurrienJo con herederos volunturioe
el heredero foraoeo êéeem^e tuviera que imputar a eu légitima »»
laa donaciones, el valor de ietSh. venlria a incrementar el caudal r
relicto en bénéficie exclusive de loe hereieros voluntarioe, cuya
participactén léereditariu se extenderia inJebiJamente hd(£ alld »
del cadJal here Ji tari o, hustu comprenJer el Viélor de lao Jonaoig
nés oi hubkran et do hechuo a un extrarîo en lugar del legitimario". 
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Igo antes , noe expone lue raoonee que Jetermtnan ou cr£ 
terio. Leomoalao:
" iiferencia de loo legados, las donaciones hechae al hereJg 
ro forzoso sSlo se imputan a una cuota hereditaria cuando ooncu» 
rren a la oucesiSn otros hereJerim forzosoo en bénéficia Je loa» 
oualcis hay que colacionarlas. ConcurrienJo con herederos voluntg 
rios las Jonudome no se im^ u^tan nunca a su cuota reservada. La 
ruzSn es que los bienes JonaJos no forman parte del rql^ctu^.no» 
smn bienes hereiiturios y, por coneiguiente, los herederos volug 
tari09 no tienen ninguna participaciSn en elloa (no se olvide »» 
que la ugregaciôn del lonatwn al relie turn re vis ta en el art. 6l8
ea puramenta fiotiota y as haea an banafîoîo axoluaipo dal Xagî» 
timario J. Ja^utar loa donaoionaa a la ouota raaaraada aquival —  
dria a incramantar oon alJaa aJ caudal haraditario an banafioio» 
axoluaivo da loa haradaroa uoluntarioa".
Con aatoa doa pârrafoa, ai autor da por oanealada la m&a qua» 
milanaria inotituoi^ rfia laa donaoionaa an antioioo da la laaiti» 
ma y por limitada la ia^ putaoion a data da aqua I loa ^ $am  49^  loa» 
^^puaaiod qapaoi/icoq) da eonourranoia da otroa haradaroa forao » 
aoa 0 da ajaroioio da la aociSn da raducciSn por parta dal miamo 
lagitimario donatario. Paro waimoa eudl aa a I paao da aua raao » 
naa.
A.O au pramiaa mayor, qua "loa bianaa donadoo no forman parta» 
raJiotum. no aon bianaa haraditarioo". La manor, qua loa harg 
daroa voluntarioa aSlo tianan daraoho a lo ralioto. T au conclu» 
ai6n, qua "por oonaiguianta, loa haradaroa voluntarioa no tianan 
ninguna partioipaoiSn an alloa"i<^
n  ailogiamo aa oorraoto. Paro no aabamoa qué ralaoién dirao» 
ta tiana oon la afirmaoiin qua, oon é§, quiara damoatrar. Eata » 
aa divaraa da la oonoluaiSn oon la oual la da por damoatrada.
La oorraota oonoluaiSn datarmina qua loa donatarioa dal difug 
to »oonforma, por otra parta, iSgioaautnta diapona al yja dal »» 
art. 655 C.Ù0^  "no podrSn padir la raduooiSn Ida laa donaoionaÿ 
ni aprovaoharaa da alla" (inoiao aata ûltimo »"ni aprovaoharaa » 
da alla"» qua aa fajfiara mSa propiamanta a loa acraadoraa dal dg 
fundo, a loa qua dioho pSrrafo manoiona Junto a donatarioa y la» 
gatarioaj.
Para, no vamoa qua al ailogiamo ptiada llavar a la oonoluaiSn, 
totalmanta divaraa, da qua la parta da lîbra diapoaioiSn mortia» 
ggggg,^ pr0po9oionaliaamta- a la iwiua $
jinairiSn^an rampéoéo^ Jéwada, aaré tanto manor cuanto mda haya» 
donado al oauaanta oomo antioipo da légitima. La imputaoiSn da » 
laa donaoionaa a la légitima dal donatario, oomo la iaqputaeiât » 
da lo donado a axtroHoa a la parta da libre diapoaioiSn, no oonog
dtaponiando martlm^ùausa da igual «uma da 10 a favor dal hijo y» 
da SO a favor dal axtroflo, dar ta lugar a raaultadoa oomplataman» 
f  Jtmttntoa a.ain a auS tttulo dirnnutiM» a J’auor déj^jrano.- 
Porqua conforma dioa al miamo Ouillarmo 0. Valdaoaaaa t "Tog 
pooo axiata una prohibioiSn lagal abaoluta da diaponar por via » 
da lagadoo an una oantidad auparior al valor da la paria da harag 
Ota Ja libra JiapoaieiSn. Aunqua axoadan Ja alia, loa lagadoo aon 
vâlidoa y afioaoaa miantraa no aaan raduoidoa por inofioioaoa. » 
j olamanta la diapoaioiSn da la cuota haraditaria raaarvada datag 
mina lu nulidad radical (total o paroial) da la oorraapondianta» 
inatituciSn da haradaro".
Aplioando aata critario al aupuaato dado, oi al hijo donate » 
rio hubiaaa aido inatitufJo haraJaro y al axtraho banafioiado »» 
con un lagado da SO, aquil tandria c^onforma la taaio qua ooman» 
tamoa» qua ajarcitar la aooiSn Ja raducciSn para conplamantar au 
légitima y an conaaouanoia Jabaria imputar a au légitima lo raog 
bido a titulo da donaciSnf y no, an oambio »aagûn la miama taaia» 
an al caoo propuaato da aar inatitufdo al axtrafio y atribuiraa al 
lagitimario un lagado da 10, puaa al raaultar »aiampra aagSn di» 
oha taaio», nula an cuanto 40 la inatituciSn, al hijo no naoaoi» 
ta ajarcitar la aooiSn da raducciSn, por lo cual no daba imputar 
au JonaciSn y aSlo daba imputar al lagado a au cuota haraditaria 
raaarvada. .,
4 ftA ÛO Æa»
laa Juplicidad da raaultadoa no puada aoaptaraacaardsmanta. »C 
1 i la pratandida norma, qua impidiaaa imputar lo donado a la eqg 
ta da raaarva, fuaaa. imparativas no puada ocaptaraa oamino aigu» 
no qua la aoaloyai y ai no lo fuaaa, puaato qua aa pratanda qua»
< daba varificaraa an caap i^a ajarcicip da la açciSn da raduooiSn,
> fio aa va por q ^ / ^  qua apartaraajjM la vojuntad dal taatador,» 
valorarxio conoaptoa dogaiSticoa, an contra dal principio fundamag 
tal da qua au voluntad aa lay da la auoaaiSn an cuanto no choqua 
aon normao iaqgarativaa qua la aaHalan un limita.
puada aatiafaoaraa oon la antraga an maidHoo dal valor qua aoa »» 
para bonorum tanga al tiampo da au aolueiSnf y b), qua puada atri» 
buiraa por cualauiar titulo. conforma la ginaaia y ratio dal art.» 
81$ noa pruaban. Sa daeir, qua puada aar aatiafaeha tanto por un I 
llamamianto ab intaatato. praatar tabulaa o eontra tabulaa an eaao 
da impugnaciSn por daaharadaeiSn o inatituciSn injuataf o por una» 
inatituciSn taatamantaria da haradaro, qua liquidaa oubran dioha » 
para bonorum. oomo igualmanta modi onto lagadoo o por donaoionaa »» 
»Gon tal da qua al oauaanta no haya inourrido an pratarioiSn» o »» 
bian oumulativamanta por loa traa madioa o por doa oualaaquiara da 
alloa.
tima da lo  "ralictum" para laa diapoaicionaa mortia eatiaa, a in»
Si bien no propiamanta para la diatinciSn antre cuota da r#—
aarva y cuota da légitima, si praciaamenta para diferancian una
légitima da lo ralictum. apltcabla a lao diapoaicionaa mortia —
causa, y otra da la suma da relie turn y donatum» aplicable al cdg
culo da la inofi ci osidad da donaciones a axtraHos, pudo hallaroa
an laa lay as 2$ y 28 da Toro fun fundament o que no tiana parais»
lo en el Derecho italiano»
Bastaria, para comprobarlo, prastar atenoién a la diseursiSn»
que sostuvieron an tomo a la Lay XXV da Toro los cîdsicos caste
llanoa dal Siglo XVIg y que tuvo su apilogo an la polémica entra
Manrasa y Morell, llenando asi mâs da cuatro siglos da nuaatra »
historic Juridica, y a las que htcimos eoo an la tarcara parta »
(279)
da nuastroa "Apuntas da Derecho sucasorio' .
Ncsoraamos, por allo, obligados a axaminar asas rasonas que, » 
tal vaz, podrian fortalasar por lo manos una parta importaéta da 
la tas is que axaminamos»
28» Para introduoimos en al examen da aaa cuastiSn, conviana
que praviamenta racordamos que, an Daraoho Romano, la auarala »»
inofficiosae donationis y la ouerala inoffioiosaa dotia oparaoig
ron bastanta mâs tardiamenta aua la auarala inoffioiosi taataman
(280)   --------------
ti f y que, en un principio, dieron lugar a que aa auparpu »
siaran dos madidas legitimarias divarsas» Asii
a) A efactos da la auarala inoffioiosi testament i sâlo aa su»
f2Bl)
mahan a Jo rolictum loo donaoionaa ii^ j^ i^ Iaa a la légitima /
aa d a c ir , adamda da Jam m ortia CQuaa # iaa  a iguiantaa in ta r »
(2&JJ
vivoof âotaa y donaoionaa grggHtJamUm # ad amandom » 
f284j
militaij^ ; ^ #jrpnrcam#nl« vari/ioadaa eomo antioipo da lag 
gitima •
b) 109 9/90100 49 la gwfrfift..teftrifita^ji»c.<f««Uail*,.KtUitg 
t ia  aa raguaria un dobJa o&qpuic y aâ lo  aa daba Jugar a au a ja r»  
o io io  a i Ja in o fio io a id ad  da daba an amboa càaputoa, ra fa rid o a  »
raapaotiuamanta a Ja faoha da la donaoiSn y da la muarta dal dot 
(286)
nonta / paro todaa loa donaoionaa antarioraa dabian oo9q>uto£
(28p)
aa para eomprobar la inofioioaidad da laa ultarioraa , aai »
(288)
como la dal taatamanto dal oauaanta $ y$ antra alloa, dabian
computaraa a imputaraa a éd légitimac,todaa laa donaoionaa raoibi
(3^9)
doa por al quarallanta da oualquiar olaaa qua fuaaan •
.Fata duplioidad da ramadioa diS lugar a qua la gloaa plantaa» 
aa la cuaatiSn da ai oabta al padra donar intar vivoa todo al »• 
montanta da qua podia diaponar oin inoidir an la inofioioaidad • 
P9r99gutda por la au9r9la tnof.ftoto»a9 donaUonlo y, ad9md9, 41, 
ponar mortia oauaa da lo ralioto ain tanar qua raapatar a aua Hg 
radaroa foraoaoa mSa qua aqualla parta qua franta a la auarala » 
Ino/ftotoaL t99tam9ntl 99 99ttmaba oo o porotin UgtUma, 99 4, 
cir, oaloulSndola tan aSlo dal montanta da lo ralioto, aagùn al» 
eojreo 49 la l9y CygoyMrrltKr fCo4, 6),
T!o4rtgo :'udr99 noo oxpltea odmo la plantai la gloaa mag^ 
na^ol oor». 6 auooro 4o la lay I, Co4. 4o itMffi. 4on.
Un padra donS nuava onaaa a inatituyS haradaroa an laa traa raa» 
tantaa a aua hi Joa gravSndolaa da lagadoo y fidaioomiaoa qua no» 
lâL gravaban an atSa da traa ouartoa da lo ralioto. jDiaponian loo 
hi Joa da algûn ramadio?. 0, gaa qua podia diaponar al padra da » 
traa ouartoa partaa a titulo da donaoiSn o da otroa traa oiiartaa 
partaa da lo ralioto por aoto da Sltima voluntad?
ffabian argumantoa para axoluir amboa quarallaa qua llavartan» 
a la poaibilidad da doa poroionaa da libra diapoaioiSn, una Jg »
t a r  vivOÊ y o tra  m ortia Qouaai  "quia quaraJam in o /fio to a aa  dona» 
t io n ia  non habat oum donatio novam un^iarum  non f u i t  in o ff io io »  
aa i ax quo non axadabat lagitim am i quia traa uneiaa ramanaarunt» 
f i i i o ,  quoa aran t in ta g ra t nao atiom habat quaralam in o ff ie io a i»  
taatam anti. Nam ad hoc, ut oaeaat quaraia t a l i a ,  a u f f io i t  quad » 
f i l i o  ra lin q u a tu r quarta da bonia, quoa rapariun tu r taaipora mor» 
t ta  i. oum a u a tr itu r .  C. do tnofX. «##*. ot tHd. ^  auarta ood .. 
oum tampora m ortia aolum raparo ibantur traa  unoiaa a u f f io i t  quod 
da iJ I i a  trib u a  unoUa habaat quartami a t p a r oonaaquana raaiduum 
p o tu it  la g a r i* .
Paro la  gioaa magna Xo raao lo iô  nagatiocananta, o r i ta r io  oon * 
a l oual Rodrigo Fuâwaa muaatra au oonformidadt "quod dabat f i  —  
H u a habara omnaa traa  unoiaa intagram ra iia o to  onara lagatorumt 
a t a io  non d io i tu r  lé g itim a  h ab ita  oonaidarationa ad quartam » • 
trium  unoiarum, quoa a ra n ti a t ramanaarunt, tampora m o rtia , aad» 
omnaa tra a  uneiaa d iountur to ta  lé g itim a , a t in tégra pro la g i t i»  
ma dabantur f i l i o  in  totum, h ab ita  raapaotu ad bona, quaa arant»  
duodaoim... ” Da aata modo la  la y  Cum o u a a ritu r dab/a cae^lataraa  
a in tagraraa oon lo  diapuaato an a l t f tu lo  in o ffia io a a a  dona» 
t io n ia  dal p ropio  Codax.
29» La ouaatiân aa t raau a lta  an a l  Amraoho oomûn aa mantuvo » 
mda dudoaa an a l  Daraoho I^ a l  da C a a t i l la .
,  La la y  P, t i t .  JJI, L ib . 112 dal FUaro Naal p ro h ib iâ  a quian» 
tu v ia ra  h i Joa donar mda dal qu in to , y la  la y  9, t i t .  V da l miamo 
l ib r o  parmitid m jo r a r  a au muarta an a l  ta ro io  y d a ja r  un quinto  
"por au aima, o an o tra  p a rta  do q u ia ia ra  a no a a l lo a ' \  FAato ig  
dujo a l a  oraancia da qua a l  padra podta diaponar da doa quintoa, 
uno an vida y o tro  para daapuéa da au muarta, baaândoaa an qua » 
la a  doa oitadaa layaa aa hallaban an t itu lo a  d is tin to a .
La la y  23  daToro tra tô  da raao lvar aata duda da aouardo oon » 
a l c r i ta r io  da l Daraoho eomtSn, y a a i diapuao quetâfza la y  da l »» 
fu a ro  qua parmi ta  qua a l  qua tu v iara  f i j o  o daacandianta la g i t i»
mo puoda haoor donaciSn fa a ta  Ja quinta p arto  do ouo bionoo o no
mao, c 2a o tra  le y  del fu o ro , quo aooi moomo parmi to qua puada »
mandar tanianJo f i jo a  o daooandiantaa lag itim oa a l tiampo da au »
muarta la  quinta p arta  da aua bianaa, aa antianda a p la tiq u a  qua
p or v ir tu d  da una la y  a da la  o tra , no puada mandar a l padra n i»
la  madra a ninguna de aua f t  Joa n i daacandtantaa mas da un quin»
to  da aua bianaa an vida o an muarta^.
(291)
to lao ioa Ruvioa aoatuvo qua aata la y  aSlo p ro h ib ia  qua a 
un miamo h ijo  pudiara dSraala un quinto an vida y o tro  a la  mua£ 
to dal padra, paro no qua oupiara donar un quinto a un h i jo ,  y »
la g a r o tro  quinto a o tro  h i jo .
(292)
Paro la  ootmin opiniSn in ta rp ra tS  la  la y  26 da Toro an a l  
aantido da qua data ra ao lv ia  nagativamanta la  p o a ib ilid a d  da d ig  
ponar da doa quintoa, adamSa dal ta ra i o, a fa v o r da loa h i Joa o» 
Ada mSs da un quinto a fa v o r da axtranoa, n i aunqua fuaaa aoutm » 
lando lo  dajado an vida y lo  diapuaato an taatamanto.
J0» Fîamoa v ia to  oSmo an Daraoho Caatallano aa d ia ipS  la  poai»  
b ilid a d  da coaxiatancia da una ouota da l ib r a  diapoaioiSn in ta r » 
glMgg y o tra  m ortia oauaa. eoncratandoaa an una aola para amboa» 
t i tu lo a  d ia p o a itivo a . hora vamoa a axaminar, a la  invaraa, a i  » 
tampooo hubo mda qua una aola ouota da lé g itim a  eon ra farano ia  » 
tan to  a donaoionaa como a diapoaicionaa taatam antariaa apraoia»  
doa oonjuntamanta,  o bian a i hubo doa odqpule# y doa ouotaa divag  
aaa aunqua complamantariaa an tra  a t .
Di l a  clava dal a n te r io r  problama fuS la  la y  26 da Toro, a l » 
qua ahora tratamoa da axaminar aa centra an la  in tarp ra tao iS n  da 
la  la y  2$  da Toro.
Diapuao la  la y  2$  da Toro qiiat ((PI ta ro io  y quinto da m ajoria  
faoho p o r a l  taatador no aa aaqua da laa  dotaa, y donaoionaa » » 
o ro n ta r n à tia a .  n i da laa  otroa donaoionaa qua loo h ijo a  a daaoag 
diantaa traxaran  a oolaoiSn o partioiSnj;^
La itn a a  in ta rp ra ta t iv a  da aata la y  aa b ifuroS  an doa ouaatig
naa tnêapâapandiantaai a) jra trataba da una norma imparattua o» 
aimpJaatanta intarpratativa da la voluntad dal taatador?t b) Ja » 
•j^natSn /^no •» aaau^jafuà •mpitada can aigntftoadoidc no ax - 
traar o(da nq oalcular. aa daoir, aa rafirio aSlo a Xa mama da » 
axtracaiSn o tambian a Xa maaa da câloulo da Joa majoraa taata - 
mantariaa ordanadaa?.
sn nuaatroa rapatidoa *Apuntaa...' tratamoa da aatabJaoar una 
cJaai/ioaoiSn da Xao diatintaa opinionaa da Joa eomantariataa »» 
qua trataron da oontaatarJaa, y da aXiaa, ahora, mamoa aâlo a »» 
ofraoar una brava atntaaiai
(293) (29d)
a) MiguaJ da Cifuantaa , Palaoioa ftuvioa y Diago Cog
(295)
tiXXo , prima roe oomantariataa da laa Jayaa da Toro, apoyan» 
ioaa fundamantaimanta an qua loa lauaa 19 y 23 dc Toro ra/artan» 
aX taroio al montanta o valor da loa bianaa dal majorante al » » 
tiampo da au muarta, Jadujaron qua oomo corolario la lay 2 $  da » 
terminé qua la majora aa dabia extraar y oaloular axoluaivamanta 
da loa bianaa qua al oauaanta tuviaaa a la hora da la mvarta. » » 
noa aaa tarda alguto aaa oritarto Uudoa Ja Sooobar , giaat^ai
/ r VL o
bian}Qjfiadio nuavoa aryumantoa, axoapto al da obaarvar qua da eog 
putaraa diohaa donaoionaa para oaloular taroio y quinto al a u m g  
tar éatoa, diaminuiria la légitima (argumenta qua aâlo aaria ra» 
sonahla ai la légitima oon alla diaminuyara^ a m a n m  da lo que dg 
importer)j an oambio, qiac^ muy duromantaCdf Tallo. %
'> Oirâ ( 2 9 0 )
puéa, también àar dafanHé>Juan dal Coatillo Eotomayor # Si - 
bien éatOüAlo axcaptuaron an al aupuaato da habaraa diapuaato la 
majora inter vivoa an forma irravooabla, aupuaato an al que a^^g 
tie ron que aa auoaaa, conforma la lay 17$ da laa dotaa y donaeig 
naa poatarioaaa.
(299)
' aaa critario pudo raplicaraa que laa layaa 19 yb 23 da 
Toro an raalidad no da d a n ,  raapacto da la majora da taroio, mda 
que la citada lay Qum ouaaritur (Cod. JJJm.xXirjJS, 6} oon raapao» 
to la légitima romana, cuando éata diaponfa que "ai quartam bo^g 
rum parta» mortia tajqpore taatator raliquit, inapicitur'', y, ain 
embargo, an virtitd da la doctrina da la inofioioaidad da laa do»
motonta, impîtcl Ja aoumuJaolIn at y rtJiotum.
u aantido io aciaré Juan Outiirraa ai éoir qm iaa ia »
yea 19, 2J y 29 non dicunt tartium at quintim maiiorationia in»
taXltgandum tantum fora Ja bonia, auaa dafunotua raiiquit tampo»
r§ auaa mortia, aad quod vaior bonorum dafunoti ad ax trahandum»
tartium at quinium attandandua ait taapora mortia taatatoria/ »»
quod dioaraum aat .
fJOiJ
PaXacioa Ruvioa habia axpXioado au intarprataoion oon un 
aJampXoi Ln padra oon traa hiJoa tania 100, doté a una hija oon* 
20, majoré a un hijo con tarcio y quinto, a inatituyS a loa traa 
por partaa igualaa. Eu aoluciSn fuéi Da loe 100 aa daaouantan ** 
loa 20 daJoa an dota$ da loa Bo ralictoa aa JaJuca quinto y tar» 
do, qua auman J2i al raato da 42 aa auma loa 20 de la dota oolg 
cionabia, y aa Jidda la auma antra loa traa hijoa haradaroa, ** 
qua tocan a carca da 21 coda uno#
fJ02)
v'oro aata odlculo lo olJatS Tallo FamdnSaa oontraponiag 
do otro ajamploiqua oomantSi Al padre tiana IJO, ionS 10 a un hg 
Jo, majoré a otro an taroio y quinto y iajo a l  morir 120. ri tag 
oio y quinto aa daduoan aSlo da 120, reeultardn ï^ ô, oon lo cual 
, aumada la dote, aa gravara a loa Bagitimarioo an mda da taroio 
y quinto da IJO (24 a J2 a 10 * 66J. 7 ai loe 10 donadoe aa daa» 
oontaeen da los Ja majora, raoihtanJo 46 al majorwlo da tar »
oio y quinto, o aa aimuQan u la légitima loa 10 da dote, ramultg
/
réCKâ qua ni 46 as igual al taroio y quinto da los 120 ralictoa,» 
ni 5^ oo tgxàal al taroio y quinto da loe IJO da la eima da ralio 
turn y doiuàtum).
, fjojj (304)
b) Antonio Géma y al Jaauita Luia da Molina diatig
guiaron aagùi al tarcio y quinto an ouaatiôn tuuieran qua ear al 
médulo cia diopoeioionee mortia oauaa o da diepoeicionae intarui» 
voa, aalculdr^olOB an al primer aupuaato aSlo dal caudal ralioto 
y «n *i exgunUo tà ia acumulaotin de reiictum y ifflaÉMB*
(305)
Pn contra da aata diatincion, objato Ayarua da Ayora i -• 
qua no a da aar da paor condition ad paJra qua Jio an au vida » 
a aua hijoa aua lagitimoa, qua al qua no laa diS haata la muarta» 
maxima qua an laa dotaa y donaoionaa proptar nùptiaa aa auala dg 
air y ponar an la acriptura qua lo da para an quanta Ja au lagi» 
tima dal hijo y aunqua no aa diga al daraoho lo diaa y diapona » 
porqua aa donoeiSn ot eauaa hatha para aata affacto... , *...pcc 
que taniando loa otroa hijoa racibidoa aua lagitimoa, antaraman» 
ta da todoa los bianaa qua au padra tania y tuvo haata el dia da 
au muarta no puadan guarallaraa da inoffioioao taatamanto... 0149 
qua al padra diaaaa todoa loa bianaa qua la quadaron par via da» 
majora a uno da aua hijoa puaa lo puJo haaar laga parmittanta"... 
porqua por la miama rauSn, qxia auiando el padra an vida dado a» 
un aatrodlo al quinto da aua bianaa no puada daapuaa 4n la muarta 
diaponar da otro quinto antra aatrafloa an parjuysio da aua hi J oat 
ut in 2. S3 de Tara V. 12. tit. 6. l U  5 fftoo. por eaaa ntama r, 
eon a contrario aanau auiando dado al padra a eus hijoa, an au » 
vtJa en dote, y JonaciSn aroater n&Dtiao. lo çue loe portoneaia, 
y auian da auar da aua bianaa an au légitima no era obligado en» 
muarta a Jarlea otra légitima aijno tiana aua bianaa adquiridoa » 
al tiampqfda la m m  rta...
o) La taaia da qua an Ja lay 25 da Toro al varbo /(aaoar» no » 
daba antandaraa por daducir o ouioular. aino aoiamanta por jg —  
troar V axtraar afaotiva y raolmanta, fui aapacialmanta dafandi»
(306) (307)
da por loa d t ad o a  Tallo Pamândae y yarva da Ayora ,»
(306)
y por Mfonao da Aoavado . Tara loa traa la ratio da dioha »
lay fui qêa la dota y laa donaoionaa nroctajr^miDttaa aa imputabcai
da
a la légitima, por fo oual/allaa no aa axtratan laa majoraa da »
tarcio y quinto f paro, an oambio, aa taniian varbalmanta an ouan
(309) ^
ta para gqlqijigrlgg
Tallo, aplioando aata critario a au ajamplé, que antaa hamoa» 
rafarido, propuao la aiguiaOa aoluoiSnt da la auma da loa 120 »»
relictos y de los 10 donados, es decir, del ty^tal de IJOf se d e - 
be calcular tercio y quinto^ en oonjunto 6o p i c ^  de los q u e - 
se han de restar iOo 10 de la donaci on, quedando /O / y  oijoq] para 
el mejor ado
Ayerve de Ayora tamoién pusu su ejemplo: "Si un padre toutes se
mil quinientos ducados de hazienda y cuatro hijos a los quales - 
nui esse dado en dota y donaci on p ropter nuptias para en quenta - 
de sus légitimas a cada uno doscientos ducados que es su l égiti­
ma enteramente qu^ monta a ochocientos ducados y so lamente uviesse 
retenido para si el quinto para disponer po r su anima y entre ex 
tranos y el tercio entre sus hijos que son los setecientos d u c a ­
dos que hazen el tercio y quinto de todo. Si este padre mejorasse 
agora a un hijo en el tercio y rémanente de el quint, de todos - 
sus bienes, o en una heredad que reservuo para si, eue montaua el 
tercio y quinto de touos sus bienes, en tal caso no podria el pa 
dre mejorar al hijo nue quis i esse en todo el tercio y quinto d e ­
sus bienes sino solamente de lo que posseya quando muriô que es- 
el tercio y quinto nue auia reservado para disponer en su muerte 
del quinto libremente y del tercio entre sus hijos quod esset ab 
s u rëum et contra mt^ntem leqis, pues este padre ha dado ya entera 
mente sus légitimas a sus hijos en los ochocientos ducados que - 
les dio en su vida y no tiene agora mâs patrimonio auando viene- 
a mor i r darles mayor légitima y querrian segûn esso lie -
var los hijos dos légitimas una la que se les dio en su vida del 
padre de todos los bienes que ténia, y otra de los bienes que re 
seruo para si, y dexo quando murio aue eran solamente el tercio 
u quinto de sus bienes, quod esset iniquum et iniusûum et contra 
leqes, quae permitunt parentibus libéré disponere de bonis suis, 
et d ividete inter f i l i os in vita vel in m orte d um non m i nus legi 
tima s u a eis re1 inquan t ... y ansi se concluye que si el padre y- 
madre de este hijo mejorado en el tercio y quinto de sus bienes- 
le mejoraron en el tercio y quinto de sus bienes, y de todo aque_ 
llo que le podia mejorar conforme a derecho que estas dos parti-
daa qua ai padra dié a aua doa hi Joa... aa han da Juntar oon au»
oapitai da al padra y haaaraa ouarpo da btanaa y da todo alio aa
fJiV
ha da aaoar al taroio y quinto da la majora..." •
No obatanta, Ayarva da Ayora abra la poaibilidad dal oritario
intarpratativa dal qua anaaguida vamoa a oot4pamoa. Pijimonoa an
qua haca notar oondioionalmanta qua ai al padra o madra "la majg
raaan an al taroio y quinto da aua bianaa, y da toio aquallo qua
la podia majorar conforma a daraoho". Paro, aûn mâa olaramanta,»
(312)
aa obaarva am otro lugar an al qua diatinguat "0 al padra - 
»n »u e00tam»nto o «aartotura 0» mtJoro dtxo au» mtJoraria a »u~ 
h U o  <n al ttroio u autnto 4» »ua b U n a a  au» f n t a  u potmtua 
praaanta. o da aua bianaa abaoluta, o iaJa/tnitamanta. u an taJ~ 
oaao aata maJora no aa aatandara a maa da loa btanaa aua da ora^ 
aanta tiana a toutara al ttaaoo da au muarta non ax dafaotu po > 
taatatta aad uoluntatta poraiJ al miamo aa Itmito u no dixo maa- 
an la maJora aua M s o  ... "paro at al cadra dtxaaaa a m  maJora -
a..tfl .ta/g - f l f l t m U g  m  M W i t  J t
tiana dadaa a aua htJoa aua laaittmaa an otda. u todo aouallo —
tfli .gttRg (fwbfo orada^ 
ram aua oudo al padra maJoralla an todo al taroio u autnto da to
ûXL.i^AismujmiAtni9Ê i ^ j m -
tania al ttampo aua dto laa dotaa u donaoionaa proctar nuctiaa a
^gg.gtrgf fvf w w » » «  "
d) rntra loa autoraa Qua altuaron Ja dlapoatclln da Ja lay —
da Toro, an au aaoacto da ordanaoién oontabla. an al tarrano^
da la .praaunta v o U m t a d  dal o a i ^ < ^ a u  no an al da a^ s^^yatad.-
daban aar oltadoa Hodrigo , Juan Uat tanao , JUan»
(3 1 5 )  ^ (3 1 6 )
Gutiérrou , /«ndnto Angulo y Ludovico Voldxquoa do Avon»
(3 1 7 )
dafXo . Potoo autoroo, oomo loo doi primor grupo roforido, ag 
mitioron quo la afirmaoion/lno oo oaguon^âtonia on la loy 25 
atgnt/ioado ralattvo al oaloulo dal montanta da laa majoraaf pa~
ro, an oambio, aattmaron quo no ara un oraoavto tmcarattuo eino- 
intarnratatiuo Ja Jta voJuntad dal oauaanta.
oi axiatirian j|M| .,4{C..g4j g y g rfg ^  da —
cdlculo Dooiblo 9ogun la loy, oguivalonto a quinto y toroio do » 
la auma ralietum * donatum. Otra da câloulo uraamto. para oaao- 
da no ra/ariraa al taatador a otra mauor coaibla. . aaa aagunda- 
maaa da câloulo, y no aâlo o la da axtraooiân, aa rafaria la lay 
25 ào Toro, oogùn loo dofonooroe do oota ultima tooio.
Rodrigo Eudroa lo ojtprooâ oonoioamontoi Praooumondum oot or» 
go own dixit, moltoro in tortia narto bonorum moorum. non 00 ro» 
tuéiooo, nioi ad bona, quao orant in ouo patrimonio tomporo mor» 
tio ot oio affuit potootao facondi, ot otiam voluntao quao 00 »» 
niocturatur ox diotio vorbio igitur ..., hi&i oxproooo por too» 
tatorom fuiooot diotum, quod dictom tortiam moliorationio poooot 
ioducoro do toto acorvoi tam do bonio quao ipoo dimittit tomporo 
mortto, qui otiam dotibuo ox omnibuo aliio, quao ipoo dodorat fg 
liio ouio...
que lia proounoiSn aooaba, oogûn Mationxo, oi la mojora ora » 
antorior a la doto o d o n a d é n  proutor nuutiaof liolioratio tor » 
ta ot quint i priuo faota oxtrahitur ox doto, donationo, » » 
quao confortur, quao moliorationom ooquitur .
Y, con mâo raoSn aûn, oi la voluntad oxprooa doi oauoanto oiTm. 
otra/ Limita tamon rogulam nootrao logo »diJo Vol&xquoo do Avog 
da^o» quando pator oxproooo conotituit quod moHoratio doduooro» 
tur ox acorvo totiue horodBatio vol ox omnibuo praotoritio oou » 
futurio bonio'.
/ngulo plantai lucidamantat Pn al tarrano dal naraoho naoaaa» 
rie, Jiarji.Balaular laa lacftimaa daba aumaraa al caudal ralioto^ 
al tmaarta da laa donacionaa aiamlaa u oauaalaa. tnoluao ai al - 
donatario 00 àbotuviora do la horonoia. m  oambio, no 00 do doro 
chc nacaaarto aua aa haaaJi acumtlaci^n^^ij diohaa donacionaa ''ob
oouaam" gfljgtf^r tfC«(g.g .g«.toU . /«ro, tamcoco lo «a
auÊ. Jia.aa acumilan laa dotaa u donacionaa oauaalaa o aimolaa aa-
ra «I aâlouJo da taroio puaato qu« eon taJ aeumuJaoi In-
no 90 looiona la log (tima / Quod autom non iaodantur ox aooioiu
(320)
lationo donatum oimpXiciim patot ad oculum ... 'Quod autom»
noo logitimao loodantur ox acoumuXationo dotium aut donationum »
(322)
Ob cmiBam, vol pro Xogttima, patot oimiiitor' •
Como tog la  proountiva Xa Xoy 2 5  do Toro oo oxpXicâ, /unda/oon» 
taXmonto, por ootimuroo qim no ora prooumibXo quo oi padro aâ »» 
tootar 00 rofiriooo a Xoo bionoo quo ya habtan oaXido do ou pa »
trimonio, por Io cual oo croyS mâo raxonabXo ontondor quo Ja mo»
Jora diopuoota oomo cuota do bionoo iba roforida por ol dioponog 
to a Xoo bionoo quo lo portonoctan, poro no a loo quo ya no oran 
ouyoo. Lo quo también <7zmlâgfcQmontW^._rm^tab^»rofioiéndola a» 
la  mojora ordonada on tiompo do prooonto» do Ja loy n  ita doi » 
tit. Da uuro at araan. Jaoa^ dal Digaato (.axiv-lJ, p /8/)
in ombargo »oogûn concluyâ 'ngulo» lao mojorao do toroio y »
quinto no oôXo podian oino quo taoUfion dobian calouXaroo aotaou »
lando dotoo y donaoionoo ob oauoam on loo oupuootoo oiguiontoot
a) Para ol câloulo do lao irrovocabloo antorioroo a lao dotoo
(3 2 3 )
y donaoionoo oauoaloo .
b) ^ara ooÊiprobar la ofioiooidad o ino/idooidaJ do lao dona» 
oiomo do cantidad o do cooa oiorta, quo no tonian otro X/mito » 
quo ol tofcio y quinto doX total do f^lictim doduciog
do primo ro lao dotoo y donaoionoo proooJontoo •
cj J*ara fijar ol montanto do aquéllao quo ol tootador ordonâ 
quo fuooon calculaJao aoumulanJo, a lo rolictumm lao dotoo y do^g 
cionoo antorioroo a la mojora, aunçuo naturalotonto tuvioran la »
(3 2 5 )
limitaciân do no podor porjudioarlao #
Ji* :i panorama quo on ol poriodo proouroor al Câdigo civil * 
prooontaba la doctrina al intorprotar la loy 25 do Toro ora ol » 
oiguiontoi
(326)
a) Jo&of jAobroro parooia ooguir, on l(noao gonoralom, la 
tooto intorprotativa, oi bien domarrollâ la cuootiân do un modo»
am uiatiC Q , lo  que acom eja oogutrJe pooo a poeo, on ouo ouootig  
neo If conoluaioneo. vemoa quo d io tfn g u ia /
H) rratdnJooe de dotes, donaciones propter nantiao. nor oau» 
aa de matrimonio o a ouenta de la légitima, eotimô aplicable la» 
ley 25 éh $1 eentido de que lao nejorao de tercio y quinto poetg 
rioree no ae debt an oacar de elloa, en el doble tmnfi^ fu de que » 
no podtan dieminuirlae y de que ni eiquiera podian aer inoluidae 
oontablemente para au câmputo, p,^percitir el mejorado mâa, ain» 
tocarle, por apliodraele en parte de mejora el importe de hienea 
que no eran del mejorante, y car can eate motiuo mâa quantioaa » 
ain deber aerlo'\ Ma raaân bJaica, eagrimida fui la interpretatg 
va "de que Jamâa ae Juega que ninjuno quiere diapomr, ni diapo» 
ne Je loa agença, aino de loo propi oot y no eiendo del mejorante 
loa que tenta entregado, no e& viato dieponer de elloa •
Fero tal régla, la limit6 en trea oaaoat
I) n  la majora fui heoha fno 142J de modo irrevocable con ag 
terioriiad a la dote o donadén ocAtaal, puea entonoee ee deduog 
rd, y exigirà e/ectivamente la mjora de la donadén, no paotdndg 
ae lo contrario (oomo ee puede) al tiempo de conaéttuir la mejo» 
ra ', 'parque el aaoendiente tiene poteotad legal de majorer irrg 
vocablemente entre vivoa a alguno, 0 algunoa de aue lagitimoa »» 
deacendientea en el tercio y quinto de aua bienea y, de lo oon » 
trario, ae vulnerarta la irrevocatilidad de losaejora^que confog 
me la ley 17 puoion y deban aerlo (n. 145).
II) :i la dote fui inofi ci oaa, aupueato en el cual el exoeao» 
vue1 va al donunte (n. 146).
III) Para el aiq>ueato de que el padre, "teniendo v.g. quatre» 
hijoe, entregue a coda uno por via de dote, 0 donadén oronter » 
nuotiaa au légitima corta en el conoepto y oon ex^reoién de tal, 
quedânJoae aolamente el tercio y quinto de loa bienea que a la » 
aaaén poaae, y deepuia mejora al uno de elloa, y no dexa... mâa 
bienea que loa con que ee quedo ' (n. 167)1 en el oual dietinguei 
"ai el padre al tiempo de au tradioién expreaé que ae quedaba »»
con 4ê2 têrcio y quinto parc dtspmer dë eXloe {ntëgramntë oon - 
uttëgJo a l^ erëcHOg y qui loa hijoa habian de ooJacionar ëuo JegX 
timaù0 y aoumudarBe a efeoto Je JeJucirdoa^ del miemo jnaJo que • 
et no ee JLae hubîera entregado^ ee otmUarâng y Baoarâ Je ellae^ » 
ed tercio y quinto^ parque can eete fin ee lee JiÔt y en eote *«• 
concepto 2ae reoibieron* Mas ei fa2tâ 2a ej^reaiôn refertia^ no# 
parque ya ean Buyae^ y e2 padre no pueJe mjorar en bienea age • 
noo# puee 2o prohibe 2a 2ey #%'" f*. 266)m
2 )^ Te trataree de una donuoiôn aimpde^ ae aumâ a 2a optnién» 
antea expreaada^ de Foiio# -yora y oeuedot introduoiêndooe en - 
2a cueatiôn can e2 mtamo eJempXo que vtmoe planteado par e2 pri^ 
mero Je eatoa trea autoream
uh padre que ténia trea o cuatro hijoa, hteo donaciôn eimp2e» 
inter uiooa Je diea mi2 readea a uno de aua hijoa^ o Je un fUnJà 
o c&au que 2oa oai/a/ demptuêa en Û2tima voduntad mejaâ a otro en 
e2 tercio y quintOp y deigS un oauJaX reiicto Je ciento veinte <•- 
mi2 rea^ee fnm 243)m
T ue la2i que ae habtan propueato ouatro oriterioa diatintoa - 
para aoducionar e2 probXemui
2) "eJuci^  2a mejora expreaa ao2amente de 2oa bieneo relictoa^ 
y entancea e2 meJoraJo en teotamnto oonaeguirâ coma ta2 6^ mi2 
rea2ea Je 2oa 220 mi2 inventariaJoQi pero Je esta auerte ee de • 
frauJan 2aa degttimaa en 2oa 20 mt2 entregadoe en aida a2 donatj^  
riop en 2oa oua2ea ae entienJe mejorado fn* 249)•
21) ::educir Je 2o Jonado un te roi o y un quinto, y del importe 
Je 2oû bieneo re2ictoa otro teroio y quiniOf 2o que arrojaria e2 
oiguiente reau2tado: nejoraa 4.666 y 2/J f JÔ.OOO  ^60.666 y 2/J§ 
y légitimai J.JJ4 y 2/J 62.000 ^ 69mJJ4 y 2/J. Pero^ obaervâ -
que Je eae moJo^ ai bien "en naJa perJuJica 2cw 2egttimaa de ioo 
hiJ000 ni tampoco ai mJoraJo en teatamento'^0 en aambio ae "*per* 
JudiCQ <i2 donatario ' porque de 2o que ya ea auyo como mejora ee» 
2e qui ta para 2a légitima mâa de 2a mitod... "ain eatar àb2igado 
a reetttuirZoQp par no reau2tar inoficioeidaJ’ (n. 2^ 0).
I l l )
IIJ) Inir y aoumuUar verbal y numéricamente loo 20 mil realee 
entreyudoB en vida a 2oe 220 mil inventariodlva^  con 2o que euma» 
rd 2JO mil y calculer de éetoo el total de la mjora 60.666 y2/J$ 
dediàCiendo de eata euma 2 œ  20m 000 de 2a donaciôn^ oon 2o que •• 
quedan Ji6.6ô6 y 2/J al mejorado en teetamento fn.
IV) acar la mejora eolamente de loa 220 mil remiem re2iotoe$ 
con 2o que importaria $6.000 y reetar de eétoe 2oe 20.000 dona » 
dov0 con 2o que quedarian para el mejorado en teatomento 46.000» 
reuleOf "y por conaiguiente^ aunque el donatario no aerâ defrau» 
dadOf ni taeq^ oco 2ae 2egitimoa$ pero el mejorado en teetamento » 
no llevarâ el reeiduo intégra de la mejora que el teetador fiieo» 
u eu favor de todoe eue bienea en vida$ y mue rte$ amo pudo^ por» 
que le fal tan 4.666 realea y un tercio de doa^ para oompletarla'* 
(n. 1$2).
Febrero0 Jeapuéa de haber indicado que el tercer aiatema ”2o» 
obaervan loa ContaJorea Je eata Corte$ inteligentea en particio» 
nea^  parque con il ninguna ley ae infringe ni ae pefjudioan né » 
dieminuye lao legitimaa^ ni mejora tâcita ni expreaa ' fn. 2$2 in 
lineJ. dedicâ varioa numroa (n. 2JJ y aa.J a examinar loa tea » 
toa Je loa leuea 29p 2J0 2$ y 26 Je Torog para deoidirae par uno 
de aqiJiloa 0^ conciyyenJo que ouan^ io eatuviera olara la volwtad» 
del teatador en eae eentiJo ae debia aoumular la donaciSn para » 
calculer la mejora fn. 264).
J^} Jn cuantû al cdqpüto del qutnto dejado en acto de ùltima» 
voluntad^ tanto ai el teataJor 2o atribuyô oomo mejora o legado» 
a un hijo o JeacenJienùe 0 a un extrafiOg opiné que aélo debia »» 
aer oalculaJo Je 2o relioto "iJxGepto que al tiempo de dar la do» 
te$ o haoer la Jonacién^ expreaa y conate en ellaa que loa àan » 
de calaoionarg y cœqjutar0 para Je toJo el cumulo aacar el quin» 
tù0 y Jiaponer Je il a au arbitriop puea en eae oaao habrâ lugar 
a la Qomputaoién y deducciôn Je au propio importe (n. 270).
fJ^)
h) :unoho JLlamaa y Molina entendio que  ^en la léy 2$ de»
roro# «i verào aaoar no ae uaaba en el aentido eontable de oalou 
lor, aino en el aentido material Je extraerm tomar» guitar  ^y »» 
que la finalidod de dioha ley ae ooncretaba a aplioar la dootri» 
no de que loa donaoionea anteriorea no pod fan aer revooadaa o —  
dieminuidaa por otraa poateriorea. ria^ oriterio aoeroa del aenti» 
do del verèo aaoar le hiao, puea$ ooinoidir oon la interpréta »» 
oiôn de Tello Temindeag aunque aua raaonea di/irieaen, pueato » 
que Tello habta opinado qua el principio da qua la donaoién ant£ 
rior no puede aer revooodo por otra poaterior ae hallaba fuera » 
de la Srbita de la ley 2$gée y que iata iba dirigida eapeotfioa» 
mente a protéger laa dotea y donaoionea propter nàptiaa.
Por tantOf para rancho tlcmaa la expreaiSn no ae aaaue oareoia 
de todo valor oontable, puea an eae aapeoto laa mejoraa de ter - 
d o  y quinto aiempre debtan oalcularae de la aueui relictum^ d o »  
natum. ain perjuido <È qua a loa oodentea reaultantea ae lea »» 
reatara el importe de laa donaoionea anteriorea $ e inoluao el ej£ 
oeao qua aobre laa legftimaa arrojaaen laa dotea »aalvando la »»
. ragmatioa de Madrid de 1$4J» y laa donaoionea propter nùptlaa.
c) No hemoa oonaeguido tenar plena aeguridad de oudl fui la »
(3 2 8 ) (3 29 )
opinion de Marti de rixala # Benito Outiirrea # La rema
, , fjji)
y M^ntalbon y Oonaalea rerrano # aun deapuea de releer» 
ouidodoaamente aua opinionea. Daban^  eatoe autorea$ un oonoepto» 
amplio de la oolaoién. é'^ firmabon^  que laa donaoionea ob OMtaam » 
ae coladonaban a loa legitimaa y que laa donaoionea aimplea ae» 
ooladonaban a quinto y teroio% iDebian^ puea^ a au Juido$ au » 
maree a la légitima loa donaoionea oauaalea, yh a teroio y quin» 
to aumarae laa donaoionea aimplea$ oon la limitaoién de que eata 
aegunda auma no podia exoeder del teroio y quinto de la aueta de» 
reliotum y donatum?. De eae modo, laa mejoraa teatamentariaa, »» 
por aer mortia oauaam dnioamente ae podrian deduoir de lo relio» 
toi pero, a ellaa, podrian aumarae laa mejoraa irrevooablea y »» 
laa eapeoifioaa, oon éal de que au aueêa no excediera del quinto»
y teroio de la euma reliotum e donatum. rôlo habrta lugar a la » 
reduoQién en oaeo de exoeder de eee topeprimeraetente afeotaria 
a lae mejorae teetamentaria».
regûn La Cerna y M^ntalbâm ’Lae donaoiàn e impie ee imputa, » 
primera en el teroio, deepuée en el quinto, y ûltimomente en la» 
légitima, porque ee coneidera aoto de mera liberalidad. La dona» 
oêân por oauea, primera en la légitimai ei adn excediera a ieta, 
en el teroio, y finalmente en el quinto, porque ee cree que el » 
objeto del majorante fué, ante todo, dar al mejorado eu légitima 
anticipada'. Jero, eeguidga^ ente, afîade una fraee que nom haoe %  
dar ei eu teeim fui iqm »oomo eneeguiJa veremoe» eoetuvo calai *"F1 
exceeo de eetae ouotae ee devuelve al ouerpo de la herenoia para 
dividirlo oon igualdad entre todoe loe hijoe"'.
(3 3 2 ) (3S3) (3 3 4 )
d) Alvaree foeadilla , : ala y Del Vieo oontinu^
ron la poeioiôn rigida de Palacioe Buvioe, UUfloa de Feoobar y »»
Caetillo otomayor, afirmativa de que la ley 23 de Toro dieponia,
con carâcter imperativo, qxâe laa mejomae eâlo podian deduoirme y
calcularee del caudal relioto, que eu fin fui dUpar toda duda »
en la interpretaoiSn de lae leyea 19 y 23,
A ala, en au ejmeplo 111, planteâi Un padre hieo donaoiôn aim»
pie de lOQù a uno de aua trea hiJoa, Pedroi donaciân oauaal de »
300 a otro, Juant y al fal eoer dejâ un caudal relioto de 1$00.»
7 propuao la aiguiente aoluciâni
T  en atenoiSn a que laa mejoraa dioen eolamente reapeoto al»
patrimonio del difunto al tiempo de au muerte, que aegûn Hemoa »
via to aélo importaba 1*$00, aeri el tercio y quinto el miamo que
en loa anteriorea ejemploa (ea deoir, el quinto aaoado de 1.000»
aerâ JOO, y el teroio de loa reatantea 1.200 aerâ 400, y, parlo»
tanto, en Junto teroio y quinto importarân 700). De ejecutarâ, »
puea, la diviaién de la manera aiguientei De loa l.$00, patrimo»
nio del difunto, tooan a Pedro 700 por au quinto y teroioi y a »
loa 8qq reatantea ae aoumularân 1^ 300, imporfe de laa donaoio »»
neai y aaldrâ el oùmlo de 2.100 y dividido iate por partea » »»
iguaJee, importera TOO la légitima de coda uno de loe tree hiJoe% 
regûn eeto, de l œ  l.$00, importe del patrimonio del padre ee dfg 
rSn 400 a Pedro, que Junto a loe 1.000 que ténia por eu donaeiân 
forman eu total haber de lm400, eeto ea TOO por mejora y otroa ~ 
Cantoa por légitima. A Juan ae le darân otroa 400, que unidoa a» 
loa JOO que tiena por au donaciôn, le forman la légitima de 700» 
queqme le correaponde. 7 a Diego ae le darôn loa 700, reato del» 
patrimonio del difunto que aon au légitima*".
(33$) ,
e) Garcia Ooyena fué deoidido y deciaivo defenaor de aoy 
mular idealmente todaa laa donaoionea para calcular, de au auma» 
con el caudal relicto, el ie^orte de la légitima, de la aqfora y» 
de la parte de libre diapoaicifyi.
Para defender au teaia, coemnsd por moatrar grôficornante oon» 
algunoa ejeéploa lo abaurdo de loa contrariaa. rais
‘l'^ uede êambién dar ocaaiôn la ley /P$ de Torp/ a dudaa e in » 
oonaecuenciaa. ta donaciôn aimple enuuelve majorai primera del » 
tercio, luago del quinto g aupongamoa que un padre rioo donÔ a »» 
uno de aua trea hijoa 20.000 y muera luego ain dejar bienea y ai 
deudaag laerô por eao iluaoria la majora y ae repartirôn loa » » 
20.000 oon abaoluta igualdad entre loa trea? c^i deja JO duroa, » 
cwwiatirôn laa doa mejoraa en aôlo 14, aeia el quinto y odho el 
teroio? DonÔ a uno 4.B00 por mejora expreaa del teroiog dejô al» 
morir 1$.000 y mejorô a otro en el quinto. iffabrd de aacarae éa» 
te aolomante de loe 1$.000? Di ae reauelve que ai por loa tirmi» 
noa de la ley, reaultarâ que el padre no ha diapueato ni podido» 
diaponar en vida y marte del quinto de todoa aua bienea'• 
Beapeoto al cômputo del quinto, aUadiô otro ejemploi 
**Dona el padre $.000 a un eatraflo aieq>lemente o eapreaando »» 
que ea a cuenta de au quinto diaponibleg luego otroa $.000 a un» 
hiJo aimplemante o eapreaando que ea mejora en el tercio, y daja 
al morir 1$.000. D1 eatraflo, donatario anterior reolamrâ oon »» 
Juatioia que loa lOmOOO donadoa ae agreguen a loa 1$.000 y aaf » 
reaultarâ que el quinto importa aua $.000g de otro modo ae laa »
perjudioa en un dereoho adquirido oon anterioridad, y reaultarâ» 
qua el donador puede haoer iluaoria an todo o en parte au liber^ 
liJad. oâmo ae daduoira la mejora de teroio? Din duda, da a6» 
lo 1$*000 eaiatentea a la merte del padre. 47, oâmo imaginarae» 
una oontradiooiân mâa ohooante oon la aeneilla y reota raaSn, »» 
ni tiiia aberraoiân mâa ooetpleta de la Juriaprudenoia univeraal? » 
Igual pregunta oon igualea difioultadea puede haoerae ai el tea» 
tador diapone del quinto an dicho eaao a favor de ou almag y po» 
drian ponerae otroa oaaoa no menoa perplejoa y eapueatoo a eatrg^  
Hoa, por no deoir abaurdaa aonaeouenoiaa
Por todo ello »aegûn explioa» la Peooiôn qua redaotaba el Pru 
yeoto de lO$l, bajo êu preaidenoia, aprobS an JO de Ootubre é »» 
l8dÔ la eoluoiân propueata por il oonaiatente, aegûn propia ex » 
pitoaotân, «o 7too#r w w  aaia ma.a J0 ioa bUnta (UJaâoa oor «i» 
üatln ai morir. u Jm ioa au* doné #n viaa/ «ri rtauJtaJà d* M a  > 
i^r.aaeiâaM.jiMfiUlrâ a. Àa Uggftima dt io. hUo.. u oor oonti —
gwififitf A  Jw* ,fMiJ9rar "•
rn oonaeouenoia, el art. Ô4Û de Jioho Proyeoto, en au 2o, -
d»t«rminô jpra /tjar iam leatUmaa./Cai uaior liouido é  lot
bitma fur^ditarto. «# aarwaarâ .1 vaJùr awi Union tadaa laa d.
naaionaa dai miaao taatador..^^
T al art* 6 ^  daj mlamo prayaoto da idÿlg qua anoabaaaba la -
aaooUn da laa majoraa, éaoia» oodraa u aaaandiantaa ouadan
di»j2qaaiLÆa^ld<i^aM .muarta* anjravor da oualauiara* aunoua aaa
»»tisaa*^ii» tqLa..io aua.no aaa iaaitlMa rtquraau da aua hUoa w-
daacaadtantaa.*.». Con lo oual, tnvirttâ loa tirminoa da la vta-
Ja ragla qua proolaaaba qua toda la haranciu ara laattlma. ajtoao
to autnto u taroto* ta auatraoetin al todo ya no ara da qutnto y
tarotot etno da la lagfttnap para datamtnarg inuaraaaantOt no -
ya la lagitinut aino quinto y taroio* PagtSn al ajq/raoaJo ritario
da Oaroia Ooyana, Haoho da iata o da aqual atodo raaultaba lo miaato$
para aa dtaipaban laa dudaa •qua oali/io6 da abaurâaa^ qua onto-
fJ36J
r im rm n te  ae habian at*acitado. l o r  eao ,  a i  g lo a a r e i  a r t .  » 
6$2, d ioe QUet " la te  a r t io u io  ea de Juriaprudeno ia  u n iv e ra a i, y»
no neoeaita  m otivaree , n i admite oom entarioai todo lo  qua no aea
lé g it im a  rig u ro aa  ea da l ib r e  d ia p o a io iâ n ‘ .
J2» l a  redaoéiân d e l ^  2^ del a r t .  648 d e l Proyeoto de lQ $ l ,»  
f u i  lite ra lm a n te  reoogida en e l  f  2  d e l a r t .  8 o j d e l proyeoto  de  
1682$ p e ro , en oombio, e l  CÔdigo c iv il^  en au a r t .  8 l8 ,  in te rp o la
la  p a la b ra  in c ia o —
d a i ta a ta J o r .  da trâa  da U  p a la b ra  "donaatanaa 'n aaa palabma 
colaoionablea rad iou  la  c lave de una a e r ie  de oueatÉonea, de la a  
que noa ocupomoa haoe ya ofXoa .
'^ Ca una miama regia la que debe oplicarae para calcular la » 
légitima eatricta, la parte Jiaponible como mejoma y la ouota de 
libre diapoaiciân? la decir, laon trea partea alicuotaa de un —  
miamo toloTg o bien jla acumilaciôn de lo donado al liquüo re » 
licto pue Je deaequilibrar eaa proporcionaliduJ?'.
‘-ara oaloular la légitima, ^deben agregarae contablemente t^ 
doa ain excepoiôn o aôlo determinadaa donaoionea? ^ Beperoute eaa 
reuni6n ficticia en el dlculo de laa poraionea diaponibleaP'l
la  a à b id o ^ y  de e l lo  también noa ocupodo emr'efta=a»seaaa »
(3 3 9 ;
mienea- ^ q u e  loa term inoa < ^ o lîa t io ^ ,  4tonferre)>), /< o o la o io n ^  
( Ira p p o rt^ , tie n a n  un d o b le a ig n i/io a J o . Uno g ro m atio a l, v u lg a r, - 
la to  y o tro  riguroaomente t ic n io o , Jurid icam ente e a t r ic to . - 
ouâl de eatoa aen tido a  ea empleado e l  térm ino /4solaQionablea>> en
e l  a r t .  8 l8  d e l C&Ugo c iv i l? .
(3 3 9 )
a ) Cegun Uanreaa ‘no hay d iap o a ic io n  le g a l donde d a r  aiq^
n if ic a d o  J i /e r a n te  a la  p a la b ra  oolaoionable en e l  a r t ie u lo  6 l8  y 
en e l  1. 03$ "Ni  e x ia te  n i d irectam ente ae ea tab lece  t a l  d ia t in
ciôn en ningùn articula del CÔdigo*'.
(340)
b ) Janohee J?omdn , entendiô que l a  colaoiôn tiena un do » 
ble aigni/ioado, uno eatrioto a l que, a au Juicio, ae refieren - 
ta n to  e l  a r t .  1035 oomo Û ld  C.o., y otro menoa propio, aplicado»
ai oh»iputo previo ai ejereido de la reduccién de lae liberalid£g
des no coJacionublee en eentido eeiricto. ^n au aertido eetrtoto,
(341)
la colaciôn »dtce en otro tàugar i en el conoepto legoJ que»
el CÔdigo civil atribuye a eata palabra y la a,Jica, no ea otra» 
ooaa que la imputacién a loa herederoa foreoaoa en parte del pa» 
go de eu légitima corta y taabién de la larga o majora,..., de » 
lo recibido por tîtulo luorativo o gratuite por oualquiera de 
choe herederoa foreoaoo oua concumrn oon otroa de igual oalidad 
a la auceaiân del cauacette comûn, donanie o majorante de aqué »» 
Jloa, y la euocaciôn y reintegro a la maaa hereditaria del exce» 
ao que reaultare de aquellaa donacionea hechaa en vida por el »» 
miamo, para que, incluyéndoae en el activa de lu herenoia, ae d£ 
vidan entre loa participée y no ae perjudique la légitima de loa 
herederoa foreoaoa que no recibieron nada por dote, donaoiôn o » 
titulo lucrative de dicho oauaante comûn en vida de éate**.
c) Otro grupo de autoreo »Paloôn , Pires .-\rda , Uosura 
(344) (34$) (346)
, ütero Valentin , Arenas , Pelicieimo de Caatro »»
(34?)
» han estimaJo que el art. 103$ no ea aino una aplicaciôn » 
singular del conoepto amplio de colaciôn, que elloe identi»
fican con le ainteais de laa operacionea de computaciôn, imputa» 
ciôn y reducciôn.
d) Pero la doetrina prédominante Pia entendido que el conoepto
de colaciôn ea diatinto y mâa amplio en el art. BlB que en el »»
(J48)
1035* lo han aitstontiXo t.’aoarro , iloroll y Ttrry -
fJ49J (350) (35i) *352)
m ~errano Bemani , ^tMioa * Buen , CJomon^
(353) (354) (355) (356)
t* (i* Biego m Bonot • Fuormayor , Abolalra * Ao- 
. (357) (358) (359)
yo Martinee , Roca "astre , lacrua BardeJo , Papinar
(^0) (361) (362)
Lafuente , CaatôH Tobefiaa , ^apin Cdnovaa , Marin Pé 
(363) , (364) ^ (365)
# J* Pantamaria Anaa , Puig PeHa , Puig Brutau »
(36?)
Como explioô Uorell , hay un conoepto de colaciôn que co» 
rreaponde al de reuniôn fiotioia o oa»q)utaciôn para odloulo de » 
la légitima y de la poroiôn libre, que reoope el art. 8l8, y otro
ooncepto mpeoiaiiaimo y eatrioto de colaoiôn, haaado en la pre»»
aunta voluntad del causante, <q;>lioable exclueivamente en lao re»
lacionee Je loe herederoa foreoaoa entre ai, regulado en loa » »
(368)
arta. 1035 y 4a. #
La Memoria del Tribunal Dupremo de 1902 determinô olaramente» 
la diveraa eafera de loa arta. Olû y Âü35 Ç*o. en loe oiguientea 
timinoet
"Boata oon la lecture atenta de loa miamoa para oomprender »»
que la palabra colaciôn la ha empleado el legialador en doa con»
oeptca diatintoBi y por eao ee por lo que, ain determinarlo bien,
no aa poaihle ooeq^ renJer el aloanae y traacendenoia de laa diap£
eicionaa que aquôMoe contienen, induoiendo a facil error o oon »
/uaiSni uno el de aportaciôn a la maaa hereditaria de lo que el»
hereJero foraoeo haya recibido en vida o tenga que recibir por »
teatamntoi otro, el <à au coaqjutaoiôn, o oeu el deetino que ha»
ya Je darae a loa bienea colaoionubleog ai la no colaciôn aigni»
/ica exclusiân de talea bienea Je la inaaa hereditaria, para que»
de elloe no ae hioiera aprecio alguno en unaa parti ci onee, ^cômo
habiû de aaêvarae el principio de la integridod de la légitima
Gonocido en loa antedichoa articuloa 1035 y lOJp? obre qûe ba»
ae, con qui elementoa ee podria contar para reeolver acerca Je»
la ino/icioaidad tde lo donado?' "Uo, no ce poaîble aalvar el mji
aionado principio ain traer a la cuenta de laa partidonea todo»
la que con relaciân a loa legitimaa debu coru>utaree, ya aea para
imputarlo a las miamoa, ya a la mejora, ya, en au caao, al ter »
cio ie libre dispos ici ân*'.
(3 6 9 )
Uorell ae anticipé a la poaibie objeciân de que, ai to »
doa las donacionea ae han de coit^ utar, aobra en el art. 8l8 la »
palabra oolacionablea y que ”ain ella ee entenderiS mejor el prg^
> ou
cepto '. '7/0 aobra »reapon*le» porque? debah agregarae lo miamo laa 
donaoionea a herederoa /oreoooa que las donacionea a extrafïoa, no 
ee deduce que todaa laa donacionea, cualquiera que aea au natur^ 
leea, objeto y fin, aon agregablee". 7, al efecto,aeflala oomo no 
co^putableai laa mortia oaiiaa. laa aon oauaa onaroaa y laa raeaén£
ratoricB en lo que eo^pemen ei grawoMen o ei aervioio, laa de »
frutoù, rentaa q intereeea, lo dodo en alimntoe a loa herederoa
for^ soQoa, aprendieaje, curaciôn de en/ermdodea, etc.
(370)
7ocu ; aatre excluye el importe de los gaatoa # que ae ra
(371)
fie re cl art. 1041; y iacrue loa re^a^oa de uso, loa gaatoa
eenalaJoa en loa arte. 1041 y 1042, lo pagodo para aumplir un 
ber moral o aocial, etc. Xoaotroa hemoa de/endiJo la no cog 
putüoién de laa doruxcionae uaualea. Je loa gaatoa Je alimentoa,» 
edtucaoiSn, duraciSn, aprehdia^ xjf^ , equipo orJinario.
33» Oteadoa los diveraoa sentidoa que la Joctrina ha dado a la 
pal-^ bra CQlacionablea empleaJu en el art. 8l8 C.c., uamoa a 
ner ahara en ointeaia laa poaicionea »Je laa que mda largamente» 
noa ocupomoa en el 11 de la III Parte de nueatroa ‘Apuntea de» 
erecho "uceaorto"'» Je loa autorea que, en tamo a Jicho artiou» 
lo y al aentido por el Joe daJo a aqueliu palabra, han toaado po» 
atcion acerca del modo oomo at han de oaloular la leg(tima y la» 
porciSn libre ouanio el cauaante huhieee otorjcxdo donacionea in» 
ter vivoa a legitimarioa y a extrafïoa. : ara mayor claridad y ëeji 
cilles las haremoa girar en tomo a laa poeicionea Je Monreaa, » 
Je ânches Pomân y Je la que ha aeguiJo la may or (a de loa oUb »» 
rea poateriorea al CâJiyo civil.
a) Manreaa, hu aida continuador del ontiguo oriterio de Polo » 
cioa Ruvioa, lîufïoz de "soobar, Caetillo i otomayor, luarea Poaa» 
Jilîa y ala. . au Juicioi
"Del liquida que reaulte /^comprendiendo eolamente loa bienea 
y dereohoa perteneoientea al teataJor, al tiempo é la murte, »» 
eon deducoiSn Je laa deuJua y demâa obligacionea del mudal// ae» 
deducird el tercio, de que el padre puede diaponar libremante en 
todo ooao, para pagar laa mundaa y legadoa del teetamento, y » » 
que ha Je servir de mdida para a^ .reciar ai aon o no inofioioaaa 
laa donacionea a extraftoa, y a loa doc tercioa tea tantes, que »» 
eonetituyen la légitima Je loa Jeeoendientea ae agregaré el im »
parte de loa donaoionea coJtacionablea por el valor que tenian al 
tiempo de haoeriaa. La oantidod que reaulte aumando loa doa ter» 
oioa de legitimaa g laa donaoionea colaoionablea, ae repartird » 
por partea igualea entre loa herederoa foraoaoa, o en la propor» 
oiôn que lea oorreaponda conforme a la ley y a la voluntad del »
(3 7 3 )
tea tador ^ #
(3P4)
cegm au criteria , laa donaoionea hechaa a extraHoa "no» 
pueden exoeder del teroio de libre diapoaioiân, eomputado por el 
valor liquido de loa bienea qme hubiere dejado el padre al tiem» 
po de au muerte, ain oolaoionar diohaa donaoionea ni agregarlaa, 
baJo ninguna forma, a la maaa hereditaria para liquider la herer^  
cia. i laa donaoionea exoeden de dioho teroio aerdn inofioioaaa 
oualquiera que fueae el caudal del donante, al tiempo de haoer » 
laa, y deben reduoirae en cuanto al exoeao, obaervândoae para la 
redaooién lo que ordena el articula 6g# .
Aparté de au conoepto uni tari o de colaciôn, Manreaa aparta a» 
favor de au teaia, fundomentalmente, laa aiguientea raaonea t 
lf>) Relaoionando el art. 8l6 oon el 6oO del CÔdigo civil, ob» 
eerva que éate refiere la légitima y la poroiôn^di^ontble a oup^  
tau d0j //Habtr >ur»dttarto)>\ por io euaJ raama çuot oa —  
avidantOf parqua aa t lo ordana Ja loyt qua para fljar la Jogiti» 
ma de loa herederoa foraoaoa, y por oonaiguiente la parte de li» 
bre diapoaiciôn, ha de atenderae aolomante al valor liquido é »» 
loa bienea que quedaren a la muerte del teatador oomo de au pro» 
piedad, deolarando aai que eatoa bienea aon loa ûniooa que oona» 
tituyen el haber hereditaria, ain ajregaoionea de ninguna olaae, 
y la oantidod que oorreaponda a coda parte aervirô de tipo y me» 
dida para todoe loa efectoa legalea
"Loa bienea de toda donaoiôn »explida» paaan al dominio del » 
donatario deade el aiomento en que éate la aoepta, y el legiala » 
dor, que aai lo ha ordenado, no podrà inourrir en la irregulari» 
dad e inoonaeouenoia de oonaiderarloa como propioa del donante » 
para inoluirloa en au haber hereditarioi por eato, dioe que éC»»
agregarin al valor liquido de dicho haber, deepuée de praotioada 
dicha liquidaoiin para fijar la légitima, ordenada anteriormnte 
ed el miemo articula 6l8, y para cuyo fin, eegun él, ha de aten» 
deree eolamente al valor de loe bienee oue ouedaren a la rnserte» 
del teetador. Se, puea, évidente que dioha agregaoiSn no ha de » 
tomaree en cuenta para fiJar la légitima ni la parte libre".
Pero, oabe ébje tarie, a Manreea^ que no pareoe évidente que el
art. 808 emplee la expreeéSn haber heredi tari o oomo équivalente»
rigurœo de herenoia; pueeto que loe arte. 818 a 820 determinan»
q/ue para el o6eq;>uto 4 lu légitima ee agreguen contablemente al »
liquida relictoide lae donaoionea oolacionablea y que lo donado»
a extrafïoa ae iapute al teroio lébre.
en
Je puede obaervar taeMén que el rasonamiento de eata iluatre»
oomentariata una petioiôn de principio.
03P6J
See defeoto ào aubrayo Morell , obaervandot "volvemoa al» 
punto de partida. Laa (ànuoionea no eatdn en la maaa, pero laa djg 
nacionea oolacionablea ae agregan a la maaa, ^oudlea aon?*'. T au 
reapueatat f ha de haber igualdad deben aer todaa **. "Si laa h£ 
choa en favor de herederoa foreoaoa aon agregablea ficticiomente 
a la maaa, laa hechaa a favor de extradoa deben aerlo también'*.
2^J Partiendo di que, etgûn el art. 636, nadie puede dar ni re» 
cibir por via de donaoiôn mâa de lo que pueda cbr o récitr por »»
(3 7 7 )
teatomento, deduce t "Luego el padre que de Je deacendientea, 
aôlo puede dar por teatomento a otraa peraonaa, el teroio liquido 
de loa bienea eue tenaa al tiempo de au muerte y, por oomiguien 
te, aerdn inofioioaaa laa donaoionea hechaa a extrafïoa en ouanto 
excedan de eaa emdida".
(3 7 8 )
Pero, oomo noté serrano pemard ; "ai el Codigo emplea la 
miama palabra imputer al referirae a la donacionea a herederoa » 
que a laa hechaa a extrafïaa, y todoa loe aupueatoa del articula» 
819 aon oonaeouenoia pràotica de lo diapueato en el 818, ipor »» 
qué laa primeraa ae auman y laa ultimaa no? SI teoniciamo ea el» 
miamo y como el peeoepto legal no diatingue, no ea poaibie apli» 
car oriterioa diatintoa". Ademâa... "oomo iqputar ea atribuir, y
para haoerJù ea meneater auponerlaa inolutdoa en diàho te r o io ,  » 
aumadaa a todo lo  que é l ha de tener oabida ae lle g a  a l abau£
do de declarer, aên queffer, que eatdn comprendidaa en el teroio»
\
a in  e a ta rlo  en e l to ta l l/Cono a i  la  p arte  pudiera e a ta r  cotipren» 
dido algo que no eaté eh  e l  toêof #
Notemoa que la  iatputaotén, aea a la  lég itim a  o a la  p a rte  l i »  
bre, de una donaoién que ae ha oomputado, aupone un abaurdo » 
oontabJe, DJt ra a lid a d , en eatoa oaaoa no deberia hablarae de im» 
flwtaolfa. olno aeato jd * ooà^raotân  (oomo on «i oupuooto d# çuo- 
#* p t m it a  a un Mxthtfta a ^ t r v a r ,  o tn  a n f r i r  raduooténf io»  b t£  
nea donadoa haata un v a lo r iotàol a la  p arte  de l ib r e  d iapoaiciôn  
r«i<cta g a in  que ^éata p ierdq  au o a r io te r  d ièponible »poaiciôn - 
que, contra la  oomùn opiniôn,) a tribuyô  Palaoioa Buvioa a la  Jq » 
26  de Toro, admiiiendo qa pudiéra diaponerae de un quinto p or » » 
donaoiôa y de otro  p o r teatomento»), o de deanlaeamiento fan e l»  
caao de que lo  donado aun le g itim a rio  0 a un extraho, haata e l » 
montante reap ed  ivamente de la  lé g itim a  o de la  p a rte  l ib r e ,  oaj  ^
culadae coH rfelaeiôn a l  caudal r e l ic to ,  deaplaoe de aquellaa po£ 
eionea la  auatancia re lio to  de modo que, en aua reapeetiuoa ca »
f
aoa, d e jé  de a e r lé g itim a  o poroiôn l ib r e ) ,  la e  deaplaaamiento » 
re a u lta râ , p or eaa mal llamada imputaoiôn, cuando lo  donado aeü» 
pe ep^tablemante e l  lu g a r de un v a lo r r e l ic to  équ ivalente, derr^g 
mânhoio fu e re  de au correapondiente ouota/ ea d e c ir , dejôndolo » 
e x tra  parte^ d l paaar a a e r oonaiderado p a rte  l ib r e  o lé g it im a ,»
inveraamenpe a lo  q^ e a e r ia  a in  e l âeaplaaomientCq
(SP9)
SI Notorio Antmio /renaa noa lo explioô oon un ejemplo/» 
"Oh pÀdre, il que acbreviven aua hijoa, dona en vida a un ex»
'•
tra ita  hueve/ a àu fa lle o im ie n to  quedan en au poder bienea que vg 
le n  tr4 a , a in  iqudaa n i oargaa/ conforme a l o r i te r io  que pareoe»
i \
deapram^erae di|r la  le t r a  de loa a rtio u lo a  10J5 y 818 y que de »» 
fiehden  loa c i todoa comentarioa /d e  M an rea^ , re a u lta râ  que, 00» 
mo e l  donatario  no ea heredero foraoao no tendrâ obligaoiôn de » 
ooilacionar y , p é r  ende, que oomo la  donaciôn no ea oolaoionable.
no hoy que agregar loe nueve a ioo tre e  para f i J a r  ia  lé g it im a /»  
pero como qui era qje la  donaciôn eeatodae lucea in o fio io aa  icSmo 
y en oudnto la hemoa de reducirT.Confeaomoa que noaotroa no aab£ 
moe paaar de aqu i, y que no ae noa ocurre que h ab fia  de hacerae, 
porgue a i  e l  caudal h e re d ita r ia  ea tre a , uno aerd la  oantidod de 
l ib r e  d iapoaiciôn, y entoncee, l a l  donatario aobran ocho?. No, » 
porque quedaria uno^libre d iapoaiciôn en au poder y uno de l ib r e  
diapoaiciôn en la  herenoia, que ya aon doa, y aunque a a i no JUe» 
ra tampoco aabemoa qué habrâ de hacerae oon eaoa ocho que devol»  
v ie ra  a l donatario , porque e i  ae auman a loe doa que teneaoa de» 
lé g itim a  y majora, hacemoe a u b ir eatoa doo terc ioa  a 10, y a e r ia  
un verdadero abaurdo/ lo  miamo reaudta cuando la  donaciôn no ea» 
in o /ic io a a : oantidod donado a un extraao, uno/ caudal r e l ic to ,  » 
nueve/ te ro io  de l ib r e  d iapoaic iôn, t re a / hay que req/etar la  do» 
naoiôn integramente, y entoncee loa tree Je l ib r e  d iapoaiciôn, » 
^pueden in u e rtira e , p o r ejemplo, en lejodoa? Reaultarâ que en tre  
e llo a  y la donooiôn auman cuatro, y loa doa terc io a  de lég itim a »  
y mejora aôlo a e ia / ae va que ré s u lta , en uno y otro  oaaq la  iiqpg 
a ib il id a d  de encontrar una rég la  que, dentro del cumplimiento del 
precepto funlam ental del a r t io u io  6 j6 , a iru a  para redu c ir n i re£  
p e ta r  lad  donacionea...
Un dilema re au lta  inaoalayable paru dicha tea la i  o e l  cadre »
yfmawfcf# 49 tcrclg aar ,4f
aomctân. oon io am infrtnatria »a*noialta BNaeato» a»l c6<ttao 
üiJiiÀt 0 lUn, haùrta aue tmüutar ai ttrcto <i» itbr* Jtapmiotân
Il .9M Jtfi .ftgjg .«Æct,J -
a im v iU . .< iil.a iia9.A vnl9 .UMrJMJHiilUfs .i<M Je -
.tli ,nfef iirg ig  ittn ,.ia < fl,w  -
410(1 9 i m
Concluye UorelJ que de probar algo e l a r t .  6 j6  p robaria»  
demaaiado, puea "ai e l  te rc io  no puede a u f r i r  aumento, lea otroa  
doa te rc io a , p arte  del miamo todo, no pueden a u f r i r lo  tampooo/ » 
a i  a eatoa ee atmentaaen algunaa donaoionea, ya no atrian la a  âma
terceroa partaa da loo bianaa axiatantaa a l fa lla c im ia n to  dal »» 
tea tador, a ino mas .
fjBl)
J4» b) La ta a ia  da . anehas Uomdn »como dijim oa haea tiaaq>o
aa puada ra la c io n a r oomo prémima, no aSlooai^la da loa cldaicoa »
OSmaa y M olina : .1.  ycoAla da loa mda raoiantaa Banito  O u tiir re a ,
La Aetna y Mental ban, aino la  modemamnte defend ida p o r Ci»
ou an Dereoho i t a l ia n o . . .  La d ife re n o ia  bâaiéa e a trib a  en la  d ie»
t in ta  concepaiSn da la  lég itim a rrifcia# romaniata da nueatroa
to ree , y como reaerva germdnioa por Ciou .
Au tea ia  puede a in ta tia a ra e  oonoretdniiola a «u apreoiaoiSn da
qui ex iaten  tree  obeqiutoa le g itim a rio a , a aaben
l^J 1 qua re a u lta  dal a r t .  8o6 an re lao iôn  con e l % JO del »
a r t .  Bid, que détermina la  legirima re l io ta  /re n te  a loa harede»
roB voluntarioa y le g a ta rio a , puea la  ayregaciôn, qua e l  ^
del a r t .  BlO diapone, aa an prooaoho y ap lioaciân  excluaùaa de
hareJaroa que acred itan  dereoho a la  miama / lé g i t im a / ,  eato ea ,»
"  - (382) 
de herederoa X£tÆM2SL V ûe volunturioa y Aeaatarioa . Tm
lo  que ae d é riv a , a au J u io io , que lo^^uarte U b re  del caudal re »
l ic t o  aé lo  ae ca lcu la  oon re lao iôn  a l aetiuo  liq u id o  del caudal r£
l ic t o ,  a in  agregar, n i a ig u ie ra  contablemente, e l uulor de donu»
ciôn alguna, colacionable o no.
2^) 1 re a u ltM te  del § 2 ^  del a r t .  6 l0 ,  para o a lo u la r la  l e »
.QOfXa m9 <i* icm Wrodorw lorMoaoa. «n tM» rtlualont.-
en tre  a i .  meJiante la  opewaoiôn que eata outor llama oolaeiôn »»
nrouiomgnta ji iô h a . qué para é l ea La imputaoiôn a loa  herederoa
forzoaoa en p a rta  de pago de au lég itim a  co rta , y también de la »
la rg a  o m j o r a . . . ,  de lo  re c ib id o  p o r t i t u lo  lu c ra tiv o  o g ra tu i»
to  p o r oualqu iera  de dichoo herederoa foraoaoa que concurren oon e#
otroa de igual ca lid aJ  a la  aucaaiôn del oouaante oomùn donate o
majorante de açué$loa, y la  reuocaciôn o ré in té g ra  a la  maaa he»
r e d ita r in  del exoeao que re au lta re  de aquellaa donacionea, para»
que»**, y no ae perjudique la  lé g itim a  de loc herederoé Jbraoaoa»
que no roothteron naia p or dote , donaoiôn o tttu J o  luoratim  de »
(383)
dicho c a u s a n te .. .  * .
3^) I  que dimana de loo a r te . 6$4,  6$6 y $ lB y e e .,  que de »
tcm tnan la  U a ttim a o iao soioa «U cto »  49 ia rtâUQOt&u tnatt-
tvoiôn que, con e l f i n  de que no la  mermen loo act os in te r  viooe
de diapoeiciôn a t i t u lo  lu c ra tiv o  que haya poUdo otorgar e l ocy|
eante en fa v o r de peraonaa que no aon aua herederoa foraoaoa, exj^
ge que deban 'incorporarae o aumarae nominal o re a lm n te , en e l»
exceao que cauee ya p erJu ic io  en laa  lég itim as todaa loa ta n tid £
dee 0 valorea de loa bienea que repreaenten.. . ,  a f i n  de que la »
to ta lid a d  de e llo a  constituyan, aumadoa los que éate deJô y agr£
gadoa numéricamente los que a la  herenoia ae inoorporen p o r » »»
aquel conoepto, o aea del importe que todoa a rro je n , ae deduaoa,
en e l tip o  de prop or ciôn que la  le y  aefîale, la  lég itim a  oorreapoQ
d ien te  a loa  herederoa foraoaoa, conaiguiendo aa t e l f i n  exprea^
(384)
io de deJar a aalvo au in tegridod" .
Ray, puea, aegûn eata te a ia t  lo )  una lég itim a  r e l io ta ,  que o£ 
tûa como tope Je la  p arte  librem ente dioponible m ortia oauaai » 
2 '^ ) ù tra  lég itim a  Je oaia here iero  foraoao en re lao iôn  con loa » 
demâa, calculaâa aobre la  auma del liq u id a  r e l ic to  y lao donaoiji 
nea hechaa a loa herederoa foraoaoa o cuenta de la  lé g itim a  o de 
la  majora; y 3^) o tra  lé g itim a , que ae ca lcu la  de la  auma d e l iJi 
quido r e l ic to  y del to ta l de io  donado, ap lic ab le  ûnicamente pa» 
ra e l  e je ro ic io  de lo  aociôn de reducciôn p o r loa herederm f o r  » 
Moaoa.
l i n  embargo, e l vôdigo c i v i l  no ofreae ningûn apoyo a e rio  a » 
eaa te a ia  que hace una t r ip le  computaciôn de la  lé g itim a . Sn » » 
e fe c to i
10 )  Ai t a l  oomo e l a r t .  636 Ç l o ,  a firm a, / dtim uno^oslrà d ar» 
n i  n e t b t r .  par v ia do donaotân* mi» de la  au» nueda dar o r t o t -  
b tr  jaor teatoMnto^)* t.n d rm o e  qut can vtn tr on *uo* o b U n  Hoÿ - 
que fo rm er, a l menoa contablemente, una etaaa ûnioa o<m lo  r e l i e »  
to y l o  donado, para s p lic a r  e l  nôdulo correapondiente a la  auma; 
0 b ien , habrâ que fo ra a r  doa maaaa d ia t in to a , para a p lio a r  a ca»
da una Job miaaoa màduioa, de modoiqxm hubieae una légitima, una 
parte de mejora y otra de libre diapoaioiân de lo relioto y - -~ 
otraa tcntaa partea de lo donado. Pero, eata duplioidad indejen» 
diente, ea deamentida por el art. 820, n. ls, que diaponet /<re » 
rojjotardQ -iQO -dowacf aata ntontroo onodg cuàriw Ja U a  it tma rt 
dbelondo u anuJanao »t nooooorfo Ju»n lo» muiaaa htoha» «n too 
taaiento?}. Lo oual aignifioa qua unaa y otraa ae imputan a una —  
ouota del todo idealeutnte fomado oon donaoionea y bienea relio» 
toa.
20) Un examen oonjunto de loa arta. BiB, Bl9 y B2o, haoe pal» 
pabM la evidenoia^que laa donaoionea heohaa a extradoa deben aer 
oomputadaa a todoa loa efectoa. Li art. 820 oonienaa éioiemdoi » 
FiJaeta la imaitima conform* a loa 4o» artlouioa untor»orooy. —  
oon lo oual da por aentado que tanto el art. Bl9 oomo el BlB aon 
normaa reguladoraa de au fijaoién, y que amboa oon oorrelativoa» 
al reapeoto. Allo obliga a interpretarloa en reolprooa relaoiôn. 
Y ai el art. 819 haoe entrar en Juego lo donado a extraftoa, para 
imputarlo a la parte libre, ea que eaoa donacionea deben oompu » 
tarae para fijar la maaa de donde deduoir la parte libre y tam » 
bién la legitiâkA no aÔlo por la referenda de loa primeraa fê/o»» 
éraa del art. 820 al 8l9 iuno de loa doa anteriorea) aino tam »» 
bién por la oorrelatiuidad de una otra ouota que reaulta aalaci£ 
nando el art. 6l9 oon el BlB C.a.
SA efecto, nada arguye en contra el art. BoB, ai ae interpre» 
ta aiatemâtioamente, relaoi on&%Jolo con loe demie oitadoa. Du r£
ferenoiu d  UCBÉJM JifàÜLn Aaflir iftHlrftteigy» ûeba
entenderae en relaoiôn oon loa arta. BlB, âlÇ y 820, que delà »» 
lion al oàmputo de lu legfÊima, y ain exigir al CÔdigo civil una 
preoiaiÔn téonioa que no tiene yîea deamentida por normaa ooncr£ 
toa del propio ouerpo legal.
. or otra parte, eata teaia no puede auperar un argumento • 
OWf ya fué eagrimido en el # IVI por yerue de Ayora.
Que lo donado oomo anticipo dê légitima, por eor donatum y » 
no reliotum» no puede imputaree a lo relicto de lo que ee antic£ 
po, paru calcular lo libremente disponible mort le cauqa? Tomo 
to aguel autori si el padre puâo en vida eatisfacer integrammnte 
la légitima a sue hi Joe meJiante donacionea »ein perjuicio del » 
Jerecho irrenuidable de éetos al euplemento», reaultaria anéma» 
lo qu€ eaoa miamoa hijoa pudieran exigir uia aegunda légitima •- 
reapecto loa lienea que restaran ai causante a au /alledmiento»
»n& habiendo lugar a compiemento por no haberae incrementado la» 
fortuna de éate», y, aJeeiae, reaultaria Je peor coaJfofJn el pa» 
dre que en vida generoeamente anticipoM la légitima a aua hijob 
que ei que haj.u lea Jejuse haata au muerte.
Ai »cùfi/ome al art. èj41 Cez» la date obligatoria consiste » 
ntn lA nf tad -•o . ia .itoftfate rtauroau i^ reaunta». ioâmo etrâ past - 
ble entende r, de acuerJo con la teaia que Jiacutimos, que el le» 
gaio Je la parte libre »-iiap.>ueetù poaiblemente a favor del câny^ 
ge viuio» no pueda oomputarae integronJo en lo relioto lo entre» 
gaio coino dote obligatoria ê imputânlolo cono anticipo de légitima? 
liuelga decir lo obauria que résulta eaa ooncluaiân negativa, a » 
la oual, stn embargo, conforme la teaia Je * inches Roman, ae ll£ 
gariiR formalmente de modo muy lôgico. f eaa ea »a Juioio nueatro» 
la .mayor critics en contra de la realiJaJ Je la base de que éata 
pafte.
(38$)
3$* c) Lo comun opiniân aiguë laa viejaa opinionea de f£ 
^lo^Jemdndee, \yerve de Ayora y \cevedo, que hatia continuado »
L l é ^  y Molina g que Garda Ooyena hiso triunfar en el art. 6é8
' _ '
'^§ 2D del J royecto Je lÔ^ l»
Làm argumentoa bâaicoa en favor Je eata teaia pueden centrer» 
ae eh laa doa aiguientea:
Los arta. 3ü9 y 8l8 C.c. deben interpretarae en reoiprooa 
conexién. il primera détermina laa cuotaa que oona tituyen la le » 
gitim de loa hijoa y deacendientea légitimas, la poroiôn diapo»
nible como mejora y la de libre diepoeieiân. il eegundo indioa » 
el modo de determinar el montante de una de eeae cuotoa igualee, 
la légitima* Aquél eedala la pronorotén y êete la base a la que»
debe aplioarae aqué11 a»
fjB6)
Morell ee ft06 en que el art* BJùB dice »en eu § l^m •
oonatttuy»n la l^atUma^^la» doa toroorao jartoo del habar »oro. 
4ltati9»>y -on •! § J»- 9u« ,4f it
bre dieDoaioi6rù>m a lo oual oomentat "De ve también que entre •-
una y otra poroiôn integran el haber hereditaria, ein qm fuera» 
de él haya otra légitima ni otra parte libre". Jara loe arte. 6o8
y 6ü9 -9k# "habian en términoe generalee '» la herenoia ee la #jg
ma del aotivo del caudal, deJuoido el paeivo, y agregadaqüeepuée 
lae donacionee, porque hayiai articula en el CÔdigo, el articula» 
818, que ee el qiue eetableoe la manera /# formar eea maea o ha » 
ber hereditaria Je loe ht Joe o de loe padree para fijar lo que » 
ee lu légitima y lo que ee la parte libre'*.
(387)
ije eea proporcionalidaJ, JeJuJo Maura "la natural imposé
bilidad dd eeparar y eometer a Jiuergo régimen la fijaoiôn o li» 
quiJaciôn delà herenoia foreoea y del teroio libre, ooneietiendo 
la légitima y tcàmbién eea parte libre en i^ artee alicuotae del h£ 
ber hereditaria, eegùn el art. 608, reciprocomente ee definen en 
conexiôn ineolublei éanto mmta fijar el teroio libre, oomo el » 
de mejora a el de légitima riguroea; mo eerian talee teroioe en» 
quebraniânioee eu igualdad. Aeta ee ro^pe contra loa J^undamenta» 
lee preceptoe, con el eietema Je liquider lae legitimaa ein ha » 
ber tenta en cuenta lae donacionee hechaa a extranœ y repartira 
por aRadidura la inofioioaa demaeia".
fjss)
Por lo miemo. De Buen conoluia que; intre la parte de » 
libre diapoaiciôn y la légitima existe eietepre una oorrelaoiôn » 
(como revelon también lœ arte. 60Ë y B09 antes ci todoe) que no» 
ae Jaria ei ee calculaeen eobre una base diatinto".
2^3 n  art. BlB § 2^ debe interpretarae en relaoiôn oon m  »» 
inmediatoa oiguientea arte. 819, 820 y 82$. iquél ieq>uta lae do»
naoionee a extrwiœ al teroio de libre diepœioiân y lae hechae» 
a ioQ hijQo al de légitima o al de mjora. il eegundo, preoupone 
uru* Cnica mœa astable /armada oon lo relicto y lo donado, a la 
Que imputa tanto donacionea como manJae a efectoa de au reduc —  
don. i teroero preeiLpom la imputaoion a la légitima Je lo do» 
naJo a lœ hijoe ain declarar expreaamente eu oarâoter de mejora.
^  ollo i>ar#ce que ee ibgioa conclueiôn la que dedujo Moyo »» 
iiartimsi , al decir que: oonoecuenciu de lae referidae im»
putacioma reaultarâ inorementada la dfra expreeioa del valor » 
de uno o varioa de loa apartodoo c or respond ienteai tercioa de l£ 
ÿitima ectriota, de mejora y de libre diapoaidàn, ai ae trata de 
^#r#nc/u con legitimarioa deacendientea legitimoo... ' dteraoig 
nea que pueden dar lugar al correapondiente reajuate .
La Juriaprudenoia ael Tribunal upremo ha confirmado eata in» 
ter/retaciân.
. 4 mago lS99$ baadnJoae en el art. 819$ interprété el »» 
urt. 3lB en el aentido é que lo donado a extrados también ae oo» 
laciona ^ ara calcular y aalvaguardar lu légitima, cargândoae a » 
la cuota hereditaria de libre diapoaicion.
/ lu A. lù Junio 19J2, en au aegundo conaiderando, al referi£ 
ae a la udmiaion por el art. lûjù Je la diapenaa de colaoién eo£ 
cedida por el oauaante, expltca que: lo que ae ha querido dedrr
ea que entoncea no ee imputardn laa donaoionea en la légitima, » 
pero no que ae preacinJa de ellaa en el inventario o ouerpo gma£ 
ral Je haoienda parqâmutarlaa donde correaponJa,... también pa» 
ra saber ei el teatador ae ha extralimitado en sua faoultaîea... ‘ 
octrina que el rea i dente del Tribunal  ^upremo expli cé en la 
Memoria de 1902, conclÿyendo la neœaidad Je traer a la cuenta dé 
laa particioneo todo lo que con relacién a laa legitimaa deba » 
comutarae, y a aea paru imputarlo a laa miamoa, ya a la mejora,» 
ya, en eu aao, al tercio de libre diapoeicién .
(3 9 0 )
J6» Nuts ira opinion en este tema Io expuatmoo haoe aHœ :
i oriterio interprétative de la iey de Toro, que hemoo Jue»
gado mâa racional y que eeguromente reuni6 eJ mayor nûmero de »»
opinionea favorabéee entre loa autorea de loe eigloa aVJ y XYII»
»XoJrégo :uâres, Uaticnso, ngulo, JUan Outiérrez, Velaxquea de»
:VcnJado» y que todavia Iate en la obra de Febrero, haeta eue
timac çdicioma revieadae en el atgJto paeado, fué aquél oegùn el
cuuJ Af estiao que lu ley 25 de Toro no ae haiJaba en el âmbito »
de lu poteataJ del causante »como limiiacion euya», aino en el »
de au preeuntu voluntad. "e eae noJo, vimoe que podian coexiettr
dos mueua de cdlculo tanto del tercio y oomo del quinto. La naea
de câlculo poeible j la del cdlculo que, por preeunoiân legal, »
ee entendiù que orreeporuil^ i a lu voluntad ooncreta del oaiàsante,
ai éate no exprès6 otra can^ * ia e%aaa Je cdlculo pooible eé de »
teminPüa computanîo Junto al liquido relicto la totalidad de lo
doriaJo (excep tuud<za laa liberaliJadea objet ivamente no computa »
bits). f  que el ca^antji_^
ae re ferla xl ddsp^ oner cuotétévitmente del tercio o del quinto, »
ei el propio causante no deamentla. dicha preauncion no oompren »
lia lus lûtes y donacionea que hubierun aalido de au patrimonio»
antec de aer efecùivu la atrihuciSn del tercio o del quinto.
la prxnuljaciân del Cédigo civil quedâ derogada formai y»
eus tantivamente la lej %  Je Toro, tanto en cuanto a ou texto cg
mo a au conteniio. Ra deaa^areciào, por tanto, la preavnciôn ea»
tabled da en eJIa para 1^  deteminaciân Je la masa Je cdlculo de
lü3 atrihudonea de cuota hechaa por el teataJor como mejoma o a
favor Je extrados. Zéro el proble^a de la interpretaciôn Je eu »
voluntuJ real queJa en pie, en au exacto meJio, sin el influJo »
(391 )
de presunaion juris tantu/a alguna .
^Aor Io tanto, el tercio Je mejora y el tercio Je libre Jiapo»
aid on, lo mia^ tio que el de légitima eatricta, abarcm la tereera
i A/XccA
parte Je la auma Tel liquido^y lo donado por el causante, pero » 
la majora Je un tercio j el legado del le libre Jispoaiciân pjae»
den aer referédœ por cl causante exclus ivamente al liquida re » 
licta.
La interpretaciôn no aiempre eerd fScil, y creemoa que en ca» 
ao Je duda, no hahién^loae reco^ido en el Codigo lu doctrine Je » 
lu le y 21 de Toro, de herd toaurae caao mao a de cdlculo la total» 
aiunu de lo relicto y lo donado. la principal Uificultud Interprg 
tatiüu Jepende, vin JuJa, de la impreciaiôn terminolÔgiou con 
que i)ê uaan ciertao expreoionee, oomo 'el tercio de mie htenee", 
'La tercera parte de mi herenciu , etc. No ohetante, hay oaaoe » 
çée, a nueatro Juicio, eon claroa/ v.gr.t cuanio el teetador Ji£ 
ponc que deJa la tercera (q la enénimu) parte de loe bienea qte 
tengu u eu fallecimiento ee évidente que eâlo ae refiere al te£ 
cio su caïuiul relicto liquido/ mientraa que ai diapone de 
ua la p^rie de libre diapoaiciôn (y aiempre cuanJo alude »
genéricamite al tercio Je libre diapoaicion) ce refiere a la to» 
talidad Je au cànputo ^.oaible, ea ^iecir, a 1^ naoa have formaJa» 
con la suma del liquida relicto y Je todaa laa donacionea reali»
aud'Oa :yor el causante ".
092)
Ÿ, en nota explicaoooas
n estoc supuectOG la C'V.yMtaciôn presentard dos facetoa* la 
priixera terulrà por fin fijar, en principio, el imp orte del lega» 
do de Guota hecho con cargo al tercio Je majora o al de libre »» 
diapoaiciôn, con referenoia exclueivamente al caudal relicto li» 
quido. Lu eegunJa, gme preaentarâ un carâcter corrector o reoti» 
fiOàJor, auponJrd lu agregaciân a coda teroio del haber relioto» 
de las donacionea que a au correaponitente porc iân deban imiputa£ 
ae (conforme la explioadôn graficamente expucata por Royo, <mt£ 
riormente comentaio), y ai lo diepueato a favor de extraHœ, por 
donaciôn o por legado, excede ie un tercio del total, o lo die » 
pueato en igual forma a favor Je alguno o algunoe Je loe h i j œ  » 
excede iel teroio Je mejora. Je la porte no Jiapueeta del de It» 
bre diapoeiciôn y Je lo leyttima individual del beneficiodo,»e9^
deberâ procédé rse a la reduccién, primera de las dispos ici ones - 
mort id causa, y deapués de las donaciones inter vivos, en la fo£ 
ma ieterminada por el articula 820 C.cJ'
In oonolueiént Si bin inieialmente exietteron dom medidae di» 
versas para eomputar la légitima eegùn ee ejereitara la ouerela» 
inofficioei teetamentiMo la auereJa inofficioeae donaÂlonie vel» 
dotia. la labor de loe Jurietal moldei en un eolo troquel amboe» 
méduloe unifieando eu medida.
Ih el Dereeho de Caetilla la cueetiin tiene como hitoe lae l£ 
yee 25 y 28 de Toro. Seta aelaré que el oaueante eélo podia die» 
poner inter vivoe y mortie cauea de un eolo quinto a favor de ej/ 
tradoe o de loe deeoendientee, ademde del teroio reepecto a ée » 
toe. Aquella planteé la duda de ei lae mejorae de ouota debian -- 
oaloularee eumando idealmente lo relioto y lo donado o ùnioamente 
erapoeible oaloularlae tomando oomo baee lo relkto.
SI panorama de la hietoria noe eedala oémo ee veut repitiendo» 
ouatro teeie explioatibae de la ley 25 de Toroi a) la que oonei» 
deré dicha ley oomo norma imterativa que prohibié no eolo extraer 
lae mejorae de lae dotee y donacionee eino también aoumular ée » 
tae para oaloularlae o deduoirlae/ b) la que dietinguié teroio y 
quinto oomo médulo de lae diepoeicionee teetamentariae, calcula» 
ble eélo de lo relioto, y teroio y quinto oomo médyio de lae di£ 
poeicionee inter vévoe calculable de la euma reliotum ^ donatumt 
o) la que êntendié que el verbo ^ eaoar>? empleado en la ley 25$ - 
no debia entenderee por deduoir y oaloular. en eentido cent able, 
eino materialmente por detraer y extraen y d) la que ëiêué eeta 
ley eh eu aepeoto de ordenaoién eontable, en el émbito de la ore 
eunta voluntad del oaueante y no en el de la limitaoién de eu oo 
iaSM»
Fn el Cédigo otvil no ee reooge la norma de la ley 25 de Toro, 
ni impe rat ivamente, ni eiquiera oon oarâoter preeuntivo. Y fuéë»
rotunda la pomioiin del proyeoto de 1.6$1, en ewarte. 646 y 6$2, 
explioada por Garofa Ooyena indioando que la eeoeién por él pree£ 
dida, aprobS en JO Ootubre 1.648 la eolucibn por él propueeta, - 
coneietente *en haoer u m  eola maea de loe bienee deJadoe oor el 
Bodrt al mortr. u do ioo au» doni on vtiat oi rt.uJtaao do oea - 
nartaQQli^ dtatdtri 4» do V w  hUo». u oor oonot —
auienU 4» ia* mJoraa".
Pero la introduooiSn del término 'oolaoionablee" en el § 2? » 
del art. 816, oalificando la palabra donaoionee. volvié a intro» 
duoir dudaa a eete reepeoto. Aeti Maneeea retomé el vie Jo orit£ 
rio de Palaoioe Muvioe, lidHoe de ieoobar y del aetillo Sotema » 
yor, que mae modemamente habian eeguido Alvarea Poeadilla y Sa» 
la. ô8u vex Sanchex Român abogé por un oritemio eemejante al de» 
Antonio Oémex y el Jeeuita Luie de Molina y loe mae reetentee B£ 
nito Outiérrex, Pedro Oémex de la Êema y Jüan Manuel Montalbén.
Teeie que coincide en eu aepeoto eontable, ei bien no en el eue» 
tanoial, oon loe oriteriœ de Ciou y de G.O.Yaldeoaeae. T la oo» 
mûn opiniân ha eeguiro lae viejae opinionee de Tello Feméndex,» 
Ayerve de Ayora y Acevedo, oontinuadae por Llamae y Molina y » » 
triunfante en el Proyeoto de I.851 apwgada por Oaroia Ooyena (t£ 
aie que correeponden a IcLeèeg i nte rpre tae i onee de la ley 25 de »
Toro que hemoe referido oon lae letrae a, b y e en el tereer pé» 
rrafo de eetae oonolueionee. Eeta interpretaoién fué la aoeptada por e 
el Tribunal Supremo en Se. 4 Mayo 1.669 y 16 Junio 1.902 y expié 
cada en la Memoria del Preetdente de 1.902.
A noeotroe noe pareoe indudable que en lo relativo al odloulo 
ndximo poeible de lae diepoeicionee a favor de extraHoe 0 de de£ 
oendientee oon carâcter de mejora, éeta ùlfima interpretaoién —  
del art. 616 § 2o ee la adeouada. Pero, entendemoe que ee xiuy p£ 
eible que el dê^outue al mandar teetamentariamante ouotae de li» 
bre diepoeioion o de mejora eélo quiera referiree a ouotae del » 
haber relioto ein eomputar lo donado. Se trata, puee, de un pro»
blema into rpre tat ivo de la voluntad del teetador, que, con ree » 
pecto al Dereoho anterior al Cédigo civil, preeenta oomo novedad 1 
la deeaparioién de la preeuncién de que la cuota diepueeta eélo» 
me referia al montante de lo relicto de ào oonetar que la volun» 
tad del causante hubieee eîdo la de referirla contablemente a la 
muma de là relioto y de lo donado. Novedad que âèferencia el crf 
terio actual del aoetenido en el régimen de la ley 25 4e Toro »» 
por Rodrigo Sudree, Matienko, Juan Gutiérrex, Velasquez de Avenda 
Ho y mda modemamente por Febrero y aua anotadorea.
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(1) Rudolf Yon Iherla*, "Jurloprudenola en brona y en aerlo", 
vers, espa&ola de Ramdn Rlaza (Madrid 1.933), Carta Senta, p.107.
(2) Iherlng, **Bn el elelo de les oonoeptos", loc. cit., pp. -
310 y 8 .
(3) Blonde Blondi, **La clenola del Dereoho oomo arte de le -- 
juste" en Anales de la Academia Matrltense del Notarlado, vol. - 
IX, p. 309.
(4) Theodor Vlehveg, "Toplea e glurlsprudenza" (traduccldn 
Itallana de Toolk und Jurlsnrudenz. al duldado de Glullano Crlfo- 
Mllano 1.962}
(9) Ramon M& Roea Sastre, "Naturaleza jurfdlca de la legftlma" 
en R.D.P. XXVIII «Marzo 1944- pp. 187 y ss.
(6) Eullfn Davlla Garcfa, "Herederos y legltlnarlos", en R.C. 
D. Inmob. XVI, Oetubre 1943, pp. 668 a 670.
(7) Francisco Vlrglll Sorrlbes, "Heredero forzoso y heredero- 
voluntarlo; su condlcldn jurfdloa", en R.C.D.Inmob. XVIII, Jullo- 
Agosto 1945, p. 493.
(8) Rooa Sastre, loc. cit., pp. 294 y 209.
(9) Asf le observâmes en "Notas para la Interpretacldn del pja 
rrafo segundo del art. 1.056 y del art. 863 del Codlgo civil", - 
en R.G.de D. III, 19 Enero 1947, pp. 9 y 6 .
(10) Esta cuestldn la hemos estudlado mas detenldamente en --
"Coutelas de opoldn oompensatorla de la legftlma"; en "Estudlos- 
Jurfdloos Varies" del "Centenarlo de la Ley del Notarlado", Sec. 
Tercera, Vol. I, pp. 458 a 461 y p. 513, nota 303.
(11) Francisco Esplnar Lafuente "La herencla legal y el testj»
mento" (Barcelona 1956), p. 399 y nota 2 0 0 .
, (12) Véase el examen que hemos hecho del orlterlo de les autje
res que examlnaron esa cuestldn en el Droit ooutumler, en mues -
tro oitado trabajo "Cautalas•••" pp.401 a 455 y 497 a 900.
(13) AugUB^o Pino "La tutela del legltlmario" -Padova 1954- 
troduc. n. 2, pag. 5.
(14) Loo. cit., n. 5, pp. 15 y s.
(19) Nft 3, pp. 9 y as.
(16) Hft 4, pp. 12 y ss.
(17) N# 6 , p. 19.
(18) Luigi Mengonl "La divisions eredltarla" (Milano 1950), a. 
8 8 , pag; 214, nota 9, dice que; "Un precedents si puo forse seo£
gere In Bonelll, In Foro I t . I, 1263-1264". Hemos leldo el
referldo trabajo do G. de Bonelll "Successlone-Dlvlslone dell an
oendente - Leglttlma - Modi dl oomp/arla", en el cual comenta la -
Sentencla de la Corte dl Cassazlone de Roma de 1 Julio 1898, y ej, 
peclalmente hemos relefdo las dos oolumnas cltadas. Pero, oonfeO 
samos quo no hemos sabldo hallar el precedents Invocado. Muy al- 
contrarlo, argumenta en favor de la unldad de la légitima a la - 
que exige les requisites concurrentes de ser cuota de valor y ad__ 
qulrlrse a titulo universal, que es lo dnlco que qulso declr, a- 
su julolo, el Codlce de 1.865 al declr en su art. 808 que "la le 
glttlma e quota d'eredlta" (col. 1264).
(19) Antonio Clou "Successions leglttlma e del leglttlmarl",- 
2 # ed. Mllado 1943, Parte seconda. Capo I, n# 1 , pp. 147 y n*s .7 
y SB., ps. 161 y ss.; Capo III, n. 1, pp. 179 y ss; Capo V, n* 2 ,
p. 221 y Capo VI n2 3, pp«. 234 y ss.; Capo VII, 263 y ss.
(20) Clou, "Quota dl réserva e quota dl leglttlma" en Rlvlsta
del Notariats 1947, anno I, pp«, 21 y ss.
(21) Clou, "Successions necesarla", en "Rvlsta Trlmestrale dl 
Dlrltto e Procedure Civile"* annota I, 1947, pp. 131 y ss.
(22) Clcu, "La divisions eredltarla" -Milano 1948- Capo II, - 
Sez. IV, ny 7, pp^ 77 y s.
(23) Clcu, "Successions per causa dl morte - Parte Generale^-
Dlvlelone eredltarla", cap* IS, h^ 117* nota 2 , pp. 343 y s*.
(24) Lodovloo Barassl* "La sucoesslonl per causa dl morte" --
-ofr. 3# #d. Milano 1.947- n. 90, p. 254, n. 96, pp. 269 y n. - 
97, p. 274.
(25) Barassi, op. eit., n# 96, p. 272 y s. Del propio Barasal, 
dice Mengonl ("La poalzlone glurldloa del leglttlmarlo preteri­
te" en "Studl In onore dl Antonio Clou" -Milano 1951- x41. I, - 
pag. 500» nota 5) que "1 ealmlo autore non nostra da apprezare- 
la portata della dlstlnalone del Clou fra le due quota, alia —  
quale, poeo prima, aveva pur date la propria adeslone"
(26) Ubaldo Scalabrlne, "Le quote dl eredltâ. nella suooesslo- 
ne leglttlma e testamentarla" -Mllano 1951- a. 23, pp. 25 y s.,- 
que apllca en les numéros slgulentes, en especial en el n* 27, - 
pp. 32 y ss.
(27) Lulgl Mengonl, "La poslzlone..." loc. cit., pp. 499 y ss. 
y "La divisions eredltarla" (Mllano 1948), n. 8 8 , pp. 213 y ss.
(28) Francesco Santoro Paaarelll, "Vocazlone legale e vocazl^ 
ne testamentarla", trabajo reproducldo en su "Saggl dl Dlrltto - 
Civile", vol. Il, cf. nota 36, pp. 593 y s.
(29) Giuseppe Azzarltl, "In tema de dlrlttl rlservatl al leglj&
tlmarl", publlcado en la Rlvlsta de Dlrltto Private del ano 1944 
y reoogldo en sus "Scrlttl Glutldlcl" (Padova 1963), pp. 268 y - 
ss (cfr. su eritloa a Clou en las pags. 276 y 277).
(30) Francesco Messlneo, "Manuals dl Dlrltto Civile e Commer­
ciale#, III-II, 190, l a )  y 3 h) (cfr. 8# ed. Mllano 1992, pp. 
201m y 106).
(31) Plno, op. cit., espeolalmente n# 13, pp. 48 y ss.
(32) Francesco Saverlo Azzarltl, Giovanni Martinez, Gluseppe- 
Azzarlti, "Successions per causa dl morte e donazlonl", n@s. 108,
109, 131 a 134 y 151 (cfr. 2 » ed, Padova 1948, pp. 166 y ss. 299
y ss. y 2434 Alberto Trabucohl, "Istltuzlonl dl Dlrltto Civile", 
n. 383 y 385 $cfr. 7# ed. Padova 1993, pp. 783 y ss. y 788 y s.); 
Carlo Glanna|ttaslo, "Delle Successions Dlspoalzlonl Generali -
V
Suoeesslonl leglttlma", "Commentarlo del Codlce civile L. II, Tj» 
me primo (Tltoll I-II)", arts. 936 y 596 (Torino 1999), pp. 259- 
y ss. y 929 y s#^$ Domenico Barbers, "Slstema Imtltuzlonale del-
Dlrltto Private Itallano", 2» ed. Torino 1949, vol. II, nn. 109 y
ss. y pp. 890 y ss.
3 3
(08) Carlotta Ferrara, "La succession! per causa dl morte", I 
Parte Generale. Tomo II (Napoll 1998), n. 41, nota 99. pag. 40.
(34) La preterlclon errdnea es regulada como causa de revoca- 
cldn del testamento por sobrevenlencla o Ignorancla de la exls - 
tencla de hljos o desoendlentes, en el art. 687 del Codlce de —  
1942.
(3^) Francesco Ferrara, "La figura del leglttlmarlo", publlcai 
da en 1923 en Glurlsprudenza Itallana y reproducldo en su "Xcrlt, 
tl Glurldlcl", III, pp. 26 y ss. (Mllano 1994), cfr. la cita en- 
el n. 9, pp. 39 y s.
(32^ F.S.Azzarltl, G. Martinez y G. Azzatltl, op. cit., nn. 105 
y 106, pp. 161 y s. y 109, pp. 168 y ss.
(3^) Plno, op. cit., Introduz., n. 5 y 6, pp. 29 y ss.
(3#) G. Bonelll, loc. cit., col. 1263 y 1264.
(3^) Ferrara, loc. cit., n. 7 y n 10, en "Scrlttl" III, pp. - 
44 y ss. y 51 y s.
Santoro Passarelll, op. cit., nfi 7, "Saggl..." III, pp. - 
992 y ss.
(^f) Alfredo Ascoll, "Legato a tacltazlone dl leglttlma" en - 
Rlvlsta dl Dlrltto Civile anno XIV 1922, pags. 604 y ss.
(^ÿ) Ferrara, loc. cit., n. 7, Scrlttl III, pag. 47.
(j^ f) Ferrara, loc. cit., n. 6, pp. 38 y ss.
Santoro Passarelll, "Legato prlvatlvo de leglttlma", en- 
Rlvlsta de Dlrltto Civile 1929, pag. 249, recoglda en sus "Saggl..."
vol. II, p. 699 y ss., véase espeolalmente n. 13, pp. 696 y ss. de "
"Saggl..." II.
(4&) Santono Passarelll, "Vocazlone.,.", "Saggl..." vol. cit., 
n. 7, pp. 993 y ss, y en especial nota 36.
(4#) Leonardo Covlello, "Successlone leglttlma e necessarla" - 
(Mllano 1938), cap. XXVIII, 9 § 3 y ss., en especial § 6, 7 y 8.
pais. 303 y ss.
(4^) Mengonl, "La poslzlone..." loc. cit., n. 1, pp. 500 y ssl
&4ÿ) Mengonl, loc. lilt, cit., p. 504
(4^) Mengonl, loc. ult. cit., n. 2 y 3, pp. 904 In fine y ss.
Plno, op. cit., n. 13, p. 90 y n. 34 pp. 104 y ss.
(4t) Plno, n. 13, p. 90 y n. 39, pp. 107 y ss.
(44) Mengonl, loc.*ult. cit., n. 3, pp. 906 y ss.
(4^ Plno, loc. cit., n. 13 y. 90.
(5 (^) Santoro Passarelll, "Vocazlone legale e.. .", nota 36, Iocs 
cits., cf. "Saggl..." 11, p. 593.
(9^) Mengonl, loc. lilt, cit., n. 9, p. 512.
(5^) Giuseppe Azzarltl, "II leglttlmarlo é erode", reproducl­
do en Scrlttl Glurldlcl" (Padova 1963) pp. 212 y ss. Véase tam - 
blén su estudlo "Sul legato a tacltazlone de leglttlma", n. V, - 
publlcado en "Rlvlsta de Dlrltto Prlvato" de 1934 y recoglda en­
sue "Scrlttl..." pp. 260 y ss.
(5^) G . Azzarltl, "Sulla figura del leglttlmarlo", en "Dlrltto 
e Glurlsprudenza" de 1933 e "In tema dl successlone necesarla", 
en la mlema revlsta de 1934, e "In tema dl leglttlma e dl ImputsL 
zlone relatlva alia dlduzlone", tamblén en dlcha revlsta de - —  
1938, sondas notas a dos sentenclas de la "Corte dl Apello" de - 
Napoles, y otra de la "Suprema Corte délia Cassazlone", la ulti­
ma, recogldas en sus "Scrlttl Glurldlcl", pp. 229 y ss. 230 y 278 
y ss.
(5ÿ) G. Azzarltl, "In Tema dl Dlrlttl rlservatl al leglttlma­
rl", loc. cit., en especial nn. IV y V, "Scrlttl...", pp. 272 y-
ss.
(91^ ) Auguste plno, op. cit., Introduz. n. 4 p. 15.
(6 #) Plno, capo V, nn. 43 y ss., pp. 128 y ss.
(éi') Lulgl Car lot a^, op. y vol. clts., n. 41, pp. 37 y ss.
(6>4/) Clcu, "Quota dl rlserva e quota dl leglttlma". Rlv. del- 
Not. cit., pp. 21 y ss.
(90 Marcel de Corte "L'homme contre lul-méme" IRarfs 1962 -- 
"Nouvelles Editions Latines"- 1 rue Palatine) pp. 299 y ss.
(64) im Cort00 op, eit,$ p, JIO,
(65} Ciou, loo, lilt, oit,0 p, 1(J,
(66) Mongont$ Lq pooiaicmo,,, # loo, o(t,p p, 4ÇÇ,
(67) Baroomtp op, éît,$ n, 90§ p» BS4,
(68) Mo&oinoo0 op, y loo, otto,
(69) Mongoni, pooitiono,,,**, loo, of*., p. 499,
(70) Pino (op, of*., oap. ii, n. 1S$ pp, 44 y m,) ha rooofdo-^
«io QUO la dootrtna oiot^ pro ha oubrayado dl earâotor lietioi 0 do 
Ja rouniSn oniro rolietm y <fo#w*w# y quo no cabo duda do "quo» 
l a  mama patrimonial do quo habla ol art, 55^# un moro roouit^ 
do do odloulo, y por tal motivo,,, 00 llamoda maoa do odloulo'*,
(71) Baromoi (op, of*., nO 96, p, 27?) oboorva quo la rouniSn
/fc*fofa, al ojttondor la ouantta do la ouota dioponibM oon la —  
otma do lo donadOp pormito al horodoro no loyitimario haoor wo- 
lor ou doroohû0 dontro do loo 1 (mi too do ou cuota, oobro loo bi£ 
noé oxiotontoo on ol am horoditario**, poro otn quo oobro lo ' r*~ 
iiotvm pt40<io haoor valor la aeeidn do rodueoidn quo on todo 00- 
00 no corroopondo mdo quo al logitimario ,
$72) Cfr, Baromoi, loo, tilt, of*.f Barboro, op, y vol, of*#., 
n, 1001, p, B92 y n, IIO6, p, 906i loo Aooariti y Martfnoo, op, of*., 
n. 1J4, pâg, 217i Pino, op, of*., n, 4J, p, 128t TrabuoM, op.- 
of*., n, J8s$ pdg, 769$ iiomminoo, op, y vol, of*#., 191$ n, i-
bio, pig, 220 y n, 6, pig, 224g Oiannaotooio, op, y vol, of*#.,- 
art, 556$ nn, 1 y 3, pp, J2i y J2$,
$73) Forrara, op, y loo, of*#., n, 9$ cfr, on Poritti,,, " III, 
p. Ji.
(74) Loonardo Coviollo, op, of*., cap, XJiJCllJ, 4 y ##., pp. JÔ4
y mm,, y cap, ,t,KVlII, 8, pp, J12 y o.
(74) Cfr. G. Azzarltl "Sulla figura del leglttlmarlo" e "In -
tema dl euoceaeloae aeoessarla", loos. cits. ("Scrlttl..." pp. -
229 y 8 6. y 230 y ss.).
(74) Marcel Planlol, Georges Rlpert, André Trasbot e Ivon Louj^ 
souarn "Donations et Testaments", T. V del "Traité Pratique de - 
Droit Civil Français" de Planiol y Rlpert (2 * ed. Paris 199*), - 
n. 93, pag. 70.
(7^  Clcu "La successlone leglttlma e del leglttlmarl", cit.- 
Parte II, Cap# I, mn 9 y 7, pp. 190 y ss.
(7&) Mengonl, "La poslzlone...", n. 4, loc. cit., pp. 913 y -
s.
( 7((j) Cfr. Brunner-von Seheverln, "Historic del Derecho germé- 
nlco", 57 (véase la tradueclén oastellana de la 6# alemana, ano-
tada por J.L.Alvarez Lépmz -Barcelona 1936* pég. 2*4).
(^ (^ ) Luis Garcia de Valdeavellano, "La cuota de libre dlsposj^ 
clén en el derecho heredltarlo de Loon y Castilla en la Alta Edad 
Media (Notas y Documentos)", en "Anuarlo de Historic del Derecho 
Espafiol" T. IX (Madrid 1932), pég. 132.
(g^) Cfr. Brunner-von Schewerln, op. clt,,^  97, pp. 244 y ss.
Cfr. Brunner-von Schewerln, loc. cit., p. 249.
(8(^ ) Cfr. Jeantet, "Le droit de reserve en nature" (Paris - - 
1939), n#s. 12 y ss., pp. 23 y ss.
(8^) Pothler, "Traité des successions". Chapitre IV, Artlcle- 
I I , § 1*, cfr, en ^ Couvres de Pothler^ t. XII (Nouvelle edition, 
Paris 1928) pp. 939 y ss.
( 6 0  Mengonl, loc. dit. cit., nota (36), p. 912.
( 6 0  Pothler "Traité des entre-vifs" sect. III, art. VI, III,
cfr. en "Oeuvres..." t. XIII, p. *32.
( 8j y  Cod. III-XXVIII, 29.
(6ÿ) Cod* h*t,, 30, % 2 #, donaelones "ad emandam mllltlam".
(8^  Ulpiano, L. II Dlsputatlonem, recogldo en Dig. V-II, 29,
pr.
(^ÿ) véase la ratio de las Constltuclones del titulo XXXI del
Libro III del Codex y la Novela 02, cap. I , eegundo vereieulo.
i e j 0  Cod. h.t., 1, 7 y 8 y Dig. XXXI-ditlco, 87, 3«.
Cfr. Wlndeoheld, *'Il Dlrltto delle Pandette", -j» 586, nota 
0, vers. Itallana anotada por Fadda y Bensa (Toséno 1928), T. Ill, 
pag. 272.
( 9 0  Plno, op. cit., nfts. 12, 13 y 14, pp. 49 y ss.
*9#) Plno, n2s. 43 y 44, pp. 127 y ss
(9§) Francesco Ferrara, loc. cit., n. 11, nota 21, cfr. "SerlJ. 
tl ..•" III, pag. 89.
(06) Clcu, "Suoeesslonl leglttlma e del leglttlmarl", cit., Pax 
te II, Cap. II, n. 2, p. 172.
( 9 ^  Clcu, op. y part. ult. cits.. Cap. VIII, n. 1, pp. 278 y
ss.
(6#) Mengonl, "La dlvlslone testamentarla" cit., nn. 88 y ss. 
pp. 213 y ss.
( 9 0  Mengonl, n2 80, p. # 216.
(/P0 Mengonl, nl 91, p. 221.
( f i f )  Mengonl, n . 90, p. 220.
(|94) Clcu, en Comentarlos a la S. 14 Dlclombre 1.944, en "Rl­
vlsta Trlmestrale de Dlrltto e Procedure Civile" I, ado 1.947, - 
pp. 131 y 83, y en "Rlvlsta del Notarlato" I, ado 1.947, pp. 499 
y s.
(10§) Messlneo, op. y vol. cits., ^ 204, n. 19, a), p. 416.
(lOijf) F.G,. Azzarltl, G. Martinez y G. Azzarltl, op. cit., n.- 
328, pp. 988 y s^
(104) Sails, "La successions necesarla nel dlrltto civile Ita- 
llano" (Padova 1.936)* p. 86.
(106) Carlota Ferrara (loo. cit., n. 41, pp. 33 y ss.) slgue 
hablando de vooaclon y suoeslon testamentarla, légitima (o x k  " 
intestate) ft necesarla. Esta dltlma vocacldn requlere -a su juj^ 
d o -  para produolr la sucesldn^la condlclén positiva de que el- 
llamado ejerclte la aoelon de reducclén y obtenga sentencla fa­
vorable*
( (10^1 Azzarltl, "In tema do dlrlttl reservatl al leglttlmarl",
op. cit., n. II, pp. 26*.
b (logb Santomo Passarelll, "Del leglttlmarl", en Commentarlo - 
D'Amello al llbro delle succession! (Firenze 1641), p. 265. 
loéf^  Barassl, op. cit., n. 61» A), pp. 256 y s.
1^^) Clcu, "Successions légitima e del leglttlmarll", clt.,-
Parte II, cap. I, n@ 5, pp. 153 y*.
ig^) Mengonl, "La poslzlone glurldloa del leglttlmarlo prete-
rlto", loo, cit., n. 5, pp. 915 y ss.
1 ^ 0  Q. Azzarltl, loc. dit. cit., n#s. IV $ V, pp. 273 y ss.
1 1 0  Santoro Passarelll, loc. dit. cit., p. 306.
11^1 Plno, op. cit., n. 46, pp. 132 y ss.
1 1 0  Clcu "Successions leglttlma e del leglttlmarl", Parte II, 
cap. II, n. 2 , pp. 172 y ss.
lié) Mengonl "Poslzlone glurldlda del...", loc. cit., n# 9,- 
pp. 919 y s.
11 *^ ) Mengonl, loc. lilt, cit., p. 917.
1 1 0  Mengonl, pp. 918 y s.
1 1 0  Clcu, op. dit. cit.. Parte II, cap. I, n. 7, p. 170.
1 4 0  Clou, loc. y part. ult. cits., cap. II, n. 1 , p. 170. 
Mengonl, loo. lilt, cit., n. 5, pp. 517 y s., nota 47 y
18.
l4&) C. Azzarltl, loc. dit. cit., n, IV, p. 278 y F.S. AzzaO 
rltl, G. Martinez y G. Azzarltl, op. cit., n.
12^) Santoro Bassarelll, op. dit. cit., pag. 306.
1 2 0  Plno, op. cit., nn. 6 y sa., pp. 32 y ss. y n. 49, pp. 130
y «
12&) Plno, nS 8 , p. 39.
1 2 0  Plno, n. 6 , pp. 38 y s.
1 2 0  Plno, n. 43, p. 126.
1 2 0  Plno, a. 44, p. 130.
1 2 0  Clcu, "La sumcesslone leglttlma e del leglttlmarl", clt
Parte IX, capo VI, ^ 1 #, n# 3, pp. 239 y ss
(13/?) Clou, op. y part. dit. cit., oapo V I I , n. 3, pp. 275 y ##.
(1 4 0  Clcu, cap. V I , 1, n. 3, pp. 235 y 236.
(lj^0 Clcu, cap. VII, n. 3, p. 376,
( 1 3 0  Clou, loc. y pég. dit. cit.
(130 Loc. y pag. dit. cit.
( . 1 3 0  Loc. ult. cit., pag. 277.
(13â)Clou, cap. V I , ^ 1#, n. 3, p. 236.
( 1 3 ^  Clou, loc. ult. cit., p. 237.
(13 0  Clcu, cap. VII, pp. 277 y a.
( 1 3 0  Baraaal, op. cit., n. 06, pp. 271 y s.
(1^#) Clcu, cap. VII, n. 3, p. 2*8.
( 1 0 )  Clcu, cap. VI, § 1, n. 3, p. 237.
( 1 0 )  Cfr. loE autores catalanes que citâmes en la nota 308 - 
de nuestros "Apuntes de Derecho Sucesorlo" parte I, é» 10 (ed* sj» 
parada Madrid 1055, pp. 07 y ss. y A.D.C. IV-II, Abrll-JuâMo 
1.051, pp. 513 y s.|
( 1 4 0  Loo. cit., ed. separada, pp. 02 y ss. y A.D.C. IV-II, - 
pp. 506 y ss.
( 1 0 )  Observâmes que si el resultado que alcanza Clcu, oon su 
suma de 50 (àonatum) ^  25 (rellctum obtenldo oon el ejerolclo de 
la aoelon de reducolén oon relaclon al momento de la delaolon) y
À
«^100 (de relietum menos donatum. valorado aquel en el momento - 
de la partlolén y este fljado desde antes Inamovlblemente), es - 
declr, con una suma de valores heterogéneamente medldos (en mo - 
mentos dlstlntos y, poslblemente, medlando alteraclén del valor- 
de la moneda de uno a otro Instante), ha colncldldo âparentemen- 
te (solo numérlcamente) en este oaso, con el due obtendriamos si 
pretendléramos sumar los 75 de lo rdllctum. valorado en el momex 
to de la dlvlslén, y los 50 de lo donatum. ha sldo sélo por pura 
oolncldencla.
N O T A S  II PARTE
(24$) **ComputaciSn, imputaciôn y reduociSn de las donacionea - - 
en los principales ordenamientoa Juridicoa del Occidente europeo", 
en "Beviata del Inatituto de Derecho Comparado** n, J (Julio^ D^i - 
ciembre 1954), pag, 6l, y ”Apuntea de Derecho auceaorio". Parte• 
III, s 100, A, 10, >cj 437 y Ad.Der.Civil VIII^II •abril^ Jx^
nio 1955'" P* ^73) y B (pâgJ 447 y «• A,D,C, cib,, pp, 283 y a,)
(146) Manuel de la Camara Alvarez, "Eatudio aobre é pago con 
metâlico de la légitima en el Codigo civil" n, J y nota 14, en - 
Paa-Éstudioa con ocaaiân del Centenario de la Ley del Notariado^ 
Sec, III, vol, jf, n, 6, pag, 727 t oa, (Madrid 1984),
(147) Guilkmo G, Valdecaaaa, "La légitima como cuota heredi^
c o el,
taria y como cuota de valor", en Rev, Der, Privadq<XLVII (Noviem 
bre 1983) PP» 957 y sa,
(148) Manuel Alonso Martinez "El Cédigo civil en aua relacio-- 
nea con las legialacionea forales" (2^ ed, Madrid a,/,, p, 146),
(149) "Apuntea de Derecho suceaorio", I parte, 20 )ed, aepa 
rada, p, 19 y A,D,C, IV^II, /abri 1 •Junto 1951/ P» 435),
(150) Antonio Gômez, "Varias Reaolutionea Juris Civilia Commu 
nia et Regii", Lib, 1, cap, XI (cfr, pp, IJJ y as, de la ed, Lu^ 
duni 1701),
(151) "Apuntea,,, " Parte If Reaultadoa que dimanan de eata •• 
primera parte" (ed, aeparmém p, 115 y A,D,C, IV^II, p, 531 )•
(152) Guillermo G, Valdecaaaa, loc, cit,, n, 2, pp, 95^ y ca,
(153) Accuraiua, "Codicia lustiniant,,," gl, a la palabra fw- 
dicium de la ley XXXV Cod, III-XXVIII (cfr, ed, Venecia 1575, T, 
III, col, 577, c),
b (154) Paulua Caatrenaia, "Commentariorum in Codicem luatinia- 
norum" Para prima, Tit, De inoff, taatamen,, L, Si auando, 4 Et- 
generaliter*n, 4 (ed, 1531» M» 140 vuelto),
(155) Gregorio Lépez, gloaaa 1 yb 7 ul titulo 80 de la Sexta-
Partida (cfr, ed, caateliana de Saponta y Barba, Marti de Eiaca- 
la y Perrerijf y Subirana, Barcelona l84J, T, III, pp, $62 y a,)
(158) Juan Sala, "I lus trad on del Derecho Real de Espana", —  
Lib, II, Tit, V, n, J (cfr. ed, Madrid 1820, T. I, p. 15I),
(157) Florencio Garda Goyenafy Joaquin Aguirre, "Febrero 0 - 
Lihreria de Jueces, Abogadoa y Escribamoa", Lib, I, Tit, IX, sec, 
IV, adicion al nO 22j8 (cfr, ed, Madrid 28^2, T, I, p, 348).
(258) Antonio Gômes, op. y cap, ubg cits., nO 6 (ed. cit., pp. 
137 y 3 »)
(259) Dig. XXXVII-IV, 20, î 6s i^ Loa que p o r  causa de otroa p£ 
den 2a poaeaiSn de 2oa bienea contra e2 teatamento, no eaperen -  
que 2os p r e t f r id o a  reciban 2a poaesiSn de 2os bienes, a ino  que -  
pambien e22oa mismos pueden p e d i r  2a poaesiSn de 2oa bienes con­
t r a  e2 testamentof porque una vez que p o r  e2 b é n é fic ia  de 2os —
otros hayan sido admitidos a este bénéficia, ya no se cuidan de-
o
que aqui22os p id a n , /n o ,  2a poaesiSn de 2oa bieneax>,
(260) Dig. XXXVII-IV, 20, ÿ 50,4^X00 hijos deaheredadoa, asi- 
como no dan 2ugar a2 edicto, aai tampoco, habiindose dado 2ugar- 
a2 Edicto par otroa, entraran con e22oa en 2a poaesiSn de 2os —  
bienoa, y 2^ 3 queda una ao2a que re22a, 2a de que acusen de IknofJ 
cioap e2 testamentchy,
(1 1^) Luis de Mo2ina S.J, "De lustitia et lure", Trcct, II, - 
Diaput, CLXXV, no 26 (cfr. ed. noviaaima, Co22onia A22obrogum —
I
1733k f# D, p. 392), donde aubraya que la distinctSn maa que en- 
tr^ hijo vreterido MCmeaheredado debe eatahlecerae entre hijo —  
piéeterido o deaheredado a in excreaiSn de causa e hijo preterido- 
o deaheredado con exvreaiSn de causas "Dixi, aine causa inaertaj 
qiyk^admodum ai praeteritua aut exheredatua eseet inserta causa,- 
tuncif quia teatamentum non eeaet ipao iure nulum, aed aolum fi - 
lioiiti praeterito aut exheredato concedetur querela ad illud anu 
llatJjuM niai causa suffi ci ena probareturf utique ai tal is filiua 
illud approbaaaet, reliqui^ heredea improbare illud non passent, 
ut cun^  Francisco Curtio ibidem recta Anton. Gom aubiungit".
(i62J El aupueato de hecho de la S. 20 Junto 1.903 fuie el 
guientei Dona F. de PiM. y F. failed6 en l962 bajo teatamento • 
en el que declarS tener cuatro hijoa a los que inatituyS herede­
ros. La demanda fui interpueata por un nieto y heredero de Luiaa 
A M -otra hija de dicha causante- que pidiS la nulidad de la in§^ 
tituciSn de herederos, porque dicha hiJa de la teatadora ha%(a - 
sido preterida por idta. Le contesté, y en lo fundamental ae prp 
bé, que a favor de dicha hija preterida, cuando iata contrajo ma 
trimonio, ionstituyeron aua padrea, a cuenta de su légitima, do­
te estimada; que los padrea, por conaideracionaa de carâSter pr£ 
vado, decidieron que sus herencias se repartieran en cuatro por- 
ciones iguales entre sua otroa cuatro hiJos, a los cualea ordenj^  
ron que extrajudicialmente entregaran entre todos a su hermana - 
Luisa una participadSn igual a la que ellos percibieran, lo que- 
cumplieron entregândole 5 *0 0 0 reales, que unidoa a los recibidoa
de la padre por la aportacion dotal aumaban un valor superior a-
L y ’ < '/ - p-.
lo que le correspondiàf que desde/iel fallecimiento de la madré a
la de su hija Luisa tranacurrieron 19 afîoa. El Juzgado y la Sala
ab
de lo Civil de la Audiencia de Oranada rmaolvieron de la demanda, 
por lo que el demandante interpus o recurso de casaciSn, alegando 
como primer motivo infraccion de las leyes 8, tit. 2 0, lib. 10 - 
Nov. Becopil. y 17, tit. 1, Part. aegûn las que "los hiJoa y 
descendientea légitimes y legitimados por aibaiguiente matrimo - 
ni0,3 on herederos forzoaoa de sus padrea y aacendientea legiti - 
moa, toda çez que al absolver de la demanda de nulidad del testa 
mento combatido a la demandada, ae reconoce la aubsistenda y va 
lidez de éffte, y, por tanto, ae deniegan los derechos del reçu - 
rrente como hijo de la preterida Doüa..."
(lÔJ) Cfr. nuestros "Apuntea de Derecho Suceaorio" I parte, - 
> 8 9 (ed. sep. pp. 67 y as. y A.D.C. IV-JJ, pp. 48j y as.)
(164) Antonio Gémez, "Variae..." cap. cit., n. 2J, vers. Nec- 
obstat (ed. cit.,, p* 146).,
(16$) Gregorio Lopez, glosa a laa valabras/lOelp oumvlteaaen>\-
de la ley 5, tit. VIII, 60 Partida (J2 de dicho titulo, vers. —  
oastellana cit., vol. III, pp. 667 y s.)
(166) Rodrigo Suârez, "Repetitionis Leg is Cluoniam in priori é 
bus "» Déclarât io Leg is Regni, Additio VI, nO 2 (cfr. "Opera Om - 
nia"j ed. Douani l6l4, pag. 49 8).
(167) Rodrigo Suarez, op. cit., Ampliat. decima, n. 6 (ed. —  
cit., p. 41JJ
(168) xxntonio Gomez, loc. ult. cit., vers. Nee obstat etiam.
(169) Rodrigo Suarez, Declaratio y Addit. cit., n. 2 (pag. 4 9 8)
(170) Jacoho Valdes, Additio C al n. 7 Ampliatio undeci^
ma, de las citadas "Repetitionis" de Rodrigo Suarez (ed. cit., -
(_( 1" I»'  ^I' jé-C'-':- A' . . Ii-’’.
(171) Burtolo de Saxoferrato "Coféftntarii in primam Digesta —
vateris partem". Tit. "De inofficiosi^ p teatamento", lex Pater 
Hum, n9s. 15 y I6 (cfr. ed. Lugduni 1^ 47, fol. 180).
(17^) Petrus rtntonius de Petra, Placentini, "Tractatus de Fi- 
deicormissis, Quaest. XV, 94 (cfr. ed. Francofutti I669, p. 574).
(^7^) Cfr. al respecta el magnifico trabajo de nuestro compa- 
Hero Manuel de la Camara Alvarez, "Eatudios sobre el pago con m£ 
tdlico de la légitima en el Côdigo civil" loc. cit., pp. 9^4 y - 
as.
(174) Guillermo G. Valdecaaas, loc. cit., p. 959»
(176) G.G. Valdecaaas, loc. cit., p. 988 y nota (20) de dicha-
pâgina.
(17^) "Apuntes de Derecho Suceaorio", Parte I, 6  JQ, cfr. ed. 
Sep., pp. 44 y a. y A.D.C. IV-II, pp. 4Ô0 y s.
(177) Pietro Bonfante, "Instituaiones de Derecho Romano", - - 
-^rad. castellana de la 80 ed. italiana por L. Bacci y A. Larroaa,
reviaada por Campuzano, Madrid 1929^ pp» 827 y as.
(178j) Dig. V-II, 24.
(179) Dig. V-II, 15, g 2, y 25 §  1, y Cod. Ill-Xinrill, IJ.
(1 8(1) Cfr. Aindacheid "Diritto delle Pandette", 5^4, nota 24
trad, italiana con notad de Fadda y Benaa, Torino 1930, vol. Illf
p. 26s.
(1&IJ Cfr. A.J. Boyi "Basai critique aur une <(crux iuria>>i La 
loi mater (Dig. V, 2, 19) et le papirua de Haildelberg 1272", en 
Bmvue d^Hiatoire du Droit, vol. V, 1924, pp. 464 y as.
(l8^) Gregorio Lépez, gloaa a laa palabras de la herenda. 7^ 
de la ley 1^>, tit. V22J, Partida VI (cfr. la cit. ed. caatellana 
vol. cit., p. 5 8 3)»
(l8S() Antonio Gémez, op. cit., Lib. J, cap. XI, n. 15 (^ d. —  
cit., p. 142).
(184) Cfr. Pedro Gémez de la Sema, "Curao hiatérico exegéti- 
co del Derecho romano comparado con el eapanol", 49 éd., Madrid-
1869, T. I, p. 478.
(185) Q-uebrantar el testamento es la exprèsién de la ley 1, - 
titulo VIII de la Partida 6^ , que dicet <XEI fijo o el nieto del- 
testador, o alguno de los otros que deacienden del por la l/fia - 
derecha, que ovteaae derecho de heredarle si muriesse sin teata­
mento. si lo oviesae deaheredado a tuerto. e a in razon mede fa- 
zer querella delante el juezf vara amebrantar el teatamento en - 
que lo oviesse desheredado^>e
(18^  Gregorio Lépez, gloaa ult. cit., inciao primero, y tam- 
bién glosa 19 a las palabras /îaue ouieasen derecho a heredarle^. 
de la misma ley 1, h.t.
(iSÿ) José Alguer "Ensayos varies sobre temaa fundamentalea - 
de Derecho Civil"^  VI, Rev. Juridica de CatOdunya XXXVIII (enero- 
Junio 193 )^ PP» in fine y 233»
(l86f) GuilJàmiO G. Valdecaaaa, loc. cit., no J, p. 960.
(1^9) Gregorio Lépez, gloaa a laa palabras n oue deuen auerha  
la ley 17, tit. I, 6a Partida (gl. $ 0  93 <2e dicho tîfulo).
(19 )^ Bartolo de Saxoferrato "In Primam Infortiati Partem..." 
Tit. "De heredibus inatituendia" ley XXXV, "Ex facto" n. 2 (cfr. 
ed. Venetiia 1585, fol. 109 vuelto).
( 19X) Cfr. Gregorio Lépez (gloaa J1 al titulo VIII de la Par­
tida sexta a laa palabras /ten au teatamento como a heredero5^de- 
la ley 5^ <2e dicho titulo, apoyandoae en laa palabras de dicha -
ley déterminantes de que haya preterioién si lo dejado fuese - - 
"non como heredero. mas como en razon de manda"i y Diego Covarru 
viaa de Leiva (JUn titulum de teatamentia interpretatio", caput. 
Rainuekiaa l6. ^ lo, n. 6 y n. 9, cfr. Opera Omnia, ed. Lugduni - 
1583, vol. II, p. 7IJ. También contrario aenauàC Juan Matienzo —
( "Conmentaria in librum quintum recollectionia legum Hiapaniae",
LibJB V, tit. IV, ley 19, gloaa 10, nO §7, cfr. ed. Mantuae-Carpe 
tanae 1580, fol. 8I) y Fernando Vazquez de Menchaca ("De aucce—  
ai one créâtione progreaau efectuque, et reaolutione,tractatua, - 
Prima partis, Lib. III ^ XX n. 24$ (cfr. ed. Salmantica 1599, —  
vol. II, fol. 250 y sa.). De modo directe explican que el inati- 
tufdo en coaa cierta en menoa de au légitima no puede ejercitar- 
2o euerela aino aôlo accionar ad aupvlementum. el Jeauita Luis- 
de Molina ("De luatitia..." Tract, cit., Diaput. CLXXVII, n. If- 
cfr. ed. y vol. cita., pag. 402) -que déclara "idque aive portio, 
in quth. inatitutua, ait quota hereditatia, aive rea aliqua certai 
aed tantum permittitur illi actio ad aupplementum uaque ad inte- 
gram^egitimam portionem"- y Diego Ayllôn Lainez ( "Il lustrât i ones 
aive additionea eruditiaaimae ad itiiriae Reaolutionea Antonii Go- 
mezii". Ad. Lib. I, cap. II, n. 24, cfr. ed. Venetiia 1747 p» 25)» Di 
Diego Sptno ( "Speculum t eat ament orum", gloaa 17 principalis- cfr. 
ed. Franfurtt ad Moenum 1600, pp. 721 y a.), deapuéa de diacutir 
la cueatiSn y exponer loa argumentes negatives (n. 34 y §5 )» con 
cluye l^ reaolvf^ Bzda el problema concrete que le ocupa, afirmandot- 
"igitur aÿfficit quod in sola dote filim inatituatur, et pro re- 
ai duo aget ad aupplementum" (n. 3 8)»
(29^) C/r# Ay21on Lainez, (loc. cit^, lianrfg refiriéndoae al h£
Je "instituée in re certa, date coherede univeraali ", observa —
"hic enim filiua, licet in re certam etiam aliéna, inatitutua -- 
non pro legatario, aed pro herede reputandua est, ne corruet tes 
t amentum patrie ob praeteritionem" ^
(1931) Novela CXV en au cap. III, inciao tercero, explico 
por qu0  exigia que la légitima ae dejaae a titulo de herencia,-
aun permitiendo que ae concretaae en coaa cierta, por el honor - 
del nomem: <^ jSola enim eat noatrae aerenitatia intent io, a parent£ 
bus et liberia iniuriam praeteritionia et exheredationia auferrqy.
(194) Diego Covarruviaa, loc. cit., n. 9, pag. 7 1: ^ inatitu - 
tua in re certa herediê nomen, et commodum habet quod iua accrea 
cendi: herede etenim univeraali répudiante, tota hereditaa accrea^  
cit huic in re certa inatituto;^
(296) C/r. Fernando Vaaquez de Uenchada, op., para,gap. y 
cita., nOa. 221 y 212 (cfr. ed. cit., vol. cit., fol. 2 1 6 y a.). 
Matienzo (qp. y gloa. cita., n. 62, fol. 82)f Francisco Sarmiento 
%Jnterpretationem Selectarum" Lib. VIJJ, "Ex Si cui certam cum 
1. aequanti" /de h.ley Si quia aervum del tit. De leqata aecundoj/ 
n. 18 {cfr. ed. Antierpiae I616, pp. 446 y a.)t Juan YaHez Parla 
dorio^^"Quotidianorum differentiarum aeaqui-centuria", Diff. - - 
CXLVI, n. 6 y aa. -^ fr. ed. Col Ionia Allobrogum 1781, pp. J84 y- 
a.)
(19^  Sarmiento (loc. cit. vera. "Sed haec opinio rteihi tdum —  
quam plaouit", p. 447) refiriéndoae a la opinion comun afirmo: - 
"immo evidentiaaimo eat falsa unica rations, cui nemo unquam po- 
terit aatiafacere légitima filio iure tato debet titulo inatitu- 
tionia relinqui... non ergo eat quota bonorum, alioqui impoaaibi^  
le eaaet eam aolam relinquere titulo inatitutionia, cum inatitu­
tua in quota bonofum legatariua ait, non herea... item inatitu - 
tua in re certa cum legatariua ait, non herea, praeteritua dici- 
tur". 7^  "ut in aliqua parte filiua inatitui debeat, scilicet he­
reditatia non bonorum et ita inatitutua in légitima parte herea- 
eat, inatitutua autem in quota bonorum parte praeteritua eat cum 
legatariua ait, dentque ubicumque légitima titulo inatitutionia- 
debetur, quota eat hereditatia, ubi vero titulo legati poterit - 
ease quota bonorum".
(197) Parladorio (Diff. cit., n. 9 y 20, pdg. 384), deapuéa - 
de advertir respecte e2 criterio de 2a 2ey Papinianua, que "2on- 
ga diveraa eat hodie ratio inter haec, quam quae fuit o2im, at -
que proindê diveraum iua atatuendum ease apparat”, obaarua ”id - 
quod secundum noatratea JRegias Jejfea probancum puto, aecundum —  
quaa omnia bona parentum aunt légitima filiorum excepto Quincun- 
cae, resjecti^extraneorwn, et Triante, reapectu filiorvm..." Fe- 
ro, au argumenta hubieae probado Aemaaiado, como ae ve a conti - 
nuacion (n. 22J, al anadir: "Secundum quae, et illud probandum - 
puto, praeceptionem, aeu praelegatum quadrantia et quinquncia 
(vulgo appellamua majora de Tercio u Quinto) non ease partem bo­
norum, aed partem hereditatia, licet noatratea interprétas aliud 
haatenus aibi perauaaum habuerint, cum manifeste iuria ait, - —  
Trientem, et QuinquncÈm, Aaaia ease partes... ergo ad heredita - 
tis partes referendi aunt”.
(19^) Doctor Diego de Segura, "Repetitionem decem in diveraiia 
nateriis" "Repet. 1. Cum patronua. ff. De leaa. II”. n. 49 (cfr. 
€d. Salamanca 1520, fol. CXXX, col. III y IV y fol. ai g. col. I) 
Deapuéa de diacutir en el n. 48 (fol. CXXX, col. III) ai el 11a- 
nado a la légitima eataba obligado con loa acreedorea de la he - 
e^ncia, diatinguiendo aegûn hubieae aido inatituîdo "in ouétà he 
reditatis " o "in quota bonorum". en el n. 49, tMpuao: "immo quod 
légitima filiorum est quota bonorum et non heredtatia ex eo quia- 
bona intelliguntur deduct0 primo aere alieno in 1. aubaignatum - 
[2. siquia aervum^ in ^ bona. et in 2. princejoa. ff. de verbo ^^
eiani., et légitima filiorum debetur prius deducto aere alieno - 
et funeris impensas 1. Favinianus ÿ auarta et y cum autem ff. de 
inoff. testa, ergo est quota bonorum et non hereditatia"... ci - 
tando a Bartolo, Baido, laaon... Luego de rebâtir argumentes en­
contre^ terminé admit iendo dos excepcionea (ffl. CXXXJ, col. I) a 
aaber: "/^llit primo niai testator àicat institua f ilium meum vel
-y
patronum meum>8ua légitima pro parte hereditaria" y "Fallit aecun^
do quando filiua vel patronua, s o Iiàs est inatitutua in sola legj^
tima nullo dato aibi coeherede per dicto § ai ex fundo... "
Doctor Luis de Molina "De Primogeniorum Hiapanorum"^ OrJ 
gine et natura". Lib. II, cap. XV, n. 19 (cfr. ed. Lugduni 1749, p. 
406), donde dice que el iua accreacendi ae otorga al legitimario en 
virtud de que "in légitima herea inatitutua aitW, a peaar de que 
"quamvis légitima quota bonorum, non autem quota hereditatia - - 
ease dicatur".
(PO^J Un ampli o reaumen de la opinion de loa autorea de derep 
cho comûn reapecto este tema puede verse en Mercurial Merlino, - 
"De Légitima tractatus Abaolutiasimua", Lib. I, Tit. I, Quaeat.- 
II (cfr. ed. Genevae I652, pp. 3 y a.), donde aeflala como argu - 
mentoa principales de la opiniôn contraria a la comûnmente acep- 
tadat 19) que la Authentica Noviaaima. Cod. De inoffiaioaao tea­
tamento. dice que la légitima est portio ex aubatantia. palabra- 
referida a la universalidad. 29) Que la légitima se define como- 
Dortio succeasionia inteatatae. 3^) Qwc en ella tiene lugar el - 
iua accreacendi. 49) Que al hijo por au légitima ae le concede -
loL aotio oetitionia hereditatia (n. 2).
Paro, contraargumenta: Al 19, que la palabra "aubatantia" de-
he entenderae a tenor de la ley Papinianua. Al 29, "quod eat qu^ 
ta succeaionés ah inteatato quoad nomen, et ad modum capiendi, - 
et aie quoad iura, et actionee, non quoad affectum". Al 3^ y el 49 
"quoad actionés, et ad commoda, non quoad praetudicium tertii". - 
£a decir, diferenciando loa efectoa beneficioaoa del titulo, de- 
una parte, y el contenido, de otra.
(20iJ Melchor de Valencia ("Illuatrium Juria Tractatum", Lib. 
Ill, Tract. I, Cap. ult. nV Sj^fr. ed. Colloniae Alloyrogum 1730, 
P» 337)»
(20^) Spino, op. y gl. cita., n. (page. 721).
(2031) Notemos que eata opinion ya habia sido expueata por Bar 
tolo al comentar la ley Ex facto ("In primam Infortiatum...", 1. 
cit., n. 2, vera Quid erao -fol. 109 vto. ed. cit.), donde cali- 
fica al herea ex re certa. ni como heredero ni como legatario, - 
aino como "una tertia apeciea". que participa parte de la natura 
leza del inatituidé y parte de la del legatario", de la primera- 
en cuanto goza del iua accreacendi y puede por au propia autori- 
dad "accipere rem". y de la segunda "quod non tenetur creditori- 
bus". Contra esta calificaciôn ae déclaré Sarmiento (loc. cit.,- 
n. l8, vera. Ne que làxcere pot eat, p. 447, ed. cit.), "quia fal - 
sum eat /quod "tertia conatituatur species"/, cum inatitutua ex- 
re certa aimpliciter ait herea, vel legatariua", aegûn hayan o - 
no otroa herederoa.
(20^ hi argumento de que la légitima atribuîda por inatitu - 
cién ex re certa era para bonorum. replic6 Vâzquez de Menchaca - 
(loc. cit., n. 211, vera. Secundo) invocando la lex Ex facto del- 
titulo "De heredibus inatituendia" (Dig. XXXVIII-V, 35)» Paro ea 
te texte aôlo ae refiere a aupueatoa de inatitucién de varioa Ue 
rea ex re certa ain ningûn inatituîdo ex aaae. Por eao el miamo- 
autor (vera. Quod ai filiua. num. cit., fol. 217 vuelto),posa a - 
hacerae fuerte en que "niai coheredea univeraalêa repudiatur, nam 
tune univeraa hereditaa accederet videretur herea tam eaaet ina- 
tituti, puta in domo vel fundo... tune aucceaaor aingulari inte- 
lligeretur" en el aupueato de la lex Quotiea certi auidem (Ood.-
VI- X X I V ,  2JJ.
(20£) Cfr. Dior. Luis de Molina "Be Primogeniorum..." Lib. y- 
cap. cits., n. 20 (pdg. 406), Luis de Molina S.J.("Be luatitia... " 
Disp. CLVII, n. 2 (pdg. 206, ed. cit.), Spino, gl. cit., n. j6,- 
(pdg. 722).
(20^ Ver supra n. iSl b). Ya lo observé Raphael Fulgoaiua —  
"Consilia utriuaque Saphaelia" (Cumano y Pulgoaio), conail. - -- 
LXXXIII, n. 2 (cfr. ed. Lugduni 1548, fol. 120) que la aceptacidn 
de su legado impide la querela pero no la actio ad aupplementum. 
Luego veremoa cémo, conforme Bartolo, eae auplemento no podia re- 
cibiaae a titulo de heredero.
(20f) Garcia Goyena, op. y vola cita., art. 644, pp. 94 y aa.
(20^ ) Garcia Goyena, op. y vol. cita., art. 669, pp. 112 y a.
(2pQ) Garcia Goyena, op. y vol. cita., art. 645, p. 98.
(210) Cfr. nueatroa "Apuntea de Derecho Suceaorio", I Parte,- 
29, ed. aep. pp. 2J y as. y A.D.C. IV-II, pp. 439 y aa.
(213:) Garcia Goyena, op. y vol. cita., art. 647, p. 97.
(21^ ) Garcia Goyena, op. y vol. cita., art. 971, pp. 314 y aa.
(21{^ ) Ea de obaervar, ain embargo, que eaa diatinciSn no cq>a- 
rece en la ley Scimua (Cod. h.t. 3 8, pr. vera. Sancimua) que ain 
distincion aplica la actio ad aupplementum "aive ab initio minus 
fuerit derelictum, aive extrinaecua qualiacumque causa interve - 
niena aliquod gravamen imponat vel in quantitate vel in tempore, 
hoc modia omnibus repleri". No ea extroHo puea que ae aaimilaae- 
por algufi autor -como v.gr. Rodrigo Sudrez (op. cit., Ampl. dici^  
ma, n. 8, ed. cit., p. 413)^ al gravamen en cantidad la atribu - 
cion de menor quantum ("ubi apponitur gravamen in quantitate le- 
gitimaret puta quia filio relinquitur minus légitima") aplicando 
a amboa el remedio de la actio ad aupplemérém.
(21 4) Garcia Goyena, op. y vol. cits., art. 843, p. 94.
(215) Bartholomeua de Salyceto "In aecunda super III et IV - 
Codicia partem". Lib. Ill, Be inoff teatam.. l.> Quoniam in prio 
ribua., n. 8 (cfr. ed. 1541, fol. §0).
(2l6!) Rodrigo Sudrez, op. cit., ampliat. décima, nn. 47 y 48- 
(pp. 425 y aa.).
(21^) Rodrigo Sudifez, ampliat. ult. cit., n. 8 (p. 41J).
(2l8j) En igual aentido ae expread Juan del Caatillo Sotomayor 
"Quotidianorum controveraiarum Juria", Lib. V "De coniecturia - 
et interpretationia ultimarum voluntatums, cap. CVII, nn. 39 y • 
aa. y n. 6o (cfr. ed. Nova Colloniae-Allobrogum 1752, pp. 753 y- 
aa. y pp. 772 y aa.)
(2iid) Rodrigo Sudrez, Ampl. Deciwux, m. 47 (p. 425).
(220) Caatillo Sotomayor, op. y lib. ult. cita., cap. CVII, - 
n. 41, vera. I toque (p. 755)*
(223;) Incluao en caao de inatitucién en menor cuota ha de pr^ 
barae la inauficiencia; puea cabe que el legitimafio haya recibj^  
do donacionea imputables a au légitima, que habrdn de computarae 
e imputarae para comprobar ai aufre o no leaién en ella.
(22^) Guillermo G. Valdecaaaa, loc. cit., II, 2, pp. 965 y a.
(22^) G.G. Valdecaaaa II-3, p. 988.
(221) Ibid., p.. 970.
(220) Pdg. 987*
(22ëf) G. G. Valdecaaaa III-3, pdg. 975*
(22^) Pp. 975 fn fine yh 978 vrincivtum.
(22^) Pdg. 988.
(2^§) "Apuntea de Derecho Suceaorio" I parte, %  J  (ofr.
ed. aepr pp. 2 5 y aa. y 3 8 y aa. y A.D.C. IV-II, pp. 441 y aa. y 
452 y aa.
(23 )^ Roca Saatre "Naturaleza Juridica de la légitima" en Rev. 
Der. Priv. XXVIII (Marzo 1944) p. 194.
(233,) Deméfilo de Buen, Notaa al Curao Elemental de Derecho - 
Civil de A. Colin y H. Capitént, t. VIII (Madrid 1928), pdg. 3 3 0.
(23^) Cfr. nueatroa Apuntea de Derecho Suceaorio, I Parte,
3 9, cfr. ed. aep4. pp. 25 y aa. y A.D.C. IV-II, pp. 441 y aa.
i233j) Joaé Puig Brutau ("Fundamentoa de Derecho Civil", vol.-
V-III -Barcelona 1984- I, 2, III (pdg. 13 y aa.) noa recuerda —
que: "En materia de interpetadén de contratos existe abundante- 
Jurisprudencia que afirma que han de calificaree por eu propio - 
contenido y no segûn la denominacïôn mâa o menoa acercada que —  
las partes le hayan dado. Una verdad tan elemental debe régir —  
también en la interpretaciôn de la ley. Loa preceptoa legalea d£ 
ben interpretarae y calificarae por au propio contenido y efec - 
tos con independencia de como hayan aido calificadoa por el legi£ 
lador. Por ello a peaar de que el articula 8o6 habla de herede - 
ros forzoaoa, aostenemos que no ae encuentran propiamente herede^  
roa de eata clase en el Côdigo civil".
(234) Joaquin Eacriche "Diccionario razonado de legialaciôn y 
Jurisprudencia" (J9 ed. Madrid 1847, T. Il, pag. 15)
(230) Garcia Goyena, op. y vol. cita., art. 640, pâg. 92.
(23 )^ Federico de Castro y Bravo, "Derecho Civil de Eapana" , 
Parte General" (3^  ^ad. Madrid 1955)» Parte V, cap. I, V-2, pâg.- 
599*
(23 7) G. G. Valdecaaaa, loc. cit., II-3, PP* 988 y a.
(23^) G. G. Valdecaaas, loc. cit., nota 23, pâg. 989*
(2(^ 9) Da cueation de ai ea auficiente haber recibido algo —  
por donaciôn intervivoa para que entre en Juego el art. 81 5 y pa 
ra que ae excluya la aplicaciôn del 814, noa parece inauficient£ 
mente planteada si no se précisa ai el donatario ha aido o no ^- 
mencionado en el teatamento del de cuiua. La aegunda hipâteaia - 
ae daba en el aupueato de hecho de la S. de 17 de Junio de 1906,â^  
por lo tanto^no puede aducirae parada primera hipâteaia - - 
(cfr. nueatroa "Apuntea de Derecho Suceaorio", III, % lo, cf. ed. 
separada pp. 3^7 y aa. yn A.D.C. VII-III -fjulio-aetiembre 1954^
PP* 857 y as.
(240) Bartolo, loc. cit., 1. Pater fi Hum, n. I6 (fol. I80) - 
(243.1) José Maria de Manreea y Navarro, "Comentarioa al Câdigo 
Civil Eapafiol", art. 814, comentario 19 ^  y art. 815, vrecedentea 
(cfr. T. VI, 69 ed. Madrid 1932, p* 349 y PP* 358 y a.), donde - 
respectivamente dice:
**Podrîa diacutirae an al art» 814 ai ara o no nacaaario qua • 
aa raconociaaa al darecho dal haradaro coma tal haradaro, para - 
al art. 81$ daavaneca aata duda”^
Y, daapuéa da citar loa antaâadantaa da la lay tit* 8o, - 
lay JO, tft. 2â, libro jo dal Cédigo y Novala 11$, daataca quat^ 
"El art. Ô4$ dal proyaoto da l8$l innové aata doctrina, qua, oo- 
mo dica Oarcia Goyana, atandia mda al honor dal titulo qua a la» 
raalidad de la coea, y copia da aaa articula aa al 6l$ qua noa - 
ocupa*\
(J4^J Manuel de Bofarull "Cédigo civil aapanol", art. 8l$ »f 
(cfrm 3^ ed^  Madrid I889, pàg. 2$9, nota 4), donde habla en vra» 
térito al aludir a la nulidad del testamanto en caao da no inati^  
tue ion como heredero del legitimario y a la procedencia dal com» 
plemento aolamente ai ae raunia aata raquiaito, sagûn la lagiala 
cién anterior (aai dice "era nulo'\ "aélo orocedia al comvleman» 
to")» La comparaciôn dal articula tranacrito con aua pracadantaa 
indicaJjLoa en la nota, refiriendo laa difaranoiaa, paraca qua no 
deja lugar a auponer que ^ W a r a  de que ae habia operado un cam - 
bio»
(24§)) Matio Navarro Amandif "Cueationario del Cédigo civil i?# 
formado", T» III, art. 814, cueatién 2^ (pp» J06 y a» (Madrid —  
1890) :  "El heredero forzoao a quien ae daja au lagitiéa a titulo 
de legado, gpodrâ padir la nulidad da la inatitucion? Concrata » 
mante reaolvia eete caao la lay de Partidaa optando par la nuli» 
dad a menas que el legitimario acaptaae el legado a in proteata » 
de ejercitar au accién» La razén era qua aa atandia mâa al honor 
del titulo que a la realidad de la orna 0 al valor da lo dajado»» 
El cédigo se ha aeparado, y ha hacho bien, da aae ttgoriamo, 00» 
mo puede verse en laa palabraa (4por cualquier titulo^ > que aa » • 
leen an al articula aiguienta"»
(244f) Nioolâa Lépaz B» Bémez, "Tratado taéricoél^gal dal dara 
cho de suceaién", T. I (ja ad» Madrid 1916), pp» $24 y $2$; don» 
de concluye que "el Uaredero al que par cualauier titulo» como » 
el da
el de legado, se le deje menos de su légitima, podrâ pedir el —  
complemento de la misma»»»"
(24S) Léon Bonel y Sanchez, "Codigo civil espanol, oomentado» 
y concordado con el derecho forai vigente", art» 8l$ (Barcelona» 
1890, T» III, pdg» 4 2 8)s donde despuéa de exponer la doctrina »» 
del articule, coloca la preposiciSn <^maa>y antes de evocar loa an 
tecedentes que para que no hubieae pretericion exigian que ae hu 
biera dispueato a titulo de heredero a favor de quien en otro ca 
so podria invocarla; los cualea, al igual que el ejemplo que al» 
final expone para expli car los, refiere en tiempo de pretérito» 
(24^) Felipe Sânchez Roman, "Eatudioa de Derecho Civil", T» » 
VI, vol» 2a, cap. XV, n» 111 (2a ed» Madrid I9IO, pdg» 937), - - 
deapuéa de indicar que, en el Derecho vigente antes del Cédigo » 
civil, sélo cuando el legitimario "era inatituido heredero en »» 
parte 0 cantidad inferior a lo que le correapondiera por légitima, 
era cuando baataba el ejercicio de la accién ad aupplementum va» 
ra completarla", observa que: "El art» 8l$ ae apartqfde este cri» 
terio eatricto y se ajusta a la ûnica neceaidad que lo inspira,» 
cualqu^ es la de que ae complete la légitima del heredero forzo» 
ao, a quien por cualauier titulo ae le haya dejado menoa de lo » 
que le corresponda"»
(242) Scaevola, "Codigo civil, comentado y concordado»
extensamente", T» XIV, arts» 813 a 817, III, C (ofr. 6a ed». Ma» 
drid 1944, pàg» 429 y sa»), dice que:
"hna diferencia de importanda existe entre la doctrina dero» 
gada de la legialacién alfonsina y la vigerêt del Cédigo» Confor» 
me la primera, era meneater, para que procedieae la accién auple 
tori a 0 de complemento» que lo dejado al que la ejercitaba fueae 
a titulo de heredero$ de aer en otro concepto, procedia la nuli» 
dad del teatamento, au quebrantamiento".
"El Codigo ha mitigado este rigorisme» Atento a lo principal, 
a que el heredero forzoao perciba a la muerte del causante la »» 
porciân que le correaponda por légitima, preacinde de la modali»
dad de la dispos ici on y le computa a cuenta de la légitima lo »» 
que le haya dejado el testador por cualauier titulo: este es, lo 
miamo por herencia que por legado, manda o donacién"»
Modeato Falcén, "Expoaicién doctrinal del derecho civil 
comûn y forai" Lib» III, cap» III, Sec» II, Parrafo V, n» 11 » »
(cfr» $a ed» Barcelona 1897, '!• HI, pég» 2j8j, expuao:
"Cabe un término medio entre la inatitucién de loa herederoa» 
légitimes y eu pretericiSn por el testador: qabe que el testador 
les deJe por via de legado, donacion y otro titulo legal una par 
te de la légitima, sin complemgmtarla» En este caso asiate a los 
herederoa légitimas, que en taies circunatanciaa ae encuentran,» 
el derecho a pedir el auplemento de la légitima» La inatitucién» 
de heredero no ae invalida en este caao, porque no hay verdadera 
pretericién de los herederoa forzoaoa"»
(21^ ) Gregorio Burôn Garcia, "Derecho Civil Espanol, aegûn loa 
principioa, los câdigoa y leyea precedentea y la reforma del Cé» 
digo civil", r> 973 (ed» Valladolid 1898, T» III, pdg» 81I), oom»parét 
paré: "El heredero forzoao a quien el testador haya dejado, por» 
cualauier titulo» menoa de la légitima que le correaponda, puede 
pedir el complemento de la misma» Para esta exigia antes la ley» 
preciaamente, tratandose de la légitima de los hijoa, que el pa» 
dre deJase a alguno de est os alauna coaa como heredero» y no fu^ 
ra bastante para completar au porcion légitima, pues ai ae lo dje 
Jaba a titulo de legado, eatonce podria ouebrantar el teatamento 
por medio de la queja de inoficioao teatamento ai el fiJo non »» 
reacibieae aauella parte» o recibiéndola proteetaae diciendo que 
le fincaae en aalvo la querella"»
(2$^ J Guillermo G» Valdecaaaa, loc» oit», pp» 9^3 y
(7$X) Josef Febrero "Libreria de Eacribanoa", Parte segunda,»
Lib» II, Cap» III, o lo, n» 3 (cfr» ed» Madrid l?8l, Iia^Jlû, pa»
185 y a»)
(25%) Florencio Garcia Goyena, op» y vol» cita», arts» 648 (pp»
97 y B»)
(7$0) Bartolo de Saxoferrato, op» y lib» cit», 1. Pater filium 
(Dig» 7»1J, 14) no l6 (cfr» ed. cit», fol» l8o)»
(2$4^ ) Sfr» nueatroa "Apuntea de Derecho Suceaorio", II Parte, 
20, D, b, Seaunda hipoteaia: ed» aep» pp. l6$ y aa» y A»D»C» IV» 
IV (octubre»diciembre 195^)» PP^ y as»
(2$S) Cfr» Puig Brut au, "Fundament oa de Derecho Civilff tomo V, 
vol» I, cap» V, n» 4, B (Barcelona I96I), pp» 370 y a»
(2$^ Cfr» nueatroa citadoa "Apuntea»»»" II Parte, f 60, F, » 
ed» aep» pp» 300 y aa» y A»D»C» V»III (Julio»aetiembre 19$2), pp» 
908 y aa»
(7$2) Ouillermo G» Valdecaaaa, loc» cit», n» 3, a, b y c, pàg g
961»
(2$^ ) Ramon Ma Roca Saatre, "Naturaleaa Juridica de la legitX 
ma", R»D»P» cit», pp» 199 y b»
(2 Q^) "Apuntea de Derecho Suceaorio", I Parte, 6  10g ed, aep» 
PP* 97 y B» y A»D»C» IV»II, pp $13 y aa»g y II Parte 30, E, dg 
ed» aep» pp» 222 y aa» y A»D»C» IV»IV, pp» 14$3 y b s »
(26^ ) Manreaa, op» y vol» cita», art» 818 "Comentari0'(ai 
cit», pàg»
(26Î) Andrea Angulo, "Cornantariorum ad legea Regiaa meliora - 
tionum", Quarta (20 Tauri)» glom» V (cfr» ed» Matriti 1$97,
P* 3^3)*
(26^ ) Este criteria, por otra parte, reauelte Juatamente Jo*- 
problemaa que, en otro caao, plantearia la alteraciàn del valor» 
de la moneda producida en el période que media entre el failed^ 
miento del causante y la individualiaaciân de laa légitimas en - 
bienea concretoag o ^  page en metàlico» De laa alteracionea ocu 
rridaa entre la fecha de la donaciân computable y la del falecX 
miento del donatario noa hemoa ocupado en nueatroa "Apuntea»»»»" 
Parte.IIIf ^  11, Cg cfr» ed» aep» pp» 49I y aa» y A»D»C» VIII^II, 
(abril^Junio 1955), PP» 3^7 y aa»g y en "La antïteaia inflacién- 
Juaticia", en Rev» Jur» de CataluRa, LIX (aetiembre-ootubre i960) 
pp» 575 y b8» y en Rev» Intemacional del Notariado, nn» 50B y -
51 (20 y JO Trimestre 196I) pp» 102 y sa»
(26^  Recientemente ha preatadto au apoyo a esta teaia nueatro 
querido compafiero Manuel de la Câmara Alvarez, en au magnifie o ~ 
ptabajo "Eatudio sobre el pago en metâlioo de la légitima en el- 
cédigo civil", en loa Estudioa con ocaaién del Centenario de la- 
Leu del Notariado Sec» IJI, vol» I, pp» 667 y aa»
(26^) Guillermo G» Valdecaaaa, loc» cit» III, 2, pàg» 974 y - 
nota (36)»
(26^ ) Cfr» lo que al respect0 dijimoa en nueatro trabajo "Cau 
te laa de opcién compensât or ia de la légitima", I, E, b,/^ ", vol» 
cit», pp» ^27 hn fine y aa»
(26^  Diego Covarruviaa, "In tit» De teatamentia", Caput» Rau 
nUtiua (16, 'i XI (cfr» Opera Omnia»»»" ed» cit», T» II, p» 95)» 
(26^ ) Melchor de Valencia, op» cit», Lib» III, Tract» I, Capg 
ult» n» 5 (ad» cit», pàg» 337)*
(26^ ) En au glosa a la palabra iuéidium de la ley Si auando»- 
ÿ. Et aeneraliter (Cod» I I I - X X V I I I ,  35, i' 2o), Accuraiua ("Codi - 
cia luatiniani» »» " ed» cit» vol» I I I ,  col» 577 c) anoté que "con 
aenaua filii pradterito facit tenere quod alias èpao iure eaaet- 
nullum"» Y la ley 5, tit» V I I I ,  Partida 6a, diapuao entre otraa- 
coaaa: "Mas ai aquella parte la dexaae et eÊ teatamento, non como 
a heredero, maa como en razon de manda, eatonce podria quebran - 
tar el teatamento» E eato ae entiende ai el fiJo non redibieaae- 
aquella parte que le era mandada» Ça ai la recibieaae e non la - 
proteataae diziendo que le fincaae en aalvo la querella que avia 
de tal teatamento non podria deapuea quèbrantarlo"»
(2^) Cfr» Bartholomeua de Salyceto ("In aeeunda auper III et 
IV Codicia partem", Lib» III, tit» De inoff teatam» L» Si auando»- 
<-,Et aeneraliter» n» 6, cfr» ed» 1541, fol» 52) g laa on del Maine 
("Prima auper Codicem»-» » " III-XXVIII, 1» Si auando» $ Et aenera­
liter» n» 4, cfr» edé Lugduni 1553$ fai* 15^)f Raphael Pulgoaiua 
( "Conailia Utriuaque tlaphaelia", Cona» LXXXIII, n» 2, cfr» ed» - 
Lugduni 1548, fol^ 120)g Alexandrua de Imola ("Liber Tertiua Cor^
eilionm", Conail» 8, n. 22, cf. ed» Lugduni 1549, fol» 10)g- 
Antoniua Fahrua, ("Codex Fabrianua", lib» J, Tit» XIX, Def» X, • 
cfr» ed» Nâpolea 1?65, tomo I, p» l82)»
(2p4j y-ii, 8, 4 8.
(271) Francisco Eapimar Lafuente, "La herencia legal y el te^ 
tamento" (Barcelona 195^ ), ^75$ pag» 399, nota»200i "Si el h£
redero forzoao no ea ûnico, entraria en Juego el derecho de acr£ 
cer a favor de loa otroa, a menas que éatoa repudiaaen también m- 
la herencia, o renunciaaen a loa bienea que habrian de adjudiéar 
aelea como conaecuencia de la repudiacién hecha por el primero"» 
(27^)»Cfr» lo que dijimoa al respecté en nueatro trabajo "*Cau 
telaa de opciân compenaatoria de la légitima", II, A, a, (loc» 
cit», pag» 57^)»
(27ij^) "Imputacion de legadoa otorgadoa a favor de légitima -- 
rioa", VI, en B»D»P» XXXII (abril 1948), pag» 330»
( 2 7 0  Ouiliermo G» Valdecaaaa, loc» cit», II, 5 , pàg» 972» 
(27^) G»G» Valdecaaaa, loc» cit», III, 2, pp» 274 y a»
(27^) G» G» Valdecaaaa, loc» cit», II, 5 , PP» 272»
(27^ ) G»G» Valdecaaaa, loc» cit», I, 3$ P» 9^ 2»
N OT A s III Parte
(P79) "Apuntea de Derecho Suceaorio", III Parte, 5, ^ y B»g
[i 80, A, a y b; k 11, A. Cfr. ed. aep. pp. 347 y sa.; 403 y sa.;
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